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 ͞͹ݗࠬͲඅݗं͗ٽΌΔΗΖ՟ୌ಼༲ͺɾ΢ϱέϔϫρφ͗ՁͶݡ͓Ζ͖Νյ౶ͤΖ
͞ͳͲ͍Ζɽ۫ରదͶͺɾΩʖχͶඵ͖Ηͪ΢ϱέϔϫρφ͹ܙΏ৯ɾೳ୸ͳ͏࢙ܻͮͪ
ಝ௅Ͷଲ͢ͱಝఈ͹ଲেɾ֕ ೨Νݡཱིͱʤࣙ༟ൕԢஊ֌ʥɾ࿨ཀྵద͵ઈ໎Νߨ ʤ࣯͑໲ஊ֌ʥ
͞ͳ͗අݗंͶ՟͠ΗΖɽ͞͹գఖͲ؏ࡱ͠ΗΖݶޢదɾඉݶޢద͵ൕԢͶɾඅݗं͹Ϗ
ʖλψϨτΡΝ؜΋ৼཀྵదಝ௅͗ൕӫ͠ΗΖ͞ͳΝՀઈͳ͢ɾϫʀτηφͶΓΖΠιηϟ
ϱφ͗ߨΚΗΖɽ
 ৼཀྵݗࠬ͹࢘༽য়ڱͶؖͤΖ௒ࠬʤঘઔʥͶΓΖͳɾϫʀτηφ͗ৼཀྵΠιηϟϱ
φ͹ςʖϩͳ͢ͱ॑གྷࢻ͠Ηͱ͏Ζ͞ͳ͗Ӓ͓Ζ͗ɾۛ೧Ͳͺͨ͹࢘༽ළౕ͹ఁԾ͗ๅࠄ
͠Ηͱ͏Ζʤঘઔ6PLWK*RUVNH:LJJLQV	/LWWOHʥɽΦϑυϱη͗ٽΌΔΗΖۛ
೧͹ৼཀྵָݜڂ͹ಊ޴΍͞͹ݰঙܑ޴͹ҲҾͲ͍Ζͳ༩૟͠Ηɾ͠Δ͵Ζࣰৄݜڂ͹ๅࠄɾ
எݡ͹ட੷͗චགྷͲ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ

 ৯࠾৚ಊՀઈ
  ທ͹ΩʖχͶͺୱ৯Ͳඵ͖Ηͪ΍͹ɾೳ୸Ώ࠾৯͗๝͖͵΍͹͵ʹ͍͗ΕɾͨΗͩΗ
͗ಢࣙ͹ಝ௅Ν࣍ͯʤഇ৖ ʥɽϫʀτηφͲ࢘༽͠ΗΖ ທ͹Ωʖχ͹͑ͬɾທͶ
ͺ੼৯Ώྚ৯ɾ੪৯ͳ͏༙ͮͪ࠾৯͹΢ϱέϔϫρφ͗؜ΉΗͱ͕Εɾ͞ΗΔ͹Ωʖχͺ
࠾৯ਦ൝ͳݼͻΗΖɽ࠾৯ਦ൝৏͹৯࠾ͶଲͤΖൕԢͶͺɾඅݗं͹״৚ରݩΏ৚ॻͶؖ
ͤΖϏʖλψϨτΡ͹ଈ໚͗ൕӫ͠ΗΖͳߡ͓ΔΗͱ͕Εɾ͞͹Հઈͺ׵ྭదͶ৯࠾৚ಊ
ՀઈʤFRORUDIIHFWK\SRWKHVLVʥͳݼͻΗͱ͘ ʤͪ6WHYHQV(GZDUGV+XQWHU	%ULGJPDQྵ
໨҈ీʥɽ
5RUVFKDFKʤྵ໨༃ ʥͺɾ͞͹࠾৯ਦ൝৏͹৯࠾ͶଲͤΖൕԢಝ௅͗׳ं͹ـ
෾য়ସɾබয়ͶΓͮͱҡ͵Ζ͞ͳΝ؏ࡱ͢ɾ৯࠾৚ಊՀઈΝ఑঑ͪ͢ɽ৯࠾ͶଲͤΖൕԢ
ͳඅݗं͹৚ॻదಝ੓͹ؖ࿊Ͷͯ͏ͱ 5RUVFKDFKʤྵ໨༃ ʥͺकͶɾ৯࠾ൕԢ͹


ࢊड़ͳΩϧʖεϥρέͳݼͻΗΖݳে͖Δݶٶ͢ͱ͏Ζɽ

 ৯࠾ൕԢ
 ΢ϱέϔϫρφ͹৯࠾Ν݀ఈҾͳ͢ͱ༽͏ͪൕԢͺ৯࠾ൕԢͳݼͻΗɾܙସ͗ؖ༫ͤΖ
ౕ߻͏ͶخͰ͘कͶҐԾ͹  झྪͶ෾ྪ͠ΗΖɽͤ͵ΚͬɾൕԢ͹ઈ໎ͳ͢ͱ৯࠾͗༽͏
ΔΗͱ͏Ζ΍͹͹ܙସ͹ಝ௅͗໎֮Ͷࣖ͠Ηͱ͏ΖൕԢͶͺܙସ৯࠾ൕԢʤ)RUP&RORU
5HVSRQVHʁ)&ʥɾܙସ͹ઈ໎ͺ͠Ηͱ͏Ζ΍͹͹ɾ৯࠾͹ಝ௅Ͷ॑͗͘஖͖Ηͱઈ໎͠Ηͪ
ൕԢͶͺ৯࠾ܙସൕԢʤ&RORU)RUP5HVSRQVHʁ&)ʥɾൕԢ͹ઈ໎͹஦Ͷܙସ͹ؖ༫͗સ͚೟
ΌΔΗ͵͏ൕԢͶͺ९ਰ৯࠾ൕԢʤ3XUH&RORU5HVSRQVHʁ&ʥ͗ηαΠ͠ΗΖɽ
৯࠾ͳ৚ಊ͹ؖ࿊੓Ͷͯ͏ͱ 5RUVFKDFKʤྵ໨༃ ʥͺɾܙସؖ༫͹ౕ߻͏ͳ৚
ಊ͗౹੏͠ΗΖఖౕΝؖ࿊Ͱ͜ͱմए͢ͱ͏Ζɽ۫ରదͶͺɾ)&ͺ৚ॻద͵౹੏͗Ն೵Ͳ
͍Ζ͞ͳΝࣖͤൕԢɾ&)ͺ৚ॻ͹ࣙ൅੓Νࣖͯͯ͢΍౹੏͹ओ͠ΝൕӫͤΖൕԢɾ&ͺ৚
ॻద౹੏͹ܿ೙ΝൕӫͤΖൕԢͳ͢ͱմए͠ΗΖʤฤ޳ʥɽ
͞ΗΔ͹ηαΠΝմएͤΖ͓͑Ͳͺɾ৯࠾ൕԢ͹ൕԢ਼͹߻ܯΏͨ͹ർིͶخͰ͚ཀྵմ
͗ߨΚΗΖɽྭ͓ͻɾܙସ͗ؖ༫ͤΖౕ߻͏ͶΓͮͱ॑ΊͰ͜ʤ)&ʹ&)&ʹʥΝߨ
ͮͪ஍ͺІ&ʤฤ޳3LRWURZVNL৏ࣵ༃ ʥΏ:6XP&ʤ([QHU஦ଞʀ໼
ీ༃ ʥͳ͢ͱන͠ΗΖ͗ɾ͞͹ࢨඬͺͨ͹ਕ͹״৚͗ࢧߡΏରݩͶӪڻͤΖఖౕ
ʤ0LKXUD0H\HU'XPLWUDVFX	%RPEHOʥΏɾ৚ॻద͵΍͹Ν؜΋؂ڧ͹࢙ܻͶଲͤΖ
ൕԢ੓ʤ0H\HU9LJOLRQH0LKXUD(UDUG	(UGEHUJ߶ڰʀ߶ڰ༃ 3LRWURZVNL৏
ࣵ༃ ʥΝࣖͤͳ͠Ηͱ͏Ζɽ
Ήͪɾ৯࠾ൕԢ͹૱਼ͶଲͤΖ )&͹ർིʤ)&ʁ&)&ʥͶͺɾ৚ॻద͵ே൅Ν൒͑؂ڧ
΃͹ൕԢͶଲͤΖ೟எద౹੏Ώ௒ઇ͹ఖౕ͗ൕӫ͠ΗΖʤ0H\HU HW DO ߶ڰʀ߶ڰ༃
ʥɽͤ͵Κͬɾ&)ɾ& ΓΕ΍ )& ͗ηαΠ͠ΗͪൕԢΝଡ͚ࣖͤʤ)&ʾ&)&ʥඅݗं
ͺऀճదͶ༲೟͠ΗΖܙͲ͹৚ಊනݳ͗Ն೵Ͳ͍Εɾ)& ͹๏͗ঙ͵͏ʤ)&ʽ&)&ʥඅݗ
ंͺࣙހ஦ৼదͲ౹੏Νܿ͏ͪߨಊΝܑࣖͤ޴Ͷ͍Ζͳմए͠ΗΖʤฤ޳ ʥɽ͞͹Γ
͑Ͷɾ)&ɾ&)ɾ& ͹ηαΠ͹૱਼Ώؖܐ੓Ν೼ѴͤΖ͞ͳͲɾඅݗं͹৚ॻద͵ଈ໚͹ཀྵ
մ͗Ն೵Ͳ͍Ζͳ͠Ηͱ͏Ζɽ
 ͞ΗΔ͹৯࠾ൕԢͺҲൢదͶ࿊କద͵ؖܐ੓Ͷ͍Ζ͞ͳ͗૟ఈ͠Ηͱ͏Ζʤ5RUVFKDFK
ྵ໨༃ ʥɽ͖ۛ͢͢೧ͲͺɾͨΗͩΗ͹ൕԢΝಢཱིͪ͢΍͹ͳ͢ͱѽ͑΄͘Ͳ͍
ΖͳͤΖक௃΍͠Ηͱ͕Εʤ0DORQHHWDO҈ీʥɾݺʓ͹ൕԢΝݺพͶ෾ੵͶ༽
͏Ζݜڂ΍ଁ͓ͱ͘ͱ͏ΖʤHJਫ਼Ԛʥɽ

 Ωϧʖεϥρέ
 ࠾৯ਦ൝Ͷଲ͢ͱݡͦΖಝҡద͵ൕԢಝ௅ͺ 5RUVFKDFKʤྵ໨༃ ʥͶΓΕΩϧ
ʖεϥρέʤʰ ৯࠾εϥρέʤSʥʱʥͳ͢ͱ఑঑͠Ηɾޛܩ͹ݜڂंͶΓͮͱݜڂ͗॑͸
ΔΗͱͪ͘ɽ৯࠾͹ड़ݳͶଲͤΖ৚ॻదൕԢΏރ࿯͏ɾ͍Ζ͏ͺਫ਼ࢊ੓͹ݰঙͳ͏ͮͪൕ


Ԣಝ௅͗ɾ৚ಊΝཊѻɾ౹੏ͤΖंͶݡΔΗΖ͍Ζझ͹৚ಊൕԢͲ͍Ζͳ 5RUVFKDFKͺफ़΄
ͱ͏Ζ͗ɾΩϧʖεϥρέ͹ࢨඬΏఈٝͶͯ͏ͱͺݜڂंؔͲҲ஗͢ͱ͏͵ ʤ͏ฤ޳ʥɽ
%URVLQ	)URPQʤʥͺ࠾৯ਦ൝৏ͶݡΔΗΖൕԢಝ௅ͳ͢ͱɾᶅॵ൅ൕԢ͹ஙΗɾᶆ
৚ॻద͵״୲ɾᶇ෈҈Ώە௃ΝࣖࠨͤΖαϟϱφɾ͍Ζ͏ͺգౕ͹͏Δͫͬɾߊܺ੓ͳ͏
ͮͪ๹Ӷؽ੏ɾᶈʤͳΕΚ͜ଡ࠾৯ਦ൝ͶଲͤΖʥൕԢ਼͹ݰঙɾᶉʤܙସਭ६Ν࢟Όͳ
ͤΖʥൕԢ͹࣯͹ఁԾɾᶊ൅૟͹๝͖͠Ώಢ૓੓͹ఁԾͶΓͮͱਫ਼ͣΖൕԢ಼༲͹๣͢͠ɾ
ᶋΩʖχ΃͹ڍ൳ద͵ସౕɾᶌ෈وଉ͵ൕԢܩًɾᶍ3ൕԢΝ೟எͤΖ೵ྙ͹ఁԾɾᶎ৯࠾
ൕԢ͹ݰঙɾΝΩϧʖεϥρέ͹خ६ͳ͢ͱఆࣖ͢ͱ͏Ζɽ
Ήͪ0H\HUʤʥ΍ಋ༹Ͷɾᶅॵ൅ൕԢ͹ஙΗɾᶆ৚ॻద͵״୲ɾᶇ෈҈Ώە௃ɾηφ
ϪηΝࣖࠨͤΖαϟϱφɾᶈʤͳΕΚ͜ଡ࠾৯ਦ൝ͶଲͤΖʥൕԢ਼͹ݰঙɾᶉܙସਭ६
͹ఁԾɾᶊൕԢ͹ڍ൳ɾᶋܩً͹ࠠཛྷɾᶌ3 ൕԢ͗ࢊड़͠Η͵͏͞ͳɾᶍૌ৭Կ׈ಊʤ=ʥ
͹ݨஸ͵ఁݰɾᶎࣙถద͵ਕؔӣಊൕԢʤ'G྘ҮΏ +GͶଲͤΖ0ɾ0ʷ͵ʹʥɾᶏॵ൅ൕ
Ԣ͗մ๦ൕԢɾᶐಊ෼ൕԢ͹ݨஸ͵ଁՅɾ͗࠾৯ਦ൝৏ͶݡΔΗͪ৖߻ͺΩϧʖεϥρέ
Νࣖͤγ΢ϱͲ͍Ζͳ͢ͱՀઈཱིͱͱ͏Ζɽ
 ͞͹Γ͑ͶΩϧʖεϥρέͶͯ͏ͱͺଡ࠾͵γ΢ϱ͗఑঑͠Ηͱ͏Ζɽݳࡑɾकླྀ͹෾
ੵεητϞͲ͍ΖใׇεητϞʤ([QHU஦ଞʀ໼ీ༃ 0H\HUHWDO߶ڰʀ
߶ڰ༃ ʥͺ͞͹ՀઈͶͯ͏ͱսٛద͵ཱི৖Νखͮͱ͏Ζ͗ɾຌ๞Ͷ͕͜Ζ͏͚͖ͯ͹
ϫʖϩεϡρύ෾ੵεητϞʤฤ޳ ໌ݻԲϫʖϩεϡρύݜڂճ ⁍ ʥ
ͺ͞͹մएՀઈΝࡀ୔͢ͱ͏ΖɽΉͪɾΩϧʖεϥρέͶؖͤΖݜڂ͹ϪϑϣʖΝߨͮͪ
0DOPJUHQʤʥͺɾൕԢ࣎ؔ͹ܯ଎ΝߨΚ͵͏घକ͘ͶܱৌΝ໒Δ͢ɾݜڂ๏๑Νݡ௜
ͪ͢͠Δ͵Ζݗ౾͗କ͜ΔΗΖචགྷ͍͗Ζ͞ͳΝࢨఢ͢ͱ͏Ζɽ

 ৯࠾৚ಊՀઈͶؖͤΖཀྵ࿨
Ґ৏͹Γ͑Ͷɾ৯࠾ͶଲͤΖൕԢͺͨ͹ਕ͗ଲਕؖܐͳ͏͑৚ॻద͵࢙ܻͶʹ͹Γ͑Ͷ
ൕԢͤΖ͹͖Νࣖͤ΍͹ͳ͢ͱմए͠ΗΖʤ.ORSIHU	'DYLGVRQՑ߻༃ ʥɽ͞ ͹մ
एՀઈͶͯ͏ͱͺ 5RUVFKDFKʤྵ໨༃ ʥ͹ࠔΓΕ༹ʓ͵ཀྵ࿨ద࿊ؖͶؖͤΖՀઈ
͗఑঑͠Ηͱ͏Ζɽ
 5RUVFKDFKʤྵ໨༃ ʥͺ৯࠾ͳ৚ಊ͹ؖ࿊Ͷͯ͏ͱชԿదɾ׵सద͵ଈ໚͖Δ
ઈ໎ΝࢾΊͱ͏Ζɽཇـ͵ـ෾͹ਕͺ͍ΔΑΖ΍͹Νʰ ώϧ৯͹ءں Νʱ௪͢ͱݡΖʤSʥ
ͳܙ༲͠ΗΖΓ͑Ͷɾ৯࠾ͳ৚ಊͶͺରݩգఖͶخͰ͚ؖ࿊੓͗૟ఈ͠ΗΖɽ͞͹Γ͑͵
ชԿద࿊߻͍͗ΖͪΌਦ൝৏͹৯࠾ͺඅݗं͹৚ॻΝ࢙ܻͤΖ੓࣯Ν༙͢ͱ͕Εɾ৚ಊ࢙
ܻͳ͢ͱࡠ༽ͤΖ৯࠾࢙ܻ΃͹ൕԢ͹༹ࢢ͖Δͨ͹ਕ͹ೖ৙৖໚Ͳ͹৚ಊରݩΏͨ͹౹੏
Ͷͯ͏ͱΠιηϟϱφͤΖ͞ͳ͗Ն೵Ͳ͍Ζͳߡ͓ΔΗͱ͏Ζʤྵ໨ʥɽ
Ήͪ৯࠾ൕԢ͹ൕԢࢊड़գఖͶͯ͏ͱͺɾ৯࠾ͳܙସ͹எְϕϫιηΝಁΉ͓͵͗Δ
༹ʓ͵ཀྵ࿨͗ఴ֋͠Ηͱͪ͘ɽ6KDFKWHOʤۯҬʀ৏ࣵ༃ ʥͺɾ৯࠾͹࣍ͯ੓࣯ͳ
͢ͱणಊ੓ͳ௜ં੓Νڏ͝ͱ͏ΖɽͯΉΕɾʰ ܙସΏߑଆ͹೟எͶಝ௅ద͵ɾणಊదͶૌΊ


ཱིͱٮ؏ԿͤΖٮ؏ద͵೟எସౕͳͺଲলదͶɾ৯࠾Ώ໎Ζ͠͹೟எͺɾ͞͹Γ͑͵ସౕ
Νචགྷͳ͢͵͏ʤSʥʱɾͨ͢ͱ ʤʰ৯͵ʹͺʥ๮΋ͳ๮Ή͡ΖͶ͖͖ΚΔͥਕ͹ءΝࣻ
Ζ΍͹Ͳɾʤ஦ྲྀʥɾ໪ͺ൳Ԣ͵͢Ͷ͞ΗͶͽͯ͘͜ΔΗΖʤSʥʱ ͳ͏͑ಝ௅Ν৯࠾ͺ
༙͢ͱ͕Εɾஎְं͹қࢧͳͺؖܐ͵͚எְॴཀྵ͠ΗΖɽͨ͢ͱɾ5RUVFKDFKʤྵ໨༃
ʥ͗ࣖͪ͢Γ͑Ͷ৯࠾ͺ৚ॻద͵੓࣯Ν༙͢ͱ͏Ζ͞ͳ͖Δɾ࠾৯ਦ൝΃͹ൕԢͶଲ
ͤΖඅݗं͹எְգఖɾͳΕΚ͜णಊదͶॴཀྵ͠ΗΖ৯࠾Ͷଲ͢ͱ೵ಊద͵ؖΚΕΝ࣍ͯ
͞ͳ͗Ͳ͘Ζ͖ɾͳ͏఼ͮͪͶඅݗंࣙਐ͹״৚ॴཀྵ͹༹૮͗නݳ͠ΗΖͳߡ͓ΔΗͱ͏
Ζɽ
Ήͪ 5DSDSRUW*LOO	6FKDIHUʤʥͺɾқਦͦͥஎְ͠ΗΖ৯࠾΃͹ൕԢΝஙԈͦ͠Ζ
͞ͳͲͺͣΌͱܙସͳ৯࠾Ν౹߻ͪ͢ൕԢ͹ࢊड़ΝՆ೵ͳͤΖͳफ़΄ͱ͏Ζɽͤ͵Κͬɾ
ʰܙସ͗ؖ༫͢͵͏ &ͺ৯࠾͹һেͶ೜ͦͪɾஙԈ͗સ͚ਫ਼ͣͱ͏͵͏ൕԢͲ͍Εɾ&)͹
ࢊड़ͶͺɾܙସΝଡঙͲ΍ؖ༫ͦ͠Ζͫ͜͹࣎ؔద͵༪༡ΝࡠΖචགྷ͍͗ΖʤSʥʱɽ)&
͹ࢊड़Ͷͺ͠ΔͶॉ෾͵ൕԢ͹ஙԈΝචགྷͳͤΖ͞ͳ͖Δɾʰ எְϕϫιη͹ौೊͲ৽॑͵
੏ޜ͹ݳΗʤSʥʱ ͳ͢ͱմए͠Ηɾ֐ֆ͹࢙ܻΏࣙਐ͹ཋٽͶଲ͢ͱൕԢΝཊ੏͢Γ
͑ͳͤΖৼ͹ಉ͗͘৯࠾Ͷଲ͢ͱܙସΝ౹߻͢ͱ͏͚ϕϫιηͶൕӫ͠ΗΖͳߡ͓ΔΗͱ
͏Ζɽ
6KDSLURʤీᖔ༃ ʥͺʰஎְϠʖχʱͳݼͻΗΖ֐ֆ࢙ܻͶଲͤΖඅݗं͹ସ
ౕ͖Δɾ৯࠾ൕԢͳͨ͹ਕ͹ϏʖλψϨτΡ͹ؖ࿊Ͷͯ͏ͱफ़΄ͱ͏Ζɽ6KDFKDWHOʤۯ
Ҭʀ৏ࣵ༃ ʥͳಋ༹Ͷɾ৯࠾͹࣍ͯଊ࣎దɾणಊద͵எְରݩͶͯ͏ͱݶٶ͢ɾ৯࠾
༑Ғ͵ൕԢͺʰ ࢙ܻͶଲ͢ͱΓΕ״ְదͶਐΝ೜ͦΖʤSʥʱܑ޴ΝൕӫͤΖͳ͢ͱ͏Ζɽ
͖͢͢ 6KDSLURͺɾ͞͹ಝ௅ͺ৚ॻద͵ൕԢΓΕ΍߁ٝ͵ܑ޴Ͳ͍Ζͳߡ͓ͱ͏Ζɽͤ͵Κ
ͬɾ༹ ʓ͵ରݩɾ֐ֆ࢙ܻͶଲͤΖସౕ͗৯࠾ൕԢͶͺൕӫ͠ΗΖ͞ͳ͗૟ఈ͠Ηͱ͕Εɾ
ͨ͹ରݩͶ৚ॻద͵གྷો͗ʹ͹ఖౕ؜ΉΗΖ͖Ͷͯ͏ͱͺ෈໎֮Ͳ͍Ζͳࢨఢ͢ͱ͏Ζɽ
Ґ৏͹Γ͑Ͷɾ৯࠾ͳ৚ಊ͹ؖ࿊Ͷͯ͏ͱͺཀྵ࿨దఴ֋͗ॉ෾ͶߨΚΗͱ͘ ʤͪ0DORQHHW
DOʥɽ͞ ΗΔ͹ཀྵ࿨Ν֕؏ͤΖͳɾ৯࠾ͳ৚ಊͶݡΔΗΖؖ࿊੓ͺɾ৯࠾͹எְͶخͰ
͚״৚͹ਫ਼ًɾ͍Ζ͏ͺ஭қ׫ً࢙ܻͶଲͤΖൕԢ੓ͳ͏͑৯࠾ͳ৚ಊ࢙ܻͶଲͤΖൕԢ
Ϗνʖϱ͹ྪࣇͶΓͮͱઈ໎͠Ηͱ͏Ζɽۛ೧Ͷ͕͏ͱͺɾ৯࠾Νஎְ͢ɾͨ͹ରݩΝઈ
໎ͤΖ͞ͳ͗ɾ؂ڧ࢙ܻ΃͹ൕԢ੓͹߶͠ͳؖ࿊ͤΖ͞ͳ͗ཀྵ࿨దࠞڎͳ͢ͱڏ͝ΔΗͱ
͕Εɾͨ ͹ൕԢ੓͹͵͖Ͷ৚ॻదགྷો͗؜ΉΗΖ͞ͳ΍͍Ζͳ͠Ηͱ͏Ζʤ0H\HUHWDO
߶ڰʀ߶ڰ༃ ʥɽ





 


୊ઇ ࣰৄݜڂ
ϫʀτηφͶ͕͜Ζ৯࠾ͳ৚ಊ͹ؖ࿊Ͷ૟ఈ͠ΗΖ৏फ़͹Γ͑͵ཀྵ࿨దࠞڎͺकͶɾৼ
ཀྵྡজՊͶΓΖ؏ࡱͳਬࡱͶخͰ͚ͳߡ͓ΔΗΖɽͨ͢ͱɾ͞ΗΔ͹ཀྵ࿨Νࢩ࣍͢Γ͑ͳ
༹ʓ͵ࣰৄݜڂ΍ߨΚΗͱͪ͘ʤ)UDQNຌҬʥɽຌઇͲͺɾҫָదਏஇͶخͰ͏
ͪݜڂɾ࣯໲ࢶ๑ͶخͰ͏ͪݜڂɾͨ͢ͱ೟எॴཀྵ͹ݺਕࠫͶ஥໪ͪ͢ݜڂͶ෾͜ͱϪϑ
ϣʖΝߨ͑ɽ

 ҫָదਏஇͶخͰࣰ͚ৄݜڂ
 ྡজ܊Νଲেͳͪ͢ϫʀτηφ͹ࣰৄݜڂ͹ଡ͚ͺɾҫָదਏஇΏͨ͹ਏஇخ६ͶخͰ
͘௒ࠬڢྙं͹܊෾͜Νߨ͏ɾήϩʖϕؔͲϫʖϩεϡρύࢨඬ͹ർֳΝߨ͑͞ͳͲɾͨ
͹࣮׳Ͷಝ༙͹ൕԢಝ௅Νๅࠄ͢ͱͪ͘ɽ͞͞Ͳͺɾ৯࠾ൕԢΏଡ࠾৯ਦ൝΃͹ൕԢ਼ͳ
͏ͮͪ৯࠾Ͷؖ࿊ͤΖϫʖϩεϡρύࢨඬ͹෾ੵ݃Վ͗ๅࠄ͠Ηͱ͏ΖݜڂͶͯ͏ͱɾཊ
͑ͯʀ෈҈্֒܊ɾϏʖλψϨτΡ্֒܊ɾ൅ୣ্֒܊Ͷ୉พ͢ɾ੖ཀྵΝߨ͑ɽ

 ཊ͑ͯʀ෈҈্֒܊
 ـ෾্֒ͳϫʀτηφ͹ؖ࿊Ͷͯ͏ͱͺ 5RUVFKDFKʤྵ໨༃ ʥ͹ࠔ͖Δ࿨ͣΔ
Ηͱ͕Εɾޛܩ͹ݜڂं΍ཊ͑ͯΝ࢟ΌͳͤΖـ෾௒ઇͶؖΚΖ঳য়ͳؖ࿊ͤΖൕԢಝ௅
Νఆࣖ͢ͱ͏Ζɽ৯࠾ͶؖͤΖಝ௅͹ΊͶ஥໪ͤΖͳɾ৯࠾ൕԢ͹ঙ͵͠Ͷͯ͏ͱͺ֕͸
ڠ௪͢ͱๅࠄ͠Ηͱ͏Ζʤবɾʥɽ
 0DVRQ&RKHQ	([QHUʤʥͺ ɾ౹߻ࣨ௒঳܊ʤVFKL]RUHQLFVʥɾ͑ ͯබ׳ं܊ʤGHSUHVVLYHVʥɾ
ͨ͢ͱ౹੏܊ʤQRQSDWLHQWVʥͶ͕͜Ζ༹ʓ͵ϫʖϩεϡρύࢨඬΝ ܊ؔͲർֳͪ͢ɽ෾ੵ
͹݃Վɾ౹੏܊ͺଠ͹ ܊Ͷർ΄ͱ )&ͳ&)Νଡ͚ࣖͤ͗ɾܙସ͹൒Κ͵͏৯࠾ൕԢʤ&&Qʥ
ͺঙ͵͏͞ͳɾͨ ͢ͱଡ࠾৯ਦ൝΃͹ൕԢ ʤ਼$IUʥͺ ଡ͚͵Ζܑ޴Ͷ͍Ζ͞ͳ͗ࣖ͠Ηͪɽ
͞͹݃Վͺɾ౹੏܊͗౹߻ࣨ௒঳ɾ͑ͯබΝጸ׳ͪ͢ਕͪͬΓΕ΍৚ॻద״ण੓ɾൕԢ੓
͗߶͚ɾ੏ޜ͠Η͵͏ܙͲ͹״৚නड़͗ঙ͵͏ͳ͏఼͑Ͳྡজ଀ͳ߻஗ͤΖͳߡ͓ΔΗΖɽ
 Ήͪ +DUWPDQQ:DQJ%HUJ	6 WKHUʤʥͺ͑ͯබ׳ं܊ʤFOLQLFDOO\GHSUHVVHGʥɾ͑ͯ
බװմ܊ʤSUHYLRXVO\GHSUHVVHGʥɾ౹੏܊ʤQHYHUGHSUHVVHGʥ͹ ܊Ͷͯ͏ͱɾ͏͚͖ͯ͹ϫ
ʖϩεϡρύൕԢ͹ർֳΝߨͮͪɽ෾ੵ͹݃Վͺ͑ͯබ׳ं܊͹ &͗ଠ͹ ܊ΓΕ΍߶͏
͞ͳΝࣖ͢ɾߊܺద͵ൕԢʤ$*ʥΏଝউΝ൒͑ൕԢʤ025ʥ΍͞Ηͳಋ༹͹݃ՎΝࣖ
ͪ͢͞ͳ͖Δɾ͑ͯබ׳ंͶݡΔΗΖ״৚αϱφϫʖϩ͹ۦघ͗͠ϫʀτηφ৏Ͷ΍ݳΗ
ͪͳफ़΄ͱ͏Ζɽ͖͢͢ɾಋ༹͹෾ੵͶ༽͏ͪʤ&)&ʥ±)&͹஍Ͷͯ͏ͱͺ༙қ͵݃Վ͗
ಚΔΗͱ͏͵͏͞ͳ͖Δɾ৯࠾ൕԢͳ͹ؖ࿊ͺ෨෾దͶ͖ࣖ͢͠Ηͱ͏͵͏ɽ
 ͞͹Γ͑Ͷɾཊ͑ͯ঳য়ͳ৯࠾ͶؖͤΖϫʖϩεϡρύࢨඬͳ͹ؖ࿊ΝๅࠄͤΖݜڂͺ
͏͚͖ͯ͵͠Ηͱ͏Ζɽ͖͢͢ɾ͑ͯබ׳ंΝ૔ۅ੓͹᪰য়ସɾ૔ۅ੓͹͑ͯয়ସɾୱۅ


੓͹ ܊Ͷ෾ͪ͜ݜڂͲ༙қ͵ؖ࿊֮͗೟͠Η͵͏͵ʹʤ6LQJHU	%UDEHQGHU ʥɾ৯࠾
ൕԢͳـ෾্֒ͶݡΔΗΖؖ࿊ͺݸఈదͲ͍Ζɽ
Ήͪɾ෈҈ΝकͪΖ঳য়ͳͤΖ࣮׳܊͹ϫʀτηφ͹ݜڂ΍ๅࠄ͠Ηͱ͏Ζɽৼద֐উ
ޛηφϪη্ ʤ֒376'ʥΝ׳ͮͪୂༀ܋ਕ ໌Νଲেͳͪ͢ *ROGILQJHU$PGXU	/LEHUVRQ
ʤʥ͹ๅࠄͲͺɾ([QHUʤʥ͹ඬ६υʖνർ΄ͱ )&ɾ&)༙͗қͶঙ͵͚ɾ$IU΍ঘ
͚͠͵Ζܑ޴͗೟ΌΔΗͪɽ͠ΔͶɾ)&ʁ&)&͹஍ͶخͰ͘܊෾͜Νߨͮͪͳ͞Θɾ৯࠾
༑Ғ͹ܑ޴Νࣖͤਕ͹ׄ߻͗ଡ͏͞ͳ͗ࣖ͠Ηɾ͞ Ηͺ 376'͹׳ंͶݡΔΗΖ״৚੏ޜ͹
๣͢͠͹නΗͳ͢ͱߡࡱ͠Ηͱ͏Ζɽ

 ϏʖλψϨτΡ্֒܊
 ܻ͢͏״৚නݳΏ৚ಊαϱφϫʖϩ͹ࠖೋ͠Νಝ௅ͳͤΖϏʖλψϨτΡ্֒Νଲেͳ
ͪ͢ݜڂ΍ଡ͚ๅࠄ͠Ηͱ͏ΖɽͳΕΚ͜ڧֆ੓ϏʖλψϨτΡ্֒͹׳ं͖ΔಚΔΗͪ
எݡͺɾ৯࠾ൕԢ͹״৚ͶؖͤΖմएΝࢩ࣍ͤΖ॑གྷ͵ࠞڎͳ͠Ηͱ͏Ζʤ0H\HUHWDO
߶ڰʀ߶ڰ༃ ʥɽ
 =RGDQ&KDUQDV	+LOVHQURWKʤʥͺɾڧֆ੓ϏʖλψϨτΡ্֒͹ਏஇΝण͜ͱ͏Ζ
׳ंͳଠ͹࣮׳׳ं͹ϫʀτηφΝർֳ͢ɾڧֆ੓ϏʖλψϨτΡ্֒܊ͺ:6XP&͗߶͏
͞ͳΝࣖͪ͢ɽ͠ΔͶɾ&LQWL/DVWUHWWL3RPLOOD3HGDWD	%XUODʤʥͺɾڧֆ੓Ϗʖλψ
ϨτΡ্֒͹ਏஇخ६Ͷ֚౲ͤΖ׳ं  ໌ͳɾඉྡজ܊  ໌͹ϫʀτηφΝർֳͪ͢ͳ
͞Θɾ׳ं܊Ͷ͕͏ͱ )&͹ఁ͠ɾͨ͢ͱ &͹߶͗͠೟ΌΔΗͪɽ͞ΗΔ͹݃ՎͺͨΗ
ͩΗɾڧֆ੓ϏʖλψϨτΡ্֒Ͷಝ௅Ͱ͜ΔΗΖ෈҈ఈ͵৚ಊ੓͗ൕӫ͠Ηͪͳ͢ͱߡ
ࡱ͠Ηͱ͏Ζɽ
Ήͪɾ৯࠾ൕԢ͹૱ൕԢ਼ʤ)&&)&ʥ͗ԍٗ੓ϏʖλψϨτΡ্֒͹ਏஇخ६͹֚౲
਼ͳਜ਼͹૮ؖؖܐΝࣖͤʤ%ODLV+LOVHQURWK	)RZOHUʥ͵ʹɾ״৚͹αϱφϫʖϩ͗෈
ಚघͳ͠ΗΖଠ͹ϏʖλψϨτΡ্֒܊Ͷ͕͏ͱ΍ಋ༹͹݃Վ͗ಚΔΗͱ͏Ζɽ
͖͢͢ &LQWLHWDOʤʥͲͺ &)Ώ $IUͳ͏ͮͪଠ͹ࢨඬͶͯ͏ͱͺ༙қ͵݃Վ͗ಚΔ
Ηͱ͏͵͏͞ͳΏɾڧֆ੓ϏʖλψϨτΡ্֒Νଲেͳͪ͢ଠ͹ݜڂʤ%XUOD )HUUDFXWL 	
/D]]DULʥͶ͕͏ͱͺ৯࠾ͶؖͤΖࢨඬ༙͗қ͵ؖ࿊Νࣖ͢ͱ͏͵͏͞ͳ͵ʹɾҲؑ͢
ͪ݃ՎͺಚΔΗͱ͏͵͏ɽ

 ൅ୣ্֒܊
ۛ೧ͲͺࣙถηϘέφϧϞ্֒Ν࢟ΌͳͤΖ൅ୣ্֒͹ਏஇΝणͪ͜ਕΝଲেͳͪ͢ϫ
ʖϩεϡρύݜڂ͗ଁ͓ͱ͏Ζɽ͞͞ͲͺͳΕΚ͜ুಊ੓͹߶͠Νಝ௅ͳͤΖ஭қܿ೙ʀ
ଡಊ঳ʤ$'+'ʥͶؖͤΖݜڂΝ੖ཀྵͤΖɽ
%DUWHOO	6RODQWRʤʥͺ ɾ$'+'͹ਏஇΝणͪ͜ྡজ܊ΝଲেͶϫʀτηφΝࣰࢬ͢ɾ
ඬ६υʖνͳ͹ർֳΝߨ͑͞ͳͲɾ$'+' ͶݡΔΗΖϫʀτηφ৏͹ಝ௅Νๅࠄͪ͢ɽ෾
ੵ͹݃Վɾ)&͗ঙ͵͏ͳ͏͑ՀઈͶଉͪ݃͢Վ͗ಚΔΗͪҲ๏Ͳɾ&)΍ಋ༹Ͷঙ͵͏ൕԢ


਼Νࣖͪ͢͞ͳɾͨ͢ͱ )&ʁ&)& ͺ༙қ͵݃Վ͗ಚΔΗͱ͏͵͏͞ͳ͵ʹՀઈͶൕͪ͢
݃Վ΍ಚΔΗͪɽ%DUWHOO	6RODQWRͺ͞͹݃ՎͶͯ͏ͱɾ৚ಊൕԢ͹າ੔ज़੓Ώܙͳ৯͹౹
߻ͳ͏͑೟எॴཀྵ͹ۦघ͠ͳ͏ͮͪགྷҾ͖ΔߡࡱΝߨͮͱ͏Ζɽ
Ήͪ &RQWXJQRʤʥͺɾ໌͹ $'+'܊Νඬ६υʖνͳർֳ͢ɾ৯࠾ൕԢ͹૱ൕԢ਼
ʤ6XP&ʥΏ $IU͹ঙ͵͠Νಝ௅ͳ͢ͱๅࠄ͢ͱ͏Ζɽ͖͢͢͞͹ܑ޴ͺଠ͹࣮׳Ν༙ͤΖ
ྡজ܊΍ಋ༹Ͷࣖ͢ͱ͕Εɾ$'+' Ͷಝҡద͵͹Ͳͺ͵͚ɾଠ͹࣮׳Ͷ΍ڠ௪ͤΖ৚ಊ࢙
ܻ΃͹յඈద͵ସౕΝࣖ͢ͱ͏Ζͳߡ͓ΔΗͱ͏Ζɽ
͖ۛ͢͢೧ๅࠄ͠Ηͪݜڂʤ$QGR HW DO ʥͲͺɾ$'+'܊͗ࣖͤ৯࠾ͶؖͤΖηα
Πʤ)&ɾ&)ɾ&ɾ&)&6XP&ɾ:6XP&ʥͺɾඉྡজ܊υʖνͳർֳ͢ͱ΍୉͘͵ಝ௅͗
ݡΔΗ͵͖ͮͪɽ

 ࣯໲ࢶ๑ͶخͰࣰ͚ৄݜڂ
 ϫʀτηφ͹৯࠾৚ಊՀઈͶؖͤΖݜڂͺɾ࣯໲ࢶ๑Ν༽͏ͪ΍͹΍ଡ͚ๅࠄ͠Ηͱ͏
Ζɽ࢘༽͠ΗΖ࣯໲ࢶͶͯ͏ͱ΍ɾϏʖλψϨτΡΝ଎ఈͤΖ΍͹͖Δɾ״৚͹ಝఈ͹ଈ
໚ͶؖͤΖࣙހ඲ՃΝ଎ఈͤΖ΍͹ΉͲଡزͶోΖɽ
&DUROLV	)HUUDFXWLʤʥͺɾඉྡজ܊ΝଲেͶ (\VHQF3HUVRQDOLW\ ,QYHQWRU\ͳϫʀτη
φΝࣰࢬ͢ɾ֐޴੓ܑ޴͗߶͏Άʹ:6XP&͗୉͚͘͵Ζ͞ͳΝࣖͪ͢ɽΉͪ -RþLüʤʥ
΍ಋ༹͹݃ՎΝࣖ͢ͱ͕Εɾ໌͹੠ਈ࣮׳׳ंΝଲেͶ 1(23,5ͳϫʀτηφΝࣰࢬ
ͪ͢ͳ͞Θɾ֐޴੓ܑ޴ͳ &)&ɾ6XP&͗ਜ਼͹૮ؖؖܐΝࣖͤ͞ͳΝๅࠄ͢ͱ͏Ζɽ͞Η
Δ͹݃Վ͖Δͺɾࣙਐ͹״৚Ν؜΋໎ྐ͵ࣙހනݳΏ؂ڧ΃͹੷ۅద͵ؖৼͳ͏ͮͪସౕ
͗৯࠾ൕԢ͹ࢊड़Νଇ਒͢ͱ͏Ζ͞ͳ͗Ӓ͓Ζɽ͖͢͢ಋ༹Ͷɾྡজ܊Ͷଲ͢ͱ 1(23,5
Νࣰࢬͪ͢ 3HWRWʤʥͲͺɾ෾ੵͶ༽͏ΔΗͪ֋๎੓ɾਈܨ঳ܑ޴ͳ :6XP& Ͷ༙қ͵
ؖ࿊ͺ೟ΌΔΗͱ͏͵͏ɽ
 ͞͹Γ͑ͶɾϑρήϓΟ΢ϔͶخͰ͚ϏʖλψϨτΡಝ੓ͳϫʀτηφ͹ؖ࿊ͺ਼ଡ͚
ๅࠄ͠Ηͱ͏Ζɽ͠ΔͶɾ״৚ͶؖΚΖϏʖλψϨτΡͶͯ͏ͱ࣯໲ࢶΝ༽͏ͱ଎ఈͪ͢
ݜڂ΍ҐԾ͹Γ͑ͶߨΚΗͱ͏Ζɽ%HUDQW0LNXOLQFHU6KDYHU	6HJDOʤʥͺɾ࣯໲ࢶ๑
Ν༽͏ͱѬ஥෈҈ٶ;Ѭ஥յඈ͹ܑ޴Ν଎ఈ͢ɾѬ஥෈҈ಚ఼͗ &)ٶ; $IUͳਜ਼͹૮ؖؖ
ܐΝࣖͤ͞ͳΝ໎Δ͖Ͷͪ͢ɽ͞͹݃ՎͶͯ͏ͱ %HUDQW HW DOʤʥͺɾѬ஥෈҈͹߶͏
ਕͶݡΔΗΖ״৚αϱφϫʖϩ͹ೋ͗͢͠ҲҾͲ͍Ζͳմए͢ͱ͏Ζɽ
Ήͪ 3RUFHOOL	0LKXUDʤʥͺɾ໌͹ྡজ܊Ͷ͕͜ΖΠϪΫεγ΢ϝΠܑ޴ͳϫʖ
ϩεϡρύࢨඬ͹ؖ࿊Νݗ౾͢ɾ)&Ώ:6XP&͗ΠϪΫεγ΢ϝΠܑ޴ͳෝ͹૮ؖؖܐΝ
ࣖͤҲ๏Ͳɾ)͹ൕԢ਼ʤ)RUPʥ͗ک͏ਜ਼͹૮ؖΝࣖͤ͞ͳΝๅࠄ͢ͱ͏Ζɽ
ਫ਼Ԛʤʥͺɾ݊৙ंΝଲেͶ৚ॻͶؖͤΖ 3 ͯ͹ଈ໚ʤනݳ੓ɾ״ण੓ɾαϱφϫ
ʖϩʥ͹ࣙހ೟எΝ࣯໲ࢶͶͱ଎ఈ͢ɾ״ण੓͗߶͚͵ΖΆʹ৯࠾ൕԢ͹૱਼ͺଁՅ͢ɾ
ࣙਐ͹৚ॻదαϱφϫʖϩΝ߶͚඲Ճ͢ͱ͏ΖਕΆʹ FC Νଡ͚ࢊड़ͤΖܑ޴Ͷ͍Ζ͞ͳ


Νࣖͪ͢ɽ
Ґ৏͹Γ͑Ͷɾ֦࣮׳Ώࣙހๅࠄࣞ͹࣯໲ࢶ๑ͳ৯࠾ൕԢ͹ؖ࿊ͺकͶ৯࠾ൕԢ͹૱਼
Ώ )&ͳ &)&͹ώϧϱη͖Δݗ౾͠Ηͱͪ͘ɽ͞ΗΔ͹ๅࠄΝ֕؏ͤΖͳɾ״৚͗߶ΉΕ
Ώ͚ͤනड़ΝαϱφϫʖϩͤΖ͞ͳͶࠖೋ͠Ν์͚ਕͪͬͺ৯࠾ൕԢ͗ଡ͚ɾ͑ͯබΝ࢟
ΌͳͤΖ׈ಊ੓Ώ״৚ରݩ͹ఁԾΝक঳য়ͳͤΖ࣮׳Νጸ׳ͪ͢ਕͪͬͺ৯࠾ൕԢ͗ঙ͵
͏ܑ޴Ͷ͍Ζɽ͞Ηͺɾʰ ʞཊ͑ͯదـ෾ร௒ंͺɾ৯࠾ൕԢΝΉ͚ͮͪɾ͍Ζ͏ͺΆͳΞ
ʹΉ͚ͮͪࣖ͠͵͏ɽ͞ΗͶଲ͢ɾ᪰దـ෾ร௒ंͳ᪰බ׳ं͹ൕԢͲͺɾ৯࠾͗๝͖Ͷ
೘ΕࠒΞͲ͏ΖʤSʥʱ ͳىͪ͢ 5RUVFKDFKʤྵ໨༃ ʥ͹ๅࠄͳ֕͸Ҳ஗ͤΖɽ
Ήͪ״৚͹౹੏ͶࠖೋΝ์͓Ζ͞ΗΔ࣮׳ͶݡΔΗΖ৯࠾ൕԢ৏͹ಝ௅ͳ͢ͱͺɾ&)Ώ &
ͳ͏ͮͪ৯࠾༑Ғ͵ൕԢ͗ )&ΓΕ΍ଡ͚ࢊड़͠ΗΏͤ͏ͳ͏ͮͪ͞ͳ͗ڏ͝ΔΗΖɽҲ๏
Ͳɾ݃ՎͶҲؑ੓ͺ͵͚ɾՀઈͳͺ૮ൕͤΖ݃Վ͗ࣖ͠Ηͪๅࠄ΍͍Ζ͵ʹɾາͫͶݗ౾
͹༪ஏΝ࢔͢ͱ͏Ζɽ

 ೟எॴཀྵ͹ݺਕࠫͶ஥໪ࣰͪ͢ৄݜڂ
 ೟எ՟ୌͶΓΖݗ౾
 ͞ΗΉͲࣖ͢ͱͪ͘Γ͑Ͷɾϫʀτηφ͹৯࠾ͳ৚ಊ͹ؖ࿊Ͷͯ͏ͱͺकͶਏஇخ६Ώ
࣯໲ࢶ͹ηαΠͶخͰ͚ଧ౲੓͹ݗ౾͗ߨΚΗͱͪ͘ɽ͖͢͢͞ΗΔ͹ΠϕϫʖοͶΓΖ
ଧ౲੓͹ݗ౾Νٛ໲ࢻͤΖࢨఢͺଡ͏ɽྭ͓ͻ %RUQVWHLQʤʥͺɾϫʀτηφͺઞࡑదɾ
ݨࡑద͵ৼཀྵգఖΝൕӫͤΖ͞ͳ͖Δɾ'LDJQRVWLFDQG6WDWLVWLFDO0DQXDORI0HQWDO'LVRUGHUV
ʤ'60$PHULFDQ3V\FKLDWULF$VVRFLDWLRQʥ͹ਏஇخ६͹Γ͑͵න໚Կ͢ͱ͏Ζߨಊಝ௅
͹ΊΝ֐దࢨඬͳͤΖ͹Ͳͺ͵͚ɾͨ͹ਕ͹ϏϓΧʖϜϱηࢨඬ͖Δݗ౾Νߨ͑චགྷ͍͗
Ζ͞ͳΝࢨఢ͢ͱ͏Ζɽۛ೧Ͳͺ͞ΗΔ͹఑ݶͶॊ͏ɾϫʖϩεϡρύൕԢ͗ࢊड़͠ΗΖ
ΉͲ͹೟எॴཀྵͶ஥໪͢ɾͨ͹ݺਕ͖ࠫΔଧ౲੓Ν୴ฯ͢Γ͑ͳͤΖࢾΊ͗ଁ͓ͱ͘ͱ͏
Ζɽ
 .DW]	=LIIRʤʥͺɾࢻְద೟எ՟ୌʤ0DWFKLQJ)DPLOLDU)LJXUHV7HVWʥͶΓͮͱ଎ఈ͠
ΗΖুಊ੓ͶخͰ͘܊෾͜Νߨ͏ɾুಊ੓͗߶͏܊Ͷ଒ͤΖ௒ࠬڢྙंͺɾ&)Ώ &ͳ͏ͮ
ͪ৯࠾༑Ғ͵ൕԢΝଡܑ͚ࣖͤ޴Ͷ͍Ζ͞ͳΝࣖͪ͢ɽ.DW]	=LIIRʤʥͺ͞͹݃ՎΝ
ण͜ɾ৯࠾ൕԢ͗ুಊ੓ͳؖ࿊ͤΖͳ͏͑ՀઈΝࢩ࣍ͪ͢ɽ
Ήͪ .URQ&RKHQ%HQ]LPDQ	%HQ6FKDNKDUʤʥͺɾՎ෼Ώ໼ࡌ͹ࣺਇΝ࢙ܻͳͪ͢
REMHFWQDPLQJWDVNͳݼͻΗΖηφϩʖϕ༹՟ୌΝࡠ੔͢ɾͨ ͹࠾৯Ν૤ࡠͤΖ͞ͳͲױমް
ՎΝ଎ఈͪ͢ɽ͞͹՟ୌͲͺɾఆࣖ͠Η࢙ܻͪ͹໌সΝͤͻΏ͚յ౶ͤΖ͞ͳΝ௒ࠬڢྙ
ंͶٽΌΖɽ෼ର͹࠾৯ͺଲে೟எ͹ϕϫιηͶ୉͚ؖ͘ΚΖ͞ͳ͖ΔɾҲൢదͶҲ஗ড়
݇ʤHJΨϪϱζ৯͹ਕࢂʥΓΕ΍෈Ҳ஗ড়݇ʤHJྚ৯͹ਕࢂʥ͹๏͗ൕԢ࣎ؔͶஙΗ
͗೟ΌΔΗΖɽ͞͹ൕԢ࣎ؔ͹ࠫͶΓͮͱࢋड़͠ΗΖҲ஗੓ްՎʤFRQJUXHQF\ HIIHFWʥͳ৯
࠾ൕԢͳ͹ؖ࿊Νݗ౾ͪ͢ͳ͞Θɾ৯࠾༑Ғ܊ʤ)&ʽ&)&ʥͺܙସ༑Ғ܊ʤ)&ʾ&)&ʥ


ΓΕ΍୉͘͏Ҳ஗੓ްՎΝࣖ͢ɾΉͪ )& ±&)&͹஍͗Ҳ஗੓ްՎͳෝ͹૮ؖؖܐΝࣖ
ͪ͢ɽ͞ ΗΔ͹݃ՎͶͯ͏ͱ .URQHWDOͺɾ)&ͳ &)&͹ർིͶͺɾଲে೟எͶ͕͜Ζ৯࠾
͹ॴཀྵ͹ݺਕࠫɾͤ͵Κͬ৯࠾͹ಝ௅ͶخͰ͏ͱଲে೟எΝߨ͑ఖౕ͗ൕӫ͠Ηͪͳߡࡱ
͢ͱ͏ΖɽΉͪɾ৯࠾͹ॴཀྵͶݸΔ͵͏ΓΕҲൢద͵೟எదᷦ౽ॴཀྵ͹ݺਕࠫ͗ݳΗͪՆ
೵੓Ͷͯ͏ͱ΍ݶٶ͢ͱ͕Εɾ͞͹೟எؽ೵͗ܙସ༑Ғ܊ͳ৯࠾༑Ғ܊Ͳҡ͵ΖͪΌͶɾ
)&ͳ &)&͹ർི͖Δඅݗं͹״৚ͶؖͤΖಝ௅Ν༩଎Ͳ͘Ζ͹Ͳͺ͵͏͖ͳߡࡱ͢ͱ͏
Ζɽ
ྵ໨ʤDʥͺ .URQHWDOʤʥ͹݃ՎΝण͜ɾ৯ͳԽΝघ͖͗Εͳͪ͢ *R1R*R՟
ୌΝ༽͏ͪݗ౾Νߨͮͪɽ*R1R*R՟ୌͺ झྪ͹࢙ܻ͹͑ͬ͏ͥΗ͖Νఆࣖ͢ɾνʖΰ
ρφ࢙ܻͶଲ͢ͱͺΫʖԣ͢͵ʹࢨఈ͠ΗͪൕԢΝͤͻΏ͚ߨ͏ɾඉνʖΰρφ࢙ܻͶͺ
ൕԢΝߨΚ͵͏Γ͑ڢྙंͶٽΌΖ՟ୌͲ͍Ζɽ͞͹ݜڂͲͺɾνʖΰρφ࢙ܻ΃͹ൕԢ
࣎ؔɾΦϧʖིɾͨ͢ͱ՟ୌࣰࢬ࣎͹೶׈ಊ͗ܯ଎͠Ηɾ৯࠾ൕԢͶخͰ͚܊ͶΓΖ೟எ
ॴཀྵ͹ࠫҡ͗ݗ౾͠Ηͪɽ෾ࢆ෾ੵ͹݃Վɾ৯࠾ൕԢͶخͰ͚܊ؔʤ৯࠾༑Ғ܊ʀܙସ༑
Ғ܊ʥͳ࢙ܻಝ௅ʤ৯ʀԽʥͶިޕࡠ༽͗೟ΌΔΗ͵͖ͮͪ͞ͳ͖Δɾ৯࠾ൕԢ͹ࢊड़Ͷ
ͺ৯࠾͹ࢻְద͵ॴཀྵͶݸΔ͵͏ϠξϨτΡͶڠ௪ͪ͢೟எॴཀྵ͗ؖ༫͢ͱ͏Ζ͞ͳ͗ࣖ
ࠨ͠Ηͪɽ͢ ͖͢ࢻְ࢙ܻͳ௎ְ࢙ܻΝ༽͏ͪ *R1R*R՟ୌͲͺͨΗͩΗਈܨ׈ಊ͹༹૮
͗ҡ͵Ζ͞ͳΝڏ͝ɾࢻְϠξϨτΡΝ࢘ͮͪ՟ୌಋ࢞ͲർֳͤΖචགྷ͍͗Ζ͞ͳΝࠕޛ
͹՟ୌͳ͢ͱ͏Ζɽ
͞ΗΔ͹ݜڂๅࠄ͖Δͺɾ࢙ܻ͹ॴཀྵΏൕԢͶ͕͜Ζুಊ੓ɾ͍Ζ͏ͺױম࢙ܻͶଲͤ
Ζ஭қཊ੏ͳ͏ͮͪɾ৚ಊ੓ͳͺ௜ંؖΚΕ͹͵͏೟எؽ೵͹ݺਕࠫ͗৯࠾ൕԢ͹ࢊड़ͳ
ؖ࿊ͤΖ͞ͳ͗ࣖ͠Ηͱ͏ΖɽΉͪϫʀτηφͶ͕͜Ζ৯࠾ͳ״৚͹ؖ࿊Ͷͯ͏ͱͺɾ৯
࠾ൕԢ͹ࢊड़ͳ״৚ద͵ߨಊͳ͹ؔͶڠ௪ͤΖ೟எॴཀྵ͹ݺਕ͖ࠫΔઈ໎͠Ηͱ͏Ζ
ʤ.URQHWDOྵ໨Dʥɽ͞ ΗΔ͹݃Վͺɾ࢙ܻ͹৚ಊ੓ͶؖΚΔͥɾ֐ֆ͹࢙ܻͶ
ଲͤΖସౕΏ೟எॴཀྵ͹ҩ͏ͶΓͮͱϫʀτηφͶ͕͜Ζ৯࠾ͳඅݗं͹״৚ಝ੓͗ؖ࿊
ͤΖ͞ͳΝմएՀઈͳͪ͢͏͚͖ͯ͹ཀྵ࿨ʤ0H\HUHWDO߶ڰʀ߶ڰ༃ 5DSDSRUWHW
DO6KDSLURీᖔ༃ ʥΝࢩ࣍ͤΖ΍͹Ͳ͍ͮͪɽ

 ਈܨ׈ಊܯ଎ͶΓΖݗ౾
5RUVFKDFKʤྵ໨༃ ʥΏ 6KDFKWHOʤۯҬʀ৏ࣵ༃ ʥ͗ݶٶ͢ͱ͏ΖΓ
͑͵ɾ৯࠾࢙ܻΝஎְͤΖ͞ͳͶΓͮͱಝఈ͹״৚͗׫ً͠ΗΖͳͤΖմएՀઈͶͯ͏ͱ
ͺɾϫʖϩεϡρύൕԢࢊड़࣎͹ਈܨ׈ಊΝ଎ఈɾ෾ੵͪ͢͏͚͖ͯ͹ݜڂͶΓͮͱ෨෾
దͶࢩ࣍͠Ηͱ͏Ζɽ
 ฎಉʀઔ࡜ʀ܄ݬʀঘઔʤʥͺ ,ਦ൝ͳᶚਦ൝͹ॵ൅ൕԢ࣎ؔͶخͰ͘௒ࠬڢྙंΝ
&RORUVKRFNJURXSͳ 1RQ&RORUVKRFNJURXS͹ ܊Ͷ෾͜ɾൕԢࢊड़գఖͶ͕͜Ζລভ݄؇͹
݄ླྀྖΝ଎ఈɾർֳͪ͢ɽ݃Վͺɾ&RORUVKRFNJURXS͹๏͗ͳΕΚ͜ᶚਦ൝Ͳ݄؇͹फक़͗
୉͖ͮͪ͗͘ɾᶠਦ൝ͲͺଲসదͶɾ1RQ&RORUVKRFNJURXS͹๏͗୉͘͵รԿྖΝࣖ͢ɾՀ


ઈͺ෨෾దͶ೟ΌΔΗͪɽ͖͢͢ൕԢࢊड़࣎͹ൿේుҒΝ଎ఈͪ͢ྵ໨ʤEʥͶΓΖๅ
ࠄͲͺɾਦ൝͹࠾৯͹ҩ͏Ͷ൒͑຦঩ਈܨܧ͹׈ಊ͹รԿͺ֮೟͠Ηͱ͏͵͏ɽྵ ໨ಋ༹ɾ
ൿේుҒΝ଎ఈͤΖݜڂͺݻ͚͖Δ͠Ηͱ͏ͪ͗ɾ৯࠾ͳ৚ಊ͹ؖ࿊Νࢩ࣍ͤΖॉ෾͵݃
Վͺࣖ͠Ηͱ͏͵͏͞ͳ͗ࢨఢ͠Ηͱ͏Ζʤ)UDQNʥɽ
͠ΔͶۛ೧Ͳͺ଎ఈٗढ़͹൅ఴͶ൒͏ɾϫʖϩεϡρύൕԢࢊड़࣎͹஦਽ਈܨܧ͹׈ಊ
Ν଎ఈͤΖ͞ͳͲɾൕԢࢊड़Ͷ൒͑೟எॴཀྵΝ໎Δ͖Ͷ͢Γ͑ͳͤΖࢾΊ͗ଁ͓ͱ͏Ζ
ʤ*LURPLQL9LJOLRQH-U=HQQDUR	&DXGDʥɽ,VKLEDVKLHWDOʤʥͺ I05,Ν༽͏ͱɾ࠾
৯ਦ൝ͳໃ࠾৯ਦ൝Ͷ͕͜ΖൕԢࢊड़࣎͹ਈܨ׈ಊ͹ࠫҡΝݗ౾͢ɾ࠾৯ਦ൝ͶൕԢͤΖ
ড়݇Ͳͺءᜲ઴ಆൿ࣯ʤRUELWRIURQWDOFRUWH[2)&ʥ͗ک͚ෞ׈ͤΖͳ͏͑݃ՎΝಚͱ͏Ζɽ
2)& ͺ՟ୌඉؖ࿊͵৚ಊ࢙ܻ͹ॴཀྵ͹ཊ੏Ώɾಝఈ͹৚ๅ΃મ୔దͶ஭қΝ޴͜Ζգఖͳ
ؖ࿊ͤΖ͞ͳ͖ΔɾܙସͶ஭қΝ޴͜ΖϕϫιηͶ͕͏ͱ৯࠾࢙ܻ͗ό΢θͳ͢ͱಉ͏ͱ
͏ΖՆ೵੓Ν ,VKLEDVKLHWDOͺࢨఢ͢ͱ͏Ζɽ
͠ΔͶɾໃ࠾৯ਦ൝ͳ͹༙қࠫͺ೟ΌΔΗ͵͖ͮͪ͗ɾ઴ଵয়ൿ࣯ʤDQWHULRU FLQJXODWH
FRUWH[ʥɾഐ֐ଈ઴ಆ઴໼ʤGRVRODWHUDOSUHIURQWDOFRUWH[ʥɾἹ౩ରʤDP\JGDODʥͳ͏ͮͪ෨Ғ΍
ಋ༹ͶϫʖϩεϡρύൕԢ͹ࢊड़࣎Ͷෞ׈͢ͱ͏ͪ͞ͳ͖ΔɾϫʖϩεϡρύൕԢ͹ࢊड़
࣎ͶͺՁΔ͖͹৚ಊൕԢ͗ਫ਼ͣͱ͏Ζ͞ͳΝ ,VKLEDVKLHWDOʤʥͺ ࣖͪ͢ɽΉͪଠ͹ I05,
ݜڂʤ$VDULHWDODEʥͲͺɾἹ౩ର͹׈ಊ͗ड़ݳළౕ͹ఁ͏ൕԢʤXQLTXHUHVSRQVHʥ
Ώ:6XP&ͳ͏ͮͪࢨඬͳؖ࿊ͤΖ͞ͳΝ໎Δ͖Ͷ͢ɾϫʖϩεϡρύൕԢࢊड़࣎Ͷ͕͜Ζ
අݗं͹৚ಊ׈ಊ͗எְգఖ΃ױমదͶӪڻ͢ͱ͏ΖՆ೵੓͍͗Ζ͞ͳΝๅࠄ͢ͱ͏Ζɽ
͞ΗΔ͹݃ՎͺɾϫʖϩεϡρύൕԢ͹ࢊड़գఖͶ৚ಊରݩ͗ਫ਼ͣͱ͏ΖͳͤΖॊཔ͹
մएΝࢩ࣍ͤΖ΍͹Ͳ͍Ζɽ͖͢͢͞͹৚ಊରݩͺ࠾৯ਦ൝ͶಝҡదͶਫ਼ͣͱ͏ΖΚ͜Ͳ
ͺ͵͏ɽ࠾৯ਦ൝ͲͺͳΕΚ͜஭қαϱφϫʖϩΝͺͣΌͳͤΖ೟எద͵੏ޜؽ೵͹ಉ͘
͗ٽΌΔΗΖ͞ͳʤ,VKLEDVKLHWDOʥɾͨ ͢ͱἹ౩ର͹ෞ׈ΝܘؽͳͤΖҲ࿊͹ਈܨ׈ಊ
͗৯࠾ൕԢ͹ࢊड़Νଇͤ͞ͳʤ$VDULHWDOEʥ͖Δɾ࠾৯ਦ൝Ͳͺ࣏͹Γ͑͵೟எॴཀྵ
͗ߨΚΗͱ͏Ζ͞ͳ͗ਬ଎͠ΗΖɽͤ͵Κͬɾ৚ಊ׈ಊͺ༙࠾৯͹༙ໃͶؖΚΔͥਫ਼ͣΖ
͗ɾ৯࠾࢙ܻ͹ॴཀྵͶͺಝͶ೟எద͵αϱφϫʖϩΝགྷ͢ɾͨΗބɾ״৚࢙ܻ͗͠ΗΏͤ
͏ਕɾ͍Ζ͏ͺݫཔͨ͹Γ͑͵౹੏͗ۦघ͵ਕͺɾ஭қΝऔ͚࢙ܻͲ͍Ζ৯࠾࢙ܻͶଲ͢
ͱک͚ൕԢ͢ͱ͢Ή͑ɾͳ͏͑ϕϫιηΝՀఈͤΖ͞ͳ͗Ն೵Ͳ͍Ζɽ͢ ͖͢ɾฎಉଠʤʥ
͹ๅࠄɾ͍Ζ͏ͺݻఱద͵մएՀઈʤ5RUVFKDFKྵ໨༃ 6KDFKWHOۯҬʀ৏
ࣵ༃ ʥΏԎΏ݄ӹͳ͏ͮͪ৯࠾͹ؖ༫͗໎֮͵ൕԢ಼༲͗අݗं͹৚ಊ੓Νࣖͤͳͤ
Ζմएʤ([QHU஦ଞʀ໼ీ༃ 0H\HUHWDO߶ڰʀ߶ڰ༃ ʥ͗ࢩ࣍͠Η
ͱ͏Ζ͞ͳ͵ʹɾ΢ϱέϔϫρφ৏͹৯࠾͗৚ಊ੓Ν؜΋΍͹Ͳ͍Ζ͹͖Ͷͯ͏ͱͺາͫ
٠࿨͹༪ஏ͍͗Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ





 ઎ߨݜڂ͹੖ཀྵͳఴ๮
 ৯࠾৚ಊՀઈ͹ଧ౲੓Ͷͯ͏ͱݗ౾ͪ͢͞ΗΉͲ͹઎ߨݜڂ͖Δͺɾ৯࠾ൕԢΝ࢟Όͳ
ͤΖඅݗं͹৯࠾ͶଲͤΖସౕΏؖΚΕ͗ɾ״৚αϱφϫʖϩ͹্֒Νಝ௅ͳͤΖ੠ਈ࣮
׳Ώ৚ॻͶؖͤΖϏʖλψϨτΡͳؖ࿊ͤΖ͞ͳ͗ࣖ͠Ηͱ͏ΖɽΉͪۛ೧Ͳͺɾ೟எ՟
ୌΏਈܨ׈ಊܯ଎Ν༽͏ͪݜڂๅࠄ͗׈൅ͶߨΚΗͱ͕ΕɾϫʖϩεϡρύൕԢ͹ࢊड़Ͷ
ؖΚΖ೟எؽ೵͹Ҳ୼͗໎Δ͖ͳ͵Ε͍ͯͯΖɽ͖͢͢ɾҲؑͪ݃͢ՎΝࣖ͢ͱ͏͵͏͞
ͳΏɾ৯࠾͹ॴཀྵ͗ཙΞͫൕԢࢊड़գఖ͗າͫ෈໎֮Ͳ͍Ζ͞ͳ͵ʹଡ͚͹՟ୌ͗࢔͠Η
ͱ͏Ζɽ
ଡ͚͹ྡজՊʤHJഇ৖ ʥ͗ࢨఢ͢ͱ͏Ζ௪Εɾϫʀτηφͺ਼ྖదմएͶབΖ
ͫ͜Ͳͺ͵͚ɾൕԢ಼ɾൕԢؔ͹೟எॴཀྵ͹ҢΕรΚΕΝ؏ࡱ͢ɾΠιηϟϱφͶ׈͖ͤ
͞ͳ͗අݗं͹ཀྵմ͹ͪΌͶ॑གྷͳ͵Ζɽͤ͵Κͬɾఆࣖ͠Ηͪ৯࠾Ͷଲ͢ͱʹ͹Γ͑Ͷ
ൕԢͪ͢͹͖ɾͨ͢ͱͨ͹ൕԢգఖͺ״৚ਫ਼ًΏ౹੏ͶؖͤΖʹ͹Γ͑͵գఖΝൕӫ͢ͱ
͏Ζ͹͖ɾͳ͏͑Γ͑͵ࢻ఼ͶخͰ͚Հઈݗৄ͗චགྷͲ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽͪ͗ͮ͢ͱɾ
࣏ઇͲͺϫʖϩεϡρύൕԢ͹ࢊड़գఖͶؖͤΖϠυϩͶͯ͏ͱݗ౾ͤΖɽ


 


୊ઇ ϫʖϩεϡρύൕԢ͹ࢊड़գఖ
 ϫʀτηφͺஎְ͹ݗࠬͲ͍Εɾ΢ϱέϔϫρφͳ͹ؖΚΕͶඅݗं͹ݳࣰద͵՟ୌմ
݀͹༹૮͗නݳ͠ΗΖ͞ͳΝՀઈͳ͢ͱ͏Ζʤ5RUVFKDFK ྵ໨༃ ʥɽݗ࢙ܻࠬͲ
͍Ζ΢ϱέϔϫρφ͗ࢻஎְ͠Ηɾͨ͹৚ๅΝخͶ࿊૟Νఴ֋ͦ͠ɾಝఈ͹֕೨ΝൕԢͳ
͢ͱݶޢԿͤΖɽൕԢࢊड़գఖͳݼͻΗΖ͞͹Ҳ࿊͹ϕϫιηͶͯ͏ͱͺɾ༹ʓ͵ݜڂं
͗ϠυϩΝ఑঑͢ͱ͕ΕɾͨΗͶخͰ͚ݜڂΏྡজࣰભ͗ߨΚΗͱ͏Ζɽ
 ϫʀτηφ͹ൕԢࢊड़գఖͲͺ༹ʓ͵எְɾରݩ͗ߨΚΗɾඅݗंΝΠιηϟϱφͤΖ
͓͑Ͳͺͨ͹ରݩգఖΝన઀ͶཀྵմͤΖ͞ͳ͗॑གྷͳ͵Ζɽͪ͗ͮ͢ͱɾͨ͹ൕԢࢊड़գ
ఖͲʹ͹Γ͑͵೟எॴཀྵ͗ߨΚΗͱ͏Ζ͹͖Ͷͯ͏ͱͺ 5RUVFKDFKʤྵ໨༃ ʥҐ
߳ɾ༹ʓ͵ݜڂं͗ؖৼΝرͦͱͪ͘ɽྭ͓ͻ 6KDFKDWHOʤۯҬʀ৏ࣵ༃ ʥͲͺɾ
ʰʞ΢ϱέϔϫρφΝ೟எ͢ɾىԳ͢ͱ͏Ζ֕೨Ώ΢ϟʖζΝ૟ً͢ͱɾ΢ϱέϔϫρφ
ͳ౹߻ͤΖգఖʤͯΉΕɾ͑ͪ͢͞΢ϟʖζͶলΔ͢ͱ΢ϱέϔϫρφ͹எְ଀Ν࠸ߑ੔
ͤΖ͞ͳʥɾٱͶݶ͓ͻɾ͞ΗΔ͹΢ϟʖζ͗΢ϱέϔϫρφͶʰ߻஗ͤΖ ʤʱҲ஗ͤΖʥ
͖Νࢾ͢ͱΊΖ͞ͳ͗ɾఱܗద͵ɾʰ ਜ਼৙͹ʱϫʖϩεϡρύൕԢͶ͕͏ͱͺ݀ఈద͵ༀׄ
ΝՎͪ͢ͱ͏ΖʤSʥʱ ͳགྷ༁͠Ηͱ͏ΖɽΉͪਁీʤʥ΍ಋ༹Ͷɾ΢ϱέϔϫρφ
Ͷ໪Ν޴͜ʤஎְʥɾͨΗͶࣇͱ͏Ζ֕೨Ν୵͢ʤ࿊૟ʥɾ૟ً͠Ηͪ΍͹ΝқࣟԿ͢ɾ΢
ϱέϔϫρφ͹ಝ௅ͳল߻͢ʤ֕೨ܙ੔ʥɾൕԢͳ͢ͱմ౶ͤΖʤݶޢԿʥͳ͏͑Ҳ࿊͹գ
ఖͶͯ͏ͱى͢ͱ͕Εɾ࣯໲ஊ֌Ͳͺ͞ΗΔ͹գఖͶͯ͏ͱߡ͓ɾઈ໎ͤΖʤ߻ཀྵԿʥ͞
ͳ͗අݗंͶͺٽΌΔΗΖͳ͢ͱ͏Ζɽ
 ͞͹Γ͑ͶɾൕԢࢊड़գఖΝҲ࿊͹೟எॴཀྵɾқࢧ݀ఈ͹ϕϫιηͳ͢ͱཀྵ࿨ԿͤΖࢾ
Ίͺݻఱద͵ชݛ͹͵͖ͲͤͲͶߨΚΗͱ͏Ζɽۛ೧ͲͺͳΕΚ͜ ([QHUʤ஦ଞʀ໼
ీ༃ ʥ͗ͨ͹գఖͶͯ͏ͱ஺ೣͶઈ໎͢ͱ͕Εɾ͞͹Ϡυϩͺଠ͹ݜڂͶ͕͏ͱ΍ଡ
͚Ӏ༽͠Ηͱ͏ΖʤHJ$OHV*LURPLQL	=HQQDUR.URQHWDOʥɽ

 ([QHU ͹Ϡυϩ
 ([QHUʤ஦ଞʀ໼ీ༃ ʥ͗ࣖͪ͢͞͹ϠυϩͲͺɾϫʖϩεϡρύൕԢ͗ࢊड़
͠ΗΖգఖͶͯ͏ͱɾࢀͯ͹ஊ֌ɾ࿣ͯ͹੠ਈ׈ಊ͖Δઈ໎͠Ηͱ͏Ζʤ7DEOH ʥɽ୊ 
ஊ֌Ͳͺɾ΢ϱέϔϫρφ͹સରదɾ෨෾ద͵ࢻְదૺࠬ͗ߨΚΗɾͨ͹ࢻְదಝ௅Ͷخ
Ͱ͘ઞࡑൕԢʤൕԢ͹ޫึʥ͗೟எ͠ΗΖɽ͞͹գఖͲͺɾ΢ϱέϔϫρφ͹ܙସΏ৯࠾ɾ
ೳ୸͵ʹ͹࢙ܻಝ௅ͶخͰ͘ௗغىԳ಼͹֕೨ͳಋҲࢻ͗ߨΚΗΖɽ
 ͖͢͢ɾ͞͹գఖͲ೟எ͠ΗͪઞࡑൕԢ͗સͱൕԢͳ͢ͱࢊड़͠ΗΖΚ͜Ͳͺ͵͏ɽ୊ 
ஊ֌ͲͺɾઞࡑൕԢ͹ॳҒͰ͗͜ߨΚΗɾ࢙ܻ͹॑གྷ੓Ώ֕೨ͳ͹ྪࣇ੓ΝർֳͤΖ͞ͳ
Ͳࢊड़͠ΗΖൕԢ਼͗੏ݸ͠ΗΖɽΉͪɾ΢ϱέϔϫρφ͹ಝ௅ͳΓ͚߻஗ͪ֕͢೨͗࿊
૟͠Ηͪͳ͢ͱ΍ɾͨΗ͗੓దɾ๭ྙద͵಼༲͹Γ͑ͶऀճదͶ޹Ή͚͢͵͏ͳ඲Ճ͠Η


ΖΓ͑͵ൕԢͺɾݗԀ͹գఖΝ௪ͣͱൕԢ͹ޫึ͖Δঈ֐͠ΗΖ͞ͳ͗ଡ͏ɽ
 ࠹ޛ͹୊  ஊ֌ͲͺɾൕԢޫึ͖Δ͏ͥΗΝൕԢͳ͢ͱյ౶ͤΖ͖ɾͳ͏ͮͪ࠹शద͵
݀ఈ͗Ծ͠ΗΖ͗ɾ͞͹գఖͶͺඅݗं͹ϏʖλψϨτΡΏणݗ࣎͹ৼཀྵয়ସ͗ӪڻͤΖ
ͳ ([QHUʤ஦ଞʀ໼ీ༃ ʥͺफ़΄ͱ͏ΖɽΉͪɾ͞ΗΔસͱ͹գఖͶ͕͏ͱඅݗ
ं͹౦ӫ͗ਫ਼ͣಚΖɽ


7DEOHɿ([QHUʤ஦ଞʀ໼ీ༃ ɾSʥͶΓΖൕԢࢊड़գఖ
୊ ஊ֌
  ࢙ܻસର͕Γ;ͨ͹෨෾͹ࢻְద೘ྙͳى໑ʤHQFRGLQJʥ
  ࢙ܻસର͕Γ;ͨ͹෨෾͹෾ྪʤಋҲࢻʥͳɾࡠΕड़͠ΗͪઞࡑൕԢ͹ॳҒͰ͜
୊ ஊ֌
  ॳҒͰ͜͹ఁ͏ઞࡑൕԢ͹๎ؼ
  ݗԀͶΓΖଠ͹ઞࡑൕԢ͹๎ؼ
୊ ஊ֌
  ಝ੓͍Ζ͏ͺην΢ϩͶΓΖɾ࢔Ε͹ൕԢ͹஦͖Δ͹મ୔
  য়ڱ͹ӪڻͶΓΖɾ࢔Ε͹ൕԢ͹஦͖Δ͹મ୔


 ([QHUʤ஦ଞʀ໼ీ༃ ʥ͗ࣖͪ͢͞͹ϠυϩͺɾϫʖϩεϡρύൕԢ͹ࢊड़գ
ఖͶͯ͏ͱ೟எৼཀྵָద͵எݡΝި͓ͱϪϑϣʖͪ͢ݜڂʤ$FNOLQ	:X+ROW஦ଞʀ
಼քʀ૮ᖔʀ੶ڰʀآ઀ʥΏɾൕԢࢊड़գఖ͹೟எॴཀྵͶ঱఼Ν౲ͱͪݜڂʤ$OHVHWDO
.URQHWDOʥ͵ʹͲ΍͢ͻ͢ͻӀ༽͠Ηͱ͏Ζɽ
͖͢͢ɾϫʖϩεϡρύൕԢΝܙ੔͢ɾݶޢԿͶࢺΖΉͲ͹ϕϫιηͶͯ͏ͱใׇదͶ
ଌ͓ͪ͞͹ϠυϩͲͺɾ৯࠾͹ॴཀྵͶͯ͏ͱ৆ࡋ͵ݗ౾Νߨ͑Ͷͺ෈ॉ෾Ͳ͍Ζͳߡ͓Δ
ΗΖɽྭ͓ͻ઴फ़ʤ୊  ઇʥͪ͢Γ͑Ͷɾ΢ϱέϔϫρφ৏͹৯࠾࢙ܻ͹ॴཀྵͺਦ൝Ͷ໪
Ν޴͜ͱͤ͛Ͷ࢟ΉΖʤ5RUVFKDFK ྵ໨༃ ʥɽқਦͦͥͳ΍எְ͠ΗΖ৯࠾࢙ܻ
Ͷଲ͢ͱɾඅݗं͗೵ಊదͶؖΚΖɾ͍Ζ͏ͺଊ࠴ͶൕԢͦͥͶ͏Ζͳ͏ͮͪ೟எॴཀྵ͗
৯࠾ൕԢ͹ࢊड़Ώඅݗं͹৚ಊ੓ΝཀྵմͤΖ͓͑Ͳ॑གྷͲ͍Ζʤ6KDFKDWHOۯҬʀ৏ࣵ
༃ 6KDSLURీᖔ༃ ʥ͞ͳ͖Δɾ৯࠾͹ॴཀྵͶ঱఼Ν౲ͱͪϠυϩΝߡ͓Ζ
චགྷ͍͗Ζɽ

 ⁍͹Ϡυϩ
΢ϱέϔϫρφ͹ܙସͳ৯࠾͹ॴཀྵ͹॑གྷ੓Νक௃ͤΖϠυϩͶͺɾ⁍ʤʥ͗఑঑
ͪ͢΍͹͍͗Ζʤ)LJXUHʥɽ⁍ͶΓΗͻɾϫʀτηφ͹ਦ൝ͶଚࡑͤΖ࢙ܻಝ௅ͺܙସʤʰ ߁


ٝܙର੓ ʥʱͳ৯࠾ʤʰ ߁ٝ৯࠾੓ ʥʱ͹ झྪ͹ΊͲ͍Ζɽஎְͪ͢͞ΗΔ͹࢙ܻಝ௅Νʹ
͹Γ͑Ͷରݩ͢ɾൕԢΝߨ͑͹͖ͳ͏఼ͮͪͶɾඅݗं͹֐ֆͳ͹ؖΚΕ͗ൕӫ͠ΗΖͳ
ߡ͓ΔΗͱ͏Ζɽ
΢ϱέϔϫρφͳ͹࠹ॵ͹ؖΚΕʤձ״णʥͲͺɾඅݗं͗ܙସͳ৯࠾ΝͨΗͩΗʹ͹
ఖౕରݩͤΖ͞ͳ͗Ն೵Ͳ͍ΕɾͨΗΔΝ౹߻͢ͱൕԢΝܙ੔Ͳ͘Ζ͹͖͗஥໪͠ΗΖɽ
͞͹գఖͶͯ͏ͱ⁍ʤʥͺʰ৯࠾எְͺ৯࠾͹๏͖Δඊ;ࠒΞͲ͚ΖͳනݳͲ͘ΖΓ
͑͵ରݩͲ͍Ζ͹Ͷଲ͢ͱɾܙରஎְ͹๏ͺඅݗं͹๏͖Δ஭қΝ஭͛ͳ͏͑ɾ೵ಊ੓͗
ٽΌΔΗΖʤSʥʱ ͳྈं͹ରݩ৏͹ಝ௅͹ҩ͏Ͷͯ͏ͱݶٶͯͯ͢΍ɾޛକ͹գఖͶർ
΄Ηͻणಊద͵எְգఖ͗୴͑ༀׄ͗୉͘͏͞ͳΝى͢ͱ͏Ζɽ
͞͹գఖͲ೟எ͠Ηͪ΢ϱέϔϫρφ৏͹ܙସͳ৯࠾ͺɾ࣏͹գఖʤᶆർֳʀݗ౾ʥͲ
අݗंͶட੷͠ΗͪىԳ଀ͳল߻͠ΗΖɽϫʀτηφ͹΢ϱέϔϫρφͺᐈຖਦܙͲ͍Ζ
͞ͳ͖ΔىԳ಼͹͏͖͵Ζଲেͳ΍ਜ਼֮Ͷͺ߻஗͢͵͏ɽͨΗބɾॉ෾͵ྪࣇ੓Ν༙ͤΖ
ଲেΝ୵͢ड़ͤචགྷ͍͗Εɾඅݗं͹೵ಊ੓͗ΓΕٽΌΔΗΖɽ
ͨ͢ͱ࠹ޛ͹գఖʤճમ୔ʀ݀ఈʥͲͺɾ͞ΗΉͲ͹գఖͲ೟எ͠Ηͪ֕೨ΝൕԢͳͤ
Ζ͖൳͖Ν݀ఈ͢ɾݶޢනड़͗ߨΚΗΖɽ͞ ΗΔ͹գఖΝ௪͢ͱɾܙସ͹ࣟพ੓͹߶ ʤ͏ʰ ྒྷ
࣯͹ܙର੓ ʥʱൕԢͶͺॉ෾͵೵ಊ੓͗චགྷͲ͍Ζ͹Ͷଲ͢ɾ৯࠾Νकͳͪ͢ൕԢͺർֳద
णಊద͵΍͹ͳ͢ͱҒ஖Ͱ͜ΔΗΖɽ
 ͞͹Γ͑Ͷ⁍ʤʥͺϫʖϩεϡρύൕԢ͹ࢊड़գఖͶͯ͏ͱɾ୉͚͘ࢀͯ͹ϕϫι
η͖Δ੔Ζͳߡࡱ͢ͱ͏Ζɽ([QHUʤ஦ଞʀ໼ీ༃ ʥ͗ ࣖͪ͢Ϡυϩͳർֳ͢ͱɾ
εϱϕϩ͵ܙͲൕԢࢊड़գఖ͗ඵ͖Ηͱ͏Ζ΍͹͹ɾ৯࠾ͶؖͤΖ఼॑ద͵ىफ़͗ݡΔΗ
Ζ఼Ͳͺɾ৯࠾࢙ܻ͹ॴཀྵգఖΝݗ౾ͤΖ͓͑Ͳ॑གྷ͵ࣖࠨΝ؜Ξͫ΍͹Ͳ͍Ζͳߡ͓Δ
ΗΖɽ

)LJXUHɿ⁍ʤɾSʥͶΓΖൕԢࢊड़գఖ


 ৿ͪ͵ཀྵ࿨Ϡυϩߑ஛͹චགྷ੓
Ґ৏͹Γ͑ͶɾϫʖϩεϡρύൕԢ͗ࢊड़͠ΗΖΉͲͶਫ਼ͣΖඅݗं಼͹೟எ׈ಊͶͯ
͏ͱͺɾҲൢԿ͠Ηͪϕϫιη͗఑঑͠Ηͱ͏Ζɽ͖͢͢ɾ೟எ՟ୌΝ༽͏ͪݜڂΏਫ਼ཀྵ
ৼཀྵָదΠϕϫʖοͶΓΖݜڂ͹Ҳ෨ͺɾඅݗं͹״৚͗׫ً͠ΗΖ͞ͳͲͨ͹எְգఖ
ʤ΢ϱέϔϫρφͶన઀Ͷ஭қΝ޴͜Ζɾఱܗద͵ൕԢΝࢊड़ͤΖ͵ʹʥ͗ױম͠ΗΖ͞
ͳ͗ࣖ͠Ηͱ͏Ζʤ$VDULHWDOE,VKLEDVKLHWDOʥɽͪ͗ͮ͢ͱɾ৯࠾࢙ܻ͹ॴཀྵΏ
ൕԢࢊड़஦͹৚ಊ׈ಊ͵ʹΝߡྂͪ͢ϕϫιηΝմ໎ͤΖචགྷ͍͗Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ
΢ϱέϔϫρφ৏͹৯࠾࢙ܻͺ֐ֆͶଚࡑͤΖ৚ಊ࢙ܻͳ͢ͱմए͠Ηͱ͏Ζɽ͞͹࢙
ܻΝஎְ͢ɾͨΗͶଲ͢ͱಊ༵Νࣖͤ͹͖ɾ͍Ζ͏ͺ৏घ͚ൕԢͶखΕ೘ΗΖ͞ͳ͗Ͳ͘
Ζ͹͖ɾͨ͢ͱ৯࠾͗ؖ༫͢ͱ͏Ζ͞ͳΝʹ͹ఖౕک௒ͤΖ͹͖ɾͳ͏ͮͪҲ࿊͹༹ࢢ͖
Δඅݗं͹৚ಊ੓ΝΠιηϟϱφͤΖ͞ͳ͗Ն೵Ͳ͍Ζͳ͠Ηͱ͏Ζɽ
ϫʀτηφͺɾൕԢͶݡΔΗΖಝ௅͗අݗं͹ೖ৙ద͵״৚ΏߨಊΝනͤ͞ͳΝՀఈ͢
ͱ͏Ζʤ0H\HUHWDO߶ڰʀ߶ڰ༃ ʥ͞ͳ͖Δɾ࠾৯ਦ൝৏Ͳਫ਼ͣΖ͞͹Ҳ࿊͹
ϕϫιηͶͯ͏ͱ΍ɾҲൢద͵״৚੏ޜ͹գఖ͖Δݗ౾ͤΖ͞ͳ͗Ն೵Ͳ͍Ζͳߡ͓ΔΗ
ΖɽΉͪɾ೟எ՟ୌΝ༽͏ͪݜڂΏϫʖϩεϡρύൕԢࢊड़࣎͹ਈܨ׈ಊ͹׈ಊΝๅࠄ͢
ͪݜڂ͖ΔͺɾಝͶ࢙ܻΏਫ਼ًͪ͢״৚ͶଲͤΖཊ੏ద͵׈ಊ͗࠾৯ਦ൝ͶଲͤΖൕԢࢊ
ड़գఖͶ୉͚ؖ͘Κͮͱ͏Ζ͞ͳ͗ࣖࠨ͠Ηͱ͏Ζɽͪ͗ͮ͢ͱຌ࿨ชͲͺɾ״৚͹ਫ਼ً
ΏൕԢͶؖͤΖ༹ʓ͵Ϡυϩ͹͵͖Ͳ΍ɾ੏ޜ͹ϕϫιηͶ঱఼Ν౲ͱΖɽ


 


୊ઇ ״৚੏ޜ͹ϕϫιη
 ״৚੏ޜ͹ϕϫιηϠυϩ
 ״৚ͶؖͤΖ٠࿨ͺنݫ઴ͶࢺΖΉͲḬΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζ͗ɾ״৚ͳͺՁ͖ɾͳ໎֮͵໲
͏Ν଩ͬड़ͪ͢͹ͺ:LOOLDP -DPHVͲ͍Ζͳ͠Ηͱ͏Ζʤ6RORPRQ ʥɽҐ߳ɾݳࡑͶࢺ
ΖΉͲଡ͚͹ݜڂं͗״৚͹༹ʓ͵ଈ໚Ͷͯ͏ͱݜڂๅࠄΝߨ͏ɾ٠࿨͗ިΚ͠Ηͱͪ͘ɽ
״৚੏ޜʤHPRWLRQUHJXODWLRQʥͺɾ੠ਈ෾ੵΏηφϪηαʖϒϱήɾѬ஥ͳ͏ͮͪ෱߁͏
ݜڂ྘ҮͶ͕͏ͱݻ͚͖Δݗ౾͠Ηͱͪ͘τʖϜͲ͍Ζ͗ʤ*URVV	%DUUHWWʥɾۛ೧ͨ
͹ݜڂๅࠄͺٺଐͶଁՅ͢ͱ͏Ζʤ.RROHʥɽ״৚੏ޜݜڂ͗͞͹Γ͑͵੔ௗΝਲ਼͝ͱ
͏Ζཀྵ༟͹Ҳͯͳ͢ͱɾ଎ఈؽح͹਒ิͶ൒͏৚ๅॴཀྵ͗ʹ͹Γ͑ͶߨΚΗͱ͏Ζ͹͖Ͷ
ͯ͏ͱ͹৆ࡋ͵ݗ౾͗Ն೵ͳ͵ͮͪ͞ͳ͗ڏ͝ΔΗΖʤ*URVV ʥɽҐ઴ͺ౲ਕ͹क؏ద
ๅࠄɾ͍Ζ͏ͺනड़͠ΗΖߨಊ͹؏ࡱ͹ΊͶخͰ͚ݜڂ͖͢ߨ͑͞ͳ͗Ͳ͘͵͖ͮͪ͹Ͷ
ଲ͢ɾ͞͹Γ͑͵ٗढ़͹൅ఴΝਲ਼͝ͱ͖Δͺɾ࢙ܻ͗༫͓ΔΗͱ͖ΔൕԢͳ͢ͱනड़͠Η
ΖΉͲ͹೟எॴཀྵգఖΝݜڂଲেͳͤΖ͞ͳ͗Ն೵ͳ͵ͮͪɽ
Ήͪɾ״৚੏ޜ͹ϕϫιηͶͯ͏ͱ༹ʓ͵ࣰৄυʖν͗ॄΉΖ͞ͳͲɾཀྵ࿨Ϡυϩ΍੠
៝Կ͠Ηͱͪ͘ɽຌݜڂͲͺɾҐԾ͹್ͯ͹ཀྵ༟ΓΕɾ*URVVʤʥͶΓΖϕϫιηϠυ
ϩͶ஥໪ͤΖɽҲͯͺɾ͞͹Ϡυϩ͗Ҳ࿊͹ࣰݩݜڂ͹݃ՎͶخͰ͘఑঑͠Ηͱ͏ΖͪΌ
Ͳ͍Ζɽྭ͓ͻ෈չ״৚Ν׫ًͦ͠ΖಊժΝ࢙ܻͳ͢ͱ༽͏Ζʤ5LFKDUGV	*URVVʥ͵
ʹɾ౹੏͠Ηͪয়ڱԾͲಚΔΗͪ״৚੏ޜ͹ްՎ਼͗ଡ͚ๅࠄ͠Ηͱ͏Ζɽͨ͢ͱ΍͑Ҳ
ͯͺɾϕϫιηϠυϩ͕͗ͨΔ͚ۛ೧Ͳ࠹΍஭໪͠Ηͱ͏Ζ״৚੏ޜͶؖͤΖϠυϩͲ͍
Ζ͞ͳ͗ڏ͝ΔΗΖɽޛफ़ͤΖ (PRWLRQ5HJXODWLRQ4XHVWLRQQDLUHΝͺͣΌɾ͞͹ϠυϩΝ૟
ఈͪ͢ݜڂๅࠄͺ੟ΞͶߨΚΗͱ͕Εɾஎݡ͗ட੷͠Ηͱ͏ΖɽΉͪͨ͹ଡ͚͗͞͹Ϡυ
ϩ͹༙༽੓Νࢩ࣍ͤΖ΍͹Ͳ͍Ζʤ*URVVʥ͞ͳ͖Δɾർֳదئ݊͵״৚੏ޜϠυϩͲ
͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ
 *URVVʤʥ͗ࣖͪ͢ϕϫιηϠυϩͲͺɾ״৚͗ਫ਼ًͤΖҲ࿊͹գఖ͹֦ஊ֌ͶଲԢ
ͤΖܙͲɾ״৚αϱφϫʖϩ͗ߨΚΗΖͳߡ͓ΔΗͱ͏Ζɽ)LJXUHͶࣖͪ͢Γ͑Ͷɾ͞
͹ϠυϩͲͺޔͯ͹ஊ֌ɾͤ͵Κͬয়ڱમ୔ʤVLWXDWLRQ VHOHFWLRQʥɾয়ڱरਜ਼ʤVLWXDWLRQ
PRGLILFDWLRQʥɾ஭қ͹๏޴Ͱ͜ʤDWWHQWLQDO GHSOR\PHQWʥɾ೟எదรԿʤFRJQLWLYH FKDQJHʥɾൕ
Ԣ௒੖ʤUHVSRQVHPRGXODWLRQʥΝ૟ఈͤΖʤ*URVV	7KRPSVRQʥɽͺͣΌ͹࢝ͯ͹ஊ֌
ͺ״৚͗ਫ਼ًͤΖҐ઴͹ஊ֌Ͷਫ਼ͣΖ઎ߨ঱఼ܗ״৚௒ઇɾ࢔Ε͹ൕԢ௒੖ͺ״৚͗ਫ਼ً
ͪ͢ޛ͹ஊ֌Ͷਫ਼ͣΖൕԢ঱఼ܗ״৚௒ઇͳ୉͚͘෾ྪ͠ΗΖɽΉͪɾয়ڱમ୔ͳয়ڱर
ਜ਼͹գఖͲͺ֐෨؂ڧ΃͹௜ંద͵੏ޜ͗ɾ஭қ͹๏޴Ͱ͜ͳ೟எదรԿͲͺࣙਐ͹ৼཀྵ
దɾਐରదয়ସ͵ʹ΃͹಼దଈ໚΃͹੏ޜ͗ɾͨ͢ͱൕԢ௒੖͹ஊ֌ͲͺɾͨΗΉͲ͹ஊ
֌Νܨͱਫ਼ͣͪ״৚ൕԢ͹௒੖͗ߨΚΗΖʤḈݬ ʥɽྭ͓ͻɾݑ͏͵૮घͶड़ճΚ͵
͏Γ͑Ͷͪ͢Εʤয়ڱમ୔ʥɾड़ճͮͪͳ͢ͱ΍ͤ͛Ͷ཯ΗΖʤয়ڱरਜ਼ʥͳ͏ͮͪ๏ྲྀ͗


઎ͶࢾΊΔΗΖ͗ɾ͞ Η͗৏घ͚͏͖͵͖ͮͪͳ͘Ͷͺɾͨ ͹ਕҐ֐͹͞ͳΝߡ͓ͪΕʤ஭
қ͹๏޴Ͱ͜ʥɾͨ͹ਕ͹ྒྷ͏ͳ͞ΘΝ୵ͨ͑ͳͤΖʤ೟எదรԿʥͳ͏಼ͮͪద͵ॴཀྵ͗
ߨΚΗΖɽ͞͹Γ͑͵գఖΝܨͱ෈չ͵״৚͗ਫ਼ًͪ͢ͳ͢ͱ΍ɾͨΗΝاͶड़͠͵͏Γ
͑ͶͤΖʤൕԢ௒੖ʥ͞ͳͲ״৚නड़ͺαϱφϫʖϩ͠ΗΖɽ


)LJXUHɿ״৚੏ޜ͹ϕϫιηϠυϩʤ*URVV	7KRPSVRQSʥ


 (PRWLRQ5HJXODWLRQ4XHVWLRQQDLUH
 ״৚੏ޜ͹ϕϫιηϠυϩʤ*URVVʥ͹൅ఴͶ୉͚߫͘ݛͪ͢࢕ࣆ͹Ҳͯ͗ɾ*URVV	
-RKQʤʥͶΓΖ (PRWLRQ5HJXODWLRQ4XHVWLRQQDLUHʤ(54ʥ͹֋൅Ͳ͍Ζɽ(54ͳͺɾ઎
ߨ঱఼ܗ״৚௒ઇΝେනͤΖ࠸඲Ճ๏ྲྀʤUHDSSUDLVDOʥͳɾൕԢ঱఼ܗ״৚௒ઇΝେනͤΖ
ཊ੏๏ྲྀʤVXSUHVVLRQʥ͹ೖ৙ద͵࢘༽ළౕ͹ݺਕࠫΝ଎ఈͤΖ͞ͳΝ໪దͶࡠΔΗ࣯ͪ໲
ࢶͲ͍Ζɽ
 ࠸඲Ճ๏ྲྀͺ೟எదรԿ͹ҲͯͲ͍Εɾ״৚Ν࢙ܻͤΖয়ڱΏଲেͶͯ͏ͱ͹ߡ͓๏ɾ
඲ՃΝร༲ͦ͠Ζ͞ͳͲɾͨ͹৚ॻద͵ুܺΝ࿪Δ͝Γ͑ͳͤΖ೟எॴཀྵͲ͍ΖɽҲ๏ɾ
ཊ੏๏ྲྀͺൕԢ௒੖͹ҲͯͲ͍Εɾ״৚නड़ߨಊΝཊ੏ͤΖ͞ͳͲߨಊదଈ໚ͶӪڻΝ༫
͓Ζɽ࠸඲Ճ๏ྲྀ͹࢘༽ͺͳΕΚ͜ϋΪτΡϔ͵״৚͹ఁݰͶްՎదͲ͍Εɾ஦ௗغద͵
ৼਐ͹݊߃Ͷ΍ر༫ͤΖʤḈݬʥҲ๏Ͳɾཊ੏๏ྲྀ͹࢘༽ͺ״৚͹ܨݩࣙରͶรԿͺ
͵͚ɾߨಊ͹Ί͗ཊ੏͠ΗΖ͗੠ਈద݊߃͹ң࣍Ͷͺر༫͢͵͏ͳ͠ΗΖʤ-RKQ 	 *URVV
ʥɽ

 ״৚੏ޜ͹ϕϫιηϠυϩͳൕԢࢊड़գఖ
 Ґ৏͹Γ͑Ͷ *URVVʤʥ͗ࣖͪ͢ϕϫιηϠυϩͶΓΗͻɾ֐ֆ͹࢙ܻΝஎְ͢ͱ͖
Δ༹ʓ͵௒੖Νण͜Ζ͞ͳͲ״৚͗αϱφϫʖϩ͠ΗΖɽϫʖϩεϡρύൕԢ͹ࢊड़գఖ


Ͷͯ͏ͱ͞͹ϕϫιηϠυϩΝ߻Κͦͱߡ͓Ζͳɾ࣏͹Γ͑͵ؖ࿊Ν૟ఈͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘
Ζɽϫʀτηφ͹අݗंͺݗࠬंͶΓΕਦ൝Νघో͠Ηɾͨ͹࢙ܻʤ΢ϱέϔϫρφʥͶ
خͰ͚ൕԢ͹ܙ੔ΝٽΌΔΗΖ͗ɾఆࣖ͠ΗΖਦ൝͹झྪΏॳ঄Ͷͯ͏ͱඅݗं͹қࢧͺ
ղ͠͵͏ɽͤ͵ΚͬɾࣙਐΝखΕת͚؂ڧͨ͹΍͹ͶଲͤΖಉ͖͘͜Ͷͺݸֆ͍͗Εɾͨ
͹য়ڱͶૼ۲͢͵͏Γ͑յඈͤΖʤয়ڱમ୔ʥ͞ͳͺ෈Ն೵Ͳ͍ΖɽҲ๏Ͳɾয়ڱમ୔ͳ
ಋ༹Ͷ֐෨؂ڧͶଲͤΖ௜ંద͵ಉ͖͘͜ͳ͢ͱҒ஖Ͱ͜ΔΗΖয়ڱरਜ਼Ͷؖ͢ͱͺɾͨ
͹ਦ൝ͶଲͤΖൕԢΝश྅ͤΖ͞ͳʤൕԢ͹ڍ൳ʥ֚͗౲ͤΖϕϫιηͲ͍Ζͳߡ͓ΔΗ
ΖɽൕԢ͹ڍ൳ͺඅݗंΝཀྵմͤΖ͓͑Ͳ॑གྷ͵ൕԢಝ௅Ͳ͍Ζ͗ʤฤ޳ ʥɾඉྡজ
܊Ͳਫ਼ͣΖ͞ͳͺΉΗͲ͍ΖɽΉͪɾ৏फ़͹ൕԢࢊड़գఖʤ([QHU஦ଞʀ໼ీ༃ 
⁍ʥ͹͵͖Ͳ࿨ͣΖ͞ͳ͗ೋ͢͏ɽ
 କ͚஭қ͹๏޴Ͱ͜Ґ߳͹״৚੏ޜϕϫιηͶͯ͏ͱͺɾൕԢࢊड़ͶࢺΖΉͲ͹Ҳ࿊͹
գఖͳଲԢͤΖͳߡ͓ΔΗΖɽྭ͓ͻൕԢࢊड़͗࢟ΉΖஊ֌Ͳͺɾࢻְదૺࠬʤ([QHU
஦ଞʀ໼ీ༃ ʥΏ೵ಊద͵஭қ෾ഓʤ⁍ ʥ͗අݗंͶٽΌΔΗΖ͗ɾ৯࠾࢙ܻ
Ͷଲ͢ͱߨΚΗΖ͞ΗΔ͹੏ޜϕϫιηͺɾ৚ॻద͵࢙ܻ΃͹ؖৼ͹ఖౕͳ͢ͱմएͤΖ
͞ͳ͗Ն೵Ͳ͍ΖɽΉͪɾஎְ͠ΗΖ৯࠾͹ಝ௅ͶқັͰ͜Νߨ͑գఖɾ͍Ζ͏ͺൕԢΝ
ʹ͹Γ͑ͶݶޢԿ͢ɾනݳͤΖ͹͖ͳ͏ͮͪգఖͶͺɾ֐ֆ͹࢙ܻͶଲͤΖ೟எద͵ॴཀྵ
Ώͨ͹නड़͹࢕๏͗ൕӫ͠ΗΖͫΘ͑ɽ
ͪ͗ͮ͢ͱຌ࿨ชͲͺɾ*URVVʤʥ͹ϕϫιηϠυϩ͹͑ͬɾͳΕΚ͜஭қ͹๏޴Ͱ
͜ɾ೟எదรԿɾൕԢ௒੖͹ϕϫιηͶ஥໪͢ɾϫʀτηφͶ͕͜Ζ৯࠾࢙ܻ͹ॴཀྵͳ״
৚੏ޜͶͯ͏ͱݗ౾Νߨ͑ɽ

 


୊ઇ ຌ࿨ช͹໪ద
 5RUVFKDFKʤྵ໨༃ ʥͶΓΖ؏ࡱ͖Δ఑঑͠Ηͪ৯࠾৚ಊՀઈͺɾ༹ʓ͵ܙͲ
ཀྵ࿨దఴ֋Ώࣰৄݜڂ͗ߨΚΗͱͪ͘ɽ͖͢͢ɾྡজ܊͹ਏஇΏ࣯໲ࢶΝ༽͏ࣰͪৄݜڂ
ͺҲؑͪ݃͢ՎΝࣖ͢ͱ͏͵͏ɽΉͪɾ೟எ՟ୌΝ࢘༽ͪ͢ݜڂΏൕԢࢊड़࣎͹ਈܨ׈ಊ
Νܯ଎ͪ͢ݜڂๅࠄ͖Δ΍ɾ৯࠾ͳ৚ಊ͹ॴཀྵΝ໎Δ͖ͶͤΖஎݡͺಚΔΗͱ͏͵͏ʤ୊ 
ઇʥɽϫʖϩεϡρύൕԢ͹ࢊड़գఖͶؖͤΖϪϑϣʖΝߨͮͪͳ͞Θɾ͏͚͖ͯ͹Ϡυϩ
ͺ఑঑͠Ηͱ͏Ζ΍͹͹ɾ৯࠾Ώ৚ಊ͹ॴཀྵͶ঱఼Ν౲ͱͪൕԢࢊड़գఖΝݗ౾ͤΖචགྷ
͍͗Ζ͞ͳ͗ࣖࠨ͠Ηͪʤ୊ ઇʥɽΉͪۛ೧͹״৚੏ޜݜڂͲͺɾ״৚͹ਫ਼ًΏ౹੏Νϕ
ϫιη͖Δଌ͓ɾ֦ʓ͹ϛ΢ϱφͲ༹ʓ͵๏๑ͶΓΖ״৚͹αϱφϫʖϩ͗ߨΚΗΖ͞ͳ
͗ๅࠄ͠Ηͱ͏Ζʤ୊ ઇʥɽ
 Ґ৏ΓΕɾ΢ϱέϔϫρφ৏͹৯࠾࢙ܻ͹ॴཀྵͶͯ͏ͱͺ͞ΗΉͲ఑঑͠ΗͪൕԢࢊड़
Ϡυϩʤ([QHU ஦ଞʀ໼ీ༃ ⁍ ʥΝಁऽͯͯ͢΍৿ͪ͵΍͹ΝఆࣖͤΖ
චགྷ͍͗Ζ͞ͳ͗ࣖࠨ͠Ηɾͨ͹ࡏͶͺɾ״৚੏ޜݜڂͲࣖ͠Ηͱ͏ΖϕϫιηϠυϩ
ʤ*URVVʥΝࢂߡͳͤΖ͞ͳͲɾ༙қٝ͵ݗ౾͗Ն೵ͳ͵Ζͳߡ͓ΔΗͪɽͪ͗ͮ͢ͱ
ຌ࿨ชͲͺɾ״৚੏ޜ͹ϕϫιηϠυϩͳଲԢͰ͜͵͗ΔɾϫʖϩεϡρύൕԢ͗ࢊड़͠
ΗΖΉͲ͹৯࠾࢙ܻ͹ॴཀྵΝ໎Δ͖ͶͤΖ͞ͳΝ໪దͳͤΖɽ
ಝͶɾ*URVV͗ࣖͪ͢ޔͯ͹ϛ΢ϱφ͹͑ͬɾϫʖϩεϡρύൕԢ͹ࢊड़գఖͲ΍॑གྷ͵
ༀׄΝՎͪͤͳ͠Ηͱ͏Ζ஭қ੏ޜʤ୊ হʥɾͨ͢ͱ઎ߨ঱఼ܗ״৚௒ઇɾൕԢ঱఼ܗ״
৚௒ઇͨΗͩΗΝେනͤΖ๏ྲྀͳ͢ͱ࠸඲Ճ๏ྲྀɾཊ੏๏ྲྀͶ஥໪͢ʤ୊ হʥɾϫʀτη
φ͹৯࠾ͶؖͤΖൕԢͳ͹ؖ࿊Νݗ౾ͤΖɽ͠ΔͶ୊  হ͹ࣆྭݗ౾Ͳͺɾ୊  হɾ୊ 
হͲಚΔΗͪஎݡͶͯ͏ͱϫʀτηφ͹ϕϫφαϩͳญͦͱߡࡱͤΖ͞ͳͲɾൕԢࢊड़գ
ఖͶ͕͜Ζ৯࠾࢙ܻ͹ॴཀྵͳ״৚੏ޜͶͯ͏ͱ৆ࡋ͵ݗ౾Νߨ͑ɽ࠹ޛͶ୊  হͲͺ૱߻
ߡࡱͳ͢ͱɾҲ࿊͹ݜڂ͖ΔಚΔΗͪ݃Վ͖Δ৯࠾࢙ܻ͹ॴཀྵͳ״৚੏ޜ͹ϕϫιηΝญ
ͦͪൕԢࢊड़ϠυϩΝఆࣖ͢ɾଠ͹Ϡυϩͳ͹ർֳΝߨ͑ɽ
 


୊হ ৚ಊ࢙ܻ΃͹஭қ੏ޜ͗ൕԢࢊड़գఖͶ༫͓ΖӪڻ
 ຌহͲͺɾ೟எ՟ୌ͹ҲͯͲ͍Ζ (PRWLRQDO6WURRSWDVNʤҐԾɾ(67ʥΝ༽͏ͱ৚ಊ࢙ܻ
΃͹஭қ੏ޜ͹ݺਕࠫΝ଎ఈ͢ɾϫʖϩεϡρύࢨඬͳ͹ؖ࿊Νݗ౾ͤΖ͞ͳͲɾϫʖϩ
εϡρύൕԢ͹ࢊड़գఖͶͯ͏ͱߡࡱΝߨ͑ɽຌহͺݜڂ  ͖Δݜڂ  ͹ࢀͯ͹ݜڂͶΓ
Εߑ੔͠ΗΖɽݜڂ Ͳͺɾ৯࠾ൕԢΝ࢟ΌͳͤΖ৯࠾ͶؖͤΖϫʖϩεϡρύࢨඬͳ (67
Ͷ͕͜Ζױমྖ͹ؖ࿊Νݗ౾ͤΖ͞ͳͲɾ৚ಊ࢙ܻͶଲͤΖ஭қ੏ޜ͗࠾৯ਦ൝΃͹ൕԢ
ࢊड़գఖͶʹ͹Γ͑͵ӪڻΝ༫͓ͱ͏Ζ͹͖Ͷͯ͏ͱ໎Δ͖ͶͤΖɽݜڂ  Ͳͺɾ(67 ͹
ױমྖͶൕӫ͠ΗΖϫʀτηφ৏͹೟எॴཀྵͶͯ͏ͱΓΕ໎֮ͶͤΖͪΌɾ৯࠾ͶݸΔ͵
͏ΓΕ߁൥͵ϫʖϩεϡρύࢨඬΝ༽͏ͪ෾ੵΝߨ͑ɽ࠹ޛͶݜڂ  Ͳͺɾ(67 ͹ױমྖ
Ͷͯ͏ͱ৚ಊՃͶخͰ͚ࢋड़Νߨ͏ɾչ࢙ܻɾ෈չ࢙ܻͨΗͩΗͶଲͤΖ஭қ੏ޜؽ೵ͳ
࠾৯ਦ൝΃͹ൕԢͶݡΔΗΖಝ௅͹ؖ࿊Νݗ౾ͤΖɽ

୊ઇ ৯࠾࢙ܻ͹ॴཀྵͳ৚ಊ࢙ܻ΃͹஭қ੏ޜʤݜڂ ʥ
 ໪ద
 ࠾৯ਦ൝৏͹৯࠾ͺඅݗं͹஭қΝऔ͚࢙ܻͲ͍Εʤ6KDFKWHOۯҬʀ৏ࣵ༃ ʥɾ
ϫʖϩεϡρύൕԢ͗ࢊड़͠ΗΖգఖͶױমద͵ࡠ༽Ν΍ͪΔͤʤ6KDSLUR ీᖔ༃
ʥɽΉͪɾ͞͹Γ͑͵஭қ੏ޜͺ״৚੏ޜ͹ϕϫιηͶ͕͏ͱ॑གྷ͵գఖͶҒ஖Ͱ͜Δ
Ηͱ͏Ζʤ*URVVʥɽ
 ॊཔ͹৯࠾৚ಊՀઈͲͺɾ΢ϱέϔϫρφ৏͹৯࠾࢙ܻͺ৚ಊՃ͹൒࢙ܻͮͪͳ͢ͱՀ
ఈ͠Ηɾͨ͹࢙ܻͶଲͤΖඅݗं͹ൕԢ͖Δೖ৙৖໚Ͷ͕͜Ζඅݗं͹৚ಊ࢙ܻͳ͹ؖΚ
ΕΏ״৚αϱφϫʖϩ͹༹ࢢ͗մए͠ΗΖɽ͖͢͢ϫʖϩεϡρύൕԢ͹ࢊड़գఖͶͯ͏



 ຌݜڂͲͺɾ৯࠾͹ॴཀྵ͗ղ͠͵͏න৚ժ଀ͳ৚ಊޢΝ࢙ܻͳͪ͢՟ୌΝࡀ༽ͪ͢ɽ(PRWLRQDO 6WURRS
WDVN ͺɾ࠾৯͠Ηͪୱޢ͹৯໌Νյ౶ͦ͠ɾ৚ಊޢড়݇Ͷ͕͜ΖൕԢ࣎ؔ͹ஙΗΝ؏଎ͤΖ՟ୌΝࢨͤ
͞ͳ͗ଡ͏ʤ'UHVOHU0ËULDX+HHNHUHQ	0HHU.DLVHU-DFRE'RPHV	$UQW]0DWKHZV	
0DF/HRGʥɽΉͪɾຌݜڂͲ༽͏Ζන৚ժ଀ͳ৚ಊޢΝ࢙ܻͳͤΖν΢ϕ͹՟ୌͺɾZRUGIDFH6WURRS
WDVNʤ%D㶈JØ]H*ØQÝO%DVNDN	*ØNÉD\+DDV2PXUD&RQVWDEOH	9DQOLʥɾSKRWRZRUG
6WURRSWDVNʤ%HDOO	+HUEHUWʥ͵ ʹ༹ʓ͵໌সͲݼͻΗͱ͏Ζ͗ɾ6WUDQG2UDP	+DPPDU
ΝࢂߡͶ (PRWLQDO6WURRSWDVNΝ՟ୌ໌ͳͪ͢ɽ
 ຌݜڂͺɾনీʤʥΝՅජरਜ਼ͪ͢΍͹Ͳ͍Ζɽ


ͱ೟எৼཀྵָద͵ࢻ఼͖Δݗ౾ͪۛ͢೧͹ݜڂʤ$VDULHWDOE,VKLEDVKLHWDOʥΝ
ಁΉ͓Ζͳɾ࢙ܻ͹࣍ͯ৚ಊ੓Ͷͯ͏ͱͺ෈໎֮Ͳ͍Εɾݗ౾͗෈ॉ෾Ͳ͍Ζ͞ͳ͗ࣖࠨ
͠Ηͪʤ୊ হ୊ ઇʥɽͪ͗ͮ͢ͱݜڂ Ͳͺɾ೟எ՟ୌΝ༽͏ͱ৚ಊ࢙ܻͶଲͤΖ஭қ
੏ޜ͹ݺਕࠫΝ଎ఈ͢ɾ৯࠾ͶؖͤΖ͏͚͖ͯ͹ϫʖϩεϡρύࢨඬͳർֳͤΖ͞ͳͲɾ
ൕԢࢊड़գఖͶ͕͜Ζ৯࠾࢙ܻ͹ॴཀྵͶͯ͏ͱݗ౾Νߨ͑ɽ͵͕ɾຌݜڂ͹໪దͺҐԾ͹
್ͯͲ͍Ζɽ
 Ҳͯͺɾ)&ʁ&)&͹ർིͶخͰ͚৯࠾ൕԢ͹༑Ғ੓͗ɾױম࢙ܻͶΓΖױম͹ఖౕͳؖ
࿊ͤΖ͖൳͖Ν໎Δ͖ͶͤΖ͞ͳͲ͍Ζɽ.URQHWDOʤʥͺ ɾ৯࠾༑Ғ܊͗ REMHFWQDPLQJ
WDVNͲ߶͏Ҳ஗੓ްՎΝࣖͪ݃͢ՎͶͯ͏ͱɾଲে೟எͶؖΚΖ৯࠾͹ॴཀྵͶಝҡద͵͹Ͳ
ͺ͵͚ɾ೟எదᷦ౽ॴཀྵͶ͕͜Ζݺਕࠫ͗ൕӫ͠ΗͪՆ೵੓Νࢨఢ͢ͱ͏ΖɽΉͪɾྵ໨
ʤDʥ͹ݜڂͺ͞͹ՀઈΝࢩ࣍͢ͱ͏Ζ΍͹͹ɾࢻְϠξϨτΡΝ࢘ͮͪ՟ୌͶΓΖݗ
౾͗චགྷͲ͍Ζͳफ़΄ͱ͏Ζɽͪ͗ͮ͢ͱ .URQ HW DO͹݃ՎΝΓΕ੠៝Ͷ֮೟ͤΖͪΌͶɾ
৯࠾͹ॴཀྵ͗ؖ༫͢͵͏೟எదᷦ౽՟ୌΝ༽͏ͪݗ౾͗චགྷͲ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽྵ໨͗
ࢩ࣍ͪ͢Γ͑Ͷɾ৯࠾͹༑Ғ੓ͳؖ࿊ͤΖ೟எॴཀྵ͗৯࠾͹ॴཀྵͶݸΔ͵͏ɾΓΕҲൢద
͵೟எదᷦ౽ॴཀྵͲ͍ΖͳͤΗͻɾ৯࠾Ґ֐͹࢙ܻΝ༽͏ͪ೟எదᷦ౽՟ୌͶ͕͏ͱ΍৯
࠾༑Ғ܊͗୉͘͏ױমްՎΝࣖͤ͞ͳ͗༩૟͠ΗΖɽ
್ͯ໪͹໪దͺɾ)&ʁ&)&ͶཻΉΔͥɾΓΕใׇద͵ࢨඬ͖Δ৚ಊ࢙ܻͶΓΖױমͳ͹
ؖ࿊Νݗ౾ͤΖ͞ͳͲ͍Ζɽ͏͚͖ͯ͹ݜڂʤ0DORQHHW DOਫ਼Ԛ ʥ͗ࣖ͢ͱ͏
Ζ௪Εɾ৯࠾ൕԢ͹ൕԢ਼ͶΓͮͱوఈ͠ΗΖ܊ʤܙସ༑Ғ܊ʀ৯࠾༑Ғ܊ʥ͹Ί͵Δͥɾ
֦ʓ͹ൕԢ਼Ͷඅݗं͹৚ಊ੓͗ൕӫ͠Ηͱ͏Ζͳߡ͓ΔΗΖɽΉͪɾ6KDSLURʤీᖔ
༃ ʥΏ ,VKLEDVKLHWDOʤʥ͗ࢨఢͪ͢Γ͑Ͷɾϫʀτηφ͹৯࠾ͺൕԢࢊड़͹ϕϫ
ιηͶױমదͶࡠ༽ͤΖ͞ͳ΍͍Εɾ݃Վͳ͢ͱ࠾৯ਦ൝΃͹ॵ൅ൕԢ͹ஙΗΏɾܙସਭ
६͹ఁԾɾஎְదࠠཛྷΝড͚Ն೵੓͍͗Ζʤ%URVLQ	)URPQ0H\HUʥɽͪ͗ͮ͢
ͱຌݜڂͲͺɾ৯࠾࢙ܻ͹ॴཀྵͶݡΔΗΖ͞ΗΔಝ௅͗৚ಊ࢙ܻͶΓΖױমͶΓͮͱਫ਼ͣ
ͱ͏Ζ͖൳͖Ν໎Δ͖ͶͤΖ͞ͳΝ΍͑Ҳͯ͹໪దͳͤΖɽ

 ๏๑
 ௒ࠬڢྙं
 ୉ָਫ਼ ໌ʤঃ੓ ໌ɾ஋੓ ໌ɾฑۋ೧ྺ ࡂʥ͗ݜڂͶࢂՅͪ͢ɽસͱ͹ڢྙ
ंͶଲ͢ɾ޳ಆٶ;ॽ໚Ͷͱݜڂ಼༲Ώݺਕ৚ๅ͹गඁɾݜڂ݃Վ͹ޮන͵ʹͶͯ͏ͱઈ
໎͢ɾݜڂڢྙ͹ಋқΝಚͪɽ͵͕ɾຌݜڂͺ஦ښ୉ָྛཀྵ৻ࠬҗҽճ͹ট೟ΝಚͱߨΚ
Ηͪɽ





 ଎ౕ
 ϫʀτηφ
 ηαΠϨϱήͺฤ޳๑ʤฤ޳ʥͶғڎ͢ɾึ ଏదͶใׇεητϞʤ([QHU஦ଞʀ
໼ీ༃ ʥ͹ࢨඬΝ࢘༽ͪ͢ʤ7DEOHʥɽ 
ͺͣΌͶɾ)&ʁ&)& ͹ർིͶخͰ͚܊෾͜Νߨ͑ͪΌͶɾ)&ɾ&)ɾ& Νࢋड़ͪ͢ɽΉ
ͪɾ৯࠾ൕԢ͹ൕԢ਼Νୱ९Յࢋͪ͢஍ʤ)&&)&ʥͳՅ॑Յࢋͪ͢஍ʤȈ&ʥͶͯ͏ͱ΍
ಋ༹Ͷ෾ੵͶ༽͏ͪɽ͞ΗΔ͹ࢨඬͺฤ޳ʤʥͶخͰ͘ɾ෯෾ྪͶͺ ൕԢ෾ͳͤΖ
Յ॑Ν༫͓ͱ͏Ζɽ&)Ώ &ͳ͏ͮͪ৯࠾༑Ғ͵ൕԢΏɾІ&͗߶͏஍Νࣖͤ͞ͳͺɾ֐ֆ
͹࢙ܻͶଲͤΖൕԢ੓͹߶͠Ώ״৚ൕԢΝ౹੏ͤΖ͞ͳ͹ۦघ͠ͳ͢ͱմए͠Ηͱ͏Ζ͞
ͳ͖Δɾױম࢙ܻͶΓΖױম͗୉͘͏Άʹɾ͞ΗΔ͹ࢨඬ͗߶ΉΖ͞ͳ͗༩૟͠ΗΖɽ


7DEOHɿݜڂ Ͳ࢘༽͠Ηͪϫʖϩεϡρύࢨඬ
5RUVFKDFKYDULDEOH 9DULDEOHGHILQLWLRQ
)& ৯࠾͗༽͏ΔΗͱ͏Ζ͗ɾܙସ͗ΓΕ॑གྷͲ͍ΖൕԢɽ෯෾ྪͶ
ͺ ͹Յ॑ɽ
&) ܙସ͗༽͏ΔΗͱ͏Ζ͗ɾ৯࠾͗ΓΕ॑གྷͲ͍ΖൕԢɽ෯෾ྪͶ
ͺ ͹Յ॑ɽ
& ܙସ͹ӪڻΝસ͚णͥ͜ɾ৯࠾͹ΊͶخͰ͏ͪൕԢɽ෯෾ྪͶͺ
͹Յ॑ɽ
)&&)& )&ɾ&)ɾ&͹߻ܯ஍ɽ
Ȉ& )&ʹʶ&)ʶ&ʹ͹஍ɽ
)ʤ&ʥ )ʤ࠾৯ਦ൝ʥʙ૱ൕԢ਼ʤ࠾৯ਦ൝ʥ
)ʤ&ʥ ܙସਭ६͗ʶ͖ʸ͹ )ʤ࠾৯ਦ൝ʥʙ)ʤ࠾৯ਦ൝ʥ
5ʤ&ʥ ܙସਭ६͗ʶ͖ʸ͹ൕԢʤ࠾৯ਦ൝ʥʙ૱ൕԢ਼ʤ࠾৯ਦ൝ʥ
,1&20ʤ&ʥ Ҳͯ͹ଲেͶ͍Εͨ͑Ͷ͵͏΍͹Ώɾ෈Ն೵͵଒੓Νؾ଒ͪ͢ൕ
Ԣɽ࠾৯ਦ൝΃͹ൕԢͶݸΖɽ
)$%&20ʤ&ʥ ෵਼͹ҡ͵ΖൕԢଲেؔ͹͍Εͨ͑Ͷ͵͏ؖܐΏɾ෈Ն೵͵ؖܐ
Νࣖ͢ͱ͏ΖൕԢɽ࠾৯ਦ൝΃͹ൕԢͶݸΖɽ
&217$0ʤ&ʥ ෵਼͹֕೨͗໎Δ͖ͶݳࣰΝໃࢻ͢ͱҲͯ͹ൕԢͶ༧߻͠Ηͱ͏
ΖൕԢɽ࠾৯ਦ൝΃͹ൕԢͶݸΖɽ
57ʤ&ʥ ࠾৯ਦ൝΃͹ॵ൅ൕԢ࣎ؔ͹ฑۋ஍ɽ
57ʤ&ʷ$ʥ ࠾৯ਦ൝΃͹ॵ൅ൕԢ࣎ؔ͹ฑۋ஍͖Δໃ࠾৯ਦ൝΃͹ॵ൅ൕԢ
͹ฑۋ஍Νݰࢋͪ͢஍ɽ




Ήͪɾ΢ϱέϔϫρφ৏͹৯࠾ΝஎְͤΖ͞ͳͶΓͮͱɾൕԢࢊड़գఖͶױমద͵Ӫڻ
͗ਫ਼ͣಚΖ͞ͳΝଡ͚͹ݜڂं͗ࣖ͢ͱ͏ΖɽϫʖϩεϡρύൕԢࢊड़࣎Ͷ͕͜Ζ I05,͹
υʖνΝ෾ੵͶ༽͏ͪݜڂ͖Δͺɾ࠾৯ਦ൝ͲͺͳΕΚ͜஭қ੏ޜ͹׈ಊ͗ٽΌΔΗɾ৯
࠾࢙ܻͶΓͮͱܙସ೟எ͹գఖ͗๨֒͠ΗಚΖ͞ͳ͗ๅࠄ͠Ηͱ͏Ζʤ,VKLEDVKLHWDOʥɽ
ΉͪɾϫʖϩεϡρύൕԢࢊड़࣎Ͷͺɾ৚ಊద͵ਈܨ׈ಊ͗ඉఱܗద͵ൕԢࢊड़Νଇ਒͠
ͦΖʤ$VDULHWDOEʥ͞ͳ͖Δɾ΢ϱέϔϫρφ͹ܙସΝన઀Ͷଌ͓ɾൕԢͳ͢ͱཤ༽
Ͳ͘Ζ͖൳͖Ͷͯ͏ͱ΍ຌݜڂͲͺ஥໪ͤΖɽͪ͗ͮ͢ͱɾ࠾৯ਦ൝ͶଲͤΖܙସൕԢΏ
ܙସਭ६Νනͤ )ʤ&ʥɾ)ʤ&ʥɾ5ʤ&ʥΝͨΗͩΗࢨඬͳͪ͢ɽ
͠ΔͶɾ৯࠾ͶΓΖױমͺܙସ೼Ѵ͹ॴཀྵͶݸΔͥɾΓΕ߁൥͵೟எॴཀྵͶӪڻͤΖ͞
ͳ͗༩૟͠ΗΖɽͨ͹ͪΌຌݜڂͲͺɾใׇεητϞʤ([QHU஦ଞʀ໼ీ༃ ʥͶ
͕͏ͱʰ෈న઀͵݃߻ʤSʥʱ ͳ͢ͱҒ஖Ͱ͜ΔΗͱ͏Ζɾ෈௒࿪͵݃߻ʤ,1&20ʥɾࡠ
࿫ద݃߻ʤ)$%&20ʥɾࠠިൕԢʤ&217$0ʥΝ෾ੵଲেͳ͢ɾ࠾৯ਦ൝৏Ͳ͹ൕԢ਼Νͨ
ΗͩΗ ,1&20ʤ&ʥɾ)$%&20ʤ&ʥɾ&217$0ʤ&ʥΝࢨඬͳͪ͢ɽ৚ಊ࢙ܻͶΓΖױমΝ
ण͜Ώͤ͏ਕΆʹɾ࠾৯ਦ൝৏Ͳ͞ΗΔͶ֚౲ͤΖൕԢ͗ଡ͚ࢊड़͠ΗΖ͞ͳ͗༩૟͠Η
Ζɽ
࠹ޛͶɾΩϧʖεϥρέ͹ࢨඬʤ%URVLQ	)URPQ0H\HUʥΝࢂߡͶɾ࠾৯ਦ൝
΃͹ൕԢ͹ஙΗΝනͤࢨඬΝ෾ੵͶՅ͓ͪɽ෾ੵͶ༽͏ͪࢨඬͺɾ࠾৯ਦ൝΃͹ฑۋॵ൅
ൕԢ࣎ؔͳໃ࠾৯ਦ൝΃͹ॵ൅ൕԢ࣎ؔͳ͹ࠫΝනͤɾ57ʤ&ʥɾ57ʤ&ʷ$ʥͲ͍ͮͪɽ

 (PRWLRQDO6WURRSWDVN
 (67 ͺॊཔ͹ηφϩʖϕ՟ୌΝخͶߡҌ͠Ηͪ೟எ՟ୌͲ͍Εɾන৚ժ଀ͳಝఈ͹৚ಊ
ՃΝ༙ͤΖୱޢʤҐԾɾ৚ಊޢʥΝ࢙ܻͳ͢ͱ࢘༽ͤΖɽ͞͹՟ୌͲͺɾන৚ժ଀Ͷ॑͸
ͱ৚ಊޢΝఆࣖ͢ɾνʖΰρφͳ͵Ζ࢙ܻ͹৚ಊՃΝ൓இ͢ɾଐΏ͖Ͷյ౶ͤΖ͞ͳΝڢ
ྙंͶٽΌΖɽ(67 ͺɾන৚ժ଀ͳ৚ಊޢͨΗͩΗ͹৚ಊՃ͹ૌΊ߻ΚͦͶΓΖ್ͯ͹ড়
݇Ͳߑ੔͠ΗΖɽҲ஗ড়݇Ͳͺɾ঺ا͹න৚ժ଀ͳج;Νනͤ৚ಊޢɾ͍Ζ͏ͺ൷ͨ͑͢
͵න৚ժ଀ͳ൷͢ΊΝනͤ৚ಊޢ͹Γ͑Ͷɾන৚ͳ৚ಊޢ͹࣍ͯ৚ಊՃ͗Ҳ஗ͤΖૌΊ߻
ΚͦͲ࢙ܻ͗ఆࣖ͠ΗΖɽҲ๏ɾ෈Ҳ஗ড়݇Ͳͺɾ঺ا͹න৚ժ଀ͳ൷͢ΊΝනͤ৚ಊޢ
͹Γ͑Ͷɾන৚ͳ৚ಊޢ͹࣍ͯ৚ಊՃ͗Ҳ஗͢͵͏ૌΊ߻Κͦͳ͵Ζɽ
Ҳൢద͵ηφϩʖϕױম͗ਫ਼ͣΖ͹ͳಋ༹ͶɾνʖΰρφͲͺ͵͏࢙ܻʤױম࢙ܻʥ͹
எְͶΓͮͱ෈Ҳ஗ড়݇͹ൕԢ࣎ؔͺஙΗΖܑ޴Ͷ͍Εʤ%DúJ|]H HW DO  +DDV HW DO
ʥɾҲ஗ড়݇ͳ͹ൕԢ࣎ؔ͹ࠫʤҐԾɾױমྖʥͶ৚ಊ࢙ܻ΃͹஭қ੏ޜ͹ఖౕ͗ൕӫ
͠ΗΖɽͤ ͵Κͬɾױমྖ͗୉͘͏Άʹɾ৚ಊ࢙ܻ͖ΔױমΝण͜Ώͤ͏͞ͳΝࣖࠨͤΖɽ
(67Ͷ༽͏࢙ܻͪࡒྋͺҐԾ͹௪ΕͲ͍Ζɽ7KH-DSDQHVH)HPDOH)DFLDO([SUHVVLRQʤ-$))(ʥ
'DWDEDVHʤ/\RQV$NDPDWVX.DPDFKL	*\REDʥΓΕʰQHXWUDO ɾʱʰ KDSSLQHVV ɾʱʰ VDGQHVVʱ




͹ න৚ɾܯ ͹න৚ժ଀Ν࢘༽ͪ͢ɽ
 ৚ಊޢͶͺґ཮ʀ๮݆ʤʥ͹ʰ൷͢Ίޢ ɾʱʰ ج;ޢʱΝ࢘༽ͪ͢ɽͨΗͩΗ൷͢Ίɾ
ج;Νک͚״ͣΖͳ඲ఈ͠Η್ͪ࣊ज़ޢͲ͍Εɾ֦  ޢ͖Δߑ੔͠Ηͱ͏Ζ ɽ(67 Ͳͺ
න৚ժ଀Ͷ॑͸ͱ৚ಊޢΝఆࣖͤΖͪΌɾช਼࣊͹ࠫҡ͗න৚ժ଀͖Δ͹৚ಊ೟எͶӪڻ
Ν༫͓ΖՆ೵੓͍͗Ζɽ͢ ͪ͗ͮͱɾຌݜڂͲͺช਼࣊͗౹੏͠Ηͪ͞͹࢙ܻΝࡀ༽ͪ͢ɽ

 घକ͘
 ௒ࠬͺݺพ๑ͶͱߨΚΗͪɽસͱ͹௒ࠬڢྙंͶଲ͢ϫʀτηφɾ(67 ͹ॳͲ՟ୌΝࣰ
ࢬ͢ɾϫʀτηφश྅࣎ͶචགྷͶԢͣͱ ෾ఖౕ͹ٵܞ࣎ؔΝ༫͓ͪɽϫʀτηφͺસͱ
ජं͗ฤ޳๑ʤฤ޳ʥͶ६ڎࣰ͢ࢬͪ͢ɽ
(67 Ͳͺɾಋ࣎Ͷఆࣖ͠ΗΖන৚ժ଀ͳ৚ಊޢ͹ʹͬΔ͖Ννʖΰρφͳ͢ɾͨ͹৚ಊ
ՃΝյ౶ͤΖΓ͑ڢྙंͶٽΌΖɽྈড়݇Νർֳͪ͢ %HDOO	+HUEHUWʤʥͲͺɾ৚ಊޢ
Ννʖΰρφͳͪ͢ড়݇͹๏͗୉͘͏ױমްՎΝࣖͪ͢͞ͳ͖ΔɾຌݜڂͲͺ৚ಊޢΝඬ
దͳͪ͢ɽͪ͗ͮ͢ͱڢྙंͺɾఆࣖ͠ΗΖ৚ಊޢ͹қັ൓இΝߨ͏ɾʰ ൷͢͏ʱ͖ʰذ͢
͏ʱ͹͏ͥΗͶ֚౲ͤΖ͖ΝΫʖԣ͢ͶΓͮͱյ౶ͤΖ͞ͳΝٽΌΔΗͪʤ)LJXUHʥɽ࢙
ܻఆࣖɾൕԢ͹ى࿧ͺόʖφ 3&ʤ'(//;36ʥ͹Ϡωνٶ;ΫʖϚʖχͶΓͮͱߨΚ
Ηɾৼཀྵࣰݩλϓφʤ,QTXLVLW YHU 0LOOLVHFRQGऀʥ͗༽͏ΔΗͪɽ͵͕ɾ(67͹࢙ܻ
γ΢θʤॐʹԥʥͺන৚ժ଀͗ FPʹFPɾ৚ಊޢͺ FPʹFPͲ͍ͮͪɽ



)LJXUHɿ(67͹ఆ࢙ܻࣖ$ʁ෈Ҳ஗ড়݇ɾ%ʁҲ஗ড়݇


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 ʰ൷͢Ίޢʱͺɾઊ๮ɾࢰพɾߺٿɾ૗ࣨɾ௪໹ɾ൷ܸɾࢰ๤ɾ൷ࢄɾ൷୲ɾพ཯ɾࢰڊɾࠫพɾࣨ๮ɾ
ยݡɾݮ໕ɾࣨқɾౙࢊɾѳ޳ɾ൷ѫɾմޑɾ૶ٓɾ෈࿪ɾ൷໒ɾޛջɾཚ஀ɾ൷ጓɾഌકɾউৼɾ෈
৶ɾջࠚɾ༗ᓖɾڍ൳͹ ޢɾʰ ج;ޢʱͺɾ੔ޯɾѬ৚ɾ঺اɾ߀ෳɾৈ༫ɾ״ःɾୣ੔ɾ߀ӣɾঋ
ཤɾैࣰɾຮ఼ɾ࠹߶ɾ੔ௗɾܾࡠɾ׈༄ɾ޹఺ɾ׽جɾৈۜɾ҈ৼɾ༙๮ɾ৶བɾ༓৚ɾ޹඲ɾ׽ܶɾ
݃࠙ɾਕـɾ༓ୣɾຮଏɾஂਫ਼ɾ݊߃ɾڇ༫ɾԢԋ͹ ޢͲ͍Ζʤґ཮ʀ๮݆ʥɽ


 (67ͺ ࢾߨ͹࿇सࢾߨ͗ఆࣖ͠ΗͪޛͶɾຌࢾߨ΃ͳҢͮͪɽ࿇सࢾߨͲͺʰ൷͢Ί
ޢ ɾʱʰ ج;ޢʱΓΕ ޢͥͯ͗ໃࡠҟͶમͻΗɾන৚ժ଀ʰQHXWUDOʱͶ॑͵ΖܙͲఆࣖ͠Η
ͪɽຌࢾߨͺҲ஗ড়݇ͳ෈Ҳ஗ড়݇͹ ড়݇Ͳߑ੔͠Ηɾ֦ ࢾߨʤܯ ࢾߨʥ͗ϧϱ
ξϞ͵ॳ঄Ͳఆࣖ͠ΗͪɽҲ஗ড়݇Ͳͺන৚ժ଀ͳ৚ಊޢ͹״৚Ճ͗Ҳ஗ͤΖૌ߻ͦ
ʤʰ VDGQHVVʱîʰ൷͢Ίޢ ɾʱʰ KDSSLQHVVʱîʰج;ޢ ʥʱɾ෈Ҳ஗ড়݇Ͳͺ״৚Ճ͗Ҳ஗͢͵͏
ૌ߻ͦʤʰ VDGQHVVʱîʰج;ޢ ɾʱʰ KDSSLQHVVʱîʰ൷͢Ίޢ ʥʱͳ͵ΖΓ͑ɾໃࡠҟͶ࢙ܻ͗
ૌΊ߻Κ͠Ηͪɽ༩ඍ௒ࠬͶخͰ͘ൕԢՆ೵͵࣎ؔΝ࢙ܻఆ͖ࣖΔ PVͳ͢ɾ͞͹࣎ؔ
಼Ͷ༙ް͵ൕԢ͗೘ྙ͠Η͵͜Ηͻޣ౶ͳͪ͢ɽ

 ෾ੵ
 ϫʖϩεϡρύൕԢ͹ηαΠϨϱή
 ϫʖϩεϡρύൕԢ͹ηαΠϨϱήͺҐԾ͹घକ͘ͲߨΚΗͪɽͺͣΌͶηαΠ͹৶བ
੓Ν߶ΌΖͪΌͶ ໌෾͹ϕϫφαϩΝɾජंͳྡজৼཀྵ࢞͹ ໌Ͳಢཱི͢ͱηαΠϨϱ
ήΝߨͮͪɽ͵͕ɾϫʀτηφࣰભܨݩͺͨΗͩΗ ೧ͳ ೧Ͳ͍ͮͪɽͨ͹ޛ૮ޕͶη
αΠϨϱή͹οΥρέΝߨ͏ɾηαΠ͗෈Ҳ஗Ͳ͍ͮͪߴ໪Ͷͯ͏ͱͺڢ٠͓ͪ͑͢Ͳ݀
ఈͪ͢ɽηαΠϨϱήοΥρέ͹գఖͲ֮೟ͪ͢خ६Ͷॊ͏࢔Ε͹ ໌෾͹ϕϫφαϩΝ
ජं͗ηαΠϨϱή͢ɾ൓இ͗ೋ͢͏ηαΠͶͯ͏ͱͺͨ͹౐ౕɾڢ٠ͪ͢ɽ
&217$0ͺ෈న઀͵எְ͹݃Վਫ਼ͣΖൕԢͳ͢ͱҒ஖Ͱ͜ΔΗͱ͏Ζ͗ɾඉྡজ܊Ͳͺ
ΆͳΞʹηαΠ͠Η͵͏ൕԢͲ͍Εʤ੤ඎʀ߶ڰʀ߶ڰ ʥɾຌݜڂ͹ڢྙं͖Δ΍ड़
ݳ͢͵͖ͮͪɽͪ͗ͮ͢ͱɾҐ߳͹෾ੵ͖Δঈ֐͠Ηͪɽ

 (67͹෾ੵ
 ਜ਼౶ིͶخͰ͘ڢྙं  ໌Ν෾ੵ͖Δঈ֐ͪ͢ ɽͪ͗ͮ͢ͱ෾ੵଲেंͺ  ໌ʤঃ੓
໌ɾ஋੓ ໌ɾฑۋ೧ྺ ࡂʥͲ͍ͮͪɽ
 %HDOO	+HUEHUWʤʥΝࢂߡͶɾ(67ͺਜ਼౶ࢾߨ͹ΊΝ෾ੵ͹ଲেͳͪ͢ɽΉͪڢྙं
͟ͳͶྈড়݇͹ฑۋൕԢ࣎ؔɾ6'Νࢋड़͢ɾൕԢ࣎ؔ͗ฑۋൕԢ͖࣎ؔΔ 6'Ґ಼Ͳ͍
ͮͪൕԢ͹ΊΝ෾ੵͶ࢘༽ͪ͢ɽ෾ੵଲেͳ͵ΖൕԢͲ࠸ౕɾ֦ড়݇Ͷ͕͜ΖൕԢ࣎ؔ͹
ฑۋ஍Νࢋड़͢ɾ෈Ҳ஗ড়݇͹஍͖ΔҲ஗ড়݇͹஍Νݰࢋͪ͢΍͹Νױমྖͳͪ͢ɽ
 ໌͹ฑۋൕԢ࣎ؔͶͯ͏ͱড়݇ؔͲർֳͪ͢ͳ͞Θɾ෈Ҳ஗ড়݇͹ฑۋൕԢ࣎ؔ͹๏
͗ௗ͏͞ͳ͗ࣖ͠ΗʤW SG ʥɾන৚ժ଀ͶΓΖױম͗ਫ਼ͣͱ͏Ζ͞
ͳ֮͗೟͠Ηͪɽ


 ঈ֐͠Ηͪ௒ࠬڢྙं͹ (67͹੔੹ͺɾ෈Ҳ஗ড়݇Ͷ͕͜Ζਜ਼౶ི͗ͨΗͩΗ ɾͳɾಋ
ড়݇Ͷ͕͜Ζસڢྙं͹ฑۋ஍ʤʥΓΕ΍ 6'ʤʥҐ৏ఁ͖ͮͪɽޣͮͱන৚ժ଀͹඲
ఈΝߨͮͪ৖߻Ͷ͕͏ͱ΍ ͹ਜ਼౶ིΝࣖͤ͞ͳ͖Δɾਜ਼֮ͶگࣖΝཀྵմ͢ͱ͏Ζ͞ͳ͗ٛΚΗͪɽ


݃Վ
ͺͣΌͶɾ.URQHWDOʤʥΏྵ໨ʤEʥ͹݃Վͳ͹ർֳΝߨ͑ͪΌͶɾ෾ੵଲে͹
௒ࠬڢྙंΝܙସ༑Ғ܊ʤ)&ʾ&)&Qʻʥɾ৯࠾༑Ғ܊ʤ)&ʿ&)&Qʻʥ͹ ܊Ͷׄ
Ε౲ͱͪɽ.URQHWDOʤʥͺ )& &)&Νࣖͪ͢௒ࠬڢྙंΝಢཱིͪ͢܊ʤ1R'LUHFWLRQʥ
ͳ͢ͱѽͮͱ͏Ζ͗ɾຌݜڂͲͺ )& &)&͹ڢྙं͗ ໌ͳঙ͵͖ͮͪ͞ͳ͖Δɾྵ໨
ʤDʥͳಋ༹Ͷ )&ʾ&)&Νܙସ༑Ғ܊ɾ)&ӌ&)&Ν৯࠾༑Ғ܊ͳͪ͢ ɽ
ױমྖͳ෈Ҳ஗ড়݇Ͷ͕͜Ζਜ਼౶ིͶͯ͏ͱ܊ؔ͹ർֳΝߨͮͪͳ͞Θɾܙସ༑Ғ܊Ͷ
ർ΄ͱ৯࠾༑Ғ܊ͺױমྖ༙͗қͶ୉͘͏͞ͳʤW S G ʥɾͨ͢ͱਜ਼
౶ིͶͯ͏ͱͺ༙қ͵ࠫ͗೟ΌΔΗ͵͏͞ͳʤW S ʥ͗ ࣖ͠Η ʤͪ7DEOHʥɽ


7DEOHɿ(67͹ױমྖٶ;ਜ਼౶ི͹ർֳ

સର
ʤQ ʥ

ܙସ༑Ғ܊
ʤ)&ʾ&)&ʥ

৯࠾༑Ғ܊
ʤ)&ӌ&)&ʥ
 
 0HDQ 6'  0HDQ 6'  0HDQ 6' W G
ൕԢ࣎ؔ PV          
Ҳ஗ড়݇          
෈Ҳ஗ড়݇          
ױমྖ PV          
ਜ਼౶ི            
         S








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 ฤ޳๑Ͷ͕͏ͱൕԢͺक෾ྪɾ෯෾ྪͶ෾͜ΔΗɾ)&ɾ&)ɾ&͹ॄܯͶࡏ͢ͱ෯෾ྪ͹ൕԢͶͺ ͹
Յ॑͗༫͓ΔΗΖɽ͖͢͢ .URQHWDOʤʥΏྵ໨ʤDʥͲͺใׇεητϞͶΓΖαʖυΡϱή
͗ߨΚΗͱ͏Ζ͞ͳ͖Δɾસͱ͹݀ఈҾͶଲ͢ͱՅ॑ͤΖ͞ͳ͵͚ಚ఼͗༫͓ΔΗɾͨ͹஍ͶخͰ͘܊
෾͗͜͠Ηͱ͏Ζɽͪ͗ͮ͢ͱຌݜڂͶ͕͏ͱ΍ܙସ༑Ғ܊ɾ৯࠾༑Ғ܊Ͷ෾ྪͤΖ৖߻Ͷ͕͏ͱͺใ
ׇεητϞ͹خ६Ͷ६ڎ͢ɾ)&ɾ&)ɾ&ͶՅ఼॑Ν༫͓ͱ͏͵͏ɽ


 ࣏Ͷͤ΄ͱ͹ϫʖϩεϡρύࢨඬͳ (67͹ױমྖͶͯ͏ͱɾ6SHDUPDQ͹ॳҒ૮ؖܐ਼Ν
ٽΌͪʤ7DEOHʥɽ෾ੵ͹݃Վɾ)&ɾ&)ɾ&ɾ)&&)&ɾ&ͺͨΗͩΗ༙қ͵૮ؖؖܐ
ͺ೟ΌΔΗ͵͖ͮͪɽΉͪɾܙସൕԢΏൕԢ͹ܙସਭ६ͶؖͤΖࢨඬͶͯ͏ͱ΍ಋ༹Ͷɾ
༙қ͵݃ՎͺಚΔΗ͵͖ͮͪɽஎְద͵೟எॴཀྵͶؖͤΖࢨඬͲͺɾ,1&20ʤ&ʥ͗ (67
͹ױমྖͳ༙қ͵ਜ਼͹ॳҒ૮ؖΝࣖͪ͢Ҳ๏Ͳʤݎ௦  ɾSʥɾ)$%&20ʤ&ʥͶͯ͏
ͱͺ༙қ͵ॳҒ૮ؖ͗೟ΌΔΗ͵͖ͮͪɽ࠾৯ਦ൝΃͹ॵ൅ൕԢ͹ஙΗͶͯ͏ͱͺɾ57ʤ&ʥɾ
57ʤ&ʷ$ʥͳױমྖͳ͹ؔͶ༙қ͵ؖ࿊Νࣖ͠͵͖ͮͪɽ


7DEOHɿ(67͹ױমྖͳϫʖϩεϡρύࢨඬ͹૮ؖ
5RUVFKDFKYDULDEOH
'HVFULSWLYHVWDWLF  &RUUHODWLRQ
0D[ 0LQ 0HDQ 6'  ݎ௦ S
)&      ± 
&)       
&      ± 
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


ߡࡱ
 ຌݜڂͺҐԾ͹್ͯ͹໪దͶخͰ͘ɾϫʀτηφ͹৯࠾ͶؖͤΖ͏͚͖ͯ͹ࢨඬͳ (67
͹ױমྖͶ͕͜Ζؖ࿊Νݗ౾ͪ͢ɽ໪ద͹Ҳͯͺɾ)&ʁ&)&͹ർི͗ηφϩʖϕ༹՟ୌͶ
͕͜ΖױমްՎͳؖ࿊Νࣖͪ͢ .URQHWDOʤʥ͹݃ՎΝɾ৯࠾͹ॴཀྵΝචགྷͳ͢͵͏՟
ୌͲ࠸ߡͤΖ͞ͳͲ͍ͮͪɽͨ ͢ͱ΍͑Ҳͯ͹໪దͺɾ(67ͶΓΖ৚ಊ࢙ܻͶΓΖױম͗ɾ
࠾৯ਦ൝΃͹ൕԢͶʹ͹Γ͑ͶݳΗΖ͹͖Ͷͯ͏ͱݗ౾ͤΖ͞ͳͲ͍ͮͪɽ



 ೟எద੏ޜͳ৯࠾ൕԢ͹ؖ࿊
 .URQHWDOʤʥ͹݃Վͳಋ༹Ͷɾ&)Ώ &Νଡ͚ࢊड़ͤΖ৯࠾༑Ғ܊ͺܙସ༑Ғ܊Ͷർ
΄ͱ୉͘͏ױমྖΝࣖͪ͢ɽͪ͗ͮ͢ͱ৯࠾͹ॴཀྵΝղ͠͵͏೟எదᷦ౽՟ୌͶ͕͏ͱ΍ɾ
৯࠾༑Ғ܊ͺ՟ୌඉؖ࿊͵࢙ܻ͖ΔױমΝण͜Ώͤ͏͞ͳ͗ࣖࠨ͠Ηͪɽ͞͹݃Վͺɾ৯
࠾༑Ғ܊͹೟எॴཀྵ͹ಝ௅ͺଲে೟எͶ͕͜Ζ৯࠾͹ॴཀྵͶݸఈ͠ΗΖ͹Ͳͺ͵͚ɾ೟எ
దᷦ౽ॴཀྵ͹ݺਕ͖ࠫΔઈ໎Ͳ͘ΖͳͤΖ .URQHWDO͹ՀઈΝɾྵ ໨ʤDʥಋ༹Ͷࢩ࣍ͤ
Ζ΍͹Ͳ͍ͮͪɽͪ͗ͮ͢ͱ৯࠾༑Ғ܊ͺɾ״ְϠξϨτΡΏ࢙ܻಝ௅Ͷؖܐ͵͚ɾ෈ච
གྷ͵৚ๅͶ஭қ͗޴͖͵͏Γ͑ͶͤΖͳ͏ͮͪ೟எద੏ޜΝۦघͳͤΖܑ޴Ͷ͍Ζ͞ͳ͗
ࣖࠨ͠ΗΖɽ
.URQHWDOʤʥΏྵ໨ʤDʥ͹ݜڂͶخͰ͚ͳɾຌݜڂ͹ܙସ༑Ғ܊ͳ৯࠾༑Ғ܊
ͶݡΔΗΖױমྖ͹ࠫͺɾ೟எద੏ޜؽ೵͹ݺਕࠫ͗ൕӫ͠Ηͪͳߡ͓Ζ͞ͳ͗Ն೵Ͳ͍
Ζɽ(67ͲٽΌΔΗΖΓ͑͵೟எదᷦ౽ॴཀྵͶؖͤΖྡজৼཀྵָ྘Ү͹ݜڂͲͺɾ$'+'
ʤ6RQJ	+DNRGDʥΏસൢ੓෈҈্֒ʤ(WNLQ3UDWHU+RHIW0HQRQ	6FKDW]EHUJʥ
͹׳ं܊͗ඉྡজ܊ΓΕ΍୉͘͏ηφϩʖϕױমΝࣖͤ͞ͳ͗ࢨఢ͠Ηͱ͏ΖɽΉͪηφ
ϩʖϕ՟ୌʤ0DF'RQDOG&RKHQ6WHQJHU	&DUWHUʥΏ (67ʤ+DDVHWDOʥ͹ࣰࢬ࣎
Ͷͺ઴ଵয়ൿ࣯͹׈ಊ͗׈൅Ͷ͵Ζ͞ͳ͗ๅࠄ͠Ηͱ͏Ζ͗ɾ઴ଵয়ൿ࣯ͺ״৚੏ޜϕϫ
ιηͲ॑གྷ͵ༀׄΝ୴ͮͱ͏Ζʤ2FKVQHU	*URVVʥɽ͞ΗΔ͹ྡজৼཀྵָ྘Үɾਈܨਫ਼
ཀྵָ྘Ү͹ๅࠄΝߡྂͤΖͳɾ৯࠾༑Ғ܊͗ুಊదͲ͍Εɾ৚ಊൕԢ͹੏ޜ͗ೋ͢͏ͳ͠
ΗΖഐܢͶͺɾ઴ଵয়ൿ࣯͹׈ಊΝ؜΋೟எద੏ޜ͹ݺਕࠫ͗ؖΚͮͱ͏ΖՆ೵੓Νఆࣖ
Ͳ͘ΖͫΘ͑ɽͤ͵ΚͬɾܙସͶ஭қΝ޴͜ɾ༹ʓ͵࢙ܻಝ௅Ν౹߻ͤΖͳ͏ͮͪϫʖϩ
εϡρύൕԢ͹ࢊड़Ͷචགྷ͵ॴཀྵΝ৯࠾ͳ͏͑஭қΝऔ͚࢙ܻ͖Δױম͠Η͵͏͞ͳ͗ɾ
ܙସ༑Ғ܊ͶݡΔΗΖ೟எॴཀྵ͹ಝ௅Ͳ͍Εɾ͞͹ಝ௅͗ೖ৙ਫ਼׈Ͳ΍ؽ೵ͤΖ͞ͳͲ৚
ಊൕԢ͗αϱφϫʖϩ͠Ηͱ͏Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ

 ৚ಊ࢙ܻͶΓΖױমͳ৯࠾ൕԢ͹ࢊड़գఖ
 ૮ؖ෾ੵ͹݃Վɾ)&ɾ&)ɾ&ɾ)&&)&ɾ᷋&ͺͨΗͩΗɾ(67͹ױমྖͳ༙қ͵ؖ࿊
͗೟ΌΔΗ͵͖ͮͪɽͪ͗ͮ͢ͱɾ৚ಊ࢙ܻ΃͹஭қ͹ཊ੏ͺɾ৯࠾ൕԢ͹ࢊड़գఖͶӪ
ڻ͢͵͏͞ͳ͗໎Δ͖Ͷ͠ΗͪɽΉͪɾ΢ϱέϔϫρφ͹ܙସ೼ѴΏܙସਭ६ͶؖͤΖࢨ
ඬͶͯ͏ͱͺ͏ͥΗ΍༙қ͵݃Վ͗ಚΔΗ͵͖ͮͪɽͪ͗ͮ͢ͱɾܙସͶ஭қΝ޴͜Ζգ
ఖ΃͹৯࠾࢙ܻͶΓΖױমʤ,VKLEDVKLHWDO6KDSLURీᖔ༃ ʥͳ͏͑ൕԢࢊ
ड़գఖͶݡΔΗΖಝ௅͗අݗं͹৚ॻదൕԢͶΓͮͱਫ਼ͣͱ͏Ζ͞ͳͺɾຌݜڂ͖Δͺࣰ
ৄ͠Η͵͖ͮͪɽ͠ΔͶɾ৚ಊ࢙ܻͶΓΖױম͗ਫ਼ͣΏͤ͏ਕͺɾ࠾৯ਦ൝৏Ͳ ,1&20Ͷ
֚౲ͤΖൕԢ͗ࢊड़͠ΗΏͤ͏͞ͳ͗ࣖࠨ͠Ηͪɽ,1&20ͺඅݗं͹೟எ͹෈஭қΏࢧߡ
͹ͥΗΝනͤͳմए͠ΗΖʤ([QHU஦ଞʀ໼ీ༃ ʥ͞ͳ͖Δɾϫʖϩεϡρύൕ
Ԣ͹ࢊड़Ͷࡏ͢ͱ৚ॻద͵࢙ܻ͖Δ஭қΝմ๎Ͳ͘͵͏͞ͳͲɾ෈న઀ͳ͠ΗΖ೟எॴཀྵ
͗ਫ਼ͣΏͤ͏ͳਬ଎͠ΗΖɽ


 ⁍ʤʥ͗ࣖͪ͢ൕԢࢊड़գఖͶΓΖͳɾ΢ϱέϔϫρφ͹ܙସΏ৯࠾Ν״ण͢ɾඅ
ݗं͹͵͖Ͷட੷͠ΗͪىԳ଀ͳ͹ർֳݗ౾͗͵͠ΗɾൕԢ͗݀ఈ͠ΗΖɽ)&͗ࢊड़͠Η
ΖͪΌͶͺ໎ྐ͵࢙ܻಝ௅Ν΍ͯ৯࠾΃͹ൕԢΝཊ੏ͯͯ͢ɾܙସͶଲ͢ͱ೵ಊదͶ஭қ
Ν޴͜Ζචགྷ͍͗Ζ͞ͳΝ 6FKDFKWHOʤۯҬʀ৏ࣵ༃ ʥͺࢨఢ͢ͱ͕Εɾ͞͹ॴཀྵ
͹ҩ͏ͶΓͮͱࢊड़͠ΗΖ৯࠾ൕԢ͹ηαΠͺรԿ͢ಚΖͳߡ͓ΔΗΖɽྭ͓ͻɾ΢ϱέ
ϔϫρφ͹৯࠾͹һে͖Δʰ՘ʱΝ೟Όͪஊ֌ͲݶޢԿͤΗͻ &)͗ηαΠ͠ΗΖ͗ɾ৯࠾
΃͹ൕԢΝཊ੏ͯͯ͢ܙସ͹ಝ௅ͶݶٶͤΖ͞ͳͲʰοϣʖϨρϕʱ͹Γ͑Ͷ֕೨͹وఈ
੓Ν߶ΌΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ηͻ )&͗ηαΠ͠ΗΖʤฤ޳ʥɽ
ຌݜڂͲͺɾ&)Ώ &Νଡ͚ࢊड़ͤΖ৯࠾༑Ғ܊͹๏͗ܙସ༑Ғ܊Ͷർ΄ͱ୉͘͏ױমྖ
Νࣖͪ͢Ҳ๏Ͳɾױমྖ͹୉͗͘͠৯࠾ൕԢ͹ൕԢ਼͹ଁՅͳ͢ͱϫʀτηφ৏ͶݳΗΖ
Κ͜Ͳͺ͵͏͞ͳ͗ࣖ͠Ηͪɽ͞ΗΔ͹݃Վ͹ҩ͏ΝߡྂͤΖͳɾ৚ಊ࢙ܻͶΓΖױমͶ
ݡΔΗΖݺਕࠫͺɾ৯࠾Ν݀ఈҾͳ͢ͱൕԢͶखΕ೘ΗΖϕϫιηͲͺ͵͚ɾ৯࠾ͳܙସ
͹ྈ࢙ܻΝ౹߻͢Γ͑ͳͤΖͳ͘Ͷਫ਼ͣΖ৯࠾΃͹ൕԢΝཊ੏ͤΖգఖͶൕӫ͠ΗΖ͞ͳ
͗ࣖࠨ͠ΗΖɽͤ͵Κͬɾ৯࠾΃஭қ͗޴͘Ώ͚ͤɾ״ण͠Η࢙ܻͪͶΓΕ૟ً͠Ηͪ֕
೨Ͷଲ͢ͱɾॉ෾͵ർֳݗ౾͗ߨΚΗ͵͏ΉΉ৯࠾͹һেϪϗϩͲൕԢͤΖ͹͖ʤ&)ʥɾ͍
Ζ͏ͺ৯࠾ΝखΕ೘Η͵͗Δ΍ܙସదಝ௅Ͷॉ෾͵஭қΝ޴͜ͱൕԢͤΖ͹͖ʤ)&ʥͳ͏
ͮͪൕԢࢊड़գఖ͹ҩ͏֮͗೟͠Ηͪɽ
Ήͪɾ,1&20ͺඅݗं͹೟எ͹෈஭қΏࢧߡ͹ͥΗΝනͤͳմए͠ΗΖʤ([QHU஦
ଞʀ໼ీ༃ ʥɽຌݜڂ͹݃ՎͺɾϫʖϩεϡρύൕԢ͹ࢊड़Ͷࡏ͢ͱ৚ॻద͵࢙ܻ͖
Δ஭қΝմ๎Ͳ͘͵͏͞ͳͲɾ෈న઀ͳ͠ΗΖ೟எॴཀྵ͗ਫ਼ͣΏ͚ͤ͵Ζ͞ͳΝࣖ͢ͱ͏
ΖɽҲ๏Ͳɾಋ༹Ͷஎְద͵೟எգఖ͹ࠠཛྷΝࣖͤͳ͠ΗΖ )$%&20ͺ૮ؖؖܐ͗೟ΌΔ
Η͵͖ͮͪɽൕԢͶ෈న઀͵݃߻͗ਫ਼ͣͪ৖߻ͶηαΠ͠ΗΖ఼Ͳͺڠ௪͢ͱ͏Ζྈࢨඬ
͗ҡ͵Ζ෾ੵ݃ՎΝࣖͪ͗͢ɾ͞͹݃Վ͹ҩ͏Νઈ໎ͤΖཀྵ༟͹Ҳͯͳ͢ͱ෈న઀͵৯࠾
͹݃߻͗ڏ͝ΔΗΖɽ,1&20͗αʖυΡϱή͠ΗΖͪΌ͹خ६͹ҲͯͶ֕೨ͳҲ஗͢͵͏
৯࠾͹ཤ༽ʤྭ͓ͻʰ੼͏έϜ ʥʱ͗؜ΉΗͱ͕Εɾ৯࠾࢙ܻ͖Δ஭қΝҵΔͤ͞ͳ͗ࠖೋ
Ͳ͍ͮͪ͞ͳ͗ ,1&20͹ࢊड़Νଇͪ͢Ն೵੓͍͗Ζɽ⁍ʤʥͺɾ৯࠾ରݩͳܙସରݩ
͹ͨΗͩΗͶളΔΗͥɾҲͯ͹ൕԢͶ༧߻ͤΖ͞ͳΝ௔ӿ੓ͳ͏͑֕೨͖Δઈ໎͢ͱ͏Ζ
͗ɾ,1&20ͺɾ΢ϱέϔϫρφ͹৯࠾࢙ܻͶΓΕױমʤ6KDSLURీᖔ༃ ʥ͗ਫ਼
ͣɾܙସ͖Δوఈ͠Ηͪ֕೨Ͷଲ͢ͱ෈Ҳ஗Ͳ͍Ζ৯࠾Ν෉༫ͦ͠Ζͳ͏͑೟எదࠠཛྷɾ
͍Ζ͏ͺ௔ӿ੓͹ഃ୾ً͗ͮͪ݃͞Վࢊड़͠ΗΖൕԢͲ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ,1&20͗ਫ਼ͣ
ΖգఖͺɾͺͣΌͺܙସͳ৯࠾Ν෾Կͦ͠ɾܙସͶخͰ͚ىԳ଀ͳ͹ল߻Νన઀Ͷߨ͓ͪ
΍͹͹ɾणಊదͶஎְ͠ΗΖ৯࠾͖Δ஭қΝմ๎͢କ͜Ζ͞ͳ͗ࠖೋͳ͵Εɾ݃Վͳ͢ͱ
ܙସͳ৯࠾͗෈న઀͵݃߻Νًͪ͢͞য়ସͲනड़͠Ηͱ͏Ζͳਬ଎͠ΗΖɽ৯࠾৚ಊՀઈ
͹ชຼ͖Δͺɾٮ؏੓Ν॑ΞͣͪߨಊͳͨΗͶ፲߇ͤΖ಼ద͵״৚͗ಋ࣎Ͷනड़͠Ηͱ͏
ΖΓ͑͵য়ସͲ͍Ζ͞ͳ͗Ӓ͓ɾ࠹शద͵ൕԢͶࢺΖΉͲ৚ಊ࢙ܻ͖Δ஭қΝմ๎ͤΖ͞
ͳ͗ࠖೋͲ͍ͮͪ͞ͳ͗ͨ͹ϕϫιηͶ୉͚ؖ͘Κͮͱ͏Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ


 ͖͢͢ɾ͞͹ϕϫιηͶʹ͹ఖౕɾඅݗं͹৚ಊద͵׈ಊ͗ؖ༫͢ͱ͏͖ͪͺٛ໲͗࢔
Ζɽ6KDFKWHOʤۯҬʀ৏ࣵ༃ ʥ͗फ़΄ͱ͏ΖΓ͑Ͷɾ৯࠾࢙ܻͳ৚ಊ࢙ܻ͹೟எ
ॴཀྵͶڠ௪੓͗ଚࡑͤΖ͹Ͳ͍Ηͻɾ৚ಊ࢙ܻ͖Δױম͠ΗΏͤ͏ਕΆʹ৯࠾࢙ܻ΃஭қ
͗ำଌ͠ΗΏͤ͏͞ͳ͗ਬ଎͠ΗΖɽҲ๏Ͳɾܙସ͖Δ࿊૟͠ΗͪൕԢ಼༲ͳ৯࠾͹෈Ҳ
஗Νմ݀ͤΖ೟எॴཀྵͺɾ.URQHWDOʤʥ͗༽͏ͪΓ͑͵ηφϩʖϕ༹՟ୌͶٽΌΔΗ
Ζॴཀྵͳಋ༹Ͳ͍ΖͪΌɾୱͶ෈གྷ͵࢙ܻಝ௅ΝഋঈͤΖ͞ͳ͗ࠖೋͲ͍ͮͪͳ΍ߡ͓Δ
ΗΖɽ͞ΗΔ͹ϕϫιηͶؖͤΖՀઈͶͯ͏ͱͺ͠Δ͵Ζݗ౾ΝགྷͤΖɽ
 ΢ϱέϔϫρφ͹ܙସ೼ѴΏܙସਭ६ͶؖͤΖࢨඬͶͯ͏ͱͺ͏ͥΗ΍༙қ͵݃Վ͗ಚ
ΔΗ͵͖ͮͪɽ)ʤ([QHU๑Ͳͺ /DPEGDʥͺࣙ෾͹಼ద͵͍Ζ͏ͺ֐ద͵؂ڧͶଲ͢ͱ஭
қΝ޴ͥ͜ɾ֐ֆͳړ཯Ν஖͑͞ͳͤΖܑ޴Νࣖͤͳ͠Ηͱ͏Ζ͞ͳ͖Δʤ([QHU஦
ଞʀ໼ీ༃ ʥɾ)ʤ&ʥͺͨ͹ਕ͗֐ֆ͹৚ಊ࢙ܻΏਫ਼ًͪ͢״৚͖Δʹ͹ఖౕړ཯
ΝͳΖ͹͖Ͷͯ͏ͱ͹৚ๅΝ఑ڛͤΖͳߡ͓ΔΗΖɽ৯࠾ൕԢ͹ࢊड़գఖͶͯ͏ͱ৏फ़͢
ͪΓ͑Ͷɾ৚ಊ࢙ܻͶΓΖױম͗ਫ਼ͣΖ͹ͺ৯࠾ΝखΕ೘Ηͪޛ͹գఖͲ͍Ζ͞ͳ͗ਬ଎
͠ΗΖɽ͢ ͪ͗ͮͱɾ)͹Γ͑Ͷ৯࠾࢙ܻͶݶٶͦͥړ཯Ν஖͏ͪൕԢ͗ࢊड़͠ΗΖգఖͶ
ͺɾ৚ಊ࢙ܻ΃͹஭қ͹޴͘Ώͤ͗͠໎֮ͶݳΗ͵͏͞ͳ͗ࣖࠨ͠Ηͪɽ
 ࠾৯ਦ൝Ͷଡ͚͹ )ൕԢΝ༫͓Ζͳ͏͑ಝ௅ͺ৚ಊ࢙ܻͶଲͤΖൕԢ͹๣͢͠ͳ͢ͱմ
एͲ͘Ζɽ͖͢͢ɾ͞͹ସౕ͹ഐܢͶͺ࢙ܻͶଲͤΖໃؖৼ͍͗͠Ζ͹͖ɾΉͪͺױমΝ
ण͜Ώͤ͏ͪΌͶ࢙ܻͶંৰͤΖ͞ͳ΃͹෈҈͍͗Ζ͹͖ɾͳ͏ͮͪ෨෾ΉͲ඲ՃͤΖ͞
ͳͺೋ͢͏ͳݶ͓Ζɽ

 ৚ಊ࢙ܻͶΓΖױমͳॵ൅ൕԢ͹ஙΗ͹ؖ࿊
 ࠾৯ਦ൝΃͹ൕԢ͹ஙΗͺΩϧʖεϥρέ͹Ҳࢨඬͳ͠Ηͱ͏Ζ͗ʤ%URVLQ 	 )URPQ
0H\HUʥɾ57ʤ&ʥٶ; 57ʤ&ʷ$ʥ͹݃ՎΓΕɾ৚ಊ࢙ܻͶΓΖױমͳ࠾৯ਦ
൝΃͹ॵ൅ൕԢ͹ஙΗͶ໎֮͵ؖ࿊ͺࣖ͠Η͵͖ͮͪɽ.ORSIHU 	 'DYLGVRQʤՑ߻༃
ʥͺ࠾৯ਦ൝΃͹ॵ൅ൕԢ͹ஙΗͶͯ͏ͱɾ৚ॻద࢙ܻͶΓͮͱඅݗं͹ൕԢգఖ͗
๨֒͠Ηͪ͞ͳΝࣖͤͳմए͢ͱ͏Ζ͗ɾҲ๏Ͳ࠾৯ਦ൝΃͹ൕԢ࣎ؔͶӪڻͤΖඅݗं
͹གྷҾͺଠͶ΍ଚࡑͤΖɽ5DSDSRUWHWDOʤʥͺ৯࠾΃͹ൕԢͺুಊద͵΍͹Ͳ͍Εɾͨ
͞΃ܙସΝ౹߻ͤΖͪΌͶͺൕԢΝஙԈͦ͠Ζචགྷ͍͗Ζ͞ͳΝࣖ͢ɾ&)Ώ &ͳ͏ͮͪ৯
࠾༑Ғ͵ൕԢͺ͞͹ஙԈ͗ߨΚΗ͵͖ͮͪ݃Վࢊड़͠ΗΖͳ͢ͱ͏Ζɽͤ ͵Κͬ &)Ώ &ͳ
͏ͮͪ৯࠾༑Ғ͵ൕԢͺুಊద͖ͯ࣎ؔΝགྷͥ͠ࢊड़͠ΗΖͳߡ͓ΔΗͱ͕Εɾࣰݩݜڂ
Ͷ͕͏ͱ΍͞ΗΔ͹ൕԢͺࢊड़Ͷࡏ͢ͱචགྷͳͤΖ࣎ؔ͗୻͏͞ͳ͗ࣖ͠Ηͱ͏Ζʤ6LLSROD
	7D\ORUʥɽຌݜڂͶ͕͏ͱ΍৯࠾༑Ғ܊͹๏͗ (67͹ױম͗୉͖ͮͪ͘͞ͳΝߡྂͤ
Ζͳɾ৚ಊ࢙ܻ͖ΔױমΝण͜Ώͤ͏ਕͺܙସ೼ѴΝॉ෾Ͷߨ͑͞ͳ͵͚ুಊద͵ൕԢΝ
ࣖ͢Ώͤ͏ಝ௅Ν΍ͯ͞ͳ͗ࣖࠨ͠ΗΖɽͪ͗ͮ͢ͱ 57ʤ&ʥɾ57ʤ&ʷ$ʥ΃ӪڻͤΖ
೟எॴཀྵͺଡزͶΚͪΖ͞ͳ͗ɾॵ൅ൕԢ࣎ؔ͹ҲࢨඬͲͺ৚ಊ࢙ܻͶΓΖױম͹ݺਕࠫ
Νଌ͓ΔΗ͵͖ͮͪཀྵ༟͹Ҳͯͳߡ͓ΔΗΖɽ 


୊ઇ  ΢ϱέϔϫρφ৏͹࢙ܻમ୔ͳ஭қ੏ޜʤݜڂʥ
ɿ໪ద
 ݜڂ Ͳͺɾ৚ಊՃ͹൒ͮͪන৚ժ଀Νױম࢙ܻͳͪ͢ (67Ν༽͏ͱɾϫʀτηφ͹৯
࠾ൕԢΝ஦ৼͳͪ͢ࢨඬͳ͹ؖ࿊Νݗ౾ͪ͢ɽ)&ʁ&)&͹ർིͶخͰ͚෾ੵͲͺ৯࠾༑Ғ
܊͹๏͗ (67͹ױমྖ͗୉͘͏͞ͳΝࣖ͢ɾ͞ ͹݃ՎΝ .URQHWDOʤʥΏྵ໨ʤDʥ
͹எݡͳญͦͱߡࡱͤΖͳɾ৚ಊՃ͹ॴཀྵͶݸΔͥ՟ୌඉؖ࿊͵࢙ܻ΃͹஭қ੏ޜؽ೵ɾ
ͤ͵Κͬ෈གྷ͵৚ๅΝໃࢻ͢ɾͨ͹࣎චགྷ͵৚ๅͶ஭қΝ޴͜Ζྙ͗ྈ܊ͶݡΔΗΖಝ௅
͹ҩ͏͹Ҳͯͳߡ͓ΔΗΖɽ
৯࠾࢙ܻͶΓΖൕԢգఖ΃͹ױমʤ6KDSLURీᖔ༃ ʥ͗ਫ਼ͣΖ॑གྷ͵གྷҾ͹Ҳ
ͯͺɾࢻְ࢙ܻ͹஦Ͳ༙࠾৯ͺ஭қΝऔ͘Ώͤ͏ಝ௅Ͳ͍ΕɾͨΗބɾͨ͹ଠ͹ൕԢܙ੔
Ͷචགྷ͵࢙ܻͶॉ෾஭қΝ޴͜Ζ͞ͳ͗ࠖೋ͵য়ڱ͗ਫ਼ͣΖͪΌͲ͍Ζͳਬ଎͠ΗΖɽͤ
͵ΚͬɾൕԢࢊड़գఖͲ஭қΝऔ͘Ώͤ͏৯࠾࢙ܻ͖Δ஭қΝմ๎ͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζ͖൳
͖͗ɾΩϧʖεϥρέ͹Γ͑͵ݳে͹ड़ݳͳؖ࿊ͤΖͳߡ͓ΔΗΖɽ
͖͢͢ɾϫʀτηφ͹΢ϱέϔϫρφͺ༹ʓ͵࢙ܻಝ௅ͶΓͮͱߑ੔͠Ηͱ͕Εɾ৯࠾
Άʹ໎ྐ͵ಝ௅Ͳͺ͵͏͗ɾൕԢܙ੔ͶױমదͶࡠ༽ͤΖɽྭ͓ͻɾᶛਦ൝͹ '྘Үʤฤ
޳ ʥͶਕؔ଀Νݡͪͳ͘ɾಆ෨͹ಧड़෨ΝໃࢻͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘͵͜Ηͻʰ௙ਕؔ
ʤ,1&20ʥʱ ͹Γ͑͵෈నԢ͹γ΢ϱͳ͠ΗΖൕԢ͗ࢊड़͠ΗΖɽͤ͵Κͬɾݜڂ Ͳࣖ͠
Ηͪ ,1&20ͳױমྖ͹૮ؖؖܐΏɾ৯࠾༑Ғ܊͗୉͘͏ױমྖΝࣖͪ݃͢ՎͶͯ͏ͱɾ৯
࠾ͳ৚ಊ͗௜ંదͶؖ࿊ͤΖ͹͖ʤ5RUVFKDFK ྵ໨༃ ʥɾ͍Ζ͏ͺୱͶ஭қ੏ޜ
͹ۦघ͗͠ൕӫ͠Ηͱ͏Ζ͹͖ʤ.URQHWDOʥ͗෈໎֮Ͳ͍Ζɽͪ͗ͮ͢ͱຌݜڂͲͺ
ݜڂ ͳಋ༹Ͷ (67͹ױমྖΝ༽͏ɾ৯࠾͗ؖ༫͢͵͏ൕԢಝ௅ͳ͹ؖ࿊Νݗ౾ͤΖɽ

 ๏๑
 ௒ࠬڢྙं
 ݜڂ ͳಋ༹Ͷɾ(67͹෈Ҳ஗ড়݇Ͷ͕͜Ζਜ਼౶ི͗ఁ͖ͮͪ ໌Νঈ͚ ໌͗෾ੵଲ
েͳ͵ͮͪɽ





 ຌݜڂͺɾনీʀഇ৖ʤʥΝՅජरਜ਼ͪ͢΍͹Ͳ͍Ζɽ



 ଎ౕ
 ϫʀτηφ
 ݜڂ  Ͳͺɾ஭қ੏ޜ͹ؽ೵͗ؖΚΖͳਬ଎͠ΗΖൕԢࢊड़գఖͶͯ͏ͱɾकͶҐԾ͹
ࢀͯ͹ϕϫιηͶ஥໪͢ɾࢨඬ͹મఈΝߨͮͪʤ7DEOHʥɽ
 ҲͯͺൕԢ྘ҮΝوఈͤΖͪΌ͹೟எգఖͲ͍Ζɽ΢ϱέϔϫρφ͹Ҳ෨ΝൕԢ྘Үͳ
͢ͱ༽͏ΖͪΌͶͺɾଠ͹྘Ү΃͹஭қΝཊ੏͢͵͗ΔൕԢΝࢊड़ͤΖචགྷ͍͗Ζɽͤ͵
Κͬɾಝఈ͹ൕԢ྘ҮΝ΢ϱέϔϫρφસର͖Δ઀ΕखΕɾଠ͹྘ҮͶൕԢͦͥͶ͕͚ͪ
ΌͶͺ஭қ͹੏ޜؽ೵͗ॉ෾Ͷಉ͚චགྷ͍͗Εɾ͞͹ॴཀྵ͗৏घ͚ղ͠͵͜ΗͻɾൕԢ྘
Ү͗֨௃ͤΖ͞ͳ͗༩૟͠ΗΖɽΉͪ΢ϱέϔϫρφસରΝ࢘༽ͪ͢ൕԢͲ͍ͮͱ΍ɾ෨
෾ൕԢ͗റષͳด΄ΔΗͪൕԢͳ෵ࡸͶ౹߻͠ΗͪൕԢͳͲͺͨ͹೟எգఖΏմएͺҡ͵
Εɾ઴ंͺ෈චགྷͶ྘ҮΝ༽͏ͱ͏Ζ͹Ͷଲ͢ɾޛंͺචགྷͶԢͣͪݒઅద͵౹߻͗ߨΚ
Ηͱ͏Ζɽ͞ΗΔ͹ൕԢ͹ࠫҡΝߡྂͤΖͪΌɾસରൕԢΏ݃߻ൕԢʤ([QHU ஦ଞʀ
໼ీ༃ ʥ͹ൕԢ਼Ώܙସਭ६Ͷ஥໪ͪ͢ݗ౾Νߨ͑ɽ
 ್ͯ໪ͺൕԢ͹ܙସਭ६ͶؖͤΖ΍͹Ͳ͍Ζɽ߶͏ܙସਭ६͹ൕԢΝࢊड़ͤΖͪΌͶͺ
΢ϱέϔϫρφ͹ܙସΝ஭қ਄͚؏ࡱͤΖචགྷ͍͗Ζ͗ɾ৯࠾Ώೳ୸ͳ͏࢙ܻͮͪ͹எְ
ͶΓͮͱܙସஎְ͗ױম͠ΗಚΖ͞ͳ΍ࢨఢ͠Ηͱ͏Ζʤ6KDFKWHOۯҬʀ৏ࣵ༃ ʥɽ
ͤ͵Κͬɾଡ࠾͵࢙ܻͶ໪͗޴͏ͱ͢Ή͑͞ͳͲܙସಝ௅͹ద֮͵೼Ѵ͗ࠖೋͳ͵Ζ͞ͳ
͗༩૟͠ΗΖ͗ɾ͞͹Γ͑͵ൕԢࢊड़գఖͶ͕͜Ζಝ௅ͺɾܙସਭ६͹߶͠ͶݳΗΖͳߡ
͓ΔΗΖɽ
࠹ޛͺ෈న઀͵எְॴཀྵͶؖͤΖ΍͹Ͳ͍Εɾ࢙ܻ΃͹஭қ੏ޜ͗ࠖೋͲ͍ΖΆʹਦ൝
৏͹༹ʓ͵࢙ܻͶ஭қ͗޴͏ͱ͢Ή͏ɾ,1&20 Ώ )$%&20 ͹Γ͑͵෈న઀͵݃߻ൕԢ͗
ਫ਼ͣΏͤ͏ͳߡ͓ΔΗΖɽ


7DEOHɿݜڂ Ͳ࢘༽͠Ηͪϫʖϩεϡρύࢨඬ
5RUVFKDFKYDULDEOH 9DULDEOHGHILQLWLRQ
: :Ήͪͺ:F͹ൕԢ਼ʙ૱ൕԢ਼ʤ5ʥɽ
: ܙସਭ६͗ʶ͖ʸ͹:Ήͪͺ:Fʙ:Ήͪͺ:F͹ൕԢ਼ɽ
݃߻ൕԢ ್ͯҐ৏͹ଲেͶؖܐ੓͗ઈ໎͠ΗΖൕԢɽ
݃߻ൕԢ ܙସਭ६͗ʶ͖ʸ͹݃߻ൕԢʙ݃߻ൕԢ͹ൕԢ਼ɽ
5 ܙସਭ६͗ʶ͖ʸ͹ൕԢʙ૱ൕԢ਼ʤ5ʥɽ
,1&20 Ҳͯ͹ଲেͶ͍Εͨ͑Ͷ͵͏΍͹Ώɾ෈Ն೵͵଒੓Νؾ଒ͪ͢ൕ
Ԣɽ
)$%&20 ෵਼͹ҡ͵ΖൕԢଲেؔ͹͍Εͨ͑Ͷ͵͏ؖܐΏɾ෈Ն೵͵ؖܐ
Νࣖ͢ͱ͏ΖൕԢɽ



 (67
 ݜڂ ͳಋ༹Ͷɾસͱ͹ڢྙं͹ױমྖ͗ࢋड़͠Ηͪɽ

 ݃Վ
 ͤ΄ͱ͹ϫʖϩεϡρύࢨඬͳ(67͹ױমྖͶͯ͏ͱ 6SHDUPDQ͹ॳҒ૮ؖܐ਼ΝٽΌͪ
ʤ7DEOHʥɽ:ɾ݃߻ൕԢͺױমྖͳ༙қ͵૮ؖؖܐΝࣖ͠͵͖ͮͪ͞ͳ͖Δɾસରൕ
ԢΏ݃߻ൕԢͳ͏ͮͪൕԢ྘ҮͶؖͤΖࢨඬͳ஭қ੏ޜؽ೵͹ؖ࿊ͺ֮೟͠Η͵͖ͮͪɽ
Ήͪɾ͞ ΗΔ͹ൕԢ͹ܙସਭ६͹߶͠Νࣖͤ:ɾ݃ ߻ൕԢͶ͕͏ͱ΍ಋ༹͹݃ՎͲ͍
ͮͪɽܙସਭ६͹߶͠ͶؖͤΖࢨඬͲ͍Ζ 5Ͷͯ͏ͱ΍૮ؖؖܐ͗೟ΌΔΗ͵͖ͮͪɽ
,1&20ͳ )$%&20Ͷͯ͏ͱͺҡ͵Ζ݃ՎΝࣖ͢ɾ,1&20ͺױমྖͳ༙қ͵ਜ਼͹ॳҒ૮ؖ
Νࣖͪ͢ʤݎ௦  ɾSʥ͹Ͷଲ͢ɾ)$%&20ͳױমྖ͹ؔ͹ॳҒ૮ؖͺඉ༙қͲ͍ͮ
ͪɽ


7DEOHɿ(67͹ױমྖͳϫʖϩεϡρύࢨඬ͹૮ؖ
5RUVFKDFKYDULDEOH
'HVFULSWLYHVWDWLF  &RUUHODWLRQ
0D[ 0LQ 0HDQ 6'  ݎ௦ S
:       
:      ± 
݃߻ൕԢ      ± 
݃߻ൕԢ       
5      ± 
,1&20       
)$%&20       
      S 


 ߡࡱ
 ຌݜڂ͹໪దͺ஭қ੏ޜ͹ݺਕࠫͶ஥໪͢ɾ͞͹ؽ೵͗ʹ͹Γ͑͵ϫʖϩεϡρύൕԢ
͹ࢊड़ͶؖΚͮͱ͏Ζ͹͖Νݗ౾ͤΖ͞ͳͲ͍ͮͪɽ஭қ੏ޜ͹ؖ༫͗ਬ଎͠ΗΖࢀͯ͹
ϕϫιηͶخͰ͘෾ੵΝߨ͏ɾҐԾ͹Γ͑͵݃Վ͗ಚΔΗͪɽ





 ஭қ੏ޜͳൕԢ྘ҮΏ݃߻ൕԢ͹ؖ࿊
 ͺͣΌͶɾ:ٶ;݃߻ൕԢͳױমྖͶ༙қ͵૮ؖؖܐ͗೟ΌΔΗ͵͖ͮͪ͞ͳ͖Δɾຌ
ݜڂͲ༽͏ͪ (67ͶΓΖױম͹ఖౕ͗ɾસରൕԢΏ݃߻ൕԢ͹ࢊड़ͳؖ࿊ͤΖͳ͏͑݃Վ
ͺಚΔΗ͵͖ͮͪɽΉͪɾ͞ΗΔ͹ൕԢ͹ܙସਭ६Ͷ஥໪ͪ͢෾ੵͶ͕͏ͱ΍ɾಋ༹͹݃
Վ͗ಚΔΗͱ͏Ζɽͪ͗ͮ͢ͱɾൕԢ྘ҮΝαϱφϫʖϩͤΖࡏͶٽΌΔΗΖ஭қ੏ޜ͹
ؽ೵ͺɾ(67͹ױমྖͶͺൕӫ͠ΗͶ͚͏ͳߡ͓ΔΗΖɽ
͞͹݃ՎͶଲ͢ͱߡ͓ΔΗΖҲͯ͹ઈ໎ͳ͢ͱɾ஭қ͹೵ಊ੓͹ҩ͏͗ڏ͝ΔΗΖɽ:
Νଡ͚ࢊड़ͤΖਕͺ؂ڧ͖Δଡ͚͹৚ๅΝ೘घ͢Γ͑ͳࢾΊΖܑ޴Ͷ͍Ζʤ([QHU஦
ଞʀ໼ీ༃ ʥͳ͠Ηͱ͕Εɾͨ͹մएՀઈͶͺ஭қ͹೵ಊ੓͗ک͚ؖ༫ͤΖ͞ͳ͗ࣖ
ࠨ͠Ηͱ͏Ζɽ͢ ͖͢ɾ(67ͲٽΌΔΗΖ͹ͺױম࢙ܻ΃͹஭қ͹ཊ੏Ͳ͍Εʤ%DúJ|]HHWDO
ʥɾ৏फ़͹ϕϫιηͳͺ࣯͗ҡ͵ΖͪΌɾൕԢ྘ҮͶؖͤΖϫʖϩεϡρύࢨඬͳؖ࿊
͢͵͖ͮͪͳߡ͓ΔΗΖɽ
ΉͪɾસରൕԢͶ΍ߑ੔͹ҩ͏ͶΓͮͱ͏͚͖ͯझྪ͗ଚࡑͤΖʤ3LRWURZVNL৏ࣵ
༃ ʥ͞ͳɾ͍Ζ͏ͺ೟எࣁݱΝॉ෾Ͷ׈༽͢Ͷ͚͏ࣰݩড়݇Ͳͺ౹߻ద͵સରൕԢ͹
ࢊड़͗ཊ੏͠ΗΖʤ&KDUHN0H\HU	0LKXUDʥ͞ ͳ͖ΔɾસରൕԢ͹झྪͶخͰ͚ݗ౾
΍ࠕޛචགྷͳ͠ΗΖͫΘ͑ɽ

 ஭қ੏ޜͳ෈న઀͵எְϕϫιη͹ؖ࿊
 ෈న઀͵݃߻͹݃Վਫ਼ͣΖͳߡ͓ΔΗΖൕԢͶؖ͢ͱͺɾ(67͹ױমྖͳ͹ؖ࿊͗෨෾
దͶ೟ΌΔΗͪɽ)$%&20ͺױমྖͳ༙қ͵૮ؖؖܐΝࣖ͠͵͖ͮͪҲ๏Ͳɾ,1&20ͺਜ਼
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਼ΝٽΌͪʤ7DEOH ʥɽͺͣΌͶɾ৯࠾ൕԢʤ)&ɾ&)ɾ&ʥٶ;ͨ͹߻ܯʤ)&&)&ɾ
І&ʥͳ֦ױমྖͳ͹ؔͶ༙қ͵૮ؖؖܐͺ೟ΌΔΗ͵͖ͮͪɽҲ๏Ͳ ,1&20ʤ&ʥͺϋΪ
τΡϔױমʤݎ௦  Sʥͳਜ਼͹ॳҒ૮ؖΝࣖͪ͗͢ɾ)$%&20ʤ&ʥͺ͏ͥΗ͹ࢨ
ඬͳ΍ؖ࿊Νࣖ͠͵͖ͮͪɽ࠾৯ਦ൝΃͹ൕԢ͹ஙΗΝࣖͤ 57ʤ&ʷ$ʥͺϋΪτΡϔױ
মͳ͹Ί༙қ͵ਜ਼͹ॳҒ૮ؖ͗೟ΌΔΗͪ͗ʤݎ௦  Sʥɾ࠾৯ਦ൝΃͹ॵ൅ൕԢ࣎
ؔʤ57ʤ&ʥʥͺ͏ͥΗ͹ࢨඬͳ΍༙қ͵ؖ࿊Νࣖ͠͵͖ͮͪɽ


7DEOHɿ(67͹֦ױমྖͳϫʖϩεϡρύࢨඬ͹૮ؖ
5RUVFKDFKYDULDEOH ϋΪτΡϔױম ϛζτΡϔױম
ݎ௦ S ݎ௦ S
)& ±  ± 
&) ±   
& ±  ± 
)&&)& ±  ± 
І& ±  ± 
,1&20ʤ&ʥ    ± 
)$%&20ʤ&ʥ    
57ʤ&ʥ     
57ʤ&㸫$㸧     
S S S


৯࠾༑Ғ܊ͺܙସ༑Ғ܊Ͷർ΄ϛζτΡϔױম͗୉͘͏͞ͳ͗ࣖ͠Ηͪ͗ɾϋΪτΡϔ
ױমͶͯ͏ͱͺ౹ܯదͶ༙қ͵ࠫͺ೟ΌΔΗͱ͏͵͏ɽΉͪɾ૮ؖ෾ੵ͹݃ՎͶ͕͏ͱ΍
ಋ༹Ͷɾ৯࠾ൕԢ͹ൕԢ਼ͳϋΪτΡϔױমͶͺ༙қ͵૮ؖؖܐ͗೟ΌΔΗͱ͏͵͏ɽ͞
ΗΔ͹݃Վͺɾ״৚නड़͹ఖౕΝනͤͳմए͠ΗΖ৯࠾ൕԢ͹ࢊड़ͶͺϋΪτΡϔ͵஭қ
ώ΢Πη͗Ӫڻ͢Ͷ͚͏͞ͳΝࣖ͢ͱ͏Ζɽ͖͢͢ɾ,1&20ʤ&ʥΏ 57ʤ&ʷ$ʥͳ͹ؔ
Ͷਜ਼͹૮ؖؖܐ͍͗Ζ͞ͳ͖Δɾ෈չ״Ν൒͑Γ͑͵࢙ܻΝஎְͤΖ͞ͳͶΓͮͱɾ෈న
઀͵೟எॴཀྵΏൕԢࢊड़գఖ͹ం଼͗ਫ਼ͣΖಚΖ͞ͳ͗ࣖࠨ͠ΗΖɽͤ͵ΚͬɾϋΪτΡ
ϔ͵࢙ܻ΃஭қ͗޴͏ͪͳ͢ͱ΍ͨ͹ΉΉ״৚͗නड़͠ΗΖ͞ͳͺ͵͚ɾ࣎ؔΝ͖͜ͱ੏
ޜͪ͢Εɾͳ͘Ͷͺਜ਼৙͵೟எॴཀྵ͗ࠖೋͳ͵Ζ͞ͳ΍͍Ζͳਬ଎͠ΗΖɽ
৯࠾͖Δ෈չ״Ν״ण͢ɾͨ͹৚ಊՃͶ߻ΚͦͱىԳ಼͖Δ֕೨Ν୵ࡩͪ͢৖߻ɾൕԢ
಼༲΍ಋ༹Ͷ෈չ״Ν൒͑΍͹͗ଡ͚͵Ζ͞ͳ͗༩૟͠ΗΖɽΉͪනड़͠Η͵͏ϋΪτΡ
ϔ͵״৚ͺভԿ͠ΗΖ͞ͳ͵͚අݗं಼ͶᗋΖͳߡ͓ΔΗΖɽͪ͗ͮ͢ͱݜڂ  Ͳͺ௧Յ


͹෾ੵͳ͢ͱɾ״৚Ͷؖ࿊ͤΖൕԢ಼༲ΏൕԢ͹कୌͶؖͤΖࢨඬͳɾ(67 ͹ױমྖ͹૮
ؖ෾ੵΝߨͮͪɽ෾ੵͶ༽͏ͪࢨඬͺ࠾৯ਦ൝Ͷଲ͢ͱ༫͓ΔΗͪմ๦ൕԢʤ$Wʥɾ݄ӹൕ
Ԣʤ%OʥɾԎൕԢʤ)LUHʥɾͨ͢ͱใׇεητϞʤ([QHU஦ଞʀ໼ీ༃ ʥΓΕଝউ
಼༲ʤ025ʥɾߊܺద͵ӣಊʤ$*ʥΝࢨඬͳ͢ͱમ୔ͪ͢ɽ
 ෾ੵ͹݃ՎΝ 7DEOH ͶࣖͤɽϋΪτΡϔױমͳ༙қ͵૮ؖؖܐΝࣖͪ͢ࢨඬͺ͵͚ɾ
ϛζτΡϔױমͶؖ͢ͱ΍ %Oʤ&ʥͳ༙қܑ޴ਭ६Ͳෝ͹૮ؖΝࣖͪ͢΍͹͹༙қ͵૮ؖؖ
ܐͺ೟ΌΔΗ͵͖ͮͪɽ


7DEOHɿ(67͹֦ױমྖͳϫʖϩεϡρύࢨඬ͹૮ؖ
5RUVFKDFKYDULDEOH ϋΪτΡϔױম ϛζτΡϔױম
ݎ௦ S ݎ௦ S
$Wʤ&ʥ ±    
%Oʤ&ʥ    ± 
)LUHʤ&ʥ ±  ± 
025ʤ&ʥ   ± 
$*ʤ&ʥ     
S


 ߡࡱ
 ຌݜڂͲͺɾ(67 ͹ױম࢙ܻʤන৚ժ଀ʥ͹৚ಊՃͶΓͮͱ  झྪ͹ױমྖΝࢋड़͢௜
ͤ͞ͳͲɾϫʀτηφͶ͕͜Ζ৯࠾࢙ܻ͹ॴཀྵͶʹ͹Γ͑͵״৚͹ॴཀྵ͗ؖΚͮͱ͏Ζ͹
͖Ν໎Δ͖ͶͤΖ͞ͳΝ໪దͳͪ͢ɽ

 ϋΪτΡϔ͵஭қώ΢Πηͳ৯࠾΃͹ൕԢ
૮ؖ෾ੵ͹݃Վɾ)&ɾ&)ɾ&ɾ)&&)&ɾ᷋&ͺͨΗͩΗɾ͏ͥΗ͹ױমྖͳ΍༙қ͵
ؖ࿊͗೟ΌΔΗ͵͖ͮͪɽͪ͗ͮ͢ͱɾ࢙ܻ͹৚ಊՃͶݸΔͥɾ৚ಊ࢙ܻͶଲͤΖ஭қཊ
੏͹ఖౕ͗৯࠾ൕԢ͹ࢊड़ͶӪڻͤΖ͞ͳΝࣖͤ݃ՎͺಚΔΗ͵͖ͮͪͳݶ͓Ζɽ
Ҳ๏Ͳɾ)&ʁ&)&ͶخͰ͚܊ؔ͹ർֳͲͺױমྖͶ༙қ͵ҩ͏͗೟ΌΔΗͱ͕Εɾ৯࠾
༑Ғ܊͗ܙସ༑Ғ܊Ͷർ΄୉͘͏ϛζτΡϔױমΝࣖͪ͢ɽ͞͹݃Վͺɾߢఈద͵৚ಊՃ
Ν༙ͤΖ࢙ܻͶଲͤΖ஭қ͹޴͘Ώͤ͗͠&)Ώ&ͳ͏ͮͪ৯࠾༑Ғ͵ൕԢ͹ࢊड़Ͷଲ͢ͱ
ଇ਒ద͵ಉ͘ΝͤΖ͞ͳΝࣖࠨ͢ͱ͏Ζɽ)&Ͷർ΄ &)&͹஍͗߶͏͞ͳͺҲൢదͶ৚ॻ
ద͵࢙ܻͶଲͤΖ౹੏͗న઀Ͷߨ͓͵͏අݗं͹ಝ௅ͳ͢ͱմए͠ΗΖ ʤ͗5RUVFKDFK
ྵ໨༃ ʥɾ৯࠾ൕԢ͗ʹ͹Γ͑͵ൕԢͶଲ͢ͱηαΠ͠Ηͪ͹͖Ͷͯ͏ͱՅັ͢ͱմ


एͤΖ͞ͳ͗๮Ή͢͏ɽྭ͓ͻɾ৯࠾ൕԢ΍ͨ͹಼༲ͶΓͮͱ൳ఈద͵΍͹ͳߢఈద͵΍
͹Ͷ෾ྪՆ೵Ͳ͍Εʤ3LRWURZVNL৏ࣵ༃ ʥɾ݊৙͵ਕ͗ޛं͹ &)Νଡ͚ࢊड़͢
ͪ৖߻ͺߢఈద͵৚ॻ΃͹״ण੓͗ࣖࠨ͠ΗΖʤ0H\HUHWDO߶ڰʀ߶ڰ༃ ʥ͞
ͳ͖Δɾ&)͵ʹ͹৯࠾༑Ғ͵ൕԢ͗චͥ͢΍৚ॻద౹੏͹ࠖೋ͠ͳ͏ͮͪ෈నԢద͵қັ
߻͏Ν༙͢ͱ͏ΖΚ͜Ͳͺ͵͏ͳߡ͓ΔΗΖɽͪ͗ͮ͢ͱຌݜڂ͹݃Վ͖Δɾ0H\HUHWDO
͗ࣖͪ͢մएՀઈͶͯ͏ͱ೟எ՟ୌΝ༽͏ͱࣰৄͤΖ͞ͳ͗Ͳͪ͘ͳݶ͓Ζɽ

 ϋΪτΡϔ͵஭қώ΢Πηͳ෈న઀͵೟எॴཀྵ
 ෈߻ཀྵ͵ܙͶΓͮͱ݃߻͗ਫ਼ͣͪ݃Վͳ͢ͱࢊड़͠ΗΖ ,1&20ͳ)$%&20Ͷͯ͏ͱͺɾ
ҐԾ͹Γ͑͵݃Վ͗ಚΔΗͪɽ,1&20ʤ&ʥͶͯ͏ͱͺϋΪτΡϔױমͳ༙қ͵ਜ਼͹૮ؖ
ؖܐΝࣖͪ͢͞ͳ͖Δɾ࠾৯ਦ൝Ͷ͕͏ͱ෈న઀͵೟எॴཀྵ͗ਫ਼ͣΖҲҾͳ͢ͱɾ෈չ͵
৚ಊ࢙ܻ͹எְ͗ؖ༫͢ͱ͏ΖՆ೵੓͗ࣖࠨ͠Ηͪɽͤ͵Κͬɾ෈չ͵΍͹ͳ͢ͱ඲Ճ͠
Ηͪ৯࠾࢙ܻ͖Δ஭қΝմ๎ͤΖ͞ͳ͗ೋ͢͏ͪΌͶɾ,1&20͗ηαΠ͠ΗΖ෈߻ཀྵ͵ൕ
Ԣ͗ࢊड़͠ΗΖɾͳ͏͑ϕϫιη͗ਬ଎͠ΗΖɽ
 Ҳ๏Ͳ )$%&20ʤ&ʥͶͯ͏ͱͺ༙қ͵݃Վ͗ಚΔΗͱ͏͵͏ɽ,1&20ͳ )$%&20͹
ࠫҡͶͯ͏ͱͺ෈ࣙષ͵৯࠾͹ཤ༽͗Ҳͯ͹Ն೵੓ͳ͢ͱڏ͝ΔΗͪ͗ʤ୊ হ୊ ઇʥɾ
͞͹Γ͑͵৚ॻదࠠཛྷ͗ϋΪτΡϔ͵״৚ՃΝ༙ͤΖ࢙ܻͶଲ͢ͱಝҡదͶਫ਼ͣΖ͞ͳΝ
ຌݜڂ͹݃Վͺࣖ͢ͱ͏ΖɽΉͪɾϛζτΡϔױমͳͺ༙қ͵૮ؖؖܐΝࣖ͢ͱ͏͵͏͞
ͳ͖Δɾչ״৚Ν࢙ܻͤΖΓ͑͵৯࠾͹எְͲͺ͞͹Γ͑͵ൕԢࢊड़Ͷ͕͜Ζࣨഌͺً͞
Δ͵͏ɽ͞ΗΔ͹݃Վ͖Δɾ෈չ͠Ν״ͣΖΓ͑͵৯࠾࢙ܻ͗எְ͠Η஭қΝཊ੏ͤΖ͞
ͳ͗ࠖೋͲ͍ͮͪ৖߻Ͷͺɾܙସͳ৯࠾Ν౹߻ͤΖգఖͲ߻ཀྵ੓͹ܿ͜Ζॴཀྵ͗ߨΚΗΖ
͞ͳ͗ࣖࠨ͠ΗΖɽ

 ϋΪτΡϔ͵஭қώ΢ΠηͳൕԢ͹ஙΗ
࠾৯ਦ൝΃͹ॵ൅ൕԢ࣎ؔͶؖͤΖࢨඬ͖Δͺɾ57ʤ&ʷ$ʥͳϋΪτΡϔױমͳ͹ؔ
Ͷ༙қ͵ਜ਼͹૮ؖؖܐ͗ࣖ͠Ηͱ͏Ζɽͤ͵Κͬɾ࠾৯ਦ൝Ͷଲ͢ͱॵ൅ൕԢ͗ஙΗΖ͹
ͺɾ෈չ״৚ͳؖ࿊ͤΖΓ͑͵࢙ܻಝ௅͖Δ஭қΝմ๎Ͳ͘͵͏͞ͳ͗ҲҾͳ͵Ζ͞ͳ͗
ࣖ͠Ηͪɽਦ൝৏͹࠾৯ɾͳΕΚ͜੼৯ͺ݄ӹΝ࢟ΌͳͤΖ෈չͲڶҘద͵಼༲ͳ͢ͱ೟
எ͠ΗΏ͚ͤʤ҈ీʥɾ͞͹ܑ޴ͺ෈չ͵࢙ܻͶ஭қ͗޴͘Ώͤ͏ਕΆʹݨஸͲ͍Ζ
͞ͳ͗༩૟͠ΗΖɽ
͖͢͢৯࠾༑Ғ܊ͳܙସ༑Ғ܊Νർֳͪ݃͢Վ͗ࣖ͢ͱ͏Ζ௪Εɾ৯࠾༑Ғ͵ൕԢ͹ࢊ
ड़գఖͺϛζτΡϔ͵৚ಊՃ͹ॴཀྵͳؖ࿊͢ͱ͏ΖɽΉͪɾ௧ՅͲߨͮͪ૮ؖ෾ੵ͹݃Վ
ͺɾ෈չ״৚ͳؖ࿊ͤΖΓ͑͵ൕԢ಼༲ͳϋΪτΡϔױমͳ͹ؔͶ༙қ͵ؖ࿊Ν೟Όͱ͏
͵͏ɽͯΉΕɾ෈չ͗͠״ͣΔΗΖΓ͑͵৯࠾࢙ܻͶଲ͢ͱ஭қ͗޴͚͞ͳͲ݄ӹΏଃح
ͳ͏಼ͮͪ༲͗೟எ͠ΗΏͤ͏͞ͳ͗ਬ଎͠ΗΖ͗ɾϫʖϩεϡρύൕԢͳ͢ͱࢊड़͠Η
Ζ͖൳͖ͺพͲ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ([QHUʤ஦ଞʀ໼ీ༃ ʥ͗ࣖͪ͢ൕԢࢊड़գ


ఖ͹ϠυϩͲͺɾ΢ϱέϔϫρφ͗ࢻְ೘ྙ͠ΗͪޛͶىԳ಼͖Δಝఈ͹֕೨͹ݡͯ͜ड़
͢ʤ୊ ஊ֌ʥɾͨ͹ޛ͹գఖͶ͕͏ͱݗԀΝ؜΋खࣼમ୔͗ߨΚΗΖʤ୊ ஊ֌ʥɽ͞͹
ϕϫιη͖Δຌݜڂ͹݃ՎΝߡࡱͤΖͳɾྭ͓෈չ͵৯࠾࢙ܻͶخͰ͘ଃحΏ݄ӹ͗೟எ
͠Ηͪͳ͢ͱ΍ͨ͹ޛ͹ൕԢࢊड़գఖͲݗԀ͹ؽ೵͗ಉ͚͞ͳͲൕԢޫึͺ๎ؼ͠Ηɾଠ
͹ઞࡑൕԢ͹୵ࡩ΃ͳգఖ͗ҢΖͳߡ͓ΔΗΖɽͨ͢ͱ͞͹Γ͑͵գఖΝܨΖ͞ͳͶΓͮ
ͱൕԢ࣎ؔͺஙΗΖͫΘ͑ɽ৯࠾εϥρέͺඅݗंͶΓΖՁΔ͖͹৚ಊద͵ൕԢͳ͢ͱմ
ए͠Ηͱ͏Ζ͗ɾͨ͹ൕԢࢊड़գఖͲՁً͗ͮ͞ͱ͏Ζ͹͖Ͷͯ͏ͱͺ෈໎֮ͳ͠Ηͱ͏
Ζʤฤ޳0DOPJUHQʥɽຌݜڂ͹݃Վͺɾ͞͹ϕϫιηΝઈ໎ͤΖҲঁͳ͵Ζͳ
ߡ͓ΔΗΖɽ


 


୊ઇ ຌহ͹ΉͳΌ
 *URVVʤʥΝ࢟Όɾଡ͚͹ݜڂं͗״৚੏ޜϕϫιηͶ͕͜Ζ஭қαϱφϫʖϩ͹॑
གྷ੓Νࢨఢ͢ͱ͏ΖɽຌহͲͺɾ೟எ՟ୌ͹ҲͯͲ͍Ζ (67Ν༽͏Ζ͞ͳͲඅݗं͹৚ಊ
࢙ܻͶଲͤΖ஭қ੏ޜ͹ݺਕࠫΝ଎ఈ͢ɾϫʖϩεϡρύൕԢͳ͹ؖ࿊Νݗ౾ͪ͢ɽ
 ຌহͶ͕͜Ζ൅ݡ͹Ҳͯͺ৯࠾ൕԢͶخͰ͚܊ͶΓΖױমྖ͹ҩ͏Ͳ͍ͮͪɽݜڂ Ͳ
ͺɾ৯࠾༑Ғ܊͹๏͗୉͘͏ױমྖΝࣖͪ͢͞ͳ͖Δɾ৚ಊ࢙ܻͶ஭қ͗޴͘Ώͤ͏͞ͳ
͗৯࠾༑Ғ͵ൕԢ͹ࢊड़Ͷଇ਒దͶࡠ༽ͤΖ͞ͳ͗ࣖࠨ͠Ηͪɽ(67͹ױমྖͶݡΔΗΖ
ྈ܊͹ࠫҡͶͯ͏ͱͺɾױম࢙ܻ΃͹஭қ੏ޜؽ೵͖Δઈ໎͗Ն೵Ͳ͍Ζͳߡ͓ΔΗͪ͗
ʤ.URQHWDOʂྵ໨Dʥɾݜڂ ɾ͹݃Վͺɾ৚ಊద͵ॴཀྵ͗୉͏ͶؖΚͮͱ͏Ζ
͞ͳΝ໎Δ͖Ͷͪ͢ɽݜڂ ͲͺɾൕԢ྘ҮΏܙସਭ६ͶؖͤΖϫʖϩεϡρύࢨඬ͹ଡ
͚͗ (67͹ױমྖͳ༙қ͵૮ؖؖܐΝࣖ͠͵͖ͮͪ͞ͳ͖Δɾ(67͹ױমްՎͶͺ௒ࠬڢ
ྙं͹஭қ੏ޜؽ೵͹Ί͵Δͥɾ৚ಊ࢙ܻ͹ॴཀྵգఖ͗ଡ෾ͶӪڻ͢ͱ͏Ζ͞ͳ͗ࣖࠨ͠
Ηͪɽ͠ΔͶɾܙସ༑Ғ܊ͳ৯࠾༑Ғ܊͹܊ؔͶࠫ͗ݡΔΗΖ͹ͺϛζτΡϔ৚ಊ࢙ܻ͹
ॴཀྵͶݸΔΗΖ͞ͳ͗ݜڂ Ͷ͕͏ͱ໎Δ͖ͳ͵ͮͪɽ͞͹݃Վͺչ״৚Ν࢙ܻͤΖ࠾৯
Ͷ஭қ͗޴͚͞ͳͲ&)Ώ&ͳ͏ͮͪ৯࠾༑Ғ͵ൕԢ͹ࢊड़͗ଇ਒͠ΗΖ͞ͳΝқັ͢ͱ͏
Ζɽչ״৚Ν൒͑࠾৯Νஎְͪ͢৖߻Ͷͺɾͨ͹״৚Ν੏ޜ͢Γ͑ͳͤΖಊؽͰ͗͜ॉ෾
Ͷ߶ΉΔ͵͏ͪΌɾ)&͍Ζ͏ͺ৯࠾Νഋͪ͢ܙͶΓΖαϱφϫʖϩ͗ߨΚΗΖ͞ͳ͵͚න
ड़͠ΗΖͳߡ͓ΔΗΖɽ
 Ҳ๏Ͳɾ෈չ״৚Ν࢙ܻͤΖΓ͑͵࠾৯Νஎְͪ͢ࡏͶͺɾҡ͵Ζ೟எॴཀྵ͗ߨΚΗΖɽ
ݜڂ Ͳͺ࠾৯ਦ൝৏͹ ,1&20͗ (67͹ױমྖͳਜ਼͹૮ؖؖܐΝࣖͪ͢͞ͳ͖Δɾ৚ಊ
࢙ܻͶଲ͢ͱ஭қ͗޴͘ɾൕԢܙ੔Ͷචགྷ͵೟எॴཀྵ͗ױম͠Ηͪ݃Վɾ,1&20͗ࢊड़͠
ΗΏ͚ͤ͵Ζ͞ͳ͗ࣖࠨ͠ΗͪɽΉͪݜڂ ͲͺɾϋΪτΡϔױমͶ͕͏ͱ͹Ί͞͹ܑ޴
͗೟ΌΔΗͪ͞ͳ͖ΔɾͳΕΚ͜෈չ͵࢙ܻಝ௅͗எְ͠Ηɾ͖ͨ͞Δ஭қΝҵΔͤ͞ͳ
͗ࠖೋͲ͍ͮͪ݃Վɾ෈న઀͵எְͳ͠ΗΖൕԢ͗ࢊड़͠ΗΖͳߡ͓ΔΗΖɽΉͪ )$%&20
ʤ&ʥͳ͹݃Վ͹ҩ͏͖Δɾ෵਼͹ଲেؔͶਫ਼ͣΖࡠ࿫ద͵ఴ֋͗ߨΚΗΖ͹Ͳͺ͵͚ɾൕ
Ԣ྘Ү͹࠾৯ΝໃཀྵΏΕൕԢͶखΕ೘ΗͪΕɾ΢ϱέϔϫρφͳ֕೨͹ඏࡋ͵෈Ҳ஗Ν๎
ͮͱ͕͚͞ͳ͗Ͳ͘͵͏͞ͳͶΓͮͱɾ෈న઀͵எְϕϫιη͗ਫ਼ͣͱ͏Ζ͞ͳ͗ਬ଎͠
ΗΖɽ
״৚੏ޜ͹ϕϫιηϠυϩʤ*URVVʥͶΓΖͳɾ֐ֆ͹࢙ܻͶଲͤΖ஭қ੏ޜͺɾ࢙
ܻΝஎְͪ͢௜ޛͶً͞Ζർֳదॵغ͹௒੖գఖͳ͠ΗΖɽຌহ͹݃ՎͶͯ͏ͱ΍ಋ༹Ͷɾ
ϫʖϩεϡρύൕԢ͹ࢊड़գఖͶ͕͜Ζॵغ͹գఖΝઈ໎͢ͱ͏Ζ΍͹Ͳ͍Ζͳͪ͢Δɾ
ͨ͹ޛ͹ϕϫιηͶͯ͏ͱΓΕ৆ࡋͶݗ౾ͤΖචགྷ͍͗ΖͫΘ͑ɽྭ͓ͻ״৚͹නड़ͺ״
৚͹ϕϫιηͶ͕͜Ζ࠹ޛ͹ϛ΢ϱφͲ͍ΕɾϫʀτηφͲͺ )&ɾ&)ɾ&ͳ͏ͮͪ৯࠾ൕ
Ԣ͹ൕԢ਼ͶΓͮͱմए͠ΗΖʤ5RUVFKDFKྵ໨༃ ʥɽ&)Ώ &ͳ͏ͮͪ৯࠾༑Ғ
͵ൕԢ͗ϛζτΡϔ͵࢙ܻ΃஭қ͗޴͚͞ͳͶΓͮͱࢊड़͠ΗΏ͚ͤ͵Ζ͞ͳΝࣖͤຌݜ


ڂ͹݃Վ͖Δͺɾչ״৚ͳؖ࿊ͤΖ৯࠾࢙ܻͺͨ͹ޛ͹௒੖͗Յ͓ΔΗΖ͞ͳ͵͚නड़͠
ΗΖܑ޴Ͷ͍Ζ͞ͳ͗ࣖࠨ͠ΗΖɽ
Ҳ๏ͲϋΪτΡϔױমͳͺ༙қ͵݃Վ͗ಚΔΗͱ͏͵͏͞ͳ͖Δɾ෈չ״Ν൒͑Γ͑͵
৯࠾࢙ܻ͹எְͶࡏ͢ͱͺɾනड़ͶࢺΖΉͲͶՁΔ͖͹αϱφϫʖϩ͗ߨΚΗͱ͏Ζͳߡ
͓ΔΗΖɽ,1,&20ʤ&ʥ͹݃ՎΏ࠾৯ਦ൝΃͹ॵ൅ൕԢ͹ஙΗ͗ϋΪτΡϔױমͳؖ࿊ͤ
Ζ͞ͳ͖ΔɾϋΪτΡϔ״৚Ν࢙ܻ͠ΗΖ͞ͳͶΓΖ৚ॻదࠠཛྷΏͨΗΝ౹੏͢Γ͑ͳͤ
Ζ͞ͳͶΓΖ೟எࣁݱ͹෈ଏ͗ਫ਼ͣͱ͏ΖՆ೵੓͗ߡ͓ΔΗΖɽ
ͪ͗ͮ͢ͱ࣏হͲͺɾ״৚੏ޜϕϫιηͶ͕͜Ζ஭қཊ੏Ґ߳͹ϕϫιηͶ஥໪͢ɾϫʀ
τηφͳ͹ؖ࿊Νݗ౾͢ͱ͏͚ɽ

 


୊হ ࠸඲Ճͳཊ੏͗ൕԢࢊड़գఖͶ༫͓ΖӪڻ
୊ઇ ৯࠾࢙ܻ͹ॴཀྵͳ״৚੏ޜ๏ྲྀʤݜڂ ʥ
 ໪ద
ຌহͲͺɾ(54ʤ*URVV	-RKQʥΝ༽͏ͱ௒ࠬڢྙं͹࠸඲Ճ๏ྲྀͳཊ੏๏ྲྀ͹࢘
༽ܑ޴Ν଎ఈ͢ɾ৯࠾ͶؖͤΖϫʖϩεϡρύࢨඬͳ͹ؖ࿊Νݗ౾ͤΖ͞ͳͲɾϫʖϩε
ϡρύൕԢ͹ࢊड़գఖͶ͕͜Ζ৯࠾͹ॴཀྵͶଲͤΖ֦״৚੏ޜ๏ྲྀ͹ༀׄΝ໎Δ͖ͶͤΖ
͞ͳΝ໪దͳͤΖɽ
ຌݜڂͲͺ झྪ͹״৚੏ޜͶ঱఼Ν౲ͱΖ͞ͳ͖ΔɾϫʀτηφͶ͕͜Ζ৯࠾࢙ܻ͹
ॴཀྵͶͯ͏ͱ΍ଡ༹͵ࢻ఼͖Δଌ͓Ζචགྷ͍͗Ζͳߡ͓ΔΗΖɽͪ͗ͮ͢ͱɾ֦״৚੏ޜ
๏ྲྀ͹ಚ఼͗߶͏௒ࠬڢྙंͶͯ͏ͱࣆྭݗ౾Νߨ͏ɾͨ͹ൕԢಝ௅ͶخͰ਼͘ྖ෾ੵͶ
༽͏ΖϫʖϩεϡρύࢨඬΝમఈͤΖɽ

 ๏๑
 ௒ࠬڢྙं
 ݜڂ ɾɾͳಋͣ ໌͹୉ָਫ਼͗ݜڂͶࢂՅͪ͢ɽ໌͹௒ࠬڢྙं͹͑ͬɾυʖν
Ͷ෈ඍ͹͍ͮͪ ໌Νঈ͚ ໌ʤ஋੓ ໌ɾঃ੓ ໌ɾฑۋ೧ྺ ࡂʥ͹υʖνΝ෾
ੵͶ༽͏ͪɽ

 ଎ౕ
 ϫʀτηφ
 ݜڂ ɾͲ༽͏ͪࢨඬͶՅ͓ɾޛफ़͹ࣆྭݗ౾ͶΓͮͱમఈ͠Ηͪ͏͚͖ͯ͹ࢨඬΝ෾
ੵͶ༽͏ͪɽ

 (54-
 (PRWLRQ5HJXODWLRQ4XHVWLRQQDLUHʤ*URVV	-RKQɾʥͺ٤௣ʀؖ޳ʀӏٸʤʥͶΓ
ͮͱೖຌޢ൝ʤ(54-ʥ͗ࡠ੔͠Ηɾ৶བ੓ͳଧ౲੓֮͗೟͠Ηͱ͏Ζɽյ౶ं͗ೖ৙ਫ਼׈
Ͳ״৚੏ޜ๏ྲྀΝʹ͹ఖౕ࢘༽ͤΖܑ޴Ͷ͍Ζ͹͖Ͷͯ͏ͱਚ͸Ζ࣯໲ࢶͲ͍Εɾͨ͹য়
ڱΏड़པࣆ͹қັΝ࠸ߑ੔ͤΖ͞ͳͶΓͮͱ৚ॻద͵ুܺΝ௒੖ͤΖ๏ྲྀͲ͍Ζ࠸඲Ճ๏
ྲྀ ߴ໪ʤྭ͓ͻɾʰ ࢴͺɼࣙ෾͗஖͖Ηͱ͏Ζয়ڱͶͯ͏ͱ͹ߡ͓๏Νร͓Ζ͞ͳͲɼ״
৚ΝαϱφϫʖϩͤΖ ʥʱͳɾ৚ಊනड़ߨಊΝཊ͓ࠒ΋ߨಊద͵๏ྲྀͲ͍Ζཊ੏๏ྲྀ ߴ໪
ʤྭ͓ͻɾʰ ࢴͺࣙ෾͹״৚ΝනͶͺड़͠͵͏ ʥʱ͹ܯ ߴ໪͖Δ੔Ζɽͤ΄ͱ͹ߴ໪ͺϨ


ρΩʖφ๑ͶΓΕ ʤΉ͚͍ͮͪͱͺΉΔ͵͏ʥʛʤඉ৙Ͷ͍ͱͺΉΖʥ͹͏ͥΗ͖Ͳ඲
ఈ͠Ηͪʤ7DEOHʥɽ


7DEOHɿ(PRWLRQ5HJXODWLRQ4XHVWLRQQDLUHೖຌޢ൝ʤ٤௣ʀؖ޳ʀӏٸɾʥ͹࣯໲ߴ໪
 ࣯໲ߴ໪ ʥ
 ࢴͺɾࣙ෾͗஖͖Ηͱ͏Ζয়ڱͶͯ͏ͱ͹ߡ͓๏Νร͓Ζ͞ͳͲɾ״৚ΝαϱφϫʖϩͤΖ
 ࢴͺɾ൳ఈద͵״৚Ν͍ΉΕ״͚ͣͪ͵͏࣎ͺɾߡ͓ͱ͏Ζ͞ͳΝร͓Ζ
  ࢴͺɾࣙ෾͹״৚ΝනͶड़͠͵͏͞ͳͲɾ״৚͹αϱφϫʖϩΝͤΖ
 ࢴͺɾ΍ͮͳߢఈద͵״৚Ν״ͣͪ͏ͳ͘ͺɾߡ͓ͱ͏Ζ͞ͳΝร͓Ζ
 ࢴͺɾ൳ఈద͵״৚Ν͍ΉΕ״͚ͣͪ͵͏ͳ͘ͺɾͨ͹য়ڱͶͯ͏ͱ͹ߡ͓๏Νร͓Ζ
 ߢఈద͵״৚Ν״ͣͪͳ͘ͺɾ״৚ΝනͶड़͠͵͏Γ͑Ͷ஭қͤΖ
 ηφϪηΝ״ͣΖয়ڱͲͺɾߡ͓๏Νร͓ͱཚͬ஥͏ͱ͏ΔΗΖΓ͑ͶͤΖ
 ࢴͺࣙ෾͹״৚ΝනͶͺड़͠͵͏
 ࢴͺɾ΍ͮͳߢఈద͵״৚Ν״ͣͪ͏ͳ͘ͺɾͨ͹য়ڱͶͯ͏ͱ͹ߡ͓๏Νร͓Ζ
 ൳ఈద͵״৚Ν״ͣͪͳ͘ͺɾͨ͹״৚Ν݀͢ͱනͶड़͠͵͏Γ͑ͶͤΖ
ʥപ৯ͺ࠸඲Ճ๏ྲྀɾօ৯ͺཊ੏๏ྲྀ͹ߴ໪


ࣆྭݗ౾
ࣆྭݗ౾Νߨ͑௒ࠬڢྙंͺɾҐԾ͹๏๑ͶΓͮͱમͻΗͪɽͺͣΌͶɾཊ੏๏ྲྀಚ఼
͗સ௒ࠬڢྙं͹ฑۋ஍ΝԾյΖं͹͑ͬɾ࠸඲Ճ๏ྲྀಚ఼͹߶͏  ໌Ν࠸඲Ճ๏ྲྀ܊ͳ
ͪ͢ɽಋ༹Ͷɾ࠸඲Ճ๏ྲྀಚ఼͗સ௒ࠬڢྙं͹ฑۋ஍ΝԾյΖं͹͑ͬɾཊ੏๏ྲྀಚ఼
͹߶͏  ໌Νཊ੏๏ྲྀ܊ͳͪ͢ɽ͞͹ॴཀྵͺɾྈ๏ྲྀ͹ಚ఼͗߶͏௒ࠬڢྙं͹ϫʖϩε
ϡρύൕԢͺɾʹͬΔ͹ಝ੓͗ൕӫ͠Ηͪ΍͹Ͳ͍Ζ͹͖෈໎ྐͲ͍ΖͪΌࣰࢬ͠Ηͪɽ
࠸඲Ճ๏ྲྀ܊͹ ࣆྭΝͨΗͩΗࣆྭʲ$ ɾʳʲ % ɾʳʲ & ɾʳཊ੏๏ྲྀ܊͹ ࣆྭΝͨΗͩΗ
ࣆྭʲ' ɾʳʲ ( ɾʳʲ )ʳͳͪ͢ɽ

 ࠸඲Ճ๏ྲྀ܊͹ϫʖϩεϡρύൕԢ
 ࣆྭʲ$ʳ
৯࠾ൕԢ͹ݺ਼Ͷ஥໪ͤΖͳɾ)&ͺฑۋద͵ൕԢ਼Ͳ͍Ζ͹Ͷଲ͢ɾ&)Ώ &͵ʹ͹৯
࠾༑Ғ͵ൕԢͺΆͳΞʹࣖ͠Ηͱ͏͵͏ʤ)&ʻɾ&)ʻɾ&ʻʥɽ੼৯࢙ܻͶଲ͢ͱͺ
ᶚʁʰ ِ͹ֱʱΏᶛʁʰ ༱੠ʤΰʖϞ͹ϚηΫϡϧένʖʥʱ ͳ͏ͮͪߊܺ੓͹൒͑ൕԢ
಼༲͗ࣖ͠Ηͱ͏Ζ΍͹͹ɾۯ૟ԿͤΖ͞ͳͲͨ͹״৚ͳړ཯Ν஖͘ɾ࠹शదͶαϱφϫ
ʖϩ͠Ηͪܙʤ)&ʥͲൕԢͲ͘ͱ͏ΖɽΉͪଡ࠾৯ਦ൝ʤᶠʁʰ ΩϟϪΨϱ ʥʱͶଲ͢ͱ


ͺɾΩϟϪΨϱͳཁͮͼͶͨΗͩΗ )&ͳ &)͗ηαΠ͠Ηͱ͕Εɾ٘ସԿ͹ઈ໎ͳ͢ͱ৯
࠾Ν༽͏ͪΕɾչ״৚Ν൒͑ൕԢ಼༲Ͷଲ͢ͱ͍ΉΕ౹੏͠Ηͱ͵͏ܙͲ৯࠾Ν෉༫ͤΖ
ͳ͏ͮͪಝ௅͗೟ΌΔΗͪɽ

 ࣆྭʲ%ʳ
 ৯࠾ൕԢͺඉ৙Ͷঙ͵͚ʤ)&ʻɾ&)ʻɾ&ʻʥɾ݀ఈҾ͖Δͺ৯࠾ͶଲͤΖൕԢ੓͹
߶͠ͺ೟ΌΔΗ͵͏ɽॵ൅ൕԢ࣎ؔΝർֳͤΖͳɾໃ࠾৯ਦ൝ʤ57ʻˇʥΓΕ࠾৯ਦ
൝ʤ57ʻˇʥͶଲ͢ͱൕԢ͗ஙΗΖܑ޴Ͷ͍Ζ͗ɾ͞Ηͺଡ࠾৯ਦ൝͹෵ࡸ͵࠾৯͹
ॴཀྵͶ࣎ؔΝགྷ͢ͱ͏Ζ͞ͳΝࣖࠨ͢ͱ͏Ζʤᶡʁ57ʻˇɾᶢʁ57ʻˇʥɽͪ͢
͗ͮͱ෵ࡸ͵৚ಊ࢙ܻ͹ॴཀྵͶͺ࣎ؔΝགྷͤΖ͗ɾͨ͹ϕϫιηΝܨΖ͞ͳͲࣙਐ͹״৚
Ν௡ΌΖ͞ͳ͗Ն೵Ͳ͍Εɾ৚ॻద͵ൕԢͳ͢ͱबҕͶනݳͤΖ͞ͳͺΉΗͲ͍Ζͳߡ͓
ΔΗΖɽ༏Ҳ͹৯࠾ൕԢͺᶢʁʰ ՘;ΔʱͲ͍ΕɾܙସͶؖͤΖઈ໎͗༑઎͠Ηͯͯɾ৯
࠾Ν߉͓ΌͶखΕ೘Ηͱ͏Ζʤʰ ՘;Δͺ͵Ξ͖ϐϧϐϧ͢ͱΖ͖Δɽ͍ͳͺԭ৯ͮͱ͏͑
৯΍͍ͮͱ ʥʱɽ

 ࣆྭʲ&ʳ
 ৯࠾ൕԢͺർֳదঙ͵͚ɾͨ ͹ΆͳΞʹ͗ )&Ͳ͍Ζ͞ͳ͖Δ৯࠾͗༑Ғ͵ൕԢ͗ࢊड़͠
ΗΖ͞ͳͺΉΗͲ͍Ζʤ)&ʻɾ&)ʻɾ&ʻʥɽᶛਦ൝΃͹ᶛʁʰ ϨϚϱʱΏɾଡ࠾৯
ਦ൝΃͹ᶠʁʰ ཁͮͼʱΏᶡʁʰ ՘ʱ͵ʹɾ৯࠾͗ؖ༫͢Ώ͚ͤߢఈద͵΍͹ͳ͢ͱ෾ྪ
͠ΗΖ৯࠾ൕԢʤ3LRWURZVNL৏ࣵ༃ ʥ͗ଡ͚ΝઐΌͱ͏Ζɽ
 ͨ͹ଠͶ΍ɾ݀ఈҾͳ͢ͱ৯࠾ͺ༽͏ΔΗͱ͏͵͏΍͹͹΢ϱέϔϫρφસର͹࠾Ε͖
Δ࿊૟͠ΗͪΓ͑͵ൕԢʤᶠʁʰ ՘ ʥʱ͗ࢊड़͠Ηͱ͕Εɾ֐ֆ͹࢙ܻΝण͜ͱ״৚໚͗׈
൅Ͷ͵Ζ༹ࢢ͗Ӓ͓ͪɽ

 ࠸඲Ճ๏ྲྀ܊͹ൕԢಝ௅
 ࠸඲Ճ๏ྲྀ܊  ໌͹ϫʖϩεϡρύൕԢΝݗ౾ͪ͢ͳ͞ΘɾҐԾ͹Γ͑͵ܑ޴֮͗೟͠
Ηͪɽ
 ͺͣΌͶɾࣆྭͶڠ௪ͤΖ݀ఈҾ͹ಝ௅ͳ͢ͱɾ&)Ώ &ͳ͏ͮͪ৯࠾༑Ғ͵ൕԢ͗Ά
ͳΞʹࢊड़͠Η͵͏͞ͳ͗ڏ͝ΔΗΖɽ͞Ηͺɾ੼৯࢙ܻͶ஭қΝऔ͖Η͵͗Δ΍ܙସͶ
໪Ν޴͜Γ͑ͳͤΖʤʲ $ ʥʳɾ৯࠾Ͷѻౙ͠Η͵͗Δ΍࣎ؔΝ͖͜Ζ͞ͳͲॴཀྵͤΖʤʲ % ʥʳ
͵ʹɾ֦ʓ͹๏๑Ͳ৯࠾΃ൕԢͤΖ͞ͳΝ੏ޜͪ݃͢ՎͲ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ৯࠾Ͷـ͗
ͯ͘஭қ͗޴͜ΔΗΖ͞ͳ΍͍Ζ͗ɾणಊద͵எְରݩΝͨ͹ΉΉනड़ͤΖ͹Ͳͺ͵͚ɾ
͍Ζఖౕ͹೟எద͵αϱφϫʖϩ͗͠Ηͱ͏Ζͳਬ଎͠ΗΖɽ
 ΉͪൕԢ಼༲Ͷ஥໪ͤΖͳɾ૴໨Ώ՘͹Γ͑͵ߢఈద͵৯࠾ൕԢʤ3LRWURZVNL ৏ࣵ
༃ ʥ͗ଡ͚ΝઐΌͱ͕ΕɾͨΗͶଲ͢ͱ݄ӹΏଃحͳ͏ͮͪϋΪτΡϔ״৚ͳؖ࿊ͤ
ΖΓ͑͵ൕԢ಼༲ͺݡΔΗ͵͏ɽͪ͗ͮ͢ͱɾ࠾৯ਦ൝৏͹৯࠾࢙ܻΝ۝ັ͢ൕԢͶ༽͏


Ζ͞ͳ͗Ն೵Ͳ͍Ζ͗ɾͨ͞ͶࢺΖΉͲ͹գఖͲͺ৚ಊՃͶخͰ͘״৚͹නड़ɾ౹੏͹อ
พ͗ߨΚΗͱ͏Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ

 ཊ੏๏ྲྀ܊͹ϫʖϩεϡρύൕԢ
 ࣆྭʲ'ʳ
 )&ͺฑۋҐ৏Ͷࢊड़͠Ηͱ͏Ζ΍͹͹ɾ৯࠾༑Ғ͵ൕԢͺΆͳΞʹݡΔΗ͵ ʤ͏)&ʻɾ
&)ʻɾ&ʻʥɽ͞ΗΔ͹৯࠾ൕԢͺͨΗͩΗ݄ӹൕԢΝ൒͑ଝউൕԢʤᶚʁʰ ್ಆ͹ে
͗ଏΝ΁ͯ͜߻ͮͱ͏Ζ ʥʱΏմ๦ൕԢʤᶛʁʰ ഑ ʥʱͳ͏ͮͪ෈չ״৚࢙ܻ͗͠ΗͪΓ͑
͵য়ڱ͖ɾ͍Ζ͏ͺ৚ಊ੓͹൒Κ͵͏৽॑͵ܙʤᶛʁʰ ۼԾ ɾʱᶢʁʰ ͽΓ͞ ʥʱͲࢊड़͠
Ηͱ͏Ζɽ
 Ήͪଡ࠾৯ਦ൝Ͳͺଠ֒ద͵࿊૟Ν؜΋ൕԢʤᶡʁʰ ѳ͏ຒ๑࢘͏ͳۿ ʥʱΏଝউൕԢʤᶡ
ʁʰ ਕ͹ا ɾʱᶢʁʰ ઄Ηͪࢮ ʥʱɾմ๦ൕԢʤᶢʁʰ ਕؔ͹ࠐ ʥʱͳ͏ͮͪߊܺ੓Ώ෈չ
״৚͗නݳ͠ΗͪൕԢ͗ළड़ͤΖɽ͞ΗΔ͹ൕԢಝ௅͖ΔͺɾյඈͤΖ͞ͳ͹ೋ͢͏ଡ࠾
͵؂ڧ࢙ܻͶҕΉΗΖ͞ͳͲ֐ֆ͹೟எ͗൳ఈదͶ͵ͮͱ͏༹͚ࢢ͗Ӓ͓Ζɽ

 ࣆྭʲ(ʳ
 ৯࠾ൕԢͺർֳదঙ͵͚ʤ)&ʻɾ&)ʻɾ&ʻʥɾࣙਐ͹״৚ΝනݳͤΖ͞ͳͶଲ͢
ͱͺভۅద͵༹ࢢ͗Ӓ͓Ζɽ͖͢͢ܙସ͹൒Κ͵͏৯࠾ൕԢʤᶛʁʰ ৼ ʥʱ͗ࢊड़͠ΗΖ఼
͖Δͺɾয়ڱ࣏୊Ͳͺસ͚౹੏͠Η͵͏෈నԢద͵ܙͲ״৚නड़͗ߨΚΗΖՆ೵੓͗ࣖࠨ
͠ΗΖɽΉͪɾ৯࠾͹ؖ༫͗໎֮Ͳ͍Ζ͹Ͷ৯࠾ൕԢͳ͵Δ͵͏ൕԢʤᶛʁʰ Ւ͹ۆ ɾʱᶡ
ʁʰ ೫͓ͱ͏Ζ ʥʱ΍ࢊड़͠Ηͱ͏Ζɽ͞͹Γ͑͵৯࠾ͳ͹ؖΚΕ͖Δͺɾྭ͓ࣙਐ͹״৚
࢙ܻ͗͠Ηͪͳ͢ͱ΍ͨΗΝනݳͤΖ͞ͳͺ߉͓Ζܑ޴Ͷ͍Ζ͗ɾΉΗͶ״৚Ͷת͘ࠒΉ
ΗΖ͞ͳͲસ͚੏ޜ͠Η͵͏ܙ͹״৚නड़͗ߨΚΗΖܑ޴Ͷ͍Ζ͞ͳΝࣖࠨ͢ͱ͏Ζɽ
ଝউൕԢΏߊܺద͵ൕԢ΍ଡ͚ࢊड़͠Ηͱ͏Ζ͞ͳ͖Δɾউͯ͘Ώߊܺ੓͵ʹϋΪτΡ
ϔ͵״৚ͺਫ਼ً͢Ώͤ͏͞ͳ΍ಝ௅͹ҲͯͲ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ

 ࣆྭʲ)ʳ
 ଡ࠾৯ਦ൝΃͹ൕԢ਼͗ଡ͏ʤᶠᶡᶢ5ʻʥ͞ͳ͖Δɾ৚ॻద͵࢙ܻ΃͹ൕԢ੓ͺ
߶͏͞ͳ͗Ӓ͓Ζ͗ɾ״৚͹නड़ͺർֳదཊ੏͠ΗΖܑ޴Ͷ͍Ζʤ)&ʻɾ&)ʻɾ&ʻʥɽ
֦࠾৯ਦ൝΃͹ൕԢ͗କ͏ͱ͏͚ͳɾ੼৯Ν஦ৼͳͪ͢࠾৯྘ҮͶմ๦ൕԢʤᶛʰ ৼଃ ɾʱ
ᶠʰৼଃ ɾʱᶠʰ഑ ʥʱΏԎൕԢʤᶡʁʰ Ԏ ʥʱɾ݄ӹൕԢʤᶢʁʰ ݄ ʥʱ͗ࢊड़͠Η࢟
ΌΖ͞ͳ͖Δ৚ॻద͵߶ΉΕͺݡण͜ΔΗΖ͗ɾ৯࠾ൕԢͳ͵Δ͵͏ൕԢ΍ଡ͏ɽ
 ͞ΗΔ͹ൕԢಝ௅ΓΕɾ৚ॻ࢙ܻͶര͠ΗΖ͞ͳͲ੠ਈద͵׈ಊͺ׈൅Ͷ͵ΕɾϋΪτ
Ρϔ͵΍͹Ν஦ৼͳ༹ͪ͢ʓ͵״৚͗ਫ਼ًͤΖ͗ɾ͞ΗΔ͹״৚ൕԢͺනड़͠Η͵͏Γ͑
αϱφϫʖϩ͠ΗΖܑ޴Ͷ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ



 ཊ੏๏ྲྀ܊͹ൕԢಝ௅
ཊ੏๏ྲྀ܊  ໌͹ϫʖϩεϡρύൕԢΝݗ౾ͪ͢ͳ͞ΘɾҐԾ͹Γ͑͵ܑ޴֮͗೟͠Η
ͪɽ
 ͺͣΌͶɾ$Wɾ%Oɾ)LUHͳ͏ͮͪ࠾৯͗ؖ࿊͢Ώͤ͏ൕԢ಼༲͗ർֳదଡ͚ࢊड़͠ΗΖ͞
ͳ͗ಝ௅ͳ͢ͱڏ͝ΔΗΖɽΉͪɾ͞ ΗͶ൒͏ใׇεητϞʤ([QHU஦ଞʀ໼ీ༃ ʥ
Ͷ͕͏ͱ025Ώ$*͗ηαΠ͠ΗΖΓ͑͵අ֒״Ώߊܺ੓Ͷؖ࿊ͤΖकୌ͗ൕԢ͹஦Ͳఴ
֋͠ΗΏͤ͏͞ͳ͖Δɾ৯࠾࢙ܻ͹எְͶ൒͏൳ఈద͵ـ෾͗༢൅͠ΗΏͤ͏͞ͳ͗ࣖࠨ
͠ΗΖɽ
͖͢͢ɾ৯࠾͗݀ఈҾͳ͵ΕΏͤ͏͞ΗΔ͹ൕԢͶଲ͢৯࠾΃͹ݶٶ͗ߨΚΗ͵͏͞ͳ
͗ ࣆྭͶڠ௪ͤΖಝ௅Ͳ͍ͮͪɽΉͪ৯࠾ൕԢ͹૱਼ͺસର͹ฑۋͳ୉͚͘ҩΚ͵͏͗ɾ
&)͗ঙ͵͏͞ͳ͗ ࣆྭͶڠ௪ͤΖಝ௅Ͳ͍Ζɽ͞ΗΔ͹ಝ௅͖Δͺɾ৚ॻద͵߶ΉΕ͗
͍ͮͪͳ͢ͱ΍නड़͠ΗΖ״৚ͺک͚αϱφϫʖϩ͠ΗΖܑ޴Ͷ͍Ζ͗ɾʲ ( ɾʳʲ )ʳͶݡΔ
Ηͪ &͹Γ͑Ͷɾસ͚౹੏͗͠Η͵͏ΉΉනड़͠ΗΖ͞ͳ΍͍Ζ͞ͳ͗ਬ଎͠ΗΖɽ


7DEOHɿ֦ ࣆྭͶ͕͜ΖϫʖϩεϡρύൕԢٶ;સڢྙ ʤंQʻʥͶ͕͜Ζฑۋ஍ʤ6'ʥ
5RUVFKDFKYDULDEOH ʲ$ʳ ʲ%ʳ ʲ&ʳ  ʲ'ʳ ʲ(ʳ ʲ)ʳ  સڢྙं
)&         
&)         
&         
)&&)&         
І&         
57ʤ&ʷ$ʥ     ± ± ±  
$Wʤ&ʥ         
%Oʤ&ʥ         
)LUHʤ&ʥ         
3Oʤ&ʥ         
025ʤ&ʥ         
$*ʤ&ʥ         








 ਼ྖ෾ੵ
 ࢨඬ͹મఈ
 ࣆྭݗ౾͹݃ՎͶخͰ͘ɾҐԾ͹ࢨඬΝ਼ྖݜڂͶ༽͏ͪʤ7DEOH ʥɽͺͣΌͶɾ৯࠾
ൕԢ͹ൕԢ਼Ώ࠾৯ਦ൝΃͹ॵ൅ൕԢ࣎ؔͶؖͤΖࢨඬͲͺɾસ௒ࠬڢྙंฑۋͳ͹ࠫΏ
܊ؔ͹ҩ͏͗ݡण͜ΔΗͪ͞ͳɾͨ͢ͱ୊  হ͹݃Վͳ͹ർֳΝߨ͑ͪΌͶݜڂ  Ͷ͕͏
ͱ΍෾ੵͶՅ͓ͪɽ
 ࣏Ͷɾඅݗं͹৚ಊ͹ݳΗͳ͠ΗΖ $Wɾ%Oɾ)LUH Ͷͯ͏ͱͺཊ੏๏ྲྀ܊Ͳͺർֳదଡ͚
ࢊड़͠Ηͱ͏ͪɽҲ๏Ͳ࠸඲Ճ๏ྲྀ܊Ͳͺ͞ΗΔ͹ൕԢ͗Ҳ઀ࢊड़͠Η͵͖ͮͪ͹Ͷଲ͢ɾ


7DEOHɿݜڂ Ͳ࢘༽͠Ηͪϫʖϩεϡρύࢨඬ
5RUVFKDFKYDULDEOH 9DULDEOHGHILQLWLRQ
)& ৯࠾͗༽͏ΔΗͱ͏Ζ͗ɾܙସ͗ΓΕ॑གྷͲ͍ΖൕԢɽ෯෾ྪͶ
ͺ ͹Յ॑ɽ
&) ܙସ͗༽͏ΔΗͱ͏Ζ͗ɾ৯࠾͗ΓΕ॑གྷͲ͍ΖൕԢɽ෯෾ྪͶ
ͺ ͹Յ॑ɽ
& ܙସ͹ӪڻΝસ͚णͥ͜ɾ৯࠾͹ΊͶخͰ͏ͪൕԢɽ෯෾ྪͶͺ
͹Յ॑ɽ
)&&)& )&ɾ&)ɾ&͹߻ܯ஍ɽ
Ȉ& )&ʹʶ&)ʶ&ʹ͹஍ɽ
57ʤ&ʥ ࠾৯ਦ൝΃͹ॵ൅ൕԢ࣎ؔ͹ฑۋ஍
57ʤ&ʷ$ʥ ࠾৯ਦ൝΃͹ॵ൅ൕԢ࣎ؔ͹ฑۋ஍͖Δໃ࠾৯ਦ൝΃͹ॵ൅ൕԢ
͹ฑۋ஍Νݰࢋͪ͢஍ɽ
%Oʤ&ʥ ݄ӹൕԢʤ%Oʥ͹ൕԢ਼ɽ࠾৯ਦ൝΃͹ൕԢͶݸΖɽ
$Wʤ&ʥ մ๦ൕԢʤ$WEɾ$WVɾ;UD\ɾ$$Wʥ͹ൕԢ਼ɽ࠾৯ਦ൝΃͹ൕԢ
ͶݸΖɽ
)LUHʤ&ʥ ՒൕԢʤ)LUHʥ͹ൕԢ਼ɽ࠾৯ਦ൝΃͹ൕԢ͹ΊΝΩΤϱφɽ
3Oʤ&ʥ ՘ൕԢʤ3OIʥɾ৪෼ൕԢʤ3Oʥ͹͏ͥΗ͖Ͷ֚౲ͤΖൕԢ͹૱਼ɽ
࠾৯ਦ൝΃͹ൕԢͶݸΖɽ
025ʤ&ʥ ଲে͗ଝউΝण͜ͱ͏Ζ͖ɾ෈չ͠Ώۦೲ͗எְ͠Ηͱ͏Ζଲে
Ν؜΋ൕԢɽ࠾৯ਦ൝΃͹ൕԢͶݸΖɽ
$*ʤ&ʥ ਐରదɾ੠ਈద͵ߊܺద׈ಊʤྭ͓ͻɾౘͮͱ͏Ζɾշ͢ͱ͏Ζʥ
͗ਫ਼ͣͱ͏ΖൕԢɽ࠾৯ਦ൝΃͹ൕԢͶݸΖɽ




૴໨Ώ՘ͳ͏ͮͪ৪෼ൕԢ͗ଡ͚ࢊड़͠Ηͱ͏ͪɽͪ͗ͮ͢ͱɾ$Wɾ%Oɾ)LUHɾ3OΝͨΗͩ
Η਼ྖ෾ੵͶ༽͏ͪɽΉͪɾཊ੏๏ྲྀ܊Ͳͺ025Ώ $*ͳ͏ͮͪใׇεητϞʤ([QHU
஦ଞʀ໼ీ༃ ʥ͹ಝचηαΠ͹Ҳ෨Ͷ֚౲ͤΖൕԢ͗ଡ͚ݡΔΗͪ͞ͳ͖Δɾ෾ੵͶ
Յ͓ͪɽ
 Ґ৏͹ϫʖϩεϡρύࢨඬͶͯ͏ͱɾ࠸඲Ճ๏ྲྀɾཊ੏๏ྲྀͨΗͩΗ͹ಚ఼ͳ͹૮ؖ෾
ੵΝߨͮͪɽ͵͕ɾൕԢ಼༲ͶؖͤΖηαΠʤ$Wɾ%Oɾ)LUHɾ3Oɾ025ɾ$*ʥͺ࠾৯ਦ൝
ͶଲͤΖൕԢ͹ΊΝΩΤϱφ͢ͱ͏Ζɽ

 ݃Վ
ͺͣΌͶݜڂ ɾͳಋ༹Ͷɾ)&ʁ&)&ͶخͰ͚܊ؔ͹ർֳΝߨͮͪʤ7DEOHʥɽܙସ
༑Ғ܊ʤQʻʥͳ৯࠾༑Ғ܊ʤQʻʥ͹࠸඲Ճ๏ྲྀಚ఼ͳཊ੏๏ྲྀಚ఼Ͷͯ͏ͱ WݗఈΝ
ߨͮͪͳ͞Θɾ࠸඲Ճ๏ྲྀಚ఼Ͷ༙қ͵ࠫͺ֮೟͠Η͵͖ͮͪʤW S ʥҲ๏
Ͳɾཊ੏๏ྲྀಚ఼ͺ༙қܑ޴Ͳͺ͍Ζ͗ܙସ༑Ғ܊͹๏͗߶͏஍Νࣖͪ͢ʤW  S
 G ʥɽ


7DEOHɿ(54-Ͷ͕͜Ζ࠸඲Ճ๏ྲྀಚ఼ͳཊ੏๏ྲྀಚ఼͹ർֳ

સର
ʤQ ʥ

ܙସ༑Ғ܊
)&ʾ&)&

৯࠾༑Ғ܊
)&ӌ&)&
 
 0HDQ 6'  0HDQ 6'  0HDQ 6' W G
࠸඲Ճ๏ྲྀ           
ཊ੏๏ྲྀ          
         S

 


࣏Ͷɾ࠸඲Ճಚ఼ɾཊ੏๏ྲྀಚ఼ٶ;ɾ֦ϫʖϩεϡρύࢨඬͶ͕͜ΖॳҒ૮ؖܐ਼Ν
ٽΌͪʤ7DEOHʥɽ෾ੵ͹݃Վɾ৯࠾ൕԢʤ)&ɾ&)ɾ&ʥٶ;ͨ͹߻ܯ஍ʤ)&&)&ɾІ
&ʥͶͯ͏ͱͺɾ࠸඲Ճ๏ྲྀɾཊ੏๏ྲྀͨΗͩΗ͹ಚ఼ͳ༙қ͵૮ؖؖܐΝࣖ͠͵͖ͮͪɽ
Ήͪ 57ʤ&ʥɾ57ʤ&ʷ$ʥͳ࠾৯ਦ൝΃͹ॵ൅ൕԢ࣎ؔͶؖͤΖࢨඬͶͯ͏ͱ΍ಋ༹Ͷɾ
ྈ๏ྲྀ͹ಚ఼ͳ༙қ͵ؖ࿊͗ࣖ͠Ηͱ͏͵͏ɽ
ൕԢ಼༲Ͷͯ͏ͱͺྈ๏ྲྀͲҡ͵Ζ݃ՎΝࣖ͢ɾ࠸඲Ճ๏ྲྀಚ఼ͺ͏ͥΗ͹ൕԢ಼༲ͳ
΍༙қ͵ؖ࿊Νࣖ͠͵͖ͮͪҲ๏Ͳɾཊ੏๏ྲྀಚ఼ͺ $Wʤ&ʥʤݎ௦  ɾSʥɾ%Oʤ&ʥ
ʤݎ௦  ɾSʥͳͨΗͩΗਜ਼͹ॳҒ૮ؖΝࣖͪ͢ɽΉͪɾൕԢ͹कୌͶؖͤΖηαΠ
Ͷͯ͏ͱ΍ɾཊ੏๏ྲྀಚ఼ͶݸΕɾ025ʤ&ʥʤݎ௦  ɾSʥɾ$*ʤ&ʥʤݎ௦  ɾSʥ
͹ൕԢ਼ͳ༙қ͵ਜ਼͹ॳҒ૮ؖΝࣖͪ͢ɽ


7DEOHɿ(54-͹ԾҒऊౕಚ఼ͳϫʖϩεϡρύࢨඬ͹૮ؖ
 ࠸඲Ճ๏ྲྀ ཊ੏๏ྲྀ
5RUVFKDFKYDULDEOH ݎ௦ S ݎ௦ S
)&     
&)     
& ±  ± 
)&&)& ±     
І& ±     
57ʤ&ʥ    ± 
57ʤ&ʷ$ʥ    ±  
$Wʤ&ʥ      
%Oʤ&ʥ       
)LUHʤ&ʥ ±     
3Oʤ&ʥ       
025ʤ&ʥ ±     
$*ʤ&ʥ ±    
   S S

 


 ߡࡱ
 ݜڂ Ͳͺɾ״৚੏ޜ͹ϕϫιηͶ͕͏ͱकགྷ͵๏ྲྀͳ͢ͱҒ஖Ͱ͜ΔΗͱ͏Ζʤ*URVVɾ
ʥ࠸඲Ճ๏ྲྀͳཊ੏๏ྲྀͶ஥໪͢ɾ͞ΗΔ͹״৚੏ޜϕϫιη͗ϫʖϩεϡρύൕԢ
͹ࢊड़գఖͶʹ͹Γ͑͵ܙͲݳΗΖ͹͖Νݗ౾ͪ͢ɽࣆྭݗ౾ͶخͰ͘ࢨඬΝમఈ͢ɾ૮
ؖ෾ੵΝߨͮͪͳ͞Θ࣏͹Γ͑͵ߡࡱ͗ಚΔΗͪɽ

 ৯࠾ൕԢͳ״৚੏ޜ๏ྲྀ
 ৯࠾ൕԢ͹ൕԢ਼Ͷͯ͏ͱɾࣆྭݗ౾Ͷમ୔͠Ηͪ ࣆྭͶͺ &)͹ঙ͵͠Ν࢟ΌͳͤΖ
ಝ௅͗ݡड़͠Ηͪ͗ɾસ௒ࠬڢྙंΝଲেͳͪ͢૮ؖ෾ੵ͖Δͺ༙қ͵ؖ࿊͗೟ΌΔΗ͵
͖ͮͪɽ͞Ηͺ؂ڧ͖Δ࢙ܻ͠ΗΖ͞ͳͲਫ਼ًͤΖ״৚͹ఖౕͳɾ֦ʓ͹๏ྲྀ͗༽͏ΔΗ
ͱ͏Ζఖౕ͗චͥ͢΍Ҳ஗ͤΖΚ͜Ͳͺ͵͏͞ͳ͗ҲҾͳ͢ͱߡ͓ΔΗΖɽͤ͵Κͬɾಝ
ఈ͹״৚੏ޜ๏ྲྀ͗੷ۅదͶ࢘༽͠Ηͪͳ͢ͱ΍ɾͨ͹݃Վͳ͢ͱ׫ً͠Ηͪ״৚͗ʹ͹
ఖౕαϱφϫʖϩ͠ΗΖ͖Ͷͯ͏ͱͺଠ͹༹ʓ͵གྷҾ͗ؖ༫ͤΖɽྭ͓ͻɾ͑ͯබ׳ं͹
ϫʀτηφͺ৯࠾ൕԢ͗ঙ͵͏ܑ޴Ͷ͍Ζ͗ɾ͞ Ηͺ׫ً͠ΗΖ״৚ͨ͹΍͹͹๣͢͠Ώɾ
֐ֆ͹࢙ܻͶൕԢͤΖͫ͜͹Φϋϩάʖ͹ܿ೙͗क͵གྷҾͲ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ͞͹Γ͑
Ͷɾ࢙ܻͶଲͤΖ״ण੓͗ॉ෾Ͳ͵͏৖߻ͶͺɾαϱφϫʖϩͤΖΆʹ͹״৚͗ਫ਼ً͠Η
ͥɾ״৚੏ޜ๏ྲྀͶΓΖӪڻͺঘ͚͠͵Ζ͞ͳ͗༩૟͠ΗΖɽͪ͗ͮ͢ͱɾ৯࠾ൕԢ͹ݺ
਼ͺ࢙ܻͶΓͮͱ׫ً͠ΗΖ״৚͹ఖౕͶΓͮͱک͚Ӫڻ͠ΗɾͨΗބɾ׫ً͠Ηͪ״৚
͗αϱφϫʖϩ͠ΗΖգఖͳ͹ؔͶୱ९͵ؖܐ͗೟ΌΔΗ͵͖ͮͪͳߡ͓ΔΗΖɽ
 ͖༙͢͢қܑ޴Ͳͺ͍Ζ͗ɾܙସ༑Ғ܊͹๏͗߶͏ཊ੏๏ྲྀಚ఼Νࣖ͢ͱ͏Ζɽͤ͵Κ
ͬɾ&)Ώ &ΓΕ΍ )&Νଡ͚ࢊड़ͤΖਕͺɾߨಊϪϗϩͶΓΖ״৚͹αϱφϫʖϩΝ੷ۅ
దͶߨܑ͑޴Ͷ͍Ζɽ͞Ηͺɾܙସ༑Ғ܊͗״৚නड़Ν౹੏ͤΖܑ޴Ͷ͍ΖͳͤΖॊཔ͹
մएΝࢩ࣍ͤΖ݃ՎͲ͍Ζͳݶ͓Ζɽ

 ৯࠾Ͷؖ࿊ͤΖൕԢ಼༲ͳ״৚੏ޜ๏ྲྀ
 ൕԢ಼༲͹݃Վ͖Δͺɾ࣏͹Γ͑͵ߡࡱ͗ಚΔΗͪɽͺͣΌͶ࠸඲Ճ๏ྲྀಚ఼ͺ 3Oʤ&ʥ
ͳ༙қ͵ਜ਼͹૮ؖؖܐΝࣖͪ͢͞ͳ͖Δɾ࠸඲Ճಚ఼͗߶͏ਕΆʹ࠾৯ਦ൝৏Ͷ՘Ώ૴ͳ
͏ͮͪ৪෼Ͷؖ࿊ͤΖ಼༲Ν೟எɾൕԢ͢Ώͤ͏͞ͳ͗ࣖ͠Ηͪɽ࠸඲Ճͺ࢙ܻͶଲͤΖ
ߡ͓๏Ώ඲ՃΝร༲ͦ͠Ζ͞ͳͶΓͮͱɾͨ͹࢙ܻ͹΍ͯ৚ಊՃΏࣙਐ͹״৚য়ସ͹کౕ
ΏझྪΝรԿͦ͠ΖʤḈݬʥɽϫʖϩεϡρύൕԢ͹ࢊड़գఖͲ͞͹ϕϫιηΝߡ͓
Ζͳɾ෈չ͵࢙ܻʤྭ͓ͻɾʰ ਕ͹ରͶ஥͏݄ͪ ʥʱΝ஦੓దɾ͍Ζ͏ͺչ״৚Ν൒͑Γ͑
͵಼༲ʤʰ ࢢʹ΍͹ෲͶ஥͏ͪֈ͹۫ ʥʱͶқັͰ͜͢௜ͤΓ͑͵ॴཀྵ֚͗౲ͤΖͳਬ଎͠
ΗΖɽΉͪɾͳΕΚ͜՘ൕԢͺ৯࠾ൕԢͳ͵ΕΏ͚ͤʤ҈ీʥɾߢఈద͵৚ಊՃΝ؜
΋ʤ3LRWURZVNL৏ࣵ༃ ʥ͗ɾ͞Ηͺ࠸඲Ճ๏ྲྀ͹࢘༽͗ϛζτΡϔ״৚͹ଁՅͶ
ްՎదͲ͍ΖͳͤΖๅࠄʤ*URVV	/HYHQVRQʥͳ߻஗ͤΖɽͤ͵Κͬɾ৚ಊ࢙ܻͶଲ


͢ͱ೟எద͵૤ࡠΝ੷ۅదͶՅ͓Ζ͞ͳͲ࢙ܻ͹ڶҘౕΝఁԾͦ͠ɾ״৚য়ସΝߢఈద͵
ϪϗϩͲฯͯಉ͍͗͘Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ
 Ҳ๏Ͳɾཊ੏๏ྲྀͺ $Wʤ&ʥɾ%Oʤ&ʥͳ༙қ͵ਜ਼͹૮ؖؖܐΝࣖ͢ͱ͏Ζɽͤ͵Κͬɾ
ཊ੏๏ྲྀΝೖ৙దͶ࢘༽ͤΖਕͺ࠾৯ਦ൝Ͷଲ͢ͱ $WΏ %OΝࢊड़͢Ώͤ͏͞ͳ͖Δɾউͯ
͘Ώߊܺ੓ɾ෈҈ͳ͏ͮͪϋΪτΡϔ͵״৚͗ରݩ͠ΗΏͤ͏ͳߡ͓ΔΗΖʤ([QHU஦
ଞʀ໼ీ༃ ฤ޳0H\HUHWDO߶ڰʀ߶ڰ༃ ʥɽཊ੏๏ྲྀ͹࢘༽ͺ״
৚නड़ߨಊͨ͹΍͹͹ཊ੏ͶͺްՎదͲ͍Ζ͗ɾରݩ͠ΗΖ״৚͹ఁݰͶͺༀཱིͪ ʤͥ*URVV
	-RKQʥɾ৖߻ͶΓͮͱͺ৚ॻద͵׈ಊΝଇ਒ͦ͠ಚΖʤ*URVV	/HYHQVRQʥɽཊ
੏๏ྲྀΝೖ৙ਫ਼׈ͲළյͶ࢘༽ͤΖਕͺϋΪτΡϔ͵ରݩΝ৏घ͚ॴཀྵͲͥ͘ɾ෈҈Ώউ
ͯ͘Ν์͓ɾͳ͘Ͷ֐ֆͶଲ͢ͱߊܺద͵ସౕΝࣖͤ͞ͳ͍͗Ζ͖΍͢Η͵͏ɽཊ੏๏ྲྀ
Νଡ༽ͤΖਕͶ૟ఈ͠ΗΖ͞͹Γ͑͵״৚য়ସ͗ɾ$WΏ %O͹ࢊड़ͳ͏͑ܙͲϫʀτηφͶ
ݳΗͪͳߡ͓ΔΗΖɽΉͪɾ͞͹״৚য়ସͶؖͤΖՀઈͺཊ੏๏ྲྀಚ఼ͳ025ʤ&ʥ͗ಋ
༹Ͷਜ਼͹૮ؖؖܐΝࣖͪ͢͞ͳ͖Δ΍ࢩ࣍͠ΗΖɽ
 ͠ΔͶ͞ΗΔ͹݃ՎͺɾҐԾ͹್ͯ͹մएΝఆࣖͤΖɽҲͯͺɾൕԢ಼༲͖ΔΠιηϟ
ϱφ͠ΗΖϋΪτΡϔ͵৚ಊ੓ͺɾඅݗंͶ಼ࡑͤΖ״৚ରݩΝଌ͓Ζ͞ͳ͗Ն೵Ͳ͍Ζ
͗ɾ͞͹״৚͗නड़͠ΗΖ͖൳͖Ͷͯ͏ͱ͹৚ๅͺ఑ڛ͢͵͏ɾͳ͏͑մएͲ͍Ζɽཊ੏
๏ྲྀΝଡ༽͢ͱ͏Ζਕͺ״৚නड़ߨಊ͗ঙ͵͏ͳ૟ఈ͠ΗΖͪΌɾ͞͹Γ͑͵ϋΪτΡϔ
͵״৚Ν์͓ͱ͏ͪͳ͢ͱ΍ɾͨΗΝबҕͶනݳͤΖ͞ͳͺΉΗͲ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ΍
͑Ҳͯͺɾ(54-Ͳ଎ఈ͠ΗΖཊ੏๏ྲྀ͹࢘༽ළౕ͹߶͠ͺ״৚නड़ߨಊ͗ཊ੏͠ΗΖఖౕ
Ͳͺ͵͚ɾͨΗͶଲͤΖࢾΊ͹ࣙހ඲ՃͲ͍ΖͪΌɾຌਕ͹ְࣙ͢ͱ͏͵͏ܙͲ͹״৚න
ݳ͗ϫʀτηφ͹ηαΠͶൕӫ͠Ηͱ͏ΖՆ೵੓͗ߡ͓ΔΗΖɽͤ͵Κͬɾϫʀτηφ৏
ͲͺࣰࡏͶ࢙ܻ͗ఆࣖ͠ΗɾͨΗͶଲͤΖൕԢ͗ٮ؏దͶ඲Ճ͠ΗΖ͞ͳ͖Δɾຌਕ͗ࣙ
ְ͢ͱ͏Ζଈ໚ͳͺҡ͵Ζಝ௅͗ݳΗΖͫΘ͑ɽ
 ͏ͥΗͶͦΓɾͨΗͩΗ͹ൕԢ಼༲Ͷͯ͏ͱݺพͶմए͢ɾඅݗं͹ΠιηϟϱφͶͯ
͵͝Ζචགྷ͍͗ΖͫΘ͑ɽྭ͓ͻɾ025ͺҲൢదͶࣙਐ͹উͯ͘Νනͤͳ͠Ηͱ͏Ζ͗ɾ
Յ֒ద͵ൕԢ಼༲͗ఴ֋͠Ηͱ͏Ηͻߊܺ੓͹ݳΗͳ͢ͱմए͠ΗΖʤ0H\HUHWDO߶
ڰʀ߶ڰ༃ ʥɽΉ݄ͪӹൕԢͶͯ͏ͱ΍ɾන໚ԿͤΖΆʹ͹ুಊ੓Ώߊܺ੓Νනͤͳ
ͤΖմए΍͍Ηͻɾͨ͹Γ͑͵״৚͗ߨಊͶݳΗΖ͞ͳͺঙ͵͏ͳͤΖմए΍͍Εɾʹ͹
մएΝࡀ୔ͤ΄͘Ͳ͍Ζ͖ͺ݄ӹൕԢ͹झྪ͗घ͖͗ΕͶ͵Ζͳ͏͑ๅࠄ΍͍Ζʤव୫
ʥɽྡজ৖໚Ͳ͹ΠιηϟϱφͶࡏ͢ͱͺɾϫʀτηφ͹ʹ͹Γ͑͵৖໚ɾয়ڱͲ͞Η
Δ͹ൕԢ಼༲͗ηαΠ͠Ηͪ͹͖ɾͨ͢ͱඅݗं͗ͨ͹ൕԢͶଲ͢ͱʹ͹Γ͑͵ઈ໎Ν෉
༫͢ͱ͏Ζ͹͖Ͷͯ͏ͱ৆ࡋͶݗ౾ͤΖචགྷ͍͗Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ
 


୊ઇ ຌহ͹ΉͳΌ
״৚੏ޜ͹ϕϫιηϠυϩͶΓΗͻɾʰ ـͶ͢͵͏Γ͑ͶͤΖʱͳ͏ͮͪ஭қαϱφϫʖ
ϩΝ௪͢ͱॴཀྵ͘͢Η͵͖ͮͪ؂ڧ಼͹৚ಊ࢙ܻͶͯ͏ͱͺɾͨ͹ޛ͹գఖͲ͠Δ͵Ζ௒
੖Νण͜Ζɽ*URVV	-RKQʤʥͺͳΕΚ͜ɾ࠸඲Ճ๏ྲྀͳཊ੏๏ྲྀ͗॑གྷ͵ༀׄΝՎͪ
͢ͱ͏Ζ͞ͳΝࢨఢ͢ͱ͏Ζ͞ͳ͖ΔɾຌݜڂͲͺ (54-Ν༽͏ͱ͞ΗΔ͹״৚੏ޜ๏ྲྀ
͹࢘༽Ͷͯ͏ͱਚ͸Ζ͞ͳͲɾϫʖϩεϡρύൕԢ͹ࢊड़Ͷ͕͜Ζ৯࠾࢙ܻ͹ॴཀྵգఖͶ
֦๏ྲྀ͗ʹ͹Γ͑Ͷؖ༫͢ͱ͏Ζ͖Νݗ౾ͪ͢ɽ
)&ʁ&)&ͶخͰ͚܊ؔ͹ർֳͲͺɾ༙қਭ६Ͷͺୣ͢ͱ͏͵͖ͮͪ΍͹͹ʤSʥɾ
ܙସ༑Ғ܊͹๏͗߶͏ཊ੏๏ྲྀಚ఼Νࣖͪ͢ɽϕϫιηϠυϩͶΓΖͳɾͨ͹ਕ͹಼෨Ͳ
׮݃ͤΖ೟எద͵௒੖Ν௪͢ͱਫ਼ًͪ͢״৚Ͷଲ͢ͱɾཊ੏ͶΓΖߨಊద͵״৚ൕԢ͹౹
੏͗ߨΚΗΖʤḈݬʥɽͤ͵Κͬɾ״৚௒੖͹ϕϫιηͶ͕͏ͱཊ੏ͺɾबҕͶ״৚
ద͵ൕԢΝනड़ͤΖ͖൳͖ͳ͏͑࠹शద͵ΠΤφϕρφ͹գఖΝ୴͑๏ྲྀͲ͍Εʤ*URVV
ʥɾ͞Ηͺ৯࠾༑Ғ͵ൕԢ͗ଡ͏ਕͺ״৚͗෈҈ఈͲ͍Εʤ5RUVFKDFKྵ໨༃
ʥɾ״৚නड़ܻ͗͢͏ʤ([QHU஦ଞʀ໼ీ༃ ʥͳͤΖմएΝࢩ࣍ͤΖ݃ՎͲ
͍ͮͪɽ
͖͢͢ )&ɾ&)ɾ&Ώͨ͹߻ܯ஍ͳ͹ؔͶ༙қ͵૮ؖؖܐ͗೟ΌΔΗͱ͏͵͏͞ͳ͖Δɾ
ཊ੏๏ྲྀ͹࢘༽͗ )&ൕԢ͹ࢊड़͹ଇ਒ɾ͍Ζ͏ͺ &)ɾ&ൕԢ͹ࢊड़͹ཊ੏Ͷ௜ંద͵ಉ
͖͗͘͜͠ΗΖΚ͜Ͳͺ͵͏͞ͳΝࣖ͢ͱ͏Ζɽ৯࠾ൕԢ͹ࢊड़գఖͶͺɾཊ͑ͯΏΠϪ
Ϋεγ΢ϝΠͳ͏ͮͪ৚ಊ࢙ܻ͹எְͶΓΖ״৚ରݩ͹߶ΉΕΏͤ͠ɾ֐ֆ͹࢙ܻ͖Δ͹
״ण੓͗୉͚ؖ͘༫͢ͱ͏Ζ͞ͳΝ઎ߨݜڂ͗ๅࠄ͢ͱ͏Ζʤ0DVRQHWDO3RUFHOOL	
0LKXUDʥɽ͞ ΗΔ͹ܑ޴͗߶͏ਕͺ״৚͹รԿ͗๣͢͏ɾ͍ Ζ͏ͺ״৚͗ਫ਼ً͢ͱ͏Ζ
͞ͳͶـͰ͘Ͷ͚͏ͳ͏ͮͪಝ௅Ν༙͢ͱ͏Ζ͞ͳ͖Δɾ״৚Ν੏ޜ͢Γ͑ͳ͏͑қਦͶ
خͰ͚״৚੏ޜ͹ϕϫιηϠυϩʤ*URVVʥͳͺҡ͵Ζ௒੖Νण͜ͱ͏Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ
ཊ੏๏ྲྀ͹࢘༽ͺ͠ΔͶɾߊܺద͵ߡ͓Ώউͯ͘ͳ͏ͮͪනেΝଇͤ͞ͳ͗ࣖ͠Ηͪɽ
ϫʀτηφ৏Ͳ֮೟͠Ηͪ͞͹Γ͑͵״৚͹ಊ͘ͺɾཊ੏๏ྲྀΝ༽͏ͪ״৚੏ޜ͗ରݩ͠
ΗΖϋΪτΡϔ͵״৚Νఁݰͦ͠Ζ͞ͳͶްՎదͲͺ͵͏ͳͤΖݜڂๅࠄʤ*URVV	
/HYHQVRQ-RKQ	*URVVʥͳҲ஗ͤΖɽ
Ҳ๏Ͳ࠸඲Ճ๏ྲྀͶؖ͢ͱͺɾ৪෼ൕԢ͹ൕԢ਼ͳ਼ྖదؖ࿊͗೟ΌΔΗͪɽ෈չ͠Ν
״ͣΖΓ͑͵৯࠾࢙ܻΝஎְͪ͢ͳ͢ͱ΍ɾͨ͹қັͰ͜ΏմएΝร༲ͦ͠Ζ͞ͳͲɾ݃
Վͳ͢ͱ஦੓దɾߢఈద͵ൕԢ಼༲͗ଡ͚ࢊड़͠Ηͪͳߡ͓ΔΗΖɽ͖݄͢͢ӹൕԢΏմ
๦ൕԢͳ͏ͮͪ෈չ״Ν൒͑Γ͑͵ൕԢ಼༲ͳͺ༙қ͵ؖ࿊Νࣖ͢ͱ͕ΔͥɾΉͪ͞͹࠸
඲Ճ͹գఖΝ࠹शద͵ൕԢͶ༫͓ΔΗͪηαΠ͖Δபड़ͤΖ͞ͳͺࠖೋͲ͍Ζɽ͞͹఼Ν
໎Δ͖ͶͤΖͶͺɾൕԢؔ͹ܩًͶ஥໪ͤΖ͵ʹ਼ྖదࢨඬҐ֐͹ಝ௅ΝखΕ৏͝ɾݗ౾
ͤΖචགྷ͍͗Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ


Ґ৏͹݃Վ͖ΔͺɾϫʖϩεϡρύൕԢ͹ࢊड़գఖͶ͕͏ͱ΍ಋ༹Ͷɾཊ੏๏ྲྀ͹࢘༽
͗৯࠾༑Ғ͵ൕԢ͹ࢊड़Ͷཊ੏ద͵ಉ͘Ν͢ಚΖՆ೵੓͍͗ΖҲ๏Ͳɾͨ͹αϱφϫʖϩ
ͺߨಊϪϗϩͶཻΉΖ͞ͳɾͤ͵Κͬਫ਼಼ًͪ͢ద͵״৚͹ॴཀྵͶΉͲͺࢺΔ͵͏͞ͳ͗
ࣖࠨ͠Ηͪɽಋ༹Ͷɾ࠸඲Ճ๏ྲྀͶͯ͏ͱͺ৯࠾࢙ܻͶΓͮͱӀً͘͞͠ΗΖ෈չ״͹؉
࿪ɾ৚ಊରݩ͹௒੖ͳ͏ͮͪܙͲϫʖϩεϡρύൕԢ͹ࢊड़գఖͶݳΗΖͳߡ͓ΔΗɾ͏
ͥΗ͹๏ྲྀͶͯ͏ͱ΍״৚͹නड़ʤ৯࠾ൕԢʥΓΕ΍ରݩʤൕԢ಼༲ʥգఖͶک͚ؖ༫ͤ
Ζ͞ͳ͗໎Δ͖Ͷ͵ͮͪɽ



 


୊হ ࣆྭݗ౾
 ୊ হͲͺɾ͞ΗΉͲ͹਼ྖݜڂʤݜڂ ʛʥͲಚΔΗͪஎݡͶͯ͏ͱɾҲ࿊͹ൕԢգ
ఖΝଌ͓Ζ͞ͳΝ໪దͳͪ͢ࣆྭݗ౾Νߨ͑ɽຌহͲͺɾ(67͹ױমྖͳ (54-͹֦ηα
ΠΝࢂߡͶ ໌͹௒ࠬڢྙंΝમ୔͢ɾͨΗͩΗ͹ϕϫφαϩͶ͕͜Ζ࠾৯ਦ൝΃͹ൕԢ
ͶݡΔΗΖಝ௅Ͷͯ͏ͱߡࡱͤΖɽ(67͹ױমྖɾͳΕΚ͜ϋΪτΡϔױম͗୉͘͏ࣆྭ
ʲ* ɾʳ࠸඲Ճ๏ྲྀಚ఼͗߶͏ࣆྭʲ& ɾʳཊ੏๏ྲྀಚ఼͗߶͏ࣆྭʲ)ʳ͗ɾϫʖϩεϡρύ
ൕԢͶݳΗΖͨΗͩΗ͹״৚੏ޜ͹ϕϫιηΝ֮೟ͤΖͪΌͶમͻΗͪɽͨ͢ͱɾױমྖ
͗ঘ͚͠ɾྈ๏ྲྀಚ఼͗߶͏ࣆྭʲ + ͹ʳϕϫφαϩͶͯ͏ͱ΍ݗ౾Νߨ͑ɽࣆྭʲ +ʳͺ ɾ
ͨΗͩΗ͹״৚੏ޜ͹գఖ͗ʹ͹Γ͑͵ܙͲؖ࿊͢͵͗Δϫʀτηφ৏Ͳනݳ͠ΗΖ͹͖
Ν໎Δ͖ͶͤΖͪΌͶમ୔͠Ηͪɽ

୊ઇ ෈չ͵࢙ܻͶ஭қ͗޴͘Ώͤ͏ࣆྭʲ*ʳ
 ״৚੏ޜͶݡΔΗΖʲ*ʳ͹ಝ௅
(67͹ױমྖɾϋΪτΡϔױম͹஍ͺસ௒ࠬڢྙं஦࠹୉Ͳ͍Ζ͞ͳ͖Δɾ෈չ״Ν൒
͑Γ͑͵৚ಊ࢙ܻͶଲ͢ͱ஭қ͗޴͘Ώͤ͏ࣆྭͲ͍Ζͳݶ͓Ζɽ(54-͹࠸඲Ճ๏ྲྀಚ఼ɾ
ཊ੏๏ྲྀಚ఼ͺฑۋద͵஍Νࣖ͢ͱ͕Εɾಝජͤ΄͘ಝ௅ͺ͵͏ʤ7DEOHʥɽ


7DEOHɿʲ *ʳ͹ (67ٶ; (54-͹֦ࢨඬ
0HDVXUH 0HDQ6' 5DQN
ױমྖ     
ϋΪτΡϔױম     
ϛζτΡϔױম     
࠸඲Ճ๏ྲྀ      
ཊ੏๏ྲྀ      








 ʲ*ʳ͹ϫʖϩεϡρύൕԢ
ͺͣΌͶɾʲ *ʳ͹ 6XPPDU\6FRULQJ7DEOHʤฤ޳ʥΝ 7DEOHͶࣖͤɽ


7DEOHɿʲ *ʳ͹ 6XPPDU\6FRULQJ7DEOH
5  :ʁ' ʁ 0ʁ)0 ʁ
5HM  :  )) 
7RWDO7LPH ¶´ 'G  )) 
57$Y ¶´ 6  5 
57$Y ¶´ :ʁ0 ʁ + 
57$Y1& ¶´ 0ʁ& ʁ $ 
57$Y&& ¶´ )0Pʁ)FF&¶ ʁ $W 
0'&	7LPH ᶢ ¶´ ᶠᶡᶢ5  3 
  )&ʁ&)& ʁ &RQWHQW5DQJH 
  )&&)&ʁ)FF&¶ ʁ 'HWHUPLQDQW5DQJH 


࠾৯ਦ൝΃͹࠹ॵ͹ൕԢͲ͍Ζᶚʁʰ ࠑݚʱͲͺɾاસରͺപ͚ɾࣘͳ๻͹Ҳ෨͗ϒϱ
έ৯͹Πωϟ͹Ϋϡϧένʖ͗ઈ໎͠Ηͱ͏Ζʤ7DEOHʥɽ࣯໲ஊ֌Ͳͺʰപ͏ഐܢͶ੼
͏ໝ༹͍͗ͮͱɽͨ ͢ͱࠉ͏ໝ༹͍͗Ζ ͳʱਦ൝͹ಝ௅Ν͵ͩΖΓ͑͵ઈ໎͖Δ࢟ΉΕɾʰപ
ஏͶસରదͶೖຌదʱͳ͏ͮͪ৯࠾͹һেͶخͰ͘࿊૟Ν߁͝Ζ΍͹͹ɾ஥૟͠Ηͪ֕೨
ͳ΢ϱέϔϫρφ৏͹৯࠾ͳ͹ল߻ͺറષͳ͖͢ߨΚΗͱ͏͵͏ɽൕԢࢊड़Ͷ࣎ؔΝགྷ͢
ͱ͏Ζʤᶙʁ57ʻ´ɾᶚʁ57ʻ´ʥ͞ͳ͖Δɾ৯࠾͹ड़ݳͶଲͤΖރ࿯͏΍Ӓ͓Ζɽ͠
ΔͶକ͚ᶚʁʰ ್ਕ͹ਕ͗᪮᪚͹ࢡ੐Νͳͮͱ͏ΖʱͲͺɾͺͣΌͺ್ਕ͹ਕؔΝݡͱ͏
Ζͫ͜Ͳ͍ͮͪ͗ɾ࣏୊Ͷ੼৯྘Үʤ'ʥͶ஭қ͗޴͘ड़ͤɽ੼৯͖Δ͹࿊૟Ͳʰন໎ʱ
͗எְ͠ΗΖ͗ɾͨ ΗͶໃཀྵ͵ͣͯ͜͞Νߨ ʤ͏ʰ ಆͶন໎Νͯ͜ͱɾٓ ࣞΝߨͮͱ͏Ζ ʥʱɾ
࠹शదͶͺԾ෨͹੼৯࢙ܻʤ'ʥ͖Δʰ݄ʱΝ࿊૟͢ͱ͏Ζɽ
ᶚਦ൝ͶଲͤΖ್ͯ͹ൕԢ͖Δਬ଎͠ΗΖʲ * ͹ʳ৚ಊॴཀྵͺɾҐԾ͹Γ͑͵΍͹Ͳ͍Ζɽ
ͤ͵Κͬɾک྿͵৚ಊ࢙ܻ͗எְ͠ΗΖ͞ͳͲ೟எద͵ࠠཛྷ͗ਫ਼ͣΏ͚ͤɾݳࣰݗ౾ྙ͗
ఁԾͤΖɽͨ͹ޛͺٮ؏ద͵ࢧߡɾߨಊΝखΕ໯ͤ͗ɾ෈չ͵࢙ܻ͖Δ஭қΝմ๎ͤΖ͞
ͳ͗ࠖೋͲ͍Ζ͞ͳ͖Δ෈չ״৚ͺ߶ΉΕΝݡͦͱ͏Ζɽ






7DEOHɿʲ *ʳ͹ᶚਦ൝΃͹ൕԢ
1R  )UHH$VVRFLDWLRQ ,QTXLU\	6FRULQJ
ჟ
ҍ
´
ࠑݚͲ͖ͤ͸ɽ સର͹΢ϟʖζͲ͖ͤ͸ɽപ͏ഐܢͶ੼͏ໝ༹͍͗ͮͱɽ
ͨ͢ͱࠉ͏ໝ༹͍͗Ζɽ͵ Ξͳ͵͚͕ͣΎΖ؛Ͷड़ͱ͚Ζ
ࠑݚ͹੼͏๏ͶࣇͱɽപஏͶ੼ͮͱ͏͑͹͗સରదͶೖຌ
దͫ͵ͮͱ״ͣ͗͢Ήͪ͢ɽʽʃʾ͞͹΃Ξʤ'ʥ͗ࣘɾ
͞͞ʤ'ʥ͗ඕͲͤɽ໪͗͞͹͍ͪΕʤG ͶྣંʥͶ͍
Ζɽ͍ ͳͺಝͶಝ௅Ͱ͜Ζ΍͹ͺ͵͏Ͳͤ͸ɽҒ஖దͶͺ
ͬΒͮͳ͕͖͢͏ΞͲͤ͜ʹɾ͞ ͞͹੼͏෨෾ʤ'಼෨ʥ
͗Άͮ΅ͮΈ͚ݡ͓Ή͖ͤ͸ɽ
: )ט $G
ჟ
ҍ
´
͍ͳͺɾ್ ਕ͹ਕ͗᪮᪚͹ࢡ੐Ν
ͳͮͱघΝ߻ΚͦͱΖɾΊͪ͏Ͷ
΍ݡ͓Ήͤɽͨ ͑ͤΖͳ੼͏ໝ༹
͗«ɽಆͶন໎Νͯ͜ͱɾٓ ࣞΝ
ߨͮͱ͏ΖΊͪ͏͵״ͣͶ΍ݡ
͓Ήͤɽͪ ͫɾͫ ͳͤΖͳග͹੼
͏ໝ༹͗Γ͚Κ͖ΕΉͦΞ͸«ɽ
ගΝࢧ͏ͮ͘Ε΁ͯͪ͜ͳ͖ɾͨ
Ξ͵״ͣͲड़ͱΖ݄͵͹͖͵ͳ
΍ࢧ͏Ήͤ͜ʹɽͨ Η΍͕͖͢͏
͵ɽଡ෾ͨ͑ૹ২෼͵Ͷ͖Ͳ੼͏
͹Νͯ͜ͱΖΞͣΎ͵͏͖ͳࢧ
͑ɽ
͞͞ʤGʥ͗ͺͮ͘Εͳ࿻ͮΈ͚ݡ͓ͱɽঘघΝͯ͜ͱΉ
ͤɽͬΒͮͳೳ͏ͳ͞Θ͖Δ͞͹ଗͶ͍ͪΖ෨෾ΉͲ͗ɽ
घͳघΝ߻ΚͦͱΖͮͱ͏͖͑ɾͽͣΉͲ͏ͮͱ͵͏͜ʹ
࿻͹͍Ζఖౕ͹෨෾ΉͲ͚͗ͮͯ͏ͱΖΓ͑Ͷݡ͓Ήͤɽ
͞͹΃ΞͶಆɾޛΘേɽ͞ ͹͍ͪΕ͗ഐ஦ɾ͞ ͹΃Ξ͗ࠌɽ
͖ͨ͞Δ৵;ͱଏɽ͞ ͗͞ගɾ͞ ͞Ͷ΀͚Δͺ͙͖Δ઎͗
͍Ζɽ᪮᪚ΝͳͮͱਐରΝࢩ͓ͱΖ෨෾͹ଏͲͤ͸ɽͨ Η
ͳಋͣߑਦ͹ਕ͗ͮͬ͞Ͷ΍͏Ζʤ'îʥɽʽಆͶন໎ʃ
ʾ͞͹੼͏ໝ༹ʤ'ʥΝʹ͑ઈ໎͢Γ͖͑ͳࢧ͑ͳɾ͵
Ξͳ͵͚ໝ༹͗ԎͶݡ͓ͪ͹Ͳɽʽ Ԏʃʾ͑ʖΞɼΉ͌੼
͏͖Δͮͱ״ͣͲͤɽԎ͹وໝͳ͖୉͖͘͠ΔࡱͤΖ
ͶΘ͚͑ͨͲͺ͵͏ͫΘ͑ͳɽͲɾন໎͖͵ͮͱɽʽගΝ
ࢧ͏ͮ͘Ε΁ͯ͜ͱΖʃʾΉ͌͞͞ʤ'ʥ͗੼͏͹Ͳɽ
ͫͳͤΖͳ݄͵͹͖͵ͳɽ
: 0ʸɾ&)ɾP) +ɾ&Jɾ)LUHɾ%O
025


ᶛਦ൝΃͹ॵ൅ൕԢʤᶛʁʰ ༕ྸ ɾʱ57ʻ´ʥ΍ɾໃ࠾৯ਦ൝͹ฑۋʤ57ʻ´ʥͶ
ർ΄ͱஙΗͱ͏Ζʤ7DEOHʥɽΉͪɾʰ ༕ྸʱ͹ܙସదಝ௅Ͷͯ͏ͱͺҲ઀ઈ໎Ͳ͘ͱ͕Δ
ͥɾᶚʁʰ ࠑݚʱಋ༹Ͷਦ൝͹പஏͶخͰ͘΢ϟʖζ͗׫ً͠Ηͪ݃ՎɾܙସͶ஭қΝ޴
͜Ζͫ͜͹༪༡͗͵͚͵ͮͪ͞ͳ͗ਬ଎͠ΗΖɽᶚਦ൝ͶݡΔΗͪ৚ಊॴཀྵͳಋ༹Ͷ༙࠾
৯ɾໃ࠾৯໲Κͥ৯࠾͖Δ׫ً͠ΗΖ΢ϟʖζ͗ൕԢࢊड़Ͷ͕͏ͱ༑઎͠Ηͱ͏Ζ͞ͳ͖
Δɾ֐ֆ͹࢙ܻͶΓͮͱ༹ʓ͵״৚͗׫ً͠ΗΏ͚ͤɾͨ͹Γ͑͵״৚Ͷѻౙ͠ΗΖ͞ͳ
Ͳݳࣰద͵ଲॴ͗ࠖೋͶ͵ΖՆ೵੓͗ʲ*ʳͶ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ


 ͠ΔͶ࣏͹ൕԢʤᶛʁʰ γ΢ ʥʱͲͺɾʰ γ΢͹اʤ:Fʥʱɾʰ ϨϚϱʤ'ʥʱ ͳܙସΝଌ͓
ͪ೟எॴཀྵ͗ߨΚΗͱ͏ΖͶ΍ؖΚΔͥɾҲͯ͹ൕԢͳ͢ͱ౹߻͢Γ͑ͳࢾΊͪͪΌͶɾ
γ΢͹ྈء͹ؔͶϨϚϱ͗ͯ͏ͱ͏Ζ෈ࣙષ͵ൕԢʤ)$%&20ʥͳ͢ͱࢊड़͠Ηͪɽ઴͹
ൕԢͳͺҡ͵Ε৚ॻద͵නݳͺ๣͢͏ൕԢͲͺ͍Ζ͗ɾ࠾৯྘Ү͖Δ஭қΝմ๎ͤΖ͞ͳ
͗ೋ͚͢ɾ݃Վͳ͢ͱસର͹౹߻੓͗ఁԾͤΖ༹ࢢ͗Ӓ͓Ζɽ


7DEOHɿʲ *ʳ͹ᶛਦ൝΃͹ൕԢ
1R  )UHH$VVRFLDWLRQ ,QTXLU\	6FRULQJ
რ
ҍ
´
ͼͮͳݡɾड़ͱ್ͪͯ͘ͺɽ༕ྸ
ͳ͑ʖΞɽ
പͳࠉͮͱͳ͞Θͳɾ͞ ͗͞ਕࠤͶݡ͓͖ͪΔɽʽ ༕ྸʃ
ʾ༕ྸͶ͍ͪΖ෨෾ͺΉͲͺߡ͓ͱ͵͏Ͳͤ͸ɽ͞͹
΃Ξʤ'Ґ֐ʥ͗ͨΗ͵ΞͣΎ͵͏͖ͮͱ״ͣͺ͍ΕΉ
ͤ͗ɽࠉ͹ໝ༹Ͷർ΄ͪΔപஏ͗ଡ͏͹Ͳɽʽ ਕࠤʃʾ͞
͹΃Ξʤ'ʥ͗੼͚ͱɾԎ͹৏Ͷౌͮͱ͏͚ܙͶݡ͓Ζ
͹Ͳɽͨ ΗͶ͢ͱͺऑױྙ͵͚ͱɾ͞ ͹΃Ξ͗ຽͶࡋௗ͚
ͱյͮͱΖΓ͑Ͷݡ͓Ζɽ
: )ʷɾ&¶)ɾ&)ɾP) $ɾ)LUH
რ
ҍ
´
ࠉ͏ໝ༹ͲࢀͯΆʹಊ෼͗࿊૟
Ͳͪ͘ΞͲͤ͜ʹɽҲͯͺγ΢ɽ

ʤ࣏͹ൕԢͶͱʥࠉ͏ໝ༹Νಊ෼
ͳݡཱིͱΖͳɾ͞ Ό͖Ί͹ͳ͞Θ
ͶϨϚϱͲ͖ͤ͸ɽ
͞͞ʤGʥ͗ࣘͶݡ͓Ήͤ͸ɽͨ͢ͱ͞͞ʤ'ԥ͹ۯപ
෨෾ʥͶ໪͍͗Ζɽ͞͞ʤ'৏෨ʥ͗Άͮ΅͹໡Ͳͤ͸ɽ
ʽγ΢ʃʾ͞͞ʤ'ʹʥͶֱɽͪͫγ΢͹್ֱ͗ފͶׄ
ΗͱΖɾຌֱ͍͗ΕΉ͢ͱɽ͞͞ʤ'৏෨ʥ͹͍ͪΕ
͗๻ࠐͲ͖ͤ͸ɾ๻͗௃ͮͱΖɽʽ ྘Үʃʾ͞͹ࠉ͏෨෾
સରʤ'Ґ֐ʥɽ

ʤ࣏͹ൕԢͶͱʥʽϨϚϱʃʾͨ͑Ͳͤ͸઎Άʹ͹ಊ
෼ɾγ΢ͳ΢Ϛ΢όεεͫͮͪ৖߻ͺ͞͹͍ͪΕͶ໪͍͗
Ζ͹Ͳɽ໪͍͗Ζ࿮Ͷ੼͏ໝ༹͍͗Ζ͗ϨϚϱͮΈ͚ݡ͓
Ζ͹Ͳɽͨ ͑ͤΖͳҒ஖దͶͺ͗͞͞͞Ό͖Ίʤඓؔ͹ؔ
ҩ͏ʃʥɽ໪ͳ໪͹ؔͶ͵ΕΉͤ͹Ͳɼ͞͞ʤ'ʥͶϨϚ
ϱ͗ͯ͏ͱΖ͹͖͵ͳɽ৖ॶͳ͢ͱͺ෈ࣙષͲͤ͜ʹɽʽ
γ΢Ώ΢Ϛ΢όεεͶϨϚϱʃʾͺ͏ɽʽ Δ͢͠ʃʾ͞͞
͗݃;໪ͲɾϨϚϱ͹ྈཏͮΈ͏ͳ͞Θ͍͗Ζ͹Ͳɽ
:F )ט $Gɾ&J
)$%&20




ଡ࠾৯ਦ൝΃͹࠹ॵ͹ൕԢᶠʁʰ ϜϱχϨϩʱͲͺɾᶚʁʰ ࠑݚ ɾʱᶛʁʰ ༕ྸʱಋ༹
Ͷɾસର͹ഓ৯͖Δ͹࿊૟ͲൕԢ͗ܙ੔͠Ηͱ͏Ζʤ7DEOHʥɽ͖͢͢ܙସదಝ௅Ώ৯࠾
͹ഓ৯͗ݳࣰ͹֕೨ͳͺ߻஗͢ͱ͕ΔͥɾͳΕΚ͜΢ϱέϔϫρφ৏͹৯࠾ΝໃཀྵΏΕൕ
Ԣ྘ҮͶ౲ͱͺΌΖΓ͑͵೟எॴཀྵ͗ಝ௅దͲ͍ΖɽΉͪᶠʁʰ Ր෥تϟ΢έΝͪ͢ༀं
͹اʱͶ͕͏ͱ΍৯࠾ͳൕԢ྘Ү͹ଲԢͶᴧᴬ͗೟ΌΔΗͱ͏Ζɽ෈న઀͵ܙͲ৯࠾͗ཤ


7DEOHɿʲ *ʳ͹ᶠਦ൝΃͹ൕԢ
1R  )UHH$VVRFLDWLRQ ,QTXLU\	6FRULQJ
ᶠ
ҍ
´
ϜϱφϐϐͲͤ͸ɽاસର͹৯͹
ഓ஖ͳ͖΍ࣇͱ͏Ήͤ͢ɽ͞ ͹΃
ΞͶඕ͍͗ͮͱɽപ͏ໝ༹ͳ੪͏
ໝ༹͍͗ͮͱɽ͞ ͹วͶ໪͍͗Ζ
״ͣɽ
Ϝϱφϐϐʃ͍ʖɾଡ෾ϜϱχϨϩͳݶ͏ؔҩ͓Ήͪ͢ɽ
ϜϱχϨϩ͗ɾപͳ਄ྚͳ੼͹ഓ৯͹ಊ෼ͫͮͪـ͗ͤΖ
͹Ͳɽ͞͞ʤ'ʥ͗ඕͲ͞͹͍ͪΕʤ'͹ࠪ৏ɾӊ৏͹
ۯപʥͶ໪ɽ໚ௗ͹ಊ෼ͮͱඕ͵͹͖ɾΓ͚Κ͖Δ͵͏ح
ׯ͗ή΢ͮͱ৵;ͱΖͣΎ͵͏Ͳ͖ͤɽ͞ ʤ͞'͹ྈ୼ʥ
͗໪ͳ͖Ͷ஥͚ӪͲɽ͞͹͍ͪΕʤ'ʥ͗๻ͳ͢ͱا͹
ྡྷִΝ͚ͯͮͱ͏ͱɽસର͗ϜϱχϨϩ͹اͮΈ͏ɽ
: )&טɾ)&¶ $G
ᶠ
ҍ
´
പͳ੼ͳ਄ྚͮͱ͏͑͹͗Ր෥
ت͹࠾Ν״ͣͦ͠Ήͤ͸ɽͬ Β͑
ʹ͞͞ͶՐ෥تϟ΢έΝͪ͢ༀ
ं͹ا΍ݡ͓Ήͤ͢ɽ
Ր෥ت͹ϟ΢έΝͤΖͳ͘੼ͳɾ਄ྚ΍͚͢ͺ੪Ͷۛ͏
৯ɾࠉͲͤΖ͞ͳ͍͗Ζ͹Ͳɽ͍ ͳͺا͹Ծஏͳ͢ͱപฆ
Ν౅Ζͮͱ͏͑ͳ͞Θ͗ɽΉ͌ΩϧʖϨϱή͗Ր෥تͲͨ
Θͮͪ͵ɾͨ ͑͏͑״ͣͲͤɽܙͳ͖ͺಝͶـͶ͢ͱ͵͖
ͮͪͲͤɽʽ اʃʾͺ͏ɾͨ ͹͍ͳͶ࿊ಊ͢ͱ͞͹͍ͪΕ
ʤ'ʥ͗اͮΈ͏͖͵ͳɽ͞͹പ͗اͲɾࠉ͏ͳ͞Θ͗
ඕɾ͞ ͹͍ͪΕּ͗Ͳͤ͸ɽ͚ ͹࣊ܗͶ͵ͮͱΖ͹͗໪Ν
ԓखΖໝ༹ɽ͞͞સରʤ'ʥ͗േͲͤ͸ɽʽΔ͢͠ʃʾ
͞͞ͶӀ͖ΗͱΖત͗Ր෥ت͹܀खΊͪ͏Ͷݡ͓Ζ͹Ͳɽ
੪͗Ծஏ͖ͫΔѳༀͲͤ͸ɾ͞͹ਕɽ
' &)ט㸪&¶) +G
ᶠ
ҍ
¶´
ࢊΉΗͱؔ΍͵͏༙ୀྪ͹੼Ξ
๧Ίͪ͏͵״ͣͲ͖ͤ͸ɽʽ ༙ୀ
ྪʃʾͺ͏ɽસରదͶ੼͚ͱɾ༙
ୀྪͺࢢʹ΍Νາज़ࣉ͹য়ସͲ
ࢊ΋͹Ͳɽ
ܙͲݡͪͳ͘Ͷ͗͞͞ಊ෼͹ಆͶݡ͓ͱɽ͞ Η͗ ຌ͹઴
ଏɾ͞Η͗ޛΘଏͲͤɽ͞Η͗ඎͲͤ͸ɽ੼Ξ๧ͮΈ͏͵
ͮͱࢧͮͪ͹ͺસର͗੼͏͖Δɽ͍ ͳͺ͍ΞΉΕܙͳ͖൅
ୣ͢ͱ͵͏͹͖͵ͮͱɽʽ ༙ୀྪʃʾ੼͏͖ΔͲͤ͸ɽਫ਼
ΉΗͪͻ͖Εͺາज़ࣉ͵͹Ͳ໡΍ਫ਼͓ͱ͵͚ͱɾൿේ͗؛
ݡ͓͵͹Ͳɽ
' )&േ $ 3
025


༽͠Ηͱ͏Ζ͞ΗΔ͹ൕԢͺɾ৯࠾͖Δ஭қΝմ๎ͤΖ͞ͳ͗ࠖೋͳ͵Εɾࣙਐ͹ൕԢͶ
ଲͤΖॉ෾͵۝ັ͗ߨΚΗΖ͞ͳ͵͚ࢊड़͠Ηͪͳߡ͓ΔΗΖɽ
ᶠʁʰ ༙ୀྪʱͺ 3͗ηαΠ͠Ηͱ͕Εɾܙସదಝ௅Ͷॉ෾Ͷ஭қΝ޴͜Ζ͞ͳ͗Ͳ͘
ͱ͏Ζ͗ɾʰ ༙ୀྪʱͳ͏͑ൕԢͺݺ੓దͲ͍Ζɽ͞͹ൕԢͺ઴ൕԢͳಋ༹Ͷ৯࠾͹ઈ໎͖
Δ೘ͮͱ͏Ζ͞ͳ͖Δɾ৯࠾࢙ܻ͗೟எգఖͶ୉͚͘Ӫڻ͢ͱ͏Ζ͞ͳΝࣖࠨ͢ͱ͏Ζɽ
ʰ༙ୀྪʱͺɾۿΏΩϟϪΨϱͳ͏ͮͪ࢝ଏิߨ͹ಊ෼͗ଡ͏ʤ߶ڰʀ߶ڰʀ੤ඎʥ
͞͹ൕԢ྘ҮͶ੼৯Ν౹߻ͤΖͪΌ͹߻ཀྵద͵ॴཀྵͲ͍Ζͳݶ͓Ζ͗ɾ৯࠾ΝໃཀྵͶͣ͞
ͯ͜ͱ༽͏Ζͣͯ͜͞ )&ʤฤ޳ʥͶۛ͏೟எॴཀྵΝḹͮͱ͏ΖɽࢻֆͶ೘Ζ৯࠾࢙
ܻ΃͹ൕԢΝཊ੏͘͢Ηͱ͏͵͏͞ΗΔ͹գఖ͖Δͺɾࣙਐ͹״৚Ν௒੖͓ͪ͑͢Ͳනݳ
͢Γ͑ͳͤΖʲ*ʳ͹ࢾΊ͗ݡण͜ΔΗΖ͗ɾ݃Վͳ͢ͱΏΏ෈ࣙષ͵ܙͶΓΖ״৚නड़͗
ߨΚΗͱ͏Ζɽ

 ᶡਦ൝ͺɾ࠾৯ܻ͚͗͢ɾࠠ୛͢ͱ͏Ζ͞ͳ͖Δଲॴ͹ೋ͢͏ਦ൝ͳ͠Ηͱ͏Ζʤഇ৖
ʥ͗ɾͨ͹࢙ܻ͹෵ࡸ͠Ͷຍ࿖͠ΗΖʲ*ʳ͹༹ࢢ͗Ӓ͓ͪʤ7DEOHʥɽᶡʁʰ ֜ࠐʱ
ͲͺɾͺͣΌͶۯപ྘Ү͹ܙସͶخͰ͘ʰಆ֘ࠐʱΝ೟எͤΖ͗ɾۛંͤΖ৯࠾࢙ܻͶͤ
͛͠ΉൕԢ͢ʰ ໪͖ΔԎ͗ड़ͱ͏ͱɽͨ ͢ͱ໪ͳ޳͖Δಡ͹ଋ ͳʱқັͰ͜Νߨͮͱ͏Ζɽ
͞͹ൕԢͺɾʰ ֜ࠐʱͳ͏͑մ๦ൕԢͶଲ͢ͱʰԎ ɾʱʰ ಡ͹ଋʱ͗෉༫͠Ηͪ৚ॻ੓Ͷ෍Ξ
ͫൕԢͲ͍Εɾͨ͞Ͷනݳ͠ΗΖ״৚ͺϋΪτΡϔ͵΍͹Ͳ͍Ζɽͪ͗ͮ͢ͱɾ৚ॻΝ࢙
ܻ͠ΗΖΓ͑͵बҕ͹৚ๅͶര͠Ηକ͜Ζͳɾউͯ͘Ώ෈҈ɾबҕ΃͹ߊܺద͵ସౕ͵ʹɾ
༹ʓ͵״৚͗ᷕΗड़ͤ͞ͳ͗༩૟͠ΗΖɽΉͪɾಡ͹ଋΝృ͘ड़ͤͳ͏͑ʰ֜ࠐʱͶͺ෈
Ն೵Ͳ͍Ζͺͥ͹ӣಊ״ְΝ෉༫͢ͱ͏Ζ͞ͳ͖ΔɾൕԢસର͹੖߻੓Ν֮೟ͤΖݗԀ͹
գఖ͗৏घ͚ؽ೵͢ͱ͏͵͏༹ࢢ͗ݡण͜ΔΗɾ৚ಊ׫ً৖໚Ͳͺݳࣰݗ౾͗ఁԾ͢Ώͤ
͏͞ͳ͗ࣖࠨ͠ΗΖɽ















7DEOHɿʲ *ʳ͹ᶡਦ൝΃͹ൕԢ
1R  )UHH$VVRFLDWLRQ ,QTXLU\	6FRULQJ
ᶡ
ҍ
´
֜ࠐͲ͖ͤ͸ɽ͞ ͹ว͗ඕ͹݂Ͳ
ͤ͸ɽ໪͖ΔԎ͗ड़ͱ͏ͱɽͨ ͢
ͱ໪ͳ޳͖Δಡ͹ଋΊͪ͏͵ɾృ
͘ड़͢ͱΖɽ͞ ֛͗͞Ν஥͞ΞͲ
͏ΖΓ͑Ͷݡ͓Ήͤɽ஦੊Ϧʖϫ
ρϏΊͪ͏͵״ͣ͹֛ɽ͏Ώ஦
੊ʃۛ੊͖͵ɽΉ͌͗ͮͬΕͪ͢
֛Ͳͤɽ͞ ͹͍ͪΕ͗ϕϪʖφΠ
ʖϜʖɽΉ͌ڵ෨͹Ҳທ͹ర൚Ͳ
ࡠΔΗͱΖɾΊͪ͏͵ɽ͞ ͗͞ݠ
ΝगΖ෨෾ɽ
͞͞ʤ'ͳ '͹ؔ͹ۯപ྘Үʥ͗ಆ֘ࠐ͹ֻɽ͞͹͍
ͪΕ͗ءᜲɾ͞͹͍ͪΕʤGʥ͗ඕͶ͍ͪΖ෨෾ɽͨ͢ͱ
͞͹͍ͪΕ͗޳Ͷ͍ͪΖ෨෾ɽͣΎ͍͞͹͍ͪΕʤ'ʥ
͹৯ͺՁΝқັͤΖ͹͖͵ͳࢧ͑ͳ໪͖ΔԎ͗ඊ;ड़ͱ
͏Ζɽʽ Ԏʃʾ੼͏͖ΔͲͤ͸ɽͨ ͢ͱ৏Ͷ޴͖͑Γ͑Ͷ
৵;ͱ͏ͱɾ৏Ͷ޴͜ͱάδάδͮΈ͚͵ͮͱ͏Ζɽ͞ ͹
ࠐͶԌͮͱՒ͚͗ͮͯ͏ͱ͏Ζ͹͗Ԏ͹֨͗Ε๏Ͷࣇͱ
͏Ζɽ͞Ηʤ'ʥ͗ԎͶർ΄ͱಡʓ͢͏ྚ৯͵͹ͲಡΪ
ηͮΈ͏ɽ֨ ͗Ε๏͗Ԏͳർ΄ͱҩ͏Ήͤ͸ɽ৏Ͷ৏͗ͮ
ͱ͏͚ͳ͏͑ΓΕͺԥͶ֨͗ͮͱ͏͚ܙɽ໪͹෨෾Ͳࠠ͡
Ε߻ͮͱ͹Ͳ໪͖Δड़ͱΖ͖ɾ໪Ͷٷ͏ࠒΉΗͱ͏Ζ͖ɽ
સରͶϠέϠέͳͮͬ͞ड़ͱ߁͗Δ͵͏ͳ͏͑͞ͳͺ໪
Ͷٷ͏ࠒΉΗͱΖΞͲ͖ͤ͸ɽಡΪη͗ड़ͱɾ໪Ͷٷ͏ࠒ
ΉΗͱΖɽʽ ֜ࠐʃʾ͗͞͞പ͏ͳ͞Θͳɾ͞ ͗͞׮સͶ
໪ͳඕͶݡ͓ͪ͹Ͳɽਕؔ͹ಆ֘ࠐ͹ܙΝໝ͢ͱΖ͵ͳɽ
Πϟαϝϐʖϫʖ͹βʖηφϧ΢νʖͶࣇͱ͏Ήͤ͸ɽʽ
྘Үʃʾ͗͞͞ಆ֘ࠐɾङ৯͹ͳ͞Θ͗Ԏɾྚ ৯͹ͳ͞Θ
͗ಡΪηɽྚ ͳപ͹ࠠͮͪ͡ͳ͞Θ͗֜ࠐ͹ӪͲͤ͸ɽ͠
ΔͶ͞Η͗डͳ͢ͱͯ͵͗ͮͱ͏ͱɾಓରͶ֛ʤ'ʥΝ
஥ͱɽͨ Η͗஦ۛ੊͹ϦʖϫρϏ͹֛ͮΈ͏͵ͳɽ͞ ͗͞
οΥηφϕϪʖφͲڵ෨गΖ෨෾ɾ͗͞͞ݠΝगΖ෨෾ɾ
͗͞͞डΝगΖ෨෾Ͳͤ͸ɽ͞ ͹͍ͪΕͶત͗೘ͮͱڵ۔
Πϒʖϩ͢ͱΖͳ͞Θͳ͖΍ͨΗͮΈ͏͵ͮͱɽ
: 0ט㸪P)㸪&)㸪.)㸪)&¶ +G㸪&Jɾ)LUH
,1&20


 


 ߡࡱ
 ৯࠾΃͹ൕԢ੓͹߶͠
 ࠾৯ਦ൝΃͹ൕԢΝ஦ৼͳͪ͢෾ੵ͖Δʲ*ʳͶ೟ΌΔΗͪಝ௅͹Ҳͯͺɾ༙࠾৯ɾໃ࠾
৯ͶؖΚΔͥ৯࠾΃͹ൕԢ੓͗߶͚ɾ༹ʓ͵֕೨Ώ΢ϟʖζ͹࿊૟͗׈൅Ͷ͵Ζ͞ͳͲ͍
ΖɽͳΕΚ͜ %OΏ )LUH͗৯࠾࢙ܻͶৰ൅͠ΗΖ͞ͳͲࢊड़͠ΗΏ͚ͤɾ͞ΗΔ͹ൕԢͶͺ
উͯ͘Ώߊܺ੓ͳ͏ͮͪ൳ఈద͵״৚͗൒͏Ώͤ͏͞ͳ͖Δɾ৚ಊ࢙ܻ΃͹״ण੓͗߶͚ɾ
෈չ״৚Ν࢙ܻ͠ΗΏͤ͏ܑ޴Ͷ͍Ζͳݶ͓Ζɽϫʀτηφ৏͹͞͹Γ͑͵೟எॴཀྵ͹ಝ
௅ͺɾϋΪτΡϔ͵৚ಊՃΝ؜΋࢙ܻͶଲ͢ͱ஭қ͗޴͘Ώ͚ͤɾ൳ఈద͵״৚͗߶ΉΕ
Ώͤ͏ͳߡ͓ΔΗΖʲ*ʳ͹༹૮ͳ߻஗ͤΖɽ
 ৯࠾࢙ܻ΃͹஭қ͹޴͘Ώͤ͠Νනͤ͞ΗΔ͹ಝ௅ͺݨஸͲ͍Ζ΍͹͹ɾ৯࠾͖Δܙସ
΃ͳ஭қΝҢ͢ɾٮ؏੓͹ฯͪΗͪൕԢΝࢊड़͢Γ͑ͳͤΖʲ*ʳ͹״৚αϱφϫʖϩ͗ݡ
ण͜ΔΗΖɽ͖͢͢ɾ࠾৯྘Ү͹෈ࣙષ͵݃߻Ώɾঙ͢کӀ͵ܙͶΓΖ৯࠾͹౹߻͗ਫ਼ͣ
Ζ͞ͳ΍͍Ζɽ͞ΗΔ͹ൕԢಝ௅Ͷͺɾ৚ಊ࢙ܻΝـͶ͢͵͏Ͳ͕͑͞ͳͤΖқࢧͺ͍Ζ
΍͹͹஭қΝҵΔ͢ͱ͕͚͞ͳ͗ೋ͚͢ɾཊ੏͘͢Η͵͏״৚͗෈ࣙષͶනड़͢ͱ͏Ζ༹
ࢢΝࣖ͢ͱ͏Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ

 ৯࠾࢙ܻͶΓΖൕԢࢊड़գఖ΃͹ױম
 ʲ*ʳ͹ൕԢಝ௅ͳ͢ͱ৯࠾࢙ܻͶଲ͢ͱ஭қ͗޴͘Ώ͚ͤɾ෈չ״৚͗߶ΉΕΏͤ͏͞
ͳ͗ࣖࠨ͠Ηͪ͗ɾͨΗͶΓΕޛକ͹ൕԢࢊड़գఖ͗ױম͠ΗΖ༹ࢢ΍Ӓ͓ͪɽྭ͓ͻᶛ
ʁʰ γ΢ʱͲͺɾ΢ϱέϔϫρφ͹ܙସಝ௅͖Δγ΢͹ا͗࿊૟͠ΗɾൕԢͳ͢ͱࡀ୔͠
Ηͱ͏Ζ͗ɾͨ͹ޛ΍ਦ൝ͳؖΚΖ͵͖Ͳ੼৯࢙ܻ͗ـͶ͖͖Εɾ࠹शదͶʰ͞Ό͖ΊͶ
੼͏ϨϚϱ͗ͯ͏ͪγ΢ ͳʱ͏͑ )$%&20͗ࢊड़͠Ηͱ͏Ζɽ͞ ͹ൕԢ͹ࢊड़գఖ͖Δͺɾ
৯࠾࢙ܻ͗எְ͠ΗͪޛͶ΢ϱέϔϫρφͳൕԢ಼༲͹ল߻͗ߨΚΗΖ͗ɾͨ͹ؔͶɾױ
ম࢙ܻ΃͹஭қ੏ޜ͹գఖ͗ղͤΖՆ೵੓͗ࣖࠨ͠ΗΖɽͯ ΉΕɾ͞ ͹Γ͑͵ൕԢಝ௅ͺɾ
ൕԢસର͹੖߻੓ɾݳࣰ੓Ν֮೟ͤΖΓ͑͵ݗԀʤ([QHU஦ଞʀ໼ీ༃ ʥ͹գఖ
͗ؽ೵͢ͱ͏͵͏͞ͳΝࣖ͢ͱ͏Ζɽͪ͗ͮ͢ͱɾൕԢસରΝ۝ັ͢ɾͨ͹ൕԢΝݶޢන
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୊ઇ ࠸඲Ճ๏ྲྀಚ఼͗߶͏ࣆྭʲ&ʳ
 ״৚੏ޜͶݡΔΗΖʲ&ʳ͹ಝ௅
(67͹ױমྖͺฑۋదͲ͍Ζ͗ɾ෈չ͵࢙ܻ΃஭қ͗޴͘Ͷ͚͚ɾչ״৚Ν؜Ξ࢙ܻͫ
Ͷଲ͢ͱͺ஭қ͗޴͘Ώͤ͏ɽ࠸඲Ճ๏ྲྀಚ఼͗߶͚ɾཊ੏๏ྲྀಚ఼͗ఁ͏͞ͳ͖Δɾ״
৚͹αϱφϫʖϩͺकͶ࠸඲Ճ๏ྲྀΝ༽͏ͱ͏Ζͳߡ͓ΔΗΖʤ7DEOHʥɽ
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 ʲ&ʳ͹ϫʖϩεϡρύൕԢ
ʲ&ʳ͹ 6XPPDU\6FRULQJ7DEOHΝ 7DEOHͶࣖͤɽ
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7DEOHɿʲ &ʳ͹ 6XPPDU\6FRULQJ7DEOH
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  )&&)&ʁ)FF&¶ ʁ 'HWHUPLQDQW5DQJH 
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
ᶚਦ൝΃͹࠹ॵ͹ൕԢʤᶚʁʰ ਕ͗घΝ߻Κͦͱ͏Ζ ʥʱͲͺ΢ϱέϔϫρφસରΝ࢘ͮ
ͪ 3ൕԢ͹ࢊड़͗ો૥͚ߨΚΗͱ͏Ζ͗ɾକ͚ ൕԢʤᶚʁʰ ا ɾʱᶚʁʰ ుح ʥʱͺۯപ
྘Ү͹ܙସಝ௅ͶخͰ͘ࢊड़͠Ηͱ͏Ζʤ7DEOHʥɽ੼৯఼࢙ܻ͗ࡑͤΖ΢ϱέϔϫρφ
ͶൕԢͯͯ͢΍ͤ͛Ͷۯപ྘Ү΃ͳൕԢ͹৖ΝҢͤϕϫιη͖ΔͺɾͳΕΚ͜෈չ͠Ν״
ͣΏͤ͏ͳ͠ΗΖᶚਦ൝͹࠾৯ʤഇ৖ʥΝඈ͜Ζ͞ͳͲ࢙ܻ͖Δړ཯Ν஖༹͚ࢢ͗Ӓ
͓ͪɽ
ۯപ྘ҮͶଲ͢ͱܙସΝकͳͪ͢ൕԢΝକ͜ͱ͏Ζ͞ͳ͖Δͺɾ৚ॻ࢙ܻΝഋঈ͢Γ͑
ͳͤΖʲ&ʳ͹ݽ͏ସౕ͗ݡण͜ΔΗɾҲݡࣙਐ͹״৚Ν઀Ε཯͢ٮ؏ద͵ࢡ੐͗֠ؔݡ͓
Ζɽ͖͢͢ɾ৯࠾ͶଲͤΖݶٶ͗͵͏͞ͳ͖Δ৚ॻద͵නड़ͺߨΚΗͱ͏͵͏͗ɾ৚ॻ࢙
ܻͶര͠Ηକ͜Ζ͞ͳͲ෈҈״͗߶ΉΖՆ೵੓΍͍Ζʤჟʁʰ ుحʱ)Pʥɽ

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7DEOHɿʲ &ʳ͹ᶚਦ൝΃͹ൕԢ
1R  )UHH$VVRFLDWLRQ ,QTXLU\	6FRULQJ
ჟ
ҍ
´
ਕͳਕ͗घΝ߻Κͦͱ͏Ζɽ޴͖
͏߻ͮͱɽ
͞Η͗घͲɾاͲɾଏɽͬΒͮͳड़ͱΖ͹͗޳ɽ͞Η͗ਐ
ରͲɾ৏ൔਐͳԾൔਐɽ࠴ͮͱͱɾଏۄ͝ͱͱɾଏ΍͚ͮ
ͯ͏ͱΖ״ͣɽʽ ਕΔ͢͠ʃʾ͞Η͗اͶݡ͓ͱɽඏຽͶ
പ͏ໝ༹͗໪Ͷݡ͓ͪɽ
: 0ʸ + 3
ჟ
ҍ
´
ʤ঺͏͵͗Δʥاɽ اʤ঺͑ʥɽٱͶ৯஥͏ͪͳ͞ΘҐ֐͹പ͏ͳ͞ΘΝݡͱɽ
͞Η͗໪Ͳɾ͗͞͞ඕͲɾ͞Η͗ͽ͝ɽ
6ɾGU )ѹ +G
ჟ
ҍ
´
ਇΞ஦͹പ͏෨෾ͺుحɽͽ΍Ӏ
ͮ௃ͮͱ໎͖Ε͚͗ͯΓ͑͵ɽ
͗͞͞ళҬͶ΁ΔԾ͗ͮͱͱɾ͞ ͗͞ͽ΍ɽʽ ଠͺʃʾ͞
͞ͺ໎͖Ε͚͗ͯͳ͞Θɽʽ Δ͢͠ʃʾܙ͗સରదͶݡͱ
ుح͖͵ͮͱɽ
6 )Pʸ 2EM


 ᶛਦ൝Ͷଲ͢ͱ΍ଊ࠴Ͷ 3ൕԢΝ༫͓ͱ͕Εʤ7DEOHʥɾනݳ͠ΗΖਕؔؖܐͺڢྙద
ͲϛζτΡϔ͵৚ಊՃΝ༙͢ͱ͏Ζʤᶛʁʰ ਕ͗޴͖͏߻ͮͱ͏Ζ ʥʱɽΉ್ͪͯ໪͹ൕԢ
ʤᶛʁʰ ϨϚϱ ʥʱͲͺɾർֳదߢఈద͵৚ಊՃΝ؜ΞͫൕԢ಼༲Ͷଲ͢ͱ৯࠾Ν౹߻ͦ͠
Ζ͞ͳ͗Ͳ͘ͱ͏Ζɽ͞ ΗΔ͹ൕԢͺɾਫ਼ًͪ͢ߢఈద͵״৚͹੷ۅద͵නड़ΝӒΚͦΖɽ
 ᶚਦ൝ͳͺҡ͵Ζ״৚නड़Νଇͪ͢གྷҾ͹Ҳͯͺɾྈਦ൝͹৯௒͹ҩ͏Ͳ͍Ζͳߡ͓Δ
ΗΖɽͤ͵Κͬɾ࢙ܻ͗ک͚ɾ෈չ״Ν൒͏Ώͤ͏ᶚਦ൝͹੼৯࢙ܻͶଲ͢ͱͺ๹Ӷద͵
ସౕΝࣖͪ͗͢ɾ৯࠾͗ԼΏ͖Ͷ͵Ζᶛਦ൝Ͳͺ৯࠾࢙ܻ΃͹ؖΚΕΝ࣍ͯ͞ͳ͗Ͳ͘ͱ
͏Ζɽ

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7DEOHɿʲ &ʳ͹ᶛਦ൝΃͹ൕԢ
1R  )UHH$VVRFLDWLRQ ,QTXLU\	6FRULQJ
ᶛ
ҍ
´
͞Η΍ਕͳਕ͗޴͖͏߻ͮͱΖ
״ͣɽ
͞Η͗اͲɾ͗͞͞डɽଏɾघɽ͵Ξ͖ΝҲॻͶ࣍ͳ͑ͳ
͢ͱ͏Ζɽʽ ଠͶͺʃʾ͞͹ਐର͗ɾͤ ͟͏ئ௃ͮͱ࣍ͬ
৏͝Γ͑ͳ͢ͱ͏Ζɽ
: 0ʸ +ɾ2EM 3
ᶛ
ҍ
´
ਇΞ஦ͶϨϚϱ͗ɽ ͞Η͗ɽܙ͗ʤ঺͏ʥɽʽଠͶͺʃʾ৯΍੼͖ͫΔɽ
' )&ʸ &J


 ଡ࠾৯ਦ൝΃͹࠹ॵ͹ൕԢʤᶠʁʰ ΩϟϪΨϱ ʥʱͲͺɾൕԢ͖͖࣎ؔ͗Ε͵͗Δ΍౹߻
͠ΗͪસରൕԢ͗ܙ੔͠Ηͱ͏Ζʤ7DEOHʥɽ͞͹ൕԢ͖Δͺɾ෵ࡸ͵࢙ܻͶଲ͢ͱॉ෾
࣎ؔΝ͖͜Ζ͞ͳͲଲॴͤΖʲ&ʳ͹༹ࢢ͗Ӓ͓Ζɽ͠ΔͶᶠਦ൝ͶଲͤΖ್ͯ͹ൕԢͺ͏
ͥΗ΍৪෼ൕԢʤ3Oɾ3OIʥ͗ηαΠ͠ΗΖ֕೨Ν؜ΞͲ͕ΕɾർֳదϛζτΡϔ͵״৚ର
ݩ͗ݡण͜ΔΗΖɽ͖ͨ͢͢͹״৚Νི௜Ͷනड़ͤΖʤᶠʁ&)ʥ͞ͳ΍͍Ηͻɾනड़Ν
ཊ͓Γ͑ͳͤΖʤᶠʁ)ʥ͞ͳ΍͍Εɾରݩ͠Ηͪ״৚͹बҕ΃͹නड़Ͷͯ͏ͱͺҲؑ੓
Νܿ͏ͱ͏Ζɽ
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7DEOHɿʲ &ʳ͹ᶠਦ൝΃͹ൕԢ
1R  )UHH$VVRFLDWLRQ ,QTXLU\	6FRULQJ
ᶠ
ҍ
´
ཁͮͼΝΩϟϪΨϱΊͪ͏͵͹
͗  ඘ɽྈଈͲౌΘ͑ͳ͢ͱ͏
Ζɽ
͞Η͗ΩϟϪΨϱͲɾ͞ Η͗घଏɽ͞ ͗͞໨͹ཁͮͼʃʽ
ΩϟϪΨϱʃʾ͑ʖΞɾا͍͗ͮͱʞͬΒͮͳΓ͚Κ͖Δ
͵͏ʤ঺͏ʥɽʽघͳଏͳاͳʃʾ৴ඎͲɾਐରɽʽཁͮ
ͼʃʾྚ৯͖ͫͮͪΔɽ
: )0ʸɾ&) $ɾ3O 3
ᶠ
ҍ
´
͍ͳɾ՘ɽ ͞Η΍இ໚ਦΊͪ͏͵״ͣɽ͞ ͗͞՘;ΔͲɾ͞ ͗͞༦͢
΄ࣃ͢΄ͳ͖ɽʽ՘ʃʾ͞͹સରద͵ܙ͗ɾ࡛͏ͱ͏Ζɾ
Ίͪ͏͵ɽ
: )⽘ 3OI
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
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࠾৯͗ΓΕ෵ࡸͶ͵Ζᶡਦ൝Ͷଲ͢ͱͺ઴ਦ൝͹࠹ޛ͹ൕԢʤᶠʁʰ ՘ ʥʱͶକ͜ΖΓ͑
͵ܙͲଐΏ͖ͶൕԢࢊड़Νߨͮͱ͏Ζʤᶡʁʰ ՘ ʥʱɽൕԢ͹ઈ໎΍ಋͣΓ͑Ͷܙସ΃͹ݶ
ٶ͗઎ߨ͢ɾݗࠬं͹໲͏͖͜ͶΓͮͱͺͣΌͱ৯࠾͹ಝ௅͗ઈ໎͠Ηͱ͏Ζ͞ͳ͖Δɾ
״৚නड़͹ࣙ൅੓ͺ๣͢͏͗ɾबҕͶ߻Κͦͱన઀͵ܙʤ)&ʥͲනݳͤΖ͞ͳ͗Ն೵Ͳ͍
Ζͳਬ଎͠ΗΖʤ7DEOHʥɽ͖͢͢ɾͨ͹ޛ͹ ൕԢͺ΢ϱέϔϫρφ͹֐ྡྷִͶخͰ͚
ܙସൕԢͲ͍Ζ͞ͳ͖Δɾչɾ෈չ໲Κͥ৚ॻద͵ରݩ͗ਫ਼ͣͱ͏Ζ༹ࢢͺݡण͜ΔΗ͵
͏ʤᶡʁʰ ᆷ ɾʱᶡʁʰ Φϑ ʥʱɽ
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7DEOHɿʲ &ʳ͹ᶡਦ൝΃͹ൕԢ
1R  )UHH$VVRFLDWLRQ ,QTXLU\	6FRULQJ
ᶡ
ҍ
´
՘Ͳɽ ͞Ηʤ'ʹʥ͗՘;ΔͲɾܬʤ'ʹʥͳඅͮ͠ͱ͏Ζɾ
ܪ͗ͮͱ͏Ζɽ͞ ʤ͞'ʥ͗ Γ͚Κ͖Ξ͵͏Ͳͤɽʽ ՘ʃ
ʾ৯Ͳ͖ͤ͸ɽ
:F )&⽘ 3OI
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 Ήͪᶢਦ൝Ͷଲ͢ͱͺ࣎ؔΝ͖ͪ͜ൕԢ͗Ҳͯͫ͜༫͓ΔΗͱ͏Ζʤᶢʁʰ Ԩ༹Ίͪ͏
͵ا ʥʱɽ࠾৯๝͖͵͞͹ਦ൝Ͷଲ͢ͱ΍ܙସͶخͰ͚ൕԢࢊड़͗ߨΚΗͱ͏Ζʤ7DEOHʥ
͞ͳ͖Δɾ֐ֆ͹࢙ܻ͖Δ״৚໚Ν༵͠΁ΔΗΖ͞ͳͺΉΗͲ͍Ζ͞ͳ͗༩૟͠ΗΖɽ
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7DEOHɿʲ &ʳ͹ᶢਦ൝΃͹ൕԢ
1R  )UHH$VVRFLDWLRQ ,QTXLU\	6FRULQJ
ᶢ
ҍ
´
േ͹໡Ͳɾ໪Ͳɾͽ͝ɽ͵Ξ͖͹
Ԩ༹Ίͪ͏͵اɽ
͞͞ʤ'ʹʥ͗േ͹໡Ͳɾ໪Ͳʤ'ʹʥɾͽ͝ʤ'ʥɽ
ʽԨ༹ʃʾͽ͗͝ಝ௅దͲɾ͞ ͑͏͑േܗ΍ɽ͵ Ξ͖͹Ϋ
ϡϧένʖͶड़ͱ͚ΖΓ͑͵Ԩ༹ɽ
' )ʸ ʤ+Gʥ


 


 ߡࡱ
 ״৚නड़͹αϱφϫʖϩ
 )͗ൕԢ͹ଡ͚ΝઐΌΖ͞ͳ͖Δʤ)ʻʥɾٮ؏ద͵ࢧߡɾସౕΝबҕͶݡͦΖ͞ͳ
͗ଡ͏͗ɾ֐ֆ͹࢙ܻ͗எְ͠ΗΖ͞ͳͲʲ&ʳ͹಼໚ͺ׈൅Ͷಊ͏ͱ͏Ζ༹ࢢ֮͗೟͠Η
ͪɽͳΕΚ͜ϨϚϱΏ՘͹Γ͑͵ർֳదߢఈద͵״৚ՃΝ༙ͤΖ֕೨͗৯࠾͖Δ࿊૟͠Η
Ώͤ͏͞ͳ͖Δɾबҕ͹࢙ܻͶؖৼΝ޴͜Ζ͞ͳͲـ෾Ν৏޴͜ΖΓ͑͵నԢద͵״৚௒
੖͗Ն೵Ͳ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽͨ͢ͱ৯࠾ൕԢ͹ଡ͚͗͞͹Γ͑͵ߢఈద͵ωϣΠϱηΝ
؜΋ൕԢ಼༲Ͳ͍Ζ͞ͳ͖Δɾ෈չ͵״৚ͺཊ੏͠Ηɾչ״৚ͺනड़ͦ͠Ζͳ͏ͮͪ৚ಊ
ՃͶخͰ͚αϱφϫʖϩ͗͠Ηͱ͏Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ࠸඲Ճ๏ྲྀಚ఼ͳ 3Oʤ&ʥͶ֮೟͠Η
ͪਜ਼͹૮ؖؖܐͶͺɾ͞͹Γ͑͵ϕϫιη͗ؖ༫͢ͱ͏Ζͳ༩૟͠ΗΖɽ
 ͖͢͢ɾ৯࠾ൕԢͺ )&͗༑Ғʤ)&ʁ&)&ʻʁʥͲ͍Ζ͞ͳ͖Δɾ״৚නड़Ͷࡏ͢
ͱ೟எద͵౹੏ͺॉ෾ͶߨΚΗͱ͏Ζɽ͞Ηͺޛफ़ͤΖΓ͑Ͷɾک͏৚ಊ࢙ܻʤᶚਦ൝͹
৯࠾ʥ΃͹ൕԢΝඈ͜Ζ͞ͳͲਫ਼ً͠ΗΖ״৚ͨ͹΍͹Ν௒੖͢ɾනड़գఖͶ͕͜Ζ௒੖
Ν༲ҝͶ͢ͱ͏Ζ͞ͳ΍ҲҾͲ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ

 ϋΪτΡϔ͵࢙ܻ΃͹஭қཊ੏
 ک͏৚ಊ࢙ܻͶര͠Ηͪͳ͘Ͷͺɾۅྙ࢙ܻ͖Δړ཯Ν஖͚͞ͳͲଲԢͤΖ༹ࢢ͗ᶚਦ
൝΃͹ൕԢ͖Δݡण͜ΔΗͪɽ͞͹Γ͑͵࢙ܻ΃͹ଲॴͺʲ&ʳ͹ϋΪτΡϔ͵࢙ܻ΃͹஭
қαϱφϫʖϩ͹߶͠͹ݳΗͳߡ͓ΔΗΖɽͯΉΕɾ෈չ״৚Ν࢙ܻͤΖΓ͑͵ک͏৯࠾
͗ఆࣖ͠Ηͪͳ͘ɾͨ͹Γ͑͵৯࠾࢙ܻ͗Ҳ઀؜ΉΗ͵͏ۯപ྘ҮͶ໪Ν޴͜Ζ͞ͳͲ״
৚͗׫ً͠ΗΖ͞ͳΝ๹͏Ͳ͏Ζɽ͞ΗͺϕϫιηϠυϩʤ*URVVʥͶ͕͜Ζ஭қ͹๏
޴Ͱ͜Ͷ֚౲ͤΖ੏ޜ๏ྲྀͲ͍Ζͳਬ଎͠ΗΖɽ
 Ҳ๏Ͳ࠾৯͹һে͗ԼΏ͖Ͷ͵Ζᶛਦ൝Ώଡ࠾৯ਦ൝Ͳͺɾർֳదߢఈద͵৚ಊՃΝ༙
ͤΖൕԢ಼༲Ͷଲ͢ͱɾ৯࠾Ν݀ఈҾͳ͢ͱखΕ೘Ηͱ͏Ζɽ͞Ηͺ෈չ࢙ܻ΃͹஭қΝ
ཊ੏͢ɾչ࢙ܻͶ஭қ͗޴͘Ώͤ͏஭қؽ೵͹Ӫڻ΍ण͜ͱ͏Ζͳߡ͓ΔΗΖ͗ɾ࢙ܻ͹
қັͰ͜Νร༲ͦ͠Ζ͞ͳͲ৚ॻద͵ুܺΝ؉࿪ͦ͠Ζ࠸඲Ճ๏ྲྀͶΓΖ௒੖գఖ͗ൕӫ
͠Ηͱ͏ΖՆ೵੓΍͍Ζɽͤ͵Κͬɾ෈չ״Ν൒͑Γ͑͵֕೨Ͷͯ͏ͱ͹࠸մएΝߨͮͪ
ΕɾްՎద͵ϋΪτΡϔ״৚͹ఁݰ͗ߨΚΗΖ͞ͳͲɾմ๦ൕԢΏଝউൕԢ͹Γ͑͵෈҈
Ώཊ͑ͯΝࣖࠨͤΖൕԢ಼༲͗ݰঙͪ͢ͳ΍ߡ͓ΔΗΖɽ

 


୊ઇ ཊ੏๏ྲྀಚ఼͹߶͏ࣆྭʲ)ʳ
 ״৚੏ޜͶݡΔΗΖʲ)ʳ͹ಝ௅
(67͹ηαΠͺ͏ͥΗ΍୉͘͵ಝ௅Νࣖ͠͵͏͗ɾ(54-͹ཊ੏๏ྲྀಚ఼͗߶͚ཊ੏๏
ྲྀ܊ͳ͢ͱ୊ হͲखΕ৏ͪ͝ࣆྭͲ͍Ζʤ7DEOHʥɽ


7DEOHɿʲ )ʳ͹ (67ٶ; (54-͹֦ࢨඬ
0HDVXUH 0HDQ6' 5DQN
ױমྖ    
ϋΪτΡϔױম    
ϛζτΡϔױম ±   
࠸඲Ճ๏ྲྀ     
ཊ੏๏ྲྀ     


 ʲ)ʳ͹ϫʖϩεϡρύൕԢ
ʲ)ʳ͹ 6XPPDU\6FRULQJ7DEOHΝ 7DEOHͶࣖͤɽ


7DEOHɿʲ )ʳ͹ 6XPPDU\6FRULQJ7DEOH
5  :ʁ' ʁ 0ʁ)0 ʁ
5HM  :  )) 
7RWDO7LPH ¶´ 'G  )) 
57$Y ¶´ 6  5 
57$Y ¶´ :ʁ0 ʁ + 
57$Y1& ¶´ 0ʁ& ʁ $ 
57$Y&& ¶´ )0Pʁ)FF&¶ ʁ $W 
0'&	7LPH ᶙ ¶´ ᶠᶡᶢ5  3 
  )&ʁ&)& ʁ &RQWHQW5DQJH 
  )&&)&ʁ)FF&¶ ʁ 'HWHUPLQDQW5DQJH 

 


 ᶚਦ൝΃͹࠹ॵ͹ൕԢʤᶚʁʰ ್ਕ͹ਕؔ͗ύ΢νροΝ͢ͱ͏Ζ ʥʱͺɾ3ൕԢͶ֚౲
ͤΖܙͲਕؔ଀Νଌ͓Ζ͞ͳ͗Ͳ͘ͱ͕Εɾ֐ֆ͹೟எͺద֮ͶߨΚΗͱ͏Ζʤ7DEOHʥɽ
͖ࣙ͢͢༟ൕԢஊ֌Ͳͺʰ್ਕ͹ਕؔʱΝݡͱ͏ͪͶ΍ؖΚΔͥɾ࣯໲ஊ֌ͲͺͲͺ੼৯
྘Үʤ'ʥΝ৏घ͚ॴཀྵͤΖ͞ͳ͗Ͳͥ͘ʰஏځਕͣΎ͵͏ʱଲেͶरਜ਼͢ͱ͏Ζɽʰ ್ਕ
͹ਕؔ͗ύ΢νρο͢ͱ͏ΖʱϛζτΡϔ͵ਕؔؖܐͳɾʰ ஏځਕͣΎ͵͏ ɾʱʰ ࠉ͏घୀΝ
ͺΌͱɾࠉ͏αʖφΝ஥ͱΖʱ෈ـັ͵һে͗ࠠࡑ͢ͱ͏Ζ͞ͳ͖Δɾ࢙ܻ͹೟எద͵ॴ
ཀྵ͗ॉ෾ͶߨΚΗͱ͕Δͥ৚ॻద͵ࠠཛྷ͗ਫ਼ͣͱ͏Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ
 Ή࣏ͪ͹ൕԢʤᶚʁʰ ਕ͹ا ʥʱͶଲͤΖ੼৯࢙ܻ͹յඈద͵ସౕʤۯപ྘ҮΝൕԢ྘Ү
ͳͪ͢ܙସൕԢʥͺɾ࠹ॵ͹ൕԢͲਫ਼ͣͪಊ༵΃ଲॴͪ݃͢Վͳਬࡱ͠ΗΖɽ੼৯࢙ܻ͹
ॴཀྵ͗৏घ͚͏͖͵͖ͮͪॵ൅ൕԢΝण͜ɾ৚ಊ࢙ܻͳҲ઀͖͖ΚΔ͵͏͞ͳͲฑ੫Νฯ
ͳ͑ͳͤΖʲ)ʳ͹қਦ͗֠ؔݡ͓Ζ͗ɾܙସਭ६ͺ⽘ͳఁ͚ܙସͶଲ͢ͱॉ෾͵஭қ͗޴
͜ΔΗͱ͏Ζͳͺݶ͏ೋ͏ɽ


7DEOHɿʲ )ʳ͹ᶚਦ൝΃͹ൕԢ
1R  )UHH$VVRFLDWLRQ ,QTXLU\	6FRULQJ
ᶚ
ҍ
´
್ਕ͹ਕؔ͗ύ΢νροΝ͢ͱ
͏Ζɽ
ಆʤ'ʥͺਕؔͣΎ͵͏ΞͲͤ͜ʹɾ͞͞ʤGʥ͗घͶ
ݡ͓ͱɽ್ਕ͹ਕؔ͗͢Ύ͗ΞͲύ΢νροΊͪ͏͵ɽ
ʽʃʾගۄ͗ͮͱͱɾ͞ ͗͞ଏɽਕؔ͹ಆͣΎ͵ ʤ͏঺͏ʥɽ
ʽಆʃʾಆͺਕؔͣΎ͵͚ͱ«͵Ξͳ΍ݶ͓͵͏״ͣ͹
ΏͯɽஏځਕͣΎ͵͏͵ͮͱɽʽ ਐରʃʾࠉ͹घୀΝͺΌ
ͱɾࠉ͹αʖφΝ஥ͱΖɽຒ๑࢘͏͹αʖφΊͪ͏͵Αͮ
ͪΕͪ͢୉͘Ό͹Ώͯɽ್ ਕͳ΍ଡ෾஋ɽʽ ஋ʃʾରͯ͘
͗ঙ͢βς͏Γ͑͵ـ͗ͤΖ͢ɾ஋͹ෲͳঃ͹ෲͮͱͬΒ
ͮͳҩ͖͑Δɽ஋ͺͬΒͮͳΑͮͪΕͲɾঃͺϧ΢ϱͶԌ
ͮͪෲૹͮͱ΢ϟʖζ͍͗Ζɽ͞ ͞ͺडͶݡ͓Ήͤɽി͹
৯ͶࣇͱΖɽ
: 0㸪)&㸪)&¶ +㸪&J 3

 


ᶚਦ൝Ͳͺ੼৯࢙ܻ͹ड़ݳͶރ࿯͑ʲ)ʳ͹༹ࢢ͗Ӓ͓ͪ͗ɾᶛਦ൝Ͳͺܙସಝ௅Νద֮
Ͷଌ͓ͪᶛʁʰ ௑ϋέν΢ʤ'ʥʱ Ν࠹ॵͶࣖ͢ɾݗࠬं͹֮೟ͶخͰ͚ভۅద͵ઈ໎Ͳ
ͺ͍ͮͪ͗৯࠾΃͹ݶٶ΍͠Ηͱ͏Ζʤ7DEOHʥɽΉͪɾͨ͹ޛ͹ ൕԢʤᶛʁʰ ΩϜ
ΫϨ ɾʱᶛʁʰ ್ਕ͹ਕؔ ʥʱ΍ܙସ͹ಝ௅Ν஺ೣͶઈ໎͢ͱ͏Ζ͞ͳ͖Δɾک͚৚ॻΝ༵
͠΁ΔΗΖΓ͑͵͞ͳ͍͗ͮͱ΍য়ڱ͗फΉΗͻྮ੫͠ΝखΕ໯ͤ͞ͳ͗Ն೵Ͳ͍Ζͳߡ
͓ΔΗΖɽ
͖͢͢ɾᶛʁʰ ΩϜΫϨʱͲͺࣅ͹Ӹ͗͠ک௒͠Ηͱ͕Εɾ͠ΔͶ࠹ޛ͹ൕԢͺմ๦ൕ
Ԣʤᶛʁʰ ৼଃ ʥʱͲ͍Ζ͞ͳ͖Δɾ״৚Ͷ೜ܻͦͪ͢͏״৚නड़ͺ͠Η͵͏΍͹͹ɾݨࡑ
Կ͢Ͷ͚͏಼ద͵෈҈ɾߊܺ੓͹߶ΉΕͺ࢙ܻͶര͠Ηକ͜Ζ͞ͳͲً͞ΕಚΖɽ


7DEOHɿʲ )ʳ͹ᶛਦ൝΃͹ൕԢ
1R  )UHH$VVRFLDWLRQ ,QTXLU\	6FRULQJ
რ
ҍ
´
ΩϜΫϨʃ ͞Ηʤ'ʥ͗໪ɾ͞Ηʤ'͹Ծ෨ʥ͗Ӹ͏ࣅɾ͞Η͗घɽ
ͤ͟͏ࡋ͏͖ΔɾસରదͶɽ͖ͫΔΩϜΫϨɽʽ྘Үʃʾ
͞͹෨෾ʤ'ɾ'ʹʥͫ͜ͲΩϜΫϨɽʽΔ͢͠ʃʾ໪
͗୉͘͏ɽ͍ ͳਐର͗ࡋ͏ɽࣅ͗ຌ౲ͶӸ͏ɽΩϜΫϨʤࣅ
͗ʥຌ౲ͶӸ͏͖Κ͖Δ͵͏ΞͲͤ͜ʹɾӸ͏΢ϟʖζ͗
͍Ζ͹Ͳɽ͗ؖ͞͞ઇ״Ν״ͣΖɾۄ͗Ζ͵ʖͮͱɽ
' )ʸ $G
$*&


 ᶠਦ൝͹ॵ൅ൕԢͲો૥͚ 3ൕԢʤᶠʁʰ ۿ ʥʱΝࣖ͢ͱ͏Ζ఼͖Δͺɾଡ࠾৯ਦ൝Ͷଲ
ͤΖಊ༵ͺݡण͜ΔΗ͵͏ʤ7DEOHʥɽ͠ΔͶକ͜ͱસ͚ಋͣݡ๏Νͪ͢ᶠʁʰ φϧ ɾʱ
ᶠʁʰ Ϡήϧʱ͗କ͜ΔΗΖ͗ɾ࣯໲ஊ֌ͲͺʰφϧΓΕͺۿ͹๏͗ۛ͏ʱͳઈ໎͠Ηͱ
͏ΖͶ΍ؖΚΔͥʰφϧʱΝɾ͠ΔͶʰφϧʱΝʰηϠʖϩԿͤΖʱ͞ͳͲʰϠήϧʱΝ
ൕԢͳ͢ͱ͏Ζɽ͞͹ ൕԢ͖Δͺɾ৚ॻΝ࢙ܻͤΖΓ͑͵য়ڱͲ΍ྮ੫͠ΝฯͬనԢద
͵ߨಊΝͳΖ͞ͳ͗Ն೵Ͳ͍Ζ͗ɾͨ͹಼໚ͲͺతқΏߊܺ੓ͳ͏ͮͪ״৚͗ਫ਼ً͢ɾ͍
Ζ͏ͺͨ͹ཊ੏͗ߨΚΗͱ͏Ζ͞ͳ͗ࣖࠨ͠ΗΖɽ
 ͠ΔͶ৚ಊ࢙ܻͶര͠ΗΖକ͜Ζ͞ͳͲ಼ద͵౹੏͗ೋ͚͢͵ͮͱ͏͚ɽ࢝ͯ໪Ґ߳͹
ൕԢͲͺɾᶠʁʰ ৼଃ ɾʱᶠʁʰ ഑ ɾʱᶠʁʰ ଢͮͪ໚പ͏ਕʱͳɾչ״৚ɾ෈չ״৚Ν
؜΋༹ʓ͵৚ॻదରݩ͗͠Ηͱ͏Ζɽ͞Ηͺ৚ॻద͵ࠠཛྷΝఆͪ͢ᶚਦ൝΃͹ൕԢͳಋ༹
͹ಝ௅Ͳ͍ΖɽΉͪᶠʁʰ ৼଃ ɾʱᶠʁʰ ഑ʱͳ৯࠾͹న߻ౕ͗߶͏Ͷ΍ؖΚΔͥܙସಝ
௅͹ΊͶݶٶ͢ͱ͏Ζ఼͖Δͺɾ״৚ߨಊ͹නड़Νཊ੏͢Γ͑ͳͤΖʲ)ʳ͹қࣟద͵״৚
੏ޜ͹༹૮͗Ӓ͓Ζɽ͖͢͢Ҳ๏Ͳɾմ๦ൕԢ͗ฑષͳࢊड़͠Ηͱ͏Ζ͞ͳ͖Δɾࣙਐ͹


಼ద͵෈҈Ͷͺ໪͗޴͘Ͷ͚͚ɾͨΗބͶ״৚ରݩΝ௒੖ͤΖΓ͑͵ಊؽͰ͗͜ਫ਼ͣͶ͚
͏Ն೵੓΍͍Ζɽ


7DEOHɿʲ )ʳ͹ᶠਦ൝΃͹ൕԢ
1R  )UHH$VVRFLDWLRQ ,QTXLU\	6FRULQJ
ᶠ
ҍ
´
φϧɽ ۿͳસ͚ಋͣɽφϧͶ΍ݡ͓ͪɽʽ ʃʾΉͥ৏ͶౌͮͱΖ
͖ΔϏϭʖ͍͗ΖɽϏϭʖ͍͗Ζͮͱ͞ͳͺۿ͖φϧ͖ͨ
Ξ͵״͖ͣ͵ͮͱɽʽ ۿͳ͹ҩ͏ʃʾφϧΓΕͺۿ͹๏͗
ۛ͏ɽφϧͺड͍͗Ζ͜ʹ͞Ηʤ'ʥͺड͗ͯ͵͗ͮͱ
Ζ͖ΔۿͮΈ͏ɽ
' )0ʸ $ 3¶
$*&
ᶠ
ҍ
´
Ϡήϧʃ γ΢θΝηϠʖϩԿͤΖͳϠήϧͲ΍͞Ξ͵ܙ͖͵ͮͱɽ
ʽΔ͢͠ʃʾ͞Ηͺ׮સͶड͗͵͏͖ΔͲͤɽʽ ਐରʃʾ
ʤ઴͹ ൕԢͳʥસ͚ಋͣͲͤɽʽ ଠͶͺʃʾ໡͗ਫ਼͓ͱ
Ζͮͱ΢ϟʖζ͍͗Ζɾ͞͹ֈͶͺɽඏຽ͵ഀ͹ͳ͞Θɽ
' )ʸ $
ᶠ
˰
¶´
ʤ঺͏͵͗Δʥଢͮͪ໚പ͏ਕɽ ͞Ηͺસ෨͗ ͯ͹ֈɽ঺ͮͱΖ޳ɾ৏͹ͽ͝ʤ'ʥɾԾ
͹ͽ͝ʤ'ʥɾΉΞ؛͹ܙ͹اͲ͞Ηʤ'ʥ͗േ͹໡ɽ͞
Ηʤ'৏෨ʥ͗໪ɽ໪͗໚പ͚ͱͪΖΞͲΖ໪ɽ͞͹৏
Ͷร͵േ͹໡Ν͹ͦͱΖɽʽ ໚പ͏ʃʾ໪͗໚പ͚ͱɾا
͹ଢͮͱΖ͹΍໚പ͚ͱɾേܙ΍໚പ͏͢ɾͽ͝΍໚പ͏ɽ
ࣅ΍޳΍໚പ͏͵ͮͱɽ͵Ξ͖સͱ͗໚പ͏͵ͮͱʤ঺
͏ʥɽʽଢͮͪʃʾ͞͞ʤྡྷִʥ͗؛͏͖Δɽ
: )ט +G

 


 ᶡਦ൝Ͷ͕͏ͱ΍ಋ༹͹ൕԢܩًΝࣖ͢ͱ͏ΖɽॵΌͺܙସΝద֮Ͷଌ͓ͪܙସൕԢʤᶡ
ʁʰ ඕ ʥʱΝࢊड़͢ͱ͏Ζ͗ɾͨ͹ޛͺᶡʁʰ ౘͮͱΖਕؔ ɾʱᶡʁʰ Ԏ ɾʱᶡʁʰ ঺ͮͱ
ΖβϨϧʱͳɾ༹ʓ͵״৚͗ਫ਼ًͤΖʤ7DEOHʥɽͳΕΚ͜ᶡʁʰ ౘͮͱΖਕؔʱͲͺɾ
ʰ໪ʱΏʰͽ͝ʱ͗৏޴͏ͱ೫͓ͱ͏ΖΓ͑Ͷݡ͓Ζ఼͖ΔౘΕΝઈ໎ͯͯ͢΍ɾʰ ޳ʱͶ
ͺ൷͢Ί͗නݳ͠Ηͱ͕Εɾ৚ॻద͵ࠠཛྷ͗ݡण͜ΔΗͪɽ͞ΗΔ͹ൕԢܩً͖Δͺɾয়
ڱ͗รԿͪ͢௜ޛͺ৚ಊ࢙ܻͶൕԢͤΖ͞ͳ͵͚ฑ੫Νฯͮͱ͏ΔΗΖ͗ɾ࣏୊Ͷ಼໚͗
༵Ηಊ͏ͱ͏͚͞ͳ͗༩૟͠ΗΖɽ
 ᶡʁʰ ԎʱͶͯ͏ͱͺᶠਦ൝Ͳ͹್ͯ͹մ๦ൕԢͳಋ༹Ͷɾؖ༫͢ͱ͏Ζ͞ͳ͗໎֮Ͳ
͍Ζ৯࠾ΝൕԢ͖Δഋ͢ͱ͕Εʤʰ ৯ͺҩ͑ΞͲͤ͜ʹ ʥʱɾຌਕ͹ְࣙ͹๣͢͠ΏکӀ͵ܙ
Ͳ͹״৚නड़͹ཊ੏͗ߨΚΗͱ͏Ζɽ


7DEOHɿʲ )ʳ͹ᶡਦ൝΃͹ൕԢ
1R  )UHH$VVRFLDWLRQ ,QTXLU\	6FRULQJ
ᶡ
ҍ
´
ౘͮͱΖਕؔɽ ໪͗͞Ηʤ'ʥͲɾસରͲਕؔɽ೫͓৏͗ͮͱΖ໪Ίͪ
͏͵ɾ೫͓ͱΖ΢ϟʖζɽ৏͹ͽ͝ʤ'ʥ΍ʰ೫͓ͱΖ
ͧʖʱΊͪ͏͵ɽـͲ৏͗ͮͱΖɽ޳ʤ'ͳ '͹ؔʥ
΍൷͢͏ͣΎ͵͏Ͳͤ͜ʹͨ͑͏͑෫Ͷݡ͓ͱɽඕ΍Յ͓
ͪΔౘͮͱΖ͵͞͹ਕɾΊͪ͏͵ɽ
: 0טɾP +G
$*0
ᶡ
ҍ
´
Ԏɽ ৯ͺҩ͑ΞͲͤ͜ʹɾܙదͶ೫͓ͱΖ״ͣʤ'ʥɽʽܙʃ
ʾԎ৏ɾͣΎ͵͏Ͳͤ͜ʹ೫͓ͱΖΊͪ͏͵ɽ
' P)ט )LUH

 


ᶢʁʰ ͽ͝ ɾʱᶢʁʰ έϠ ɾʱᶢʁʰ Ωωʱͳ෨෾྘ҮͶܙସਭ६͹߶͏ܙସൕԢΝཱི
ͱକ͜Ͷࢊड़͢ͱ͏Ζ͞ͳ͖Δɾয়ڱ͹รԿͶ൒͏ٮ؏੓ΝखΕ໯༹ͤࢢͺᶢਦ൝Ͳ΍ಋ
༹Ͳ͍ͮͪɽΉͪɾᘓ໢͗͠գౕͶک௒͠Ηͱ͏Ζᶢʁʰ ډ ʤʱ7DEOHʥΏɾʰ ͏ͮͼ͏
͹໾ʱΝૹඍͪ͢ᶢʁʰ ݬਕʱ͵ʹߊܺద͵״৚Ν؜΋ൕԢΏɾ025ʤᶢʁʰ ͖Κ͏ͨ͑
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͑͵ؖΚΕͶཻΉΕɾʰ ϨϚϱʱΏʰՒ͹ۆʱ͹Γ͑͵ൕԢͶଲ͢ͱ΍৯࠾ͶؖͤΖݶٶ͗
֮೟͠Η͵͖ͮͪɽ͖͢͢৯࠾͗ർֳదԼΏ͖Ͷ͵Ζଡ࠾৯ਦ൝Ͳͺɾ੷ۅద͵״৚නड़
͗ߨΚΗΖΓ͑Ͷ͵Ζɽ
 ᶠਦ൝͹࠹ॵ͹ൕԢͲͺɾʰ ͤ͟͏ળΏ͖ʱͳ͏͑չ״৚͹නݳͳͳ΍Ͷᶠʁʰ ύ΢ϑη
Ωηʱ͗ࢊड़͠Ηͱ͏Ζʤ7DEOHʥɽ͞͹ൕԢͲͺ΢ϱέϔϫρφ͹ܙସͶخͰ͘ʰ༦͢
΄ͳ͖ࣃ͢΄ʱͳ͏ͮͪࡋ෨Νઈ໎ͯͯ͢ɾ͠ΔͶͺʰύ΢ϑηΩηʱͳ՘͹झྪΝݸఈ
ͤΖ͞ͳͲوఈ੓Ν߶Όͱ͏Ζɽ৯࠾ͶΓͮͱਫ਼ͣΖറષͳͪ͢һেͲൕԢͤΖ͞ͳ͵͚
೵ಊదͶؖΚͮͱ͏͚ࢡ੐͗Ӓ͓ɾ͞Ηͺ׫ً͠Ηͪ״৚Ώͨ͹ݬҾͳ͵࢙ܻͮͪͶଲͤ
Ζ੷ۅద͵ؖΚΕͳ͢ͱմएͲ͘Ζɽ
࣏͹ൕԢʤᶠʁʰ χϧβϱʤ'ʥʱʥͲ΍ɾܙସΝ஺ೣͶଌ͓ͯͯ΍৯࠾͗౹߻ʤ)0ɾ
)&ʥ͠Ηͱ͕ΕɾనౕͶ౹੏͠ΗͪܙͲ৚ॻద͵ൕԢΝࣖ͢ͱ͏Ζɽ͠ΔͶକ͚ ൕԢͺ
ͨΗͩΗɾ࢘༽͢ͱ͏͵͏ൕԢ྘ҮΝດΌΖΓ͑͵ൕԢʤᶠʁʰ ΢ήΠψʤ'ʥɾᶠ ʁʰ घ
ʤGGʥɾᶠʁʰ αΤϠϨʤ'ʥʱʥ͗କ͘ɾ࠾৯͗๝͖͵ᶠਦ൝Ͷଲ͢ͱॉ෾͵ؖΚΕΝ࣍
ͱͱ͕Εɾ৯࠾Ͷѻౙ͠Ηͱ͏Ζ༹ࢢͺݡण͜ΔΗ͵͏ɽ


7DEOHɿʲ +ʳ͹ᶠਦ൝΃͹ൕԢ
1R  )UHH$VVRFLDWLRQ ,QTXLU\	6FRULQJ
ᶠ
ҍ
´
͞͹Ծ͹ͳ͞Θʤ'ʥ͗ύ΢ϑ
ηΩηΊͪ͏͵՘Ͷݡ͓Ήͤɽ
͞͹͍ͪΕʤ'ʥ͗՘;ΔɽਇΞ஦͹Ҳຌड़ͱΖΨϪϱ
ζ͹ͳ͞Θ͗՘͹ਇΞ஦͹ɾ༦͢΄ͳ͖ࣃ͢΄ͳ͖ͨ͹͍
ͪΕɽʽ ύ΢ϑηΩηʃʾ৯͗੼ͳΨϪϱζͲͤ͟͏ળΏ
͖ͫͮͪ͹ͳɾਇΞ஦ͳ՘;Δ͹ͳ͞ΘͲऑױ৯͗ҩ͑ͳ
͞Θ͗ύ΢ϑηΩηΊͪ͏ͫ͵ͮͱɽ
' )&ʸ 3OI

 


ᶡʁʰ Ϊηαϱϫ͹ՒʱͲͺɾ৯࠾΃͹ݶٶͺ߉͓ΌͲܙସ͹ઈ໎͗ΆͳΞʹͲ͍Ζ͞
ͳɾʰ ΪηαϱϫʱͳݸఈͤΖ͞ͳͲՒ͹ܙସ͹෈֮ఈ੓Νึͮͱ͏Ζ͞ͳ͖Δ )&͗ηα
Π͠Ηͱ͏Ζɽ͞͹ൕԢͶ΍৯࠾ͶଲͤΖ೵ಊద͵ؖΚΕ͗Ӓ͓ɾᶠਦ൝ͳಋ༹͹ܙͲ״
৚͹αϱφϫʖϩ͗ߨΚΗͱ͏Ζʤ7DEOHʥɽ
ޛକͤΖൕԢ͹ଡ͚ʤᶡʁʰ ཁͮͼ ɾʱᶡʁʰ ੪͏Ւ ɾʱᶡʁʰ Ԏ ɾʱᶡʁʰ ՘ ʥʱͶ &)
͗ηαΠ͠Ηͱ͏Ζ͞ͳ͖Δɾ৚ಊ࢙ܻͳؖΚΕକ͜Ζ͵͖Ͳʲ+ʳ͹״৚ͺ߶ΉΕɾ౹੏
͗෈ॉ෾͵ΉΉනड़͠Ηͱ͏Ζͳݶ͓Ζɽͤ ͵Κͬɾ࠹ॵ͹ൕԢʤᶡʁʰ Ϊηαϱϫ͹Ւ ʥʱ
͹Γ͑͵೵ಊద͵೟எॴཀྵΝߨ͑͞ͳͲనԢద͵״৚නड़͗͠ΗΖҲ๏Ͳɾͨ͹αϱφϫ
ʖϩͶͺݸֆ͍͗Ζɽ͖͢͢͞ΗΔ͹ൕԢͶͺ֕೨͹ܙସ͗෈֮ఈͲ͍Ζ͞ͳΝཀྵ༟Ͷ &)
͗ηαΠ͠Ηͱ͕Εɾܙସ͹ઈ໎͗༑઎͠Ηͱ͏Ζ͞ͳ͖ΔɾൕԢͶ൒͑৚ॻ੓ͺܻ͢͏
΍͹Ͳͺ͵͏ɽΉͪ৪෼ൕԢʤᶡʁʰ ཁͮͼ ɾʱᶡʁʰ ՘ ʥʱΏԼΏ͖͵࠾৯ͶଲͤΖԎൕ
Ԣʤᶡʁʰ ੪͏Ւ ʥʱ͵ʹɾർֳదϛζτΡϔͶଌ͓ΔΗΖ֕೨͗ൕԢ಼༲ͳ͵ͮͱ͏Ζ఼
͖Δͺɾ෈չ͵״৚ରݩ͗ਫ਼ͣͱ͏Ζͳͺߡ͓Ͷ͚͚ɾ״৚නड़Νཊ੏ͤΖΓ͑͵ಊؽͰ
͗͜߶ΉΔ͵͖ͮͪ݃ՎͲ͍Ζ͖΍͢Η͵͏ɽ


7DEOHɿʲ +ʳ͹ᶡਦ൝΃͹ൕԢ
1R  )UHH$VVRFLDWLRQ ,QTXLU\	6FRULQJ
ᶡ
ҍ
´
Ҳ൬Ծ͹੼ʤ'ʥ͗Ϊηαϱϫ
͹ՒͶݡ͓Ήͤɽ
Ծ͖Δड़ͱΖՒͶݡ͓ͪɽ৏͹๏͗ऑױࡋ͚͵ͮͱͪΕͤ
Ζ͹ͲՒ͹ܙͶࣇͱΖ͵ͮͱࢧ͏Ήͪ͢ɽʽ Ϊηαϱϫʃ
ʾܙ͗؛͚͵ͮͱͱ಼ଈͶड़ͱΖ͹ͲΪηαϱϫ͹Ւ͖
͵ͮͱɽʽଠʃʾΏͮͼΕ੼৯͖ͫΔɽ
' )Pʸ㸪)& )LUH
ᶡ
ҍ
¶´
Ծ͹੼͏ͳ͞Θͳྚ͹ͳ͞Θͫ
͜ͲݡΖͳ՘Ͷݡ͓Ήͤɽٱ͠Ή
͹ɽ
͞ ʤ͞'ʥͶܬ͍͗ͮͱ͞ ʤ͞'ʹʥͶཁͮͼ͍͗ͮͱɽ
ͣΎ͍͞͞͹੼͏͹ʤ'ʥ͵ΞͫΘ͑ͮͱࢧͮͪΔɾ͞
͑͏͑෫Ͷ࡛͏ͱΖ՘͵͹͖͵ͮͱɽʽ Δ͢͠ʃʾܬ͹৯
͗ਭ৯Ͳɾྚ ͳ͖ΨϪϱζͳ͖೘ͮͱ͘ͱɾ͞ ͗͞੼ͳࠠ
ͮ͡ͱͱɽͣ Ύ͍Ҳຌ͹΍͹͵͹͖͵ͮͱࢧͮͪɽ͍ ͳͺ
৯Ͳ͖ͤ͸ɾસରద͵ɽ
: &)ט 3OI

 


 ᶢਦ൝Ͷ͕͏ͱ΍ɾॵ൅ൕԢ͖Δ৯࠾ΝखΕ೘ΗΖ༹ࢢ͗ݡΔΗͪɽᶢʁʰ ޅΗͪ՘ʱ
Ͳͺɾܙସͳ৯࠾͹૔๏Ͷଲ͢ͱॉ෾஭қΝ޴͜Ζ͞ͳ͗Ͳ͘ͱ͕Εɾྈ࢙ܻ͗৏घ͚౹
߻͠Ηͱ͏Ζʤ7DEOHʥɽ͖͢͢ɾ͞͹՘ͺޅΗͱ͕Εɾͨ͹ཀྵ༟ͳ͢ͱʰݫـ͵ͨ͑͠
͵৯͢ͱΖʱ͞ͳΝڏ͝ͱ͏Ζ͞ͳ͖Δɾൾ࿓״Ώউͯ͘ͳ͏ͮͪ෈չ״৚͗ʲ+ʳͶਫ਼ͣ
ͱ͏Ζ͞ͳΝࣖࠨ͢ͱ͏Ζɽ
ͨ͹ޛ͹ൕԢʤᶢʁʰ ཁͮͼͶͯ͏ͪઉ͹݃ধ ɾʱᶢ ʁʰ ฺඬ ɾʱᶢ ʁʰ ౞਑ࢢͳਭథ ʥʱ
Ͷ͕͏ͱ΍ܙସਭ६͹߶͏ )&͗ηαΠ͠Ηͱ͕Εɾॉ෾Ͷαϱφϫʖϩ͠ΗͪܙͲ৚ॻద
ൕԢ੓͗͠Ηͱ͏Ζɽ͖͢͢ᶢʁʰ ޅΗͪ՘ʱಋ༹Ͷɾ෈҈״͗֠ؔݡ͓ΖൕԢ಼༲ʤʰ ฺ
ඬ ʥʱ΍ࢊड़͠Ηͱ͏Ζ͞ͳ͖Δɾᶠਦ൝Ґ߳͹੷ۅద͵֐ֆͳ͹ؖΚΕͶൾฒ͢ͱ͏Ζ༹
ࢢ΍Ӓ͓Ζɽ


7DEOHɿʲ +ʳ͹ᶢਦ൝΃͹ൕԢ
1R  )UHH$VVRFLDWLRQ ,QTXLU\	6FRULQJ
ᶢ
ҍ
´
੼ʤ'ʥͳண৯͹෨෾ʤ'ʥͳ
ԭ৯͹͞͞ʤ'ʥΝ೘ΗΖͳޅ
Ηͪ՘Ͷݡ͓Ήͤɽ
͗͞͞ܬͳ͖ཁͮͼͳ͖͹ͳ͞ΘͲɾ͞ ͗͞ཁͮͼ͹ͯ͏
ͱΖͳ͞Θɽ͞ ͞ͳ͗͞͞՘ɽޅΗͱΖͳࢧͮͪཀྵ༟ͺݫ
ـ͵ͨ͑͠͵৯͢ͱΖͳ͞Θͳɾ՘΍ถͣͱΖͳ͞Θ͖Δ
ޅΗͱΖΞͫΘ͑͵ͮͱɽ͍ͳɾ՘͗ཚͬͨ͑͵ͳ͞Θɽ
ʽཚͬͨ͑ʃʾ͗͞͞ࡋ͚͵ͮͱͱԾ޴͏ͱͱɽ΍͑ͤ͛
ཚͬΖΞͫΘ͑͵ͮͱɽ
' &)ט㸪P 3OI
025
ᶢ
ҍ
´
ண৯͹෨෾͗ੴ͹ฺ͕ͳ͖͹ฺ
ඬʃͶݡ͓Ήͤɽ໨ͲͲ͘ͱ͏
Ζɽ
͞͞͹ҲຌΉͮͤ͛ड़ͱΖͳ͞Θ͗ʤG͹৏෨ʥ໨ͲͲ
͘ͱΖ໌઴ॽ͏ͪΕ͢ͱΖΏͯɽ͍ Η͵͹͖͵ͮͱࢧͮ
ͱɽबΕ͹ண৯͹ͺౖɾ࢙ͮ͠ͱΖɽʽΔ͢͠ʃʾܙ͗Ή
ͮͤ͛ड़ͱͱɾ͗͞͞ʤ'ʥ͑͞͵ͮͱΖ͖ΔʤघͲන
ݳʥฺ͕ͮΈ͏͵ͮͱɽ͍ͳ৯͗ண৯ͫͮͪΞͲɽʤ঺͏
͵͗ΔʥΠώΤφͲͤ͏ΉͦΞɽ
' )&ʸ 2EMɾ1D

 


 ߡࡱ
 )&͹ൕԢࢊड़գఖͶͯ͏ͱ
 ଡ࠾৯ਦ൝Ͳͺ͏͚͖ͯ͹৯࠾ൕԢ͗ࢊड़͠Ηͪ͗ɾ՘ΏՒ͹Γ͑Ͷܙସوఈ੓͗ఁ͏
ൕԢ಼༲͗ଡ͖ͮͪɽ͞ΗΔ͹ൕԢಝ௅Ͷͺɾ֐ֆ͹࢙ܻͶଲ͢ͱणಊద͵ʲ+ʳ͹ସౕ͗
ݡण͜ΔΗͪɽ͖ܻ͢͢͢͏״৚නݳ͗͵͠Ηͱ͏͵͏͞ͳ͖ΔͺҲఈ͹״৚௒੖ͺߨΚ
Ηͱ͏Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ
 ಝͶ͞͹ܑ޴͗ک͚״ͣΔΗͪ͹͗ɾᶠʁʰ ύ΢ϑηΩηʱͳᶡʁʰ Ϊηαϱϫ͹Ւʱ
͹ ൕԢͲ͍Ζɽ࠾৯ਦ൝͹ൕԢࢊड़գఖͲͺ৯࠾͹எְ͗઎ߨͤΖ͗ɾ஭қΝऔ͚৯࠾
࢙ܻͶଌΚΗΖ͞ͳ͵͚ܙସΝͺͣΌͳͤΖଠ͹ಝ௅Ͷ஭қΝ޴͜Ζ͞ͳ͗අݗंͶٽΌ
ΔΗΖʤ6KDFKDWHOۯҬʀ৏ࣵ༃ ʥɽͪ͗ͮ͢ͱɾʰ ύ΢ϑηΩηʱΏʰΪηαϱ
ϫ͹Ւʱ͹Γ͑Ͷɾ՘ΏՒͳ͏ͮͪ֕೨͖ΔԾҒΩτβϨʖ΃ݸఈͤΖΓ͑͵೟எॴཀྵͶ
ͺɾणಊదͶஎְ͠ΗΖ৚ಊ࢙ܻΏ׫ًͪ͢״৚Ͷଊ࠴ͶൕԢͤΖ͹Ͳͺ͵͚ɾྮ੫Ͷ࢙
ܻͳؖΚΕ͵͗Δ״৚නड़Ν౹੏͢Γ͑ͳͤΖৼ͹ಉ͘ΝགྷͤΖɽ͞͹Γ͑Ͷɾ৯࠾࢙ܻ
͖Δଠ͹࢙ܻ΃ͳ஭қΝҢߨͦ͠Ζ஭қαϱφϫʖϩΏɾڶҘౕ͹߶͏ൕԢ಼༲ʤՒʥΝ
ࣰ༽੓͹൒͑ໃ֒͵ܙʤʰ Ϊηαϱϫ͹Ւ ʥʱͶқັͰ͜͢௜ͤΓ͑͵೟எద૤ࡠΝղͤ͞
ͳͲɾ)&͗ࢊड़͠ΗಚΖͳߡ͓ΔΗΖɽ

 ״৚නड़৖໚ͳ״৚͹αϱφϫʖϩ
 ʲ+ʳ͹৯࠾ൕԢ͹ࢊड़ͶؖͤΖ΍͑Ҳͯ͹ಝ௅ͺɾᶚɾᶛਦ൝Ͳͺ৯࠾͹ཤ༽ͺভۅద
Ͳ͍ͮͪ͹Ͷଲ͢ɾᶠɾᶡɾᶢਦ൝Ͳͺ੷ۅదͶ৯࠾ΝൕԢͶखΕ೘Ηͱ͏Ζ఼Ͳ͍Ζɽ
࠹΍ܻ͢͏࠾৯ਦ൝Ͳ͍Ζᶚਦ൝ʤഇ৖ʥͲͺɾ੼৯྘ҮΝൕԢͶ༽͏͵͗Δ΍੼৯
Ν݀ఈҾͳ͢ͱ࢘༽ͤΖ͞ͳͺඈ͜ɾ࠹ޛ͹ൕԢͲΓ͑Ώ͚৚ॻ੓Ν൒Κ͵͏಼༲Ͷ੼৯
ΝखΕ೘Ηͱ͏Ζʤᶚʁʰ ࣎ܯୈͳਁ ʥʱɽΉͪɾକ͚ᶛਦ൝Ͷ͕͏ͱ΍ʰϨϚϱ ɾʱʰ Ւ͹
ۆʱͲ੼৯ͶݶٶͤΖ͞ͳΝඈ͜ͱ͕Εɾ״৚Νනड़ͤΖ͞ͳͶଲ͢ͱඉ৙Ͷ৽॑͵ࢡ੐
Νؑ͏ͱ͏Ζɽ͞ΗΔ͹ൕԢಝ௅Ͷͺɾʲ )ʳͶ΍ݡΔΗͪΓ͑͵ߨಊஊ֌Ͷ͕͜Ζ״৚͹
αϱφϫʖϩ͗ߨΚΗͱ͏Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ
͖͢͢ଡ࠾৯ਦ൝Ͳͺଡ͚͹ൕԢ͗৯࠾ൕԢͳ͵ͮͱ͕Εɾᶚɾᶛਦ൝ͳͺҡ͵Ζ༹૮
Νࣖ͢ͱ͏Ζɽ͞͹૮ҩ͗ਫ਼ͣͱ͏Ζཀྵ༟͹Ҳͯ͗৯࠾࢙ܻ͹࣍ͯ৚ॻ੓͹ҩ͏Ͳ͍Εɾ
੼৯࢙ܻͺ݄Ν࿊૟ͦ͠Ώ͚ͤ෈չ״৚Ν׫ً͢Ώͤ͏Ҳ๏Ͳɾଡ࠾৯ਦ൝ͲͺϛζτΡ
ϔ͵ـ෾รԿ͗ਫ਼ͣΖ͞ͳ΍͍Ζͳ͠Ηͱ͏Ζʤഇ৖ʥɽͤ͵Κͬɾک͚״৚͗ૣ͘
ཱིͱΔΗΖΓ͑͵য়ڱͲͺ৽॑Ͷ״ͣΔΗΖΆʹ״৚නड़Νཊ੏ͤΖ͗ɾչ״৚Ν࢙ܻ͠
ΗΖΓ͑͵৖໚Ͳͺ҈ৼ͢ͱනݳ͗ߨ͓ͱ͏Ζͳݶ͓ΖɽൕԢ಼༲͖Δ΍ಋ༹͹ܑ޴͗Ӓ
͓ɾ݄ӹൕԢΏմ๦ൕԢͳ͏ͮͪ෈չ״৚ͳؖ࿊ͤΖΓ͑͵಼༲͹ൕԢͺࢊड़͠Ηͱ͕Δ
ͥɾർֳదαϱφϫʖϩ͠ΗͪܙͲනݳ͠ΗͪԎൕԢΏ৯࠾͹ળΏ͖͗͠ک௒͠Ηͪ՘ൕ


Ԣ͗৯࠾ൕԢ͹ଡ͚ΝઐΌͱ͏Ζɽ͞͹Γ͑Ͷɾয়ڱͶԢͣͱ״৚Νනड़ͤΖ͖൳͖Ν൓
இ͢ɾචགྷͶԢͣͱ౹੏ͤΖ͞ͳ͗ʲ + ͹ʳ״৚ॴཀྵͶݡΔΗΖనԢ੓Ͳ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ
 



୊হ ૱߻ߡࡱ
 ຌহͲͺ૱߻ߡࡱͳ͢ͱɾͺͣΌͶ͞ΗΉͲߨΚΗͱͪ͘Ҳ࿊͹ݜڂͶͯ͏ͱགྷ༁Νߨ
͏ɾࣰৄదͶࢩ࣍͠Η఼ͪΝ੖ཀྵͤΖʤ୊ ઇʥɽ͠ΔͶɾຌݜڂ͹݃ՎΝخͶɾ࠾৯ਦ൝
ͶଲͤΖϫʖϩεϡρύൕԢ͹ࢊड़գఖͶͯ͏ͱϠυϩԿΝࢾΊʤ୊ ઇʥɾͨ͹ϠυϩͶ
ͯ͏ͱଠ͹ൕԢࢊड़Ϡυϩͳ͹ർֳΝߨ͑ʤ୊ ઇʥɽͨ͢ͱ࠹ޛͶɾຌݜڂ͹ݸֆͳࠕޛ
͹՟ୌͶͯ͏ͱफ़΄Ζʤ୊ ઇʥɽ

୊ઇ ֦ݜڂ͹གྷ༁
 ϫʀτηφ͹॑གྷ͵մएՀઈͲ͍Ζ৯࠾৚ಊՀઈͶͯ͏ͱͺɾྡজ܊Νଲেͳͪ͢ݜڂ
Ώ࣯໲ࢶ๑Ν༽͏ͪݜڂͶΓͮͱͨ͹ଧ౲੓͗ݗ౾͠Ηͱͪ͘ɽ͖͢͢ɾ͞ΗΔ͹ݜڂͶ
ͺ݃Վ͹Ҳؑ੓ɾ࠸ݳ੓͹ఁ͠ΏɾݜڂΠϕϫʖοͶଲͤΖ൹൓Ͷ͠Δ͠ΗΖ͵ʹɾາͫ
Ͷ༹ʓ͵՟ୌΝ์͓ͱ͏Ζɽ
 ۛ೧Ͳͺϫʀτηφ͹ൕԢࢊड़գఖͶ஥໪ͪ͢ݜڂ͗ଡ͚ๅࠄ͠ΗΖΓ͑Ͷ͵Εɾͨ͹
ϕϫιηΝߡྂ͢͵͗ΔմएՀઈ͹ଧ౲੓Νݗ౾ͤΖ͞ͳ͗๮ΉΗͱ͏Ζɽ৯࠾৚ಊՀઈ
ʤ5RUVFKDFKྵ໨༃ ʥͲͺɾ΢ϱέϔϫρφ৏͹৯࠾࢙ܻ͹ॴཀྵ͗ʹ͹Γ͑Ͷߨ
ΚΗΖ͹͖Ν؏ࡱͤΖ͞ͳͶΓͮͱɾඅݗं͹״৚͗ॴཀྵ͠ΗΖ༹૮ΝΠιηϟϱφͤΖ
͞ͳ͗Ն೵ͳ͠Ηͱ͏Ζɽ͢ ͪ͗ͮͱຌ࿨ชͲͺɾ״৚੏ޜ͹ϕϫιηϠυϩʤ*URVVʥ
ΝࢂߡͳͤΖ͞ͳͲ״৚͹௒੖ΝҲ࿊͹ϕϫιηͳ͢ͱଌ͓ɾϫʖϩεϡρύൕԢ͹ࢊड़
գఖͶ͕͜Ζ৯࠾࢙ܻ͹ॴཀྵͳ͹ർֳɾݗ౾Νߨ͑͞ͳΝ໪దͳͪ͢ɽͳΕΚ͜ɾ৚ಊ࢙
ܻ΃͹஭қ੏ޜɾͨ͢ͱ઎ߨ঱఼ܗ״৚௒ઇɾൕԢ঱఼ܗ״৚௒ઇͨΗͩΗΝେනͤΖ๏
ྲྀͳ͢ͱ࠸඲Ճ๏ྲྀɾཊ੏๏ྲྀͶ஥໪͢ɾ೟எ՟ୌ͹ҲͯͲ͍Ζ (67ɾͨ ͢ͱ࣯໲ࢶ͹ (54-
Ν༽͏ͪݗ౾Ν֦হͲߨͮͪɽ
୊ হͲͺɾ೟எ՟ୌ͹ҲͯͲ͍Ζ (67Ν༽͏ͱ৚ಊ࢙ܻͶଲͤΖඅݗं͹஭қ੏ޜؽ
೵Ν଎ఈ͢ɾϫʖϩεϡρύࢨඬͳ͹ؖ࿊Νݗ౾ͪ͢ɽͺͣΌͶɾ࠾৯ਦ൝৏Ͷਫ਼ͣΖ෈
న઀͵೟எॴཀྵͶؖΚΖ৚ಊ࢙ܻ΃͹஭қ੏ޜ͹ༀׄͶͯ͏ͱ͏͚͖ͯ͹எݡ͗ಚΔΗͪɽ
΢ϱέϔϫρφ͹࢙ܻಝ௅͹݃߻͹ࣨഌͲ͍Ζ ,1&20ʤ([QHU஦ଞʀ໼ీ༃ ʥ
ͺɾ(67͹ױমྖ͗୉͘͏Άʹ࠾৯ਦ൝৏Ͳਫ਼ͣΏͤ͏͞ͳ͗ݜڂ Ͳࣖ͠Ηͪ͞ͳ͖Δɾ
৚ಊ࢙ܻͶΓΖױম͹݃Վͳ͢ͱ ,1&20͹Γ͑͵෈న઀͵೟எॴཀྵ͗ਫ਼ͣಚΖ͞ͳ͗໎
Δ͖ͳ͵ͮͪɽ
(67͹ױমྖ͹մएͳ͢ͱɾ৚ಊ࢙ܻ΃͹஭қ͹޴͘Ώͤ͠Νන͢ͱ͏Ζ͹͖ɾ͍Ζ͏
ͺ՟ୌඉؖ࿊͵࢙ܻ΃͹஭қ੏ޜ͹ؽ೵Νࣖ͢ͱ͏Ζ͹͖͗෈໎֮Ͳ͍ͮͪɽ͖͢͢સൕ
ԢΝଲেͳ͢஭қ੏ޜͶ঱఼Ͱͪ͜ϫʖϩεϡρύࢨඬ͹ݗ౾Νߨͮͪݜڂ ɾͨ ͢ͱױম


࢙ܻ͹৚ಊՃΝߡྂͪ͢ݜڂ ͹݃ՎΓΕɾ࠾৯ਦ൝Ͷ͕͜Ζ ,1&20͹ࢊड़գఖͲͺɾୱ
Ͷ஭қ੏ޜ͹ࣨഌ͗ਫ਼ͣͱ͏Ζͫ͜Ͳͺ͵͚ɾͳΕΚ͜෈չ״৚Ν׫ًͦ͠ΖΓ͑͵৚ಊ
ՃΝ༙ͤΖ࢙ܻͶΓΖױম͹ӪڻΝ୉͚͘ण͜Ζ͞ͳ͗ࣖࠨ͠Ηͪɽ͞Ηͺɾ࠾৯ਦ൝Ͷ
͕͏ͱ೟எద͵ࠠཛྷ͗ਫ਼ͣΏͤ͏ϫʀτηφ৏Ͳ͹ಝ௅͗ɾϋΪτΡϔ͵࢙ܻͶଲͤΖރ
࿯͏ͳ͢ͱմएͤΖॊཔ͹எݡʤ5RUVFKDFKྵ໨༃ ʥΝࢩ࣍ͤΖ΍͹Ͳ͍ͮͪɽ
Ήͪ୊ হͶ͕͜Ζ΍͑Ҳͯ͹൅ݡͺɾܙସ༑Ғ܊ͳ৯࠾༑Ғ܊Ͷ͕͜Ζ஭қ੏ޜؽ೵
͹܊ؔࠫͲ͍Ζɽ৯࠾༑Ғ܊͹๏͗৚ಊ࢙ܻ΃͹஭қ੏ޜ͗ۦघͲ͍Ζ͞ͳʤݜڂ ʥɾͨ
͢ͱ͞͹ܑ޴ͺͳΕΚ͜ϛζτΡϔ৚ಊ࢙ܻ͹ॴཀྵͶಝ༙Ͳ͍Ζ͞ͳʤݜڂ ʥ͗ࣖ͠Ηͪ
͞ͳ͖Δɾ෈չ״Ν൒͑Γ͑͵ൕԢ಼༲Ͳͺ͵͚ɾչ״৚Ν࢙ܻͤΖΓ͑͵ൕԢͶଲ͢ͱ
੷ۅదͶؖΚΘ͑ͳͤΖସౕ͗ɾ৯࠾༑Ғ͵ൕԢ͹ࢊड़Νଇ਒͢ͱ͏Ζͳߡ͓ΔΗΖɽҲ
๏ͲϋΪτΡϔ͵৚ಊ࢙ܻ͖Δ஭қΝմ๎Ͳ͘͵͏͞ͳͶΓΖൕԢࢊड़գఖͲ͹ಝ௅͹Ҳ
ͯ͗ɾ࠾৯ਦ൝Ͷ͕͜ΖൕԢࢊड़͹ஙΗͲ͍ͮͪʤݜڂ ʥɽ͞͹݃Վͺɾ࠾৯ਦ൝΃ൕԢ
͗ஙΗΖಝ௅Νɾ׫ً͠Ηͪ״৚ͶΓΖރ࿯͏ΝනͤͳͤΖΩϧʖεϥρέ͹մए
ʤ5RUVFKDFKྵ໨༃ ʥͶଲͤΖࣰৄద͵எݡͳݶ͓Ζɽ
୊ হͲͺɾ(54-Ν༽͏ͱ࠸඲Ճ๏ྲྀͳཊ੏๏ྲྀ͹࢘༽ළౕͶͯ͏ͱਚ͸ɾ৯࠾Ͷؖͤ
Ζϫʖϩεϡρύࢨඬͳ͹ؖ࿊Νݗ౾ͪ͢ɽঙ਼͹ࣆྭݗ౾ͶخͰ͘ϫʖϩεϡρύࢨඬ
Νમఈ͢ɾ਼ྖ෾ੵΝߨͮͪͳ͞ΘɾҐԾ͹Γ͑͵݃Վ͗ಚΔΗͪɽ࢙ܻ͹΍ͯқັΏͨ
͹մएΝร༲ͦ͠Ζ͞ͳͲ৚ॻద͵ুܺΝ؉࿪ͤΖ೟எద๏ྲྀͲ͍Ζ࠸඲Ճͺɾ՘ൕԢɾ
৪෼ൕԢ͹ࢊड़Ͷଇ਒దͶಉ͚͞ͳ͗ࣖࠨ͠Ηͪɽ͞͹݃Վͺɾ෈չ״Ν࢙ܻͤΖΓ͑͵
৯࠾Ͷଲ͢ͱқັͰ͜͹ร༲ΝଇͤΓ͑͵೟எద͵૤ࡠΝՅ͓Ζ͞ͳͲ෈չ״৚Νఁݰ͢ɾ
ϛζτΡϔ͵״৚য়ସΝң࣍ͤΖΓ͑͵ϕϫιη͗ਫ਼ͣͱ͏ΖՆ೵੓Νఆࣖͪ͢ɽ͞Ηͺɾ
࠸඲Ճ๏ྲྀ͗ϛζτΡϔ״৚͹ଁՅͶްՎదͲ͍Ζ͞ͳΝࣖͤ͏͚͖ͯ͹ݜڂๅࠄʤ*URVV
	-RKQ*URVV	/HYHQVRQʥͶΓͮͱࢩ࣍͠ΗΖɽ
Ήͪཊ੏๏ྲྀ͹࢘༽͗մ๦ൕԢΏ݄ӹൕԢɾ025ɾ$*ͳ͏ͮͪൕԢ಼༲͹ࢊड़Ͷଇ਒ద
Ͷࡠ༽ͤΖ͞ͳ͗໎Δ͖Ͷ͵ͮͪɽ৯࠾ൕԢͺ״৚නड़ͶؖͤΖඅݗं͹ಝ௅Νනͤ
ʤ5RUVFKDFKྵ໨༃ ʥҲ๏Ͳɾ͞ΗΔ͹ൕԢ಼༲ͺकͶනड़͹༙ໃΝ໲Κ͵͏৚
ॻద͵ରݩͳ͢ͱմए͠Ηͱ͏Ζʤ([QHU஦ଞʀ໼ీ༃ ʥɽ͞͹Γ͑Ͷɾ࠾৯ਦ
൝΃ൕԢͤΖ͵͖Ͳউͯ͘Ώߊܺ੓͗߶ΉΖ༹ࢢͺɾରݩ͠ΗΖ״৚͹ఁݰͶͺްՎదͲ
ͺ͵͏ʤ-RKQ	*URVVʥཊ੏๏ྲྀ͹ಝ௅ͳҲ஗ͤΖ΍͹Ͳ͍ͮͪɽ
୊ হͲͺɾ୊ ɾহͲಚΔΗͪ݃ՎͶͯ͏ͱɾ਼ྖݜڂ͖Δͺ೼ѴͲ͘͵͏ൕԢ͹ϕ
ϫιηΝݗ౾ͤΖͪΌͶ ໌͹ϫʀτηφͶͯ͏ͱࣆྭݜڂ͗ߨΚΗͪɽϋΪτΡϔױম
͗୉͚͘෈չ͵࢙ܻ΃͹஭қཊ੏͗ࠖೋ͵ࣆྭʲ*ʳͲͺɾ΢ϱέϔϫρφ͹࠾৯͖Δ஭қ
ΝҵΔͤ͞ͳ͗ೋ͚͢ɾͨ͹݃Վͳ͢ͱଝউΝ൒͑ൕԢΏɾ౹߻͗৏घ͚͏͖͵͏෈߻ཀྵ
͵ൕԢ͗ࢊड़͠ΗΖ༹ࢢ͗ݡण͜ΔΗͪɽ࣏Ͷɾ߶͏࠸඲Ճ๏ྲྀಚ఼Νࣖͪ͢ࣆྭʲ&ʳͶ
͕͏ͱͺɾαϱφϫʖϩ͠ΗͪܙͲ৯࠾ΝൕԢͶखΕ೘Ηɾչ״৚Ν൒͑Γ͑͵ൕԢ಼༲
͗ଡ͏͞ͳ͗ಝ௅ͳ͢ͱ֮೟͠ΗͪɽҲ๏Ͳཊ੏๏ྲྀಚ఼͗߶͖ͮͪࣆྭʲ)ʳ͹ϕϫφα


ϩ͖Δͺɾ৯࠾Ͷଲ͢ͱգౕͶࢧ͓ΖΆʹ͹αϱφϫʖϩ͗Յ͓ΔΗͱ͏Ζ͗ɾൕԢΝକ
͜ͱ͏͚͑ͬͶରݩ͠ΗΖ״৚͗߶ΉΖ༹ࢢ͗ݡण͜ΔΗͪɽ࠹ޛͶɾϫʖϩεϡρύൕ
Ԣ͹ࢊड़գఖͶ͕͜Ζ֦ʓ͹״৚੏ޜ͹ϕϫιη͹ؖ࿊੓Ͷͯ͏ͱ۫ରద͵ݗ౾Νߨ͑ͪ
Όɾױমྖ͗ঘ͚͠ɾ(54-͹ྈ๏ྲྀಚ఼͗߶͏ࣆྭʲ+ʳΝમ୔͢ɾࣆྭݗ౾Νߨͮͪɽ
ͨ͹݃Վɾ)&͗ࢊड़͠ΗΖΉͲ͹೟எॴཀྵ͹Ҳ୼͗໎Δ͖ͳ͵ΕɾΉͪ৯࠾࢙ܻͶଲͤΖ
αϱφϫʖϩ͗ਫ਼ͣΖ৖໚ɾয়ڱΝಁΉ͓ͱൕԢࢊड़գఖΝߡࡱͤΖචགྷ͍͗Ζ͞ͳ͗ࣖ
͠Ηͪɽ

 


୊ઇ ৯࠾࢙ܻ͹ॴཀྵͳ״৚੏ޜϕϫιη
 ຌઇͲͺɾҲ࿊͹ݜڂ͖ΔಚΔΗͪஎݡͶخͰ͘ɾൕԢࢊड़գఖͶ͕͜Ζ৯࠾࢙ܻ͹ॴ
ཀྵͶͯ͏ͱɾ״৚੏ޜ͹ϕϫιηϠυϩʤ*URVVʥٶ;ൕԢࢊड़գఖͶؖͤΖཀྵ࿨ʤ([QHU
஦ଞʀ໼ీ༃ ⁍ʥͳญͦͱ࿨ͣΖʤ)LJXUHʥɽ

 ൕԢࢊड़գఖͶ͕͜Ζ༹ʓ͵״৚੏ޜ
 )LJXUHͶࣖͪ͢Γ͑Ͷɾ࠾৯ਦ൝ͶଲͤΖඅݗं͹ൕԢࢊड़գఖͺʰ ৯࠾࢙ܻ͹எְʱ
ͶΓͮͱ࢟ΉΖɽ͞͹գఖͲͺɾ΢ϱέϔϫρφ৏͹༹ʓ͵৯࠾͗අݗंͶ೟எ͠Ηɾͨ
ΗͶ൒͏අݗं͹״৚࢙ܻ͗͠ΗΖʤ5RUVFKDFKྵ໨༃ ʥɽ৯࠾࢙ܻ͖Δʹ͹Γ
͑͵һেΝण͜Ζ͖ͺஎְंΏ࢙ܻ͹झྪͶΓΕҡ͵Ζ͞ͳ͗༩૟͠ΗΖ͗ɾਫ਼ًͤΖ״
৚ͶΓͮͱҡ͵ΖൕԢࢊड़գఖ͗ਫ਼ͣΖ͞ͳ͗ɾຌݜڂΓΕ໎Δ͖ͳ͵ͮͪɽ
 ৯࠾࢙ܻΝஎְͤΖ͞ͳͲർֳదߢఈద͵״৚͗ਫ਼ًͪ͢৖߻ɾ৯࠾ͶଲͤΖ೵ಊద͵
αϱφϫʖϩͺਫ਼ͣͶ͚͏͞ͳ͗ݜڂ ΓΕࣖ͠Ηͪʤʰ չ״৚͹නड़ ʥʱɽ͞Ηͺɾج;͵
ʹ͹ϛζτΡϔ͵״৚Νଠंͳڠ༙ͪ͢͏ɾͳ͏͑ಊؽͰ͜ͶخͰ͚बҕͶ޴ͪ͜׈൅͵
ସౕ͹ݳΗͲ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽͪ͗ͮ͢ͱɾչ״৚Ν࢙ܻͤΖΓ͑͵৯࠾࢙ܻͶଲ͢ͱ
஭қ͗޴͘Ώͤ͏ਕΆʹ״৚නड़ͶଲͤΖಊؽͰ͜ͺ߶ΉΕɾͨ͹݃Վͳ͢ͱ৯࠾Νཊ੏
ͤΖ͞ͳ͵͚ɾ৪෼ൕԢ͹Γ͑͵ߢఈద͵৚ಊՃΝ؜΋৯࠾༑Ғ͵ൕԢ͹ࢊड़Νଇ͢ͱ͏
Ζ͞ͳ͗༩૟͠ΗΖɽ
 Ҳ๏Ͳɾ৯࠾࢙ܻ͹எְͶΓͮͱ෈չ״࢙ܻ͗͠ΗΖΓ͑͵৖߻ɾͨ͹״৚Ν׫ًͦ͠
Ζ৯࠾͖Δ஭қΝմ๎͢ɾܙସ΃஭қΝ޴͜Ζ͞ͳͲɾనԢద͵״৚නड़Ͷ޴ͪ͜ΓΕ೵
ಊద͵௒੖͗ߨΚΗΖʤʰ ஭қ੏ޜ ʥʱɽຌݜڂͲͺɾ͞͹஭қ੏ޜ͗ޛକ͹ൕԢࢊड़գఖͶ
Ӫڻ͢ɾඅݗं͹ಝ௅ͳ͵ͮͱࣖ͠ΗΖ͞ͳ͗໎Δ͖Ͷ͠Ηͪɽྭ͓ͻɾ෈չ״Ν࢙ܻͤ
ΖΓ͑͵࠾৯ΝൕԢ྘ҮͳͤΖ͞ͳΝඈ͜Ζɾ͍Ζ͏ͺܙସ΃೵ಊదͶ஭қΝ޴͜Ζ͞ͳ
Ͳܙସਭ६͹߶͏৯࠾ൕԢʤ)&ʸʥ͗ࢊड़͠ΗΖɽ
 ͖͢͢͞͹Γ͑͵஭қ੏ޜ͗સͱ৏घ͚͏͚ͳͺݸΔ͵͏ɽ৯࠾ͶΓͮͱਫ਼ًͤΖ෈չ
״͗ک͚஭қ੏ޜ͹գఖͶ͕͜Ζ௒੖͗ࣨഌͪ͢৖߻Ͷͺɾܙସ΃஭қΝఈҒͦ͠Ζ͞ͳ
͗ࠖೋͳ͵Ζɾ͍Ζ͏ͺܙସͳ৯࠾͹౹߻͗న઀ͶߨΚΗ͵͏ͳ͏ͮͪգఖΝܨͱɾ෈న
Ԣద͵γ΢ϱͳ͵ΕಚΖൕԢ͗ࢊड़͠ΗΖɽ৯࠾࢙ܻ͖Δ஭қΝմ๎Ͳͥ͘ɾͨ͞Ͷਫ਼ͣ
Ζ৚ಊ੓ΝໃࢻͤΖ͞ͳ͗ೋ͢͏৖߻ʤʰ ܙʽ৯ ʥʱɾͨ͹৚ಊՃͶͯ͏ͱ೟எద͵௒੖͗ߨ
ΚΗΖɽ͞͹ʰ೟எదรԿʱ͹ϕϫιηͲͺɾ࢙ܻͶଲͤΖқັͰ͜Ν࠸մएͤΖΓ͑͵
೟எॴཀྵ͗ਫ਼ͣΖ͗ɾͨ͹৚ಊ੓͗૤ࡠ͠Η෈չ͗͠؉࿪͠ΗΖ͞ͳͲ݃Վͳ͢ͱɾ৪෼
ൕԢ͵ʹߢఈద͵৚ಊՃΝ؜΋৯࠾༑Ғ͵ൕԢʤʰ &)ʤ3Oʥʱʥ͗ࢊड़͠ΗΖͳߡ͓ΔΗΖɽ
 ʰ೟எదรԿʱͶΓΖ௒੖͗৏घ͚͏͖ͥɾ࢙ܻͶଲͤΖ෈չ״͗ң࣍͠Ηͱ͏Ζ৖߻
Ͷͺɾ࠹ޛ͹ʰൕԢ௒੖ʱ͹ϕϫιηͶࢺΖɽ͞͹գఖͲͺɾ৯࠾࢙ܻ͹எְͶΓͮͱਫ਼


ًͪ͢״৚ͶଲͤΖ௜ંద͵௒੖ͺߨΚΗ͵͏ɽͤ͵Κͬɾ״৚ରݩʤൕԢ಼༲ʥΝรԿ
ͦ͠Ζ͞ͳͺ͵͏΍͹͹ɾͨ͹״৚Νනड़ͤΖ͖൳͖ɾݶ͏׷͓Ηͻɾ݀ఈҾͳ͢ͱ৯࠾
Ν༽͏͵͏͞ͳͲൕԢ͗αϱφϫʖϩ͠ΗΖɽ͞͹ϕϫιηͶ͕͜Ζ௒੖͗న઀ͶߨΚΗ
Ηͻɾྭ͓ͻ݀ఈҾͳ͢ͱ )͗෉༫͠ΗΖ $W͹Γ͑͵ɾ״৚ͺ߶ΉΕͯͯ΍න໚৏ͺͨ͹
״৚͗ཊ੏͠Ηͪ͞ͳΝࣖͤൕԢ͗ࢊड़͠ΗΖɽҲ๏Ͳɾ͞͹ʰൕԢ௒੖ʱ͹ϕϫιη͗
ਫ਼ͣ͵͏ɾ͍Ζ͏ͺ৏घ͚ಉ͖͵͖ͮͪ৖߻Ͷͺɾ&)ɾ%O͹Γ͑ͶɾͨΗΉͲͶ׫ًͪ͢
෈չ״৚͗৯࠾ͳͳ΍Ͷනड़͠ΗΖ͞ͳ΍͍Ζɽ
 Ήͪɾܙସ͹ಝ௅Νॉ෾Ͷଌ͓ͯͯ΍৯࠾͖Δ஭қΝմ๎Ͳ͘͵͏য়ڱͶؗΖͳʤʰ ܙ˼
৯ ʥʱɾ,1&20͹Γ͑Ͷܙସͳ৯࠾ΝໃཀྵͶ౹߻ͦͪ͠Γ͑͵ൕԢ͗ࢊड़͠ΗΖɽ͞͹Γ͑
͵ൕԢͺɾबҕͶ߻Κͦͪྮ੫͵ଲԢͶ౔ΌΖͳಋ࣎Ͷɾࣙਐ͹״৚Ͷ༵͠΁ΔΗΖ͞ͳ
Ͳߨಊͳ״৚ͳ͹ؔͶ෈Ҳ஗͗ਫ਼ͣͪ݃Վͳ͢ͱմएͲ͘Ζɽ͠ΔͶɾ΢ϱέϔϫρφ͹
֐ྡྷִͶॉ෾஭қΝ޴͜ɾܙସ༑Ғ͵ൕԢΝܙ੔Ͳͪ͘ͳ͢ͱ΍ɾ৯࠾͹෈չ״͖Δ஭қ
ΝҵΔͤ͞ͳͶࣨഌͪ͢৖߻Ͷͺɾܙସਭ६͹ఁ͏ )&͗ࢊड़͠ΗΖͳਬ଎͠ΗΖɽ
 Ґ৏͹Γ͑͵ଡ࠾͵αϱφϫʖϩ͹݃Վɾϫʀτηφ͹৯࠾࢙ܻͺॴཀྵ͠ΗΖߡ͓ΔΗ
Ζɽ͖͢͢ɾͨΗͩΗ͹අݗं͗݀ΉͮͪϕϫιηΝൕ෰ͤΖΚ͜Ͳͺ͵͚ɾൕԢΝ܃Ε
ศͤ͵͖Ͳ״৚য়ସ͹รԿΏৼཀྵద͵ൾฒ΍ਫ਼ͣΖɽͨ͹Γ͑͵৖߻Ͷͺɾ৏ى͹Γ͑͵
Ҳ࿊͹੏ޜգఖΝղͤ͞ͳ͵͚ɾ৯࠾࢙ܻ͹எְͶΓͮͱਫ਼ͣͪ෈չ״͗නݳ͠ΗΖՆ೵
੓͗߶ΉΖʤʰ ໃְࣙʀൾฒ ʥʱɽ۫ରదͶͺɾ%OΏ $W͹Γ͑Ͷɾ͞ΗΉͲͺൕԢͳ͢ͱࢊ
ड़͠ΗΖ͞ͳ͹͵͖ͮͪ෈నԢద͵৯࠾ൕԢ͗ࢊड़͠ΗΏ͚ͤ͵Ζͳߡ͓ΔΗΖɽΉͪɾ
ࣙਐ͹״৚Ͷଲ͢ͱໃְࣙͲ͍Ζ৖߻Ͷ΍ɾಋ༹͹ϕϫιηΝܨͪ৚ॻద͵ൕԢ͗ࢊड़͠
ΗΖͫΘ͑ɽ

 ৯࠾ൕԢ͹ࢊड़գఖ
 ৯࠾ͺқࣟͦͥͳ΍எְ͠ΗΖ࢙ܻಝ௅Ͳ͍Εʤ6KDFKWHOۯҬʀ৏ࣵ༃ ʥɾͨ
͹࢙ܻΝஎְͤΖ͵͖Ͳ೵ಊద͵ؖΚΕ͗ʹ͹ఖౕՆ೵Ͳ͍Ζ͖ͶΓͮͱɾҡ͵Ζ৯࠾ൕ
Ԣ͗ࢊड़͠ΗΖͳߡ͓ΔΗͱ͏Ζɽͤ͵ΚͬɾणಊదͶஎְ͠ΗΖ৯࠾࢙ܻ͗સ͚౹੏Ν
णͥ͜Ͷනݳ͠ΗΗͻ &͗ࢊड़͠ΗΖ͗ɾܙସͶ஭қΝ޴͜ɾͨ͹ಝ௅ͶخͰ͘ൕԢΝܙ
੔ͤΖ͞ͳͲ &)Ώ )&ͳ͏ͮͪܙସ͹ؖ༫ͤΖ৯࠾ൕԢ͗ࢊड़͠ΗΖɽ
 Ґ৏͹Γ͑͵ɾणಊద͵৯࠾͹எְ͖Δܩ࣎దͶܙସ͹ಝ௅͗౹߻͠Ηͱ͏͚գఖ͗ɾ
ຌݜڂ͹݃Վ͖Δࣖ͠Ηͪɽ߶͏஭қ੏ޜ͹ܑ޴Νࣖͤਕ͹๏͗ܙସ༑Ғ͵ൕԢΝܑࣖͤ
޴Ͷ͍Ζͳ͏͑݃Վ͖Δͺɾ৯࠾͖Δ஭қΝմ๎͢ɾ૮ଲదͶܙସͶ஭қΝ޴͜Ζ͞ͳͲ
)&͗ࢊड़͠ΗΖ͞ͳ͗ਬ଎͠ΗΖɽΉͪɾཊ੏๏ྲྀಚ఼͗߶͏ ࣆྭ͖Δͺɾ$WΏ )LUH͹
Γ͑͵ܙସ͹وఈ੓͗ᐈຖ͵֕೨͹ઈ໎Ͷࡏ͢ͱɾԾҒ֕೨ͶݸఈͤΖ͞ͳͲܙସ͹وఈ
੓Ν߶Ό )&ͳͤΖʤࣆྭʲ+ ʥʳɾ͍Ζ͏ͺ৯࠾Νઈ໎Ͷ༽͏ͥͶܙସ͹ಝ௅͹ΊͶݶٶͤ
Ζʤࣆྭʲ) ʥʳͳ͏ͮͪൕԢࢊड़գఖ֮͗೟͠Ηͪɽ


 ͞ΗΔ͹݃Վ͖Δͺɾ৏फ़͹Γ͑͵ஊ֌ద͵੏ޜϕϫιηΝܨΖ͞ͳͲ৯࠾Ͷଲ͢ͱܙ
ସ͗౹߻͠Ηͱߨ͘ɾͨ͹ఖౕͶΓͮͱ͏ͥΗ͹৯࠾ൕԢ͗ࢊड़͠ΗΖ͖͗ఈΉΖ͞ͳΝ
ࣖ͢ͱ͏ΖɽΉͪɾ৯࠾͹ؖ༫͗໎֮͵ൕԢ಼༲Ͳ͍ͮͱ΍ɾ݀ఈҾͳ͢ͱ৯࠾Ν༽͏͵
͏͞ͳͲܙସൕԢΝܙ੔ͤΖΓ͑͵ϕϫιη΍֮೟͠Ηɾ৯࠾༑Ғ͵ൕԢʤ&ɾ&)ʥ͖Δܙ
ସ༑Ғ͵৯࠾ൕԢʤ)&ʥɾͨ͢ͱ৯࠾Νഋͪ͢ܙସൕԢʤ)ʥͳɾܙସൕԢΝ؜Ό࿊କద͵
ؖܐ੓͗૟ఈ͠ΗಚΖ͞ͳΝ໎Δ͖Ͷͪ͢ɽ

 ࠾৯ਦ൝ͶଲͤΖൕԢ͹ஙΗ
࠾৯ਦ൝Ͷଲ͢ͱൕԢ͗ஙΗΖݳেͺΩϧʖεϥρέΝࣖͤ॑གྷ͵γ΢ϱ͹ҲͯͲ͍Ζ
ͳ͠Ηͱ͏Ζ͗ɾͨ͹ஙΗ͗ʹ͹Γ͑͵೟எॴཀྵΝܨͪ݃Վਫ਼ͣͱ͏Ζ͹͖Ͷͯ͏ͱͺ٠
࿨͗෈ॉ෾Ͳ͍Ζɽ
ݜڂ ͹݃Վͺɾ෈չ͵࢙ܻͶଲ͢ͱ஭қ͗޴͘Ώͤ͏Άʹ࠾৯ਦ൝ͶଲͤΖॵ൅ൕԢ
͗ஙΗΖܑ޴͍͗Ζ͞ͳΝࣖ͢ͱ͏Ζɽͪ͗ͮ͢ͱɾ৯࠾࢙ܻΝஎְ͢෈չ״৚͗ਫ਼ًͤ
Ζ͞ͳͲɾൕԢࢊड़ͶགྷͤΖ࣎ؔ͗ௗ͚͵Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ͞͹݃Վͺɾ࠾৯ਦ൝΃͹ൕ
Ԣ͹ஙΗΝ৚ॻ࢙ܻͶଲͤΖރ࿯͏ΝනͤͳͤΖॊཔ͹մएʤ5RUVFKDFKྵ໨༃ ʥ
ͳҲ஗ͤΖஎݡͲ͍Ζɽ
ຌ࿨ชͲࣖͪ͢ൕԢࢊड़Ϡυϩʤ7DEOHʥͶخͰ͚ͳɾҐԾ͹Γ͑͵ϕϫιηΝܨͱɾ
ൕԢ͹ஙΗ͗ਫ਼ͣͱ͏Ζͳߡ͓ΔΗΖɽͺͣΌͶɾ઎फ़͹Γ͑Ͷɾ৯࠾࢙ܻ͖Δչ״৚͗
ਫ਼ًͪ͢৖߻Ͷͺ৯࠾ͶଲͤΖαϱφϫʖϩͺਫ਼ͣͶ͚͚ɾ৯࠾༑Ғ͵য়ସͲൕԢࢊड़͠
ΗΖ͞ͳ͗ଡ͏ɽͨΗͶଲ͢ͱɾ෈չ״Ν൒࢙ܻ͑Ͷ஭қ͗޴͏ͪ৖߻Ͷͺɾ༹ʓ͵੏ޜ
ϕϫιηΝܨͱαϱφϫʖϩ͠ΗΖɽͤ͵Κͬɾ෈չ״৚͗ਫ਼ًͤΖգఖͲͺɾͨ͹৯࠾
Ν੏ޜ͢Γ͑ͳΓΕଡ͚͹೟எॴཀྵΝղͤ͞ͳ͖ΔɾൕԢࢊड़Ͷ࣎ؔΝགྷͤΖͳਬ଎͠Η
Ζɽ
Ήͪɾ৯࠾࢙ܻͶΓͮͱ෈չ״Ν൒͑࿊૟͗ਫ਼ͣͪͳ͢ͱ΍ɾͨΗ͗ൕԢͳ͢ͱસͱݶ
ޢԿ͠ΗΖΚ͜Ͳͺ͵͏ɽͤ͵ΚͬɾݗԀʤ([QHU஦ଞʀ໼ీ༃ ʥ͹գఖͲ૟ً
͠Ηͪ֕೨͗ൕԢͳ͢ͱ෈న઀Ͳ͍Ζͳ൓இ͠Ηͪ৖߻ʤྭ͓ͻɾ݄ӹΏଃح͵ʹʥɾͨ͹
ൕԢ͹ޫึͺखΕԾ͝ΔΗɾพ͹ޫึ͹୵ࡩͶॴཀྵ͗ҢΖʤʰ ൕԢ͹๎ؼʱߡʰ৯࠾࢙ܻ͹
எְ ʥʱɽ͞͹Γ͑ͶൕԢࢊड़գఖ͗Ϩιρφ͠ΗΖ͞ͳͲɾൕԢࢊड़͗ஙΗΖΓ͑͵ϕϫ
ιη΍ߡ͓ಚΖͫΘ͑ɽ















 
)LJXUHɿ৯࠾࢙ܻ͹ॴཀྵͳ״৚੏ޜ͹ϕϫιηΝࣖͤຌݜڂͶ͕͜ΖՀઈϠυϩɽͨΗͩΗ͹ϕϫ
ιηͶ͕͜Ζ௒੖͗੔ޯ͢ͱ͏Ζ৖߻Νࣰતɾࣨഌ͢ͱ͏Ζ৖߻ΝഃતͲනࣖ͢ͱ͏ΖɽΉͪɾ࠾৯ͺ
৚ಊՃΝනͤʤ੼ϛζτΡϔʀ੪ϋΪτΡϔʥɽ


୊ઇ ຌ࿨ชͶ͕͜ΖൕԢࢊड़Ϡυϩͳଠ͹Ϡυϩͳ͹ർֳ
ຌઇͲͺɾຌ࿨ช͖Δ૟ఈ͠ΗΖϫʖϩεϡρύൕԢࢊड़գఖͶ͕͜Ζ৯࠾ͳ৚ಊ͹ॴ
ཀྵͶͯ͏ͱɾ([QHUʤ஦ଞʀ໼ీ༃ ʥɾ⁍ʤʥ͹ൕԢࢊड़Ϡυϩɾͨ͢ͱ *URVV
ʤʥ͹״৚੏ޜ͹ϕϫιηϠυϩͳ͹ଲԢͶͯ͏ͱݗ౾͢ɾຌ࿨ช͹ࣖͤൕԢࢊड़գ
ఖͶؖͤΖϠυϩ͹Ғ஖Ͱ͜Νߡ͓Ζɽ
ଠ͹ൕԢࢊड़Ϡυϩͳಋ༹Ͷɾຌ࿨ช͗ࣖͤൕԢࢊड़ϠυϩͶ͕͏ͱ΍ɾ΢ϱέϔϫρ
φ৏͹৯࠾͹णಊద͵எְ͖ΔൕԢࢊड़͗֋࢟͠ΗΖʤ7DEOHʥɽ৯࠾ͺඅݗं͹༹ʓ͵
״৚Ν࢙ܻͤΖ͗ɾਫ਼ًͤΖ״৚͹झྪΏک͠ͺ৯࠾͹झྪΏඅݗंͶΓͮͱҡ͵ΖɽΉ
ͪɾ͞͞Ͳک͚״৚͗׫ً͠ΗΖ͞ͳͲɾ৯࠾͖Δ஭қΝҵΔͤ͞ͳ͗ࠖೋͳ͵Ζ͞ͳ͗
༩૟͠ΗΖʤʰ ৯࠾͹எְ ʥʱɽ
͞͞ͲणಊదͶஎְ͠Ηͪ৯࠾ͺɾͨ͹ޛʰ஭қ੏ޜʱ͹գఖΝ௪ͣͱαϱφϫʖϩ͠
ΗΖɽྭ͓ͻɾ෈չ״৚Ν࢙ܻͤΖΓ͑͵৯࠾͖Δ஭қΝմ๎͢ɾଠ͹྘ҮΏܙସಝ௅Ͷ
໪Ν޴͜Ζ͞ͳͲɾ৯࠾࢙ܻͶଌΚΗΖ͞ͳ͵͚ൕԢࢊड़գఖΝ਒ΌΖ͞ͳ͗Ն೵Ͳ͍Ζɽ
⁍ʤʥ͹ࣖͪ͢ϠυϩͲͺɾ΢ϱέϔϫρφ৏͹࢙ܻಝ௅͹ҩ͏ͳͨΗͩΗ͗ʹ͹Γ
͑Ͷରݩ͠ΗΖ͹͖͗फ़΄ΔΗͱ͕Εɾ৯࠾ͺणಊద͵ରݩΝ൒͑͹Ͷଲ͢ɾܙସ͹எְ
Ͷͺॉ෾͵೵ಊ੓ΝགྷͤΖͳ͠Ηͱ͏Ζʤʰ ״ण ʥʱɽ͠ΔͶକ͚գఖͶ͕͏ͱɾ΢ϱέϔϫ
ρφ৏͹࢙ܻಝ௅ͳௗغىԳͳ͹ল߻͗ߨΚΗΖ͞ͳ͗૟ఈ͠Ηͱ͏Ζ ʤ͗ʰ ർֳʀݗ౾ ʥʱɾ
ຌ࿨ชͶΓΕಚΔΗͪஎݡͺɾ͞͹ؔͶ஭қ੏ޜ͹գఖ͗ղࡑ͢ͱ͏Ζ͞ͳΝ໎Δ͖Ͷ͢
ͪɽ
Ҳ๏Ͳɾʰ ஭қ੏ޜʱ͹գఖΝܨͱॴཀྵ͘͢Η͵͖࢙ܻͮͪͺɾକ͚ʰ೟எదรԿʱ͹գ
ఖͲ௒੖͠ΗΖɽ͞͹գఖͲͺඅݗं͹෈չ״৚Ν࢙ܻͤΖ৯࠾͹ಝ௅Ͷͯ͏ͱɾͨ͹඲
ՃΏݡ๏Νร༲ͦ͠Ζ͞ͳͲুܺΝ࿪Δͪ͝ΕɾϛζτΡϔ͵қັͰ͜Νߨ͑ͳ͏ͮͪ೟
எద͵ॴཀྵࣰ͗ߨ͠ΗΖ͞ͳͲɾൕԢޫึ͗ໝࡩ͠ΗΖɽ


7DEOHɿຌ࿨ชͶΓͮͱఆࣖ͠ΗͪൕԢࢊड़գఖ͹Ϡυϩͳଠ͹Ϡυϩ͹ർֳ
ຌ࿨ช ৯࠾͹எְ ஭қ੏ޜ ೟எదรԿ ൕԢ௒੖ ൕԢ
([QHUʥ ୊ ஊ֌ ୊ ஊ֌ ୊ ஊ֌ ൕԢ
⁍ ʥ ״ण  ർֳʀݗ౾ મ୔ʀ݀ఈ ൕԢ
*URVVʥ
য়ڱમ୔
য়ڱरਜ਼
஭қ͹๏޴
Ͱ͜
೟எదรԿ ൕԢ௒੖ ߨಊනड़
ʥ([QHUʤ஦ଞʀ໼ీ༃ ʥ͹ൕԢࢊड़Ϡυϩɾʥ⁍ʤʥ͹ൕԢࢊड़Ϡυϩɾʥ*URVVʤʥ
͹״৚੏ޜ͹ϕϫιηϠυϩ



͠ΔͶɾ͞͹Γ͑͵೟எద͵௒੖Νղ͢ͱରݩ͠Ηͪ״৚ͺɾ࠹ޛ͹੏ޜգఖʤʰ ൕԢ௒
੖ ʥʱΝܨͱනड़͠ΗΖɽͤ͵Κͬɾչɾ෈չ໲Κͥɾ৯࠾Ͷଲ͢ͱܙସΝ੷ۅదͶखΕ೘
ΗͪΕɾ৯࠾Ν݀ఈҾ͖ΔഋͤΖܙͲ࠹शద͵ൕԢΝߨ͑͞ͳͲɾ౹੏͹෈ॉ෾͵״৚ൕ
Ԣ͹න໚ԿΝ๹͏Ͳ͏Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ
Ґ৏͹Γ͑Ͷɾຌ࿨ชͶ͕͜ΖҲ࿊͹݃Վ͖Δɾ৯࠾࢙ܻ͹ॴཀྵͶ஥໪ͪ͢ൕԢࢊड़գ
ఖ͹ϠυϩΝఆࣖ͢ɾଠ͹Ϡυϩͳ͹ർֳΝߨͮͪɽຌ࿨ชͲ஥໪༹ͪ͢ʓ͵״৚੏ޜ͹
գఖͺ *URVVʤʥͶΓΖϕϫιηϠυϩΝࢂߡͳͪ͢΍͹Ͳ͍ͮͪ͗ɾͨ͹Ҳ๏޴ద͵
գఖͺϫʖϩεϡρύൕԢ͹ࢊड़գఖͳྪࣇͤΖ΍͹Ͳ͍ͮͪɽ͞͹ྪࣇ੓ͺɾϫʖϩε
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